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post i lai toksen t o i mi nna s t a  vuonna 1890.
Vuoden huomattavin tapaus Suomen postilaitokselle oli armollisen Manifes­
tin julkaiseminen 3*2pp e^sTkuu'i?  1890, jonka kautta, yhdenmukaisuuden saavuttami­
seksi postitoimessa koko Venäjän valtakunnassa, Suomen postilaitoksen johto yhdis­
tetään Keisarikunnan sisäasiain ministeristöön sekä posti- ja  telegrafilaitoksen Yli­
hallitukseen erityisten Manifestissa lähemmin ilmoitettujen perusteiden mukaan.
Vuoden kuluessa ei kuitenkaan tullut mitään uusia yleisöä koskevia mää­
räyksiä postiasioissa. ->
Postilaitoksen sisäisessä järjestyksessä sitävastoin tapahtui seuraavia muu­
toksia :
Pääpostitirehtöörin oikeutti sisäasiain Ministerin pyynnöstä Kenraalikuver­
nööri kansliansa välityksettä, suorastaan postin ja telegrafin Ylihallituksen Päälli­
kölle lähettämään Postihallituksen kiertokirjeet ja yleiset kirjoitukset Venäjäksi 
käännettyinä;
virkamiehet Suomen postilaitoksessa velvoitettiin samalla perusteella kirje- 
vaihdossa postin ja telegrafin Ylihallituksen kanssa käyttämään raporttimnotoa 
omasstf nimessään eikä sen laitoksen nimessä, missä he ovat palveluksessa;
kysymykset uusista menoista postilaitoksessa lähetettiin Keisarillisen Senaa­
tin määräyksestä ensin valmistavaa tarkastusta varten postin ja telegrafin Ylihalli­
tukseen ennenkuin alamainen esitys niiden hyväksymisestä tehtiin; jonka ohessa
käännöstyö Venäjästä ja Venäjään lisääntyi niin suuressa määrässä että eri­
tyinen vuotuinen rahamäärä 3000 markkaa tarvittiin- näiden töiden auttamiseksi.
Elokuun lopussa kävi posti- ja  telegrafilaitoksen Ylihallituksen Päällikkö, 
Kenraaliluutnantti Besak, seuralaisenaan Todellinen valtioneuvos Leifner ja Kolle- 
gianassessori Adamovitsch, Suomessa muun muassa tullakseen tuntemaan meidän 
postiolojamme, jolloin mainitut herrat erityisesti pysähtyivät Viipuriin, Helsinkiin, 
Hankoniemeen, Turkuun, Uuteenkaupunkiin ja Hämeenlinnaan.
Kuten edellisinäkin vuosina on Postihallituksen pääasiallinen huomio lähinnä 
joka vuosi lisääntyvien juoksevien töiden suorittamista ollut kiinnitettynä maan 
postitoimistojen ja postinkulkujen lisäämiseen ja parantamiseen, niin paljon kuin näi­
hin myönnetyt varat ovat sietäneet. .
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Kuten enempänä, osastossa I, mainitaan on vuoden kuluessa avattu 31 uutta 
postitoimistoa.
Uusia postinkulkuja on määrätty, osaksi uusilla, osaksi entisillä maantieposti- 
linjoilla, 3843 km pitkältä, 11,883 postikilometriä viikossa; josta maalaiskiijeenkantoa 
719 km pitkältä, 2,308 postikilometriä viikossa.
Sitävastoin on, etupäässä Kouvolan—Kotkan radan avaamisen tähden osa 
postinkulkuja 1,828 km. pitkältä entisillä maantie postilinjoilla, 4,532 postikilometriä 
viikossa lopetettu.
Äsken mainitulla rautatielinjalla, Kouvola—Kotka, on sitten Lokakuun 1 
päivää, jolloin se yleiselle liikkeelle avattiin, postia kuljetettu postiljooninvaunussa 
kaksi kertaa päivässä edestakaisin.
Uusi postinkuljetustapa, niinkutsuttu maalaiskirjeenkanto on Keisarillisen 
Senaatin Huhtikuun 17 päivänä 1890 antamalla luvalla toimeenpantu.
Skandinaaviassa ja  useimmissa muissa Euroopan maissa on mainittu postin­
kuljetustapa näyttäytynyt erittäin hyödylliseksi yleisölle; ja on toivottavaa jo saa­
dun kokemuksen mukaan että se Suomessakin tulee vastaamaan tarkoitustaan.
Maalaiskiijeenkantoa hoitaa pääasiallisesti tätävarten konrahdilla määrätyt 
luku- ja  kirjoitustaitoiset henkilöt, joiden velvollisuudet näkyvät seuraavista, lyhyesti 
mainituista, heille annetuista virantekoa koskevista säännöistä.
Maalaiskirjeenkantajat pitävät huolta, määrä ajoilla ja määrätyillä teillä kai- 
kellaisten yksinkertaisten sisäänkirjoittämattomien postilähetysten vaihdosta sekä tien 
varrella olevien paikkojen ja lähimmän postilaitoksen välillä että näiden paikkojen 
välillä keskenänsä.
Asianomaisesta postipaikasta vie maalaiskirjeenkantaja, tien varrella asuville 
vastaanottajille, tavalliset yksinkertaiset postilähetykset kuin myöskin tulleitten si- 
säänkirjoitettujen ja vakuutettujen sekä pakettilähetysten osoitekortit.
Ne jätettäköön itse vastaanottajille, sillä edellytyksellä että nämät asuvat 
lähellä maalaiskirjeenkantajan kuljettavaa tietä. Niin kaukana tiestä asuvat henki­
löt, ettei maalaiskirjeenkantaja ilman melkoista viivytystä voi kulkea heidän luok­
seen, saavat joko tehdä yksityisiä postilaatikoita tien viereen, joihin maalaiskirjeen­
kantaja panee laatikon omistajalle tulleet postilähetykset ja johon laatikkoon omis­
taja voi panna ne postilähetykset, jotka hän tahtoo maalaiskirjeenkantajalla lähettää, 
tahi myöskin käskeä kirjeenkantajaa jättämään postilähetykset johonkin torppaan 
tahi taloon tien varrella. Soveliailla signaaleilla ilmoitetaan etäämpänä asuville hen­
kilöille milloin kirjeenkantaja kulkee, joka muuten kulkekoon jos mahdollista ennen 
määrätyllä ja tunnetulla kellon lyönnillä. Sellaiset postilähetykset, joita ei painonsa 
tähden tahi muusta syystä voida maalaiskirjeen kantajalla lähettää, pitäköön posti­
toimisto jälellä kunnes asianomaisille maalaiskirjeenkantajan kautta on siitä ilmoi­
tettu ja  he ovat voineet ne noutaa.
Maalaiskirjeenkantaja on vielä velvollinen, vastaanottajien pyynnöstä, ulos- 
ottamaan postitoimistosta ja mukanaan tuomaan arvo- y. m. lähetyksiä maalaiskir­
jeenkantajan kulkupiirissä asuville henkilöille. Näiden lähetysten uloskanto käy 
ainoastaan vastaanottajan omalla vastuulla, jonkatähden on toivottavaa, että sekä 
postitoimisto, joka vie sellaiset lähetykset siihen kirjaan, jonka lähetti vie mukanaan, 
että vastaanottajat, jotka kirjaan kuittaavat lähetykset, pitävät hyvää tarkastusta.
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Matkallaan pitää maalaiskirjeenkantajan, pyynnöstä, vastaanottaman myös­
kin sisäänkirjoitettuja ja arvo lähetyksiä postitoimistoon sisäänjätettäväksi. Niiden 
kuljettaminen käy myöskin lähettäjän vastuulla kunnes postitoimisto on ne vastaan­
ottanut. Maalaiskirjeenkantaja vastaanottaessaan sellaista lähetystä kuitatkoon sen 
ja on velvollinen ensi matkallaan jättämään lähettäjälle postitoimiston kuitin lähe­
tyksen sisäänj ättämisestä.
Sanomalehtien ja aikakauskirjojen tilaus voi käydä maalaiskirjeenkantajan 
kautta tavallisella tavalla siinä postitoimistossa, jonka alle hän kuuluu. Tilausmaksu 
maksetaan maalaiskirjeenkantajalle, joka sitten tuo postitoimistosta kuitin siitä.
Maalaiskirjeenkantajalla on myytävänä tavallisimpia postimerkkiä ja kirje- 
korttia. Hänen pitää huolellisesti käsittelemän hänelle uskottuja postilähetyksiä sekä 
jättämän ne säännöllisesti ja niin pian kuin mahdollista joko postitoimistoon tahi 
vastaanottajille. Matkalla ei saa mitään tarpeetonta pysähdystä tehdä; eikä myös­
kään saa mitään yksityisiä asioita virkaa tehdessä toimittaa,
Se supistus, joka maalaiskirjeen kannossa on olemassa sisäänkirjoitettuihin 
ja vakuutettuihin lähetyksiin katsoen, tämä käy lähettäjän tahi vastaanottajan omalla 
vastuulla, ei tuntuvasti pienennä, muilta mailta saadun kokemuksen mukaan, maa­
laiskirjeen kannon tuottamaa hyötyä, samalla kun sellainen määräys on postitoimelle 
suuresta merkityksestä, sen tarkastuksen kautta, jota yleisö itse tulee maalaiskirjeen- 
kantajista pitämään.
Yleisöä varten asetettujen kirjelaatikoiden luku on vuoden kuluessa lisään­
tynyt 150 kappaleella, joista 89 on sioitettu maaseuduilla kyliin yleisen postitien 
viereen, missä laatikoita ovat tyhjentäneet ohitse kulkevat postiljoonit tahi maalais- 
kir j eenkantaj at.
Vapaakirjeoikeutta kirjevaihdossa virkaasioissa on vielä laajennettu myöntä­
mällä sellainen oikeus:
Piiriinsinööreille Karjalan rautatien rakennuksessa;
Kruununnimismiehelle Tohmajärven ja Pelkjärven pitäjien piirissä ja silta- 
voudille viime mainitussa pitäjässä, kirjevaihdossa keskenään;
Kaikille Kruunuvouteille ja Kruununnimismiehille toiselta puolen, sekä silta- 
ja jahtivouteille, kyytirättäreille ja lautamiehille toiselta puolen, Oulun läänissä, kirje- 
vaihdossa keskenään;
Kansakoulun tarkastajille maassa;
Insinööreille Tampereen—Porin Rautatien rakennuksessa;
Kirkkoherralle emäseurakunnassa ja kappalaiselle sen alle kuuluvassa kap­
peliseurakunnassa, kirjevaihdossa keskenään;
Koivulan kasvatuslaitoksen johtajalle.
Pääpostitirehtööri ja Postihallituksen lähettämät virkamiehet kävivät tarkas­
tamassa 214 postitoimistoa, nimittäin: 28 postikonttooria, 111 postitoimitusta ja 75 
postiasemaa.
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Tampereen postikonttorille, jossa liike viime vuosina on suuresti lisääntynyt, 
on Kesäkuun 1 päivästä Keisarillisen Senaatin erityisesti tätä varten myöntämillä 
varoilla vuokrattu tilava huoneusto keskikaupungilla ynnä asunto vahtimestarina 
palvelevalle postiljoonille.
Vahinkovalkean kautta poroksi paloi Orimattilan postitoimitus Huhtikuun 
27 plnä 1890, ja tämän kautta kärsi postilaitos tappiota noin 1,210 markkaa.
Suomen postitoimen tilasta ja kehityksestä kysymyksessä olevana vuonna 
ilmaistaan tässä alempana perinpohjaisempia tiedonantoja siitä
I. Postitoimistot.
Postitoimistojen lukumäärä oli vuoden 1890 lopussa:
Postikonttoreja....................................  37.
Postihaaraosastoja............................... 2.
l:sen luokan postitoimituksia...........  159.
2:sen » » ........ 76.
Postiasemia.......................................... 146.
Summa 420. '
Näistä postitoimistoista on vuoden eri aikoina perustettu 31, joista
5 l:sen luokan p o s ti toim i tus ta:
Helmikuun 1 plnä, Karhulaan Kymin pitäjässä siaitsevalle puuhiomolle Wiipurin 
lääniä,
Maaliskuun 1 p:nä, Wirolahäen pitäjään Wiipurin lääniä, Merikarvian pitäjään Turun 
ja  Porin lääniä ja Munsalan pitäjään Waasan lääniä,
Lokakuun 1 p:nä, Inkeroisten rautatien asemalla Kouvolan—Kotkan radalla; .
9 2:sen luokan postitoimitusta:
Maaliskuun 1 p. Korkeakosken ja  Töysän asemille. Toijolan—Seinäjoen radalla, Köy­
liön pitäjään Turun ja Porin lääniä ja Wesilahden pitäjään Hämeen lääniä, 
Oravin tehtaalle Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä, kuin. myöskin Kor- 
sinääsin pitäjään "'¡Vaasan lääniä,
Toukokuun 16 p. Kolhon rautatien asemalle Toijalan—Seinäjoen radalla (ainoastaan 
kesäajoiksi),
Lokakuun 1 p. Myllykosken ja  Tavastilan rautatien asemille Kotkan—Kouvolan 
radalla;
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17 postiasemaa:
Helmikuun 1 p. Kuopion rautatien asemalle ja Simolan rautatien asemalle Hel­
singin—Pietarin radalla sekä Präntiön pitäjään Turun ja Porin lääniä, jota 
nimitetään Präntiö—Ahvenanmaalla,
Maaliskuun 1 p. Karhun pitäjään ja Honkilahden kappeliin Turun ja Porin lääniä, 
Luhangon pitäjään Mikkelin lääniä, Taipaleen kirkkokuntaan Kuopion lääniä, 
Pirttikylän, Uuraisten ja Jurvan pitäjiin Waasan lääniä, kuin myöskin Hai­
luodon ja  Piippolan pitäjiin sekä Raution kappeliin Oulun, lääniä,
Huhtikuun 1 p. Karijoen pitäjään Vaasan lääniä,
Toukokuun 1 p. Turtolan kappeliin Oulun lääniä,
Kesäkuun 1 p. nimityksillä Kivennapa ja Imatra Kivennavan pitäjään ja Imatran 
ravintolaan samannimisen vesiputouksen luo, kumpikin Wiipurin läänissä;
jonka ohessa on muutettu:
l:sen luokan postitoimituksihsi :
Tammikuun 1 p. Sisen luokan postitoimilukset Jokelan, Keurun, Orismalan, Ruukin 
ja  Sievin rautatien asemilla sekä Sotkamon pitäjässä Oulun lääniä, kuin myös­
kin postiasema Joutsan pitäjässä Mikkelin lääniä;
Toukokuun 1 p. postiasema huvilassa Kallio (Berghäll) Helsingin kaupungin läheis- 
tössä;
Sisen luokan postitoimituksihsi:
Helmikuun 1 p. postiasemat Hirvensalmella, Inkoossa, Korpilahdella, Kristiinan pitä­
jässä, Leivonmäellä ja  Längelmäellä, kuin myöskin
postiasemiksi:
Toukokuun 1 p. Isan luokan postitoimitus Söörnääsin lastauspaikalla Helsingin kau­
pungin läheistössä, joka on ollut käytännössä ainoastaan kesäaikoina.
Sitäpaitsi on, kuten edellisenäkin vuonna postiasemia ollut avoinna kolmen 
ja puolen kuukauden aikana, Kesäkuun 1 päivästä Kaivolan kylässä Kivennavan 
pitäjää Vammelsuun kestikievarissa ja Halilan parantolassa, Uudenkirkon pitäjää, 
Kaukjärven kylässä, Kuolemajärven pitäjää sekä Hiekassa (Monrepos) Wiipurin etu- 
kaupungissa, kaikki Wiipurin läänissä.
Sörnääsin ja Reposaaren postitoimistot, jotka ennen pidettiin avoinna ainoas­
taan purjehdusaikana pidetään nyt vuodesta 1890 alkaen avoinna kaiken vuotta.
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II. Postinkuljetus.
Paitsi kaikkia, yllämainittujen uusien postitoimistojen perustamisen johdosta 
lisääntulleita postinkulkuja, on postien kuljetus allamainituilla matkoilla annettu 
urakalle vuonna 1890:
Liminka—P u lk k i la .......................................................................  79 km.
Alajärvi—Vintala—Lappajärvi ....................................................  49 »
Evijärvi—Kortesjärvi—V o l t t i .................................................... 39 »
Purmoo—Pännäinen ..................................................................  25 »
Tenhola—T am m isaari..............................................   15 »
Salo—Paimio—T u r k u ...........................   58 »
Salo—T enhola.................................   45 »
Karjalohja—S a lo ...........................................................................  51 »
Karjalohja—Nummi—Lohja ......................................................... 41 »
Kuikkakin kestikievari—Kuivaniemi—li—Haukipudas—Oulu . 113 »
Viitasaari—Pihtipudas ' . .............................................................  42 »
Saarijärvi—Viitasaari ..................................................................  71 »
Jteisjärvi—P ih t ip u d a s ................................    54 »
Kiihtelysvaara—Honkavaaran kestikievari .................................  18 »
Pielavesi—K a r t tu la .......................................................................  51 »
Lappeenranta—P arik k a la .................................................................. 117 »
Tohmajärvi—J o e n s u u ..................................................................  56 »
Haapavesi—Kärsämäki—P y h ä jä r v i ..........................................  78 »
Jämsä—Korpilahti—Jy v äsk y lä ......................................; . . 59 »
Artjärvi—U u s ik y lä ....................................................................... 25 »
Lappträski—L o v is a ..........................................  22 »
Luopioinen—Järvenpään k e s t ik ie v a r i ...................................... 29 »
Elimäki—Ahvenkosken k estik iev a ri..........................................  29 »
Elimäki—K y m i .....................................   20 »
Artjärvi—Lappträski .    20 »
Säkkijärvi—V ir o la h t i ................................   35 »
Kovaniemi—Tervola—K e m i..............................................................127 »
Summa 1,368 km.
Talvimeriliikkeen aikana, marraskaan 16 päivästä 1889 toukokuun 16 päi­
vään 1890, kuljetti höyrylaiva Express postia kerran viikossa edestakaisin Hanko­
niemen ja  Tukholman välillä.
Joulukuun 4 päivästä 1889 huhtikuun 25 p:ään 1890 kuljettivat Eckerön postin 
kuljettajat postia, jaettuina seitsemään postiruotuun, omalla postijahdillaan ja omilla 
niinkutsutuilla jääveneillään, postia Eckerön ja Grislehamnin välillä kerran viikossa 
edestakaisin Ahvenan meren ylitse.
Kesäpurjehdusaikana 1890 kuljetettiin postia höyrylaivoilla seuraavilla lin­
joilla:
a) Kaikellaista postia.
Helsinki—Tukholma (osaksi poiketen Tammisaareen, Hankoniemeen, Turkuun, De- 
gerbyyhyn ja Maarianhaminaan);
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Nikolainkaupunki—Hernösand—Sundsvall;
Turku—Nauvo—Korppoo—Kumlinki—Yordöö—Maarianhamina;
Pori—Reposaari—Rauma—Uusikaupunki—Turku (osaksi poiketen Naantaaliin);
Pori—Reposaari;
Viipuri—Lappeenranta—Ruokolahti—Puumala—Sulkava—Savonlinna;
Savonlinna—Oravi—Joensuu;
Savonlinna—Taipale—Leppävirta—Kuopio;
Kuopio—Maaninka —Iisalmi;
Viipuri—Uuraansalmi;
Turku—Taivassalo;
b) Kartteerattua ja kartleeraamatonta “postia mutta ei vakuutettuja lähetyksiä. 
Heinävesi—Oravi—Rantasalmi—Savonlinna;
Pori—Reposaari—Rauma—Uusikaupunki—Naantaali - Turku (osaksi poiketen kivi­
maahan ja Taivassaloon);
Turku—Hankoniemi—-Helsinki (osaksi poiketen Taalintehtaalle, Saloon, Bromarviin 
ja Tammisaareen) (Taalintehtaalle ka-ikellaista postia);
Nikolainkaupunki—Kaskinen—Kristiinankaupunki Pori;
Oulu—Kemi—Tornio;
Turku—Salo;
e) Kartteeramatonta postia.
Pori—Reposaari - Merikarvia;
Turku—Naantaali;
Turku—Kärran laituri Kemiön pitäjässä;
Oulu—Muhos;
Kajaani—Waala;
Kajaani—Sotkamo;
Tampere—Ritoniemen laituri Ruovedeu pitäjässä;
Sortavala Pitkäranta;
Kolho -  Keuruu kirkonkylä;
Mikkeli—Anttola—Puumala—Lappeenranta;
^Viipuri Lappeenranta—Puumala—Savonlinna;
Savonlinna - Taipale—Leppävirta—Kuopio;
Savonlinna—Oravi—Rääkkylä—Joensuu;
Lappeenranta—Ruokolahti;
Lappeenranta—Kesälahti;
Kuopio—Tuovilanlahti;
Kuopio—Pieksänkoski;
Kuopio — Karvio;
Kuopio—Kuuslahti;
Kuopio—Muuruvesi;
Joensuu—Pielisjärvi—Nurmes;
Lahti—Jyväskylä;
Lahti—Korpilahti;
Lahti—Heinola;
Helsinki—Lovisa;
Wiipuri—Rättijärvi;
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Wiipuri—Johanneksen pitäjä;
Pitkäranta—Sortavala—Pietari.
d) Kartteeraamatonta postia (kirjelaatikossa) paitsi sanomalehtiä: 
Sortavala—Pietari;
Helsinki — Pietari;
Helsinki—Rääveli;
Helsinki—Lybekki.
Eri vuoden aikoina lisääntulleiden uusien postilinjojen (maantie, jalka- tahi 
venetie) pituus teki 937 km.
Näillä linjoilla on postia kuljetettu:
a) Hollikyydillä tahi urakalla, paitsi 
Helmikuun 1 päivästä alkaen:
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Lappaj ärven ja Kauhavan postitoimistojen välillä 
Maaliskuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Hinnerjoen, Honkilahden ja Euran postitoimis­
tojen v ä l i l l ä .....................................
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Köyliön ja Euran postitoimistojen välillä 
Vesilahden ja  Lempoistan postitoimistojen välillä 
Luhangon ja  Joutsan „ „
Jurvan ja Laihian „ „
Hailuodon ja  Siikajoen „ „
Kalajoen Raution ja  Sievin „ „
Porin ja  Reposaaren „ „
maalaiskirjeenkantoa:
44 km. tehden vuodessa
34 » 1 1
21 1 1 1
10 1 1 1
32 1 1 1
40 1 il 1
24 1 1 1
39 1 1 1
33 1 1 1
8,389 km.
2,946 „
3,640
1,733
5,546
6,933
4,160
6,760
2,574
4 kertaa viikossa edestakaisin:
Merikarvian postitoimiston ja Välinevan kesti­
kievarin v ä l i l l ä .................................15 5,200 11
Huhtikuun 1 päivästä alkaen:
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Karijoen postitoimiston ja Lapväärtin kirkon­
kylän v ä l i l lä ......................................15
Toukokuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Turtolan ja  Ylitornion postitoimistojen välillä 59 
Kesäkuun 1 päivästä alkaen:
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Imatran ja Jääsken postitoimistojen välillä . . 19
Jaalan ja Selänpään „ „ . . 19
3 kertaa viikossa edestakaisin:
Kivennavan ja Raivolan postitoimistojen välillä 18
2,340
4,090
2.305
2.305
3,276
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Lokakuun 1 päivästä alkaen:
3 kertaa viikossa edestakaisin:
Loviisan ja Liljendaalin postitoimistojen välillä 
7 kertaa viikossa edestakaisin:
Haminan ja Tavastilan postitoimistojen välillä
b) Maalaiskirjeenkanto :
Heinäkuun 1 päivästä alkaen:
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Himangon ja Kannuksen postitoimistojen välillä 
Pietarsaaren ja Uudenkaarlebyyn postitoimisto­
jen v ä lillä ..........................................
Pietarsaaren postitoimiston ja Luodon kunnan
välillä . . . . ............................
Kokkolan postitoimiston ja Alavetelin kunnan
v ä l i l l ä ...............................................
Honkajoen postitoimiston ja  Karvian kunnan
v ä l i l l ä ...............................................
Kirkkonummen postitoimiston ja Porkkalan ky­
län v ä lillä ..........................................
Ruukin postitoimiston ja Pekkolan kylän välillä 
Paavolan pitäjää . . . . . . .
3 kertaa viikossa:
Turun postitoimiston ja Pyhän Maarian ja Py­
hän Kaarinan kuntien välillä (linjaa 
Turku—Pyhä Maaria—Pyhä Kaarina 
—Turku ................................. ....
3 kertaa viikossa edestakaisin:
Kajaanin postitoimiston ja Paltamon kunnan 
v ä l i l l ä ...............................................
Lokakuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Kuusamon postitoimiston ja Haatajan talon
v ä l i l l ä ...............................................
Iin postitoimiston ja Siuruan sahan välillä . .
Iisalmen postitoimiston ja Rutakon kyl. välillä
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Pyhäjoen ja Raahen postitoimiston välillä . .
Vöyrin postitoimiston ja Tottesundin kruunun 
virkatalon välillä Maksanmaan pitäj. 
Salon postitoimiston ja Kiikalan kunnan välillä 
Kälviän postitoimiston ja Ullavan kunnan välillä 
Nilsiän postitoimiston ja Muuruveden kyl. välillä
20 km. tehden vuodessa 1,560 km.
55 55 2,548
e
34 „ 
23 „ 
7 „ 
29 „ 
25 „ 
23 „ 
10 55 55
3.536
2.536 
728
3,016
2,600
2,392
1,040
55
55
55
55
55
21 „ „ „ 1,638
16 „ „ „ 2,496
15 55 55 55 390 55
25 55 55 55 650 55
33 55 55 55 858 55
34 55 55 55 1,768 55
9 55 55 55 468 55
33 55 55 55 1,716 55
32 55 >5 55 1,664 55
24 55 55 1,248 55
2
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Marraskuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Sakkolan postitoimiston ja Metsäpirtin
kunnan v ä l i l lä .................................  48 „ „ „■ 832 „
Sakkolan postitoimiston ja Sortanlahden
satamapaikan v ä l i l l ä ........................ 40 „ „ „ 693 „
Summa 937 km. tehden vuodessa 96,430 postikm
Ennen olevilla postilinjoilla (maantietä, jalka- tahi venetietä) ovat seuraa 
vat uudet postinkulut avatut:
a) Kyydillä tahi urakalla, maalaiskirjeenkantoa lukuunottamatta. 
Tammikuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Viipurin, Pyhän Andrean, Kaukolan ja 
Käkisalmen postitoimistojen välillä 
Sortavalan, Impilahden ja Pitkänrannan
postitoimistojen v ä l i l lä ...................
Oulun, Kiimingin ja Pudasjärven posti­
toimistojen välillä ............................
Helmikuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin: 
Kuortaneen ja Alavuuden postitoimistojen
välillä ................................................
Tornion ja Ylitornion postitoimistojen vä­
lillä ....................................................
Alajärven, Vintalan ja Lappajärven pos­
titoimistojen v ä l i l l ä ........................
Tammisaaren, Tenholan ja Salon posti­
toimistojen välillä ............................
Lohjan, Nummen, Karjalohjan ja Salon
postitoimistojen v ä l i l lä ...................
Kortesjärven ja Voltin postitoimistojen 
v ä l i l l ä ................................................
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Purmoon ja  Pännäisten postitoimistojen
v ä l i l l ä ...................................... ....
Kemiön postitoimiston ja Lupajan kesti­
kievarin v ä lillä .................................
Evij arven j a Kortesj ärven postitoimistoj en 
v ä l i l l ä ................................................
Maaliskuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Tornion, Kemin, Simon, Kuivaniemen, Iin, 
Haukiputaan ja Oulun postitoimis­
tojen v ä lillä ......................................
126 km. tehden vuodessa 13,104 km.
75 11 n n 7,800 11
98 11 11 11 10,192 >5
28 11 11 11 2,669 11
67 11 n 11 6,387 11
49 11 n 11 4,671 11
60 11 n 11 5,720 11
92 » 11 11 8,770 11
39 n n n 3,718 11
25 n n 11 4,733 11
26 n n 11 4,957 11
20 11 11 i i 3,812 11
179 n 11 n 15,513 11
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Saarijärven ja Viitasaaren postitoimisto-
jen v ä l i l l ä ...................................... 71 km. tehden vuodessa 6,153 km
Reisjärven ja Pihtiputaan postitoimisto­
jen välillä............................ .... 54 „ i i n 4,680 a
Nivalan, Haapajärven ja Reisjärven pos­
titoimistojen välillä . . . . . . 61 „ i i n 5,286 a
Taalintehtaan ja Kemiön postitoimistojen 
välillä ................................................ 31 „ i i n 2,686 a
2 kertaa viikossa edestakaisin: 
Virolahden ja Haminan postitoimistojen : 
v ä l i l lä ............................................... 37 „ a 6,413 a
Piippolan ja Pulkkilan postitoimistojen 
v ä li l lä ............................ ....  . . . 12 „ a 2,080 i i
Viitasaaren ja Pihtiputaan postitoimisto­
jen välillä.......................................... 42 „ n n 7,280 i i
Huhtikuun 1 päivästä alkaen:
3 kertaa viikossa edestakaisin:
Joensuun ja Tohmajärven postitoimisto­
jen välillä........................................... 56 „ a a 12,104 H
Kiihtelysvaaran postitoimiston ja Honka- 
vaaran kestikievarin välillä . . . 18 „ . n H 4,212 a
Toukokunn 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin: 
Karttulan ja Kuopion postitoimistojen 
v ä l i l lä ............................ .... 48 „ i i i i 3,228 i i
2 kertaa viikossa edestakaisin: 
Haapaveden, Kärsämäen ja Pyhäjärven 
postitoimistojen välillä . . . . . 79 „ ii n 10,954 a
Pielaveden ja Karttulan postitoimistojen 
v ä l i l lä .................................  . . 51 „ i i n 7,072 a
Kesäkuun 1 päivästä alkaen (3 1/2 kuukautta):
1 kerran viikossa edestakaisin:
Kuolemajärven ja Uudenkirkon postitoi­
mistojen välillä ................................. 22 „ H a 667 a
Heinäkuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin: 
Ilomantsin ja Kiihtelysvaaran postitoimis­
tojen v ä lillä ..................................... 61 n a 3,172 ii
Lokakuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Loviisan, Pernajan ja Porvoon postitoi­
mistojen v ä lillä ................................. 48 „ a a 1,248 a
Elimäen postitoimiston ja Ahvenkosken 
kestikievarin v ä l i l l ä ....................... 29 „ >> a 754
Hämeenlinnan, Tuuloksen ja Lempoisten 
postitoimistojen v ä li l lä ................... 41 „ 5) V 1,066 a
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Luopioisten postitoimiston ja Järvenpään
kestikievarin välillä . . . . . . 29 1 5 754
Padasjoen, Evon ja Lammin postitoimis­
tojen v ä li l lä ...................................... 47:km. tekden vuodessa 1,222
Kuorehveden ja Filppulan postitoimisto­
jen välillä............................  . . 42 1 1 1 1,092
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Kotkan, Pyiltään ja Loviisan postitoi­
mistojen vä lillä ................................. 59 19 1 1 3,068
Hämeenlinnan ja Haukon postitoimistojen 
v ä l i l lä ............................................... 36 1 51 1 1,872
Luopioisten ja  Haukon postitoimistojen 
v ä l i l l ä ............................................... 31 1 1 1 1,612
Längelmäen ja  Orikveden postitoimisto­
jen välillä. . ................... .... 47 1 1 1 2,444
Padasjoen ja  Kukmöisten postitoimisto­
jen v ä k l l ä ...................................... 35 n 1 1 1,820
3 kertaa viikossa edestakaisin:
Loviisan ja Lapträskin postitoimistojen 
v ä l i l l ä .............................................. 22 11 1 1 1,716
Kymin ja Elimäen postitoimistojen välillä 20 » 1 1 1,560
Uudenkylän ja  Artjärven postitoimistojen 
v ä l i l lä ................................. .... 25 11 1 1 1,950
Jämsän, Korpilakden ja Jyväskylän pos­
titoimistojen v ä l i l l ä ........................ 59 11 1 1 4,602
4 kertaa viikossa edestakaisin: 
Jyväskylän, Petäjäveden, Keuru k. k. 
ja Keurun postitoimistojen välillä . 90 n 1 1 9,360
6 kertaa viikossa edestakaisin:
Sippolan ja  Utin postitoimistojen välillä 21 11 1 1 3,276
Marraskuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Oravin ja  Savonknnan postitoimistojen 
v ä k l l ä ............................................... 43 ?> 1 1 745
Jämsän, Kuorekveden ja  Filppulan pos­
titoimistojen v ä l i l l ä ........................ 75 n 1 1 1,300
Joulukuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran joka toinen viikko edestakaisin: 
Kittilän ja  Inarin postitoimistojen välillä 215 1 1 931
1 kerran viikossa edestakaisin:
Kemin, Tervolan ja Kovaniemen postitoi­
mistojen välillä................................. 127 11 1 1 1,100
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b) Maalaiskirjeenkanto: 
Heinäkuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin: 
Kajaanin ja Sotkamon postitoimistojen
v ä l i l lä ............................................... 48 km. tehden vuodessa 2,496 km.
Kiteen ja Tohmajärven postitoimistojen 
v ä l i l l ä ............................................... 27 »5 9 9 9 9 1,404 9 9
Kiuruveden ja Iisalmen postitoimistojen 
v ä li l lä ............................................... 57 9 9 9 9 9 9 2,964 9 9
Lokakuun 1 päivästä alkaen:
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Ruukin j a Siikaj oen postitoimistoj en välillä 27 9 9 9 9 9 9 1,404 99
Marraskuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin: 
Rautjärven ja Ruokolahden postitoimis­
tojen v ä lillä .......................  . . 25 9 9 ‘ 9 9 9 9 433 9 9
Jämsän ja Kuhmoisten postitoimistojen 
v ä l i l lä .......................................... .... 41 99 99 99 710 99
7 kertaa viikossa edestakaisin: 
Uudenkirkon postitoimiston ja Halilan 
parantolan v ä li l lä ............................ 13 99 99 99 1,576 99
Summa 2,906 km. tehden vuodessa 222,612 postikm.
Ennen olevilla postilinjoilla (maantietä, jalka- tahi venetietä) ovat seuraavat 
postinkulut osaksi lopetetut osaksi muutetut:
a) Purjehdusajaksi:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Ruokolahden, Puumalan Sulkavan ja Sa­
vonlinnan postitoimistojen välillä
(4 k u u k .) .......................................... 138 km. tehden vuodessa 4,784 km,
Jyväskylän ja Keurun postitoimistojen 
välillä (6 k u u k . ) ............................ 90 „ 4,680 99
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Turun ja Naantaalin postitoimistojen vä­
lillä (5 k u u k . ) ................................. 18 „ 9 9  9 9 1,560 99
3 kertaa viikossa edestakaisin: 
Taalintehtaan ja Kemiön postitoimistojen 
välillä (5 kuuk.) . . . . . . . 31 „ 9 9  9 9 4,030 99
b) Koko vuodeksi:
Helmikuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Kemiön ja Salon postitoimistoj en välillä 50 „ 9 9  99 4,766 9 9
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Alajärven, Vintalan, Lappajärven, Evi- 
järven, Kortesjärven, Purmoon ja
Pännäisten postitoimistojen välillä 136 km. tehden vuodessa 12,965 
Maaliskuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Nivalan, Haapajärven, Reisjärven, Pihti­
putaan ja Yiitasaaren postitoimisto­
jen v ä l i l l ä ......................................157 „ „ „ 13,604
2 kertaa viikossa edestakaisin:
Jyväskylän ja Laukkaan postitoimistojen
v ä l i l l ä ...............................................  26 „
Huhtikuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa:
Tohmajärven ja Joensuun postitoimistojen
välillä . . . . ............................  56 „
2 kertaa viikossa edestakaisin sekä 1 ker­
ran (yhdenkertainen):
Joensuun, Kiihtelysvaaran ja Tohmajär­
ven postitoimistojen välillä . . .  84 „
Toukokuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Kuopion, Karttulan, Pielaveden, Pyhä­
järven, Kärsämäen ja  Haapaveden 
postitoimistojen välillä . . . . . 296 „
Kuortaneen ja Alavuuden postitoimisto­
jen v ä l i l l ä ......................................  28 „
Kesäkuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Jaalan ja Kausalan postitoimistojen välillä 32 „
Lokakuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa:
Loviisan, Lapträskin, Artjärven, Uuden- 
kylän, Kymin, Elimäen ja Loviisan 
postitoimistojen v ä li l lä ........................ 158 „
2 kertaa viikossa:
Loviisan, Elimäen, Kymin, Uudenkylän, 
Artjärven, Lapträskin ja Loviisan 
postitoimistojen v ä li l lä ........................ 158 „
1 kerran viikossa edestakaisin:
Hämeenlinnan, Hauhon, Luopioisten, Län­
gelmäen, Jämsän, Korpilahden ja 
Jyväskylän postitoimistojen välillä 220 „
4,506
2,184
16,380
20,522
1.941
1.941
2,054
4,108
5,720
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Hämeenlinnan, Tuuloksen, Lammin, Evon, 
Padasjoen, Kuhmoisten, Jämsän, 
Korpilahden ja Jyväskylän postitoi­
mistojen välillä .................................
Kuorehveden postitoimiston ja Hallin- 
penkin kestikievarin välillä . . .
223 km. tehden vuodessa 
14 11 1 1
5,798
364
km.
1
2 kertaa viikossa edestakaisin: 
Liljentaalin ja Lapträskin postitoimisto­
jen välillä.......................................... 13 „ 1 1 676 1
6 kertaa viikossa edestakaisin:
Kotkan, Haminan, Sippolan ja Utin pos­
titoimistojen v ä l i l l ä ....................... 76 „ 1 1 11,856 1
Marraskuun 1 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin:
Jämsän, Korpilahden ja Jyväskylän pos­
titoimistojen välillä . . . . 59 „ 1 1 1,022 1
Marraskuun 14 päivästä alkaen:
1 kerran viikossa edestakaisin: 
Kuorehveden ja Filppulan postitoimisto­
jen välillä . ...................................... 42 „ 1 1 576 1
Summa 2,105 km. tehden vuodessa 126,037 postikm.
Paitsi mainittuja nyt lisään tulleita 937 km. postilinjoja teki sa- 
mallaisten postilinjojen pituus (maantietä, jalka- tahi vene-
tietä) vuonna 1890    12,903 km.
Postikilometrien summa äsken mainituilla postilinjoilla nousi . . 2,402,560 „
Rautatielinjojen pituus, joilla kaikellaista postia kuljetettiin, osaksi 
postivaunussa, osaksi tavallisessa konduktöörin vaunussa, oli
vuoden 1890 lo p u s s a .............................................................  1,870*) „
Rautatiepostikilometrien summa teki . ...........................................  2,153,540 „
Meripostilinjojen pituus teki .............................................................  5,600 „
Postikilometrien summa meritietä n o u s i ...................................... 879,000 „
Siis suhteutuu postilinjojen pituus ja niillä kuljettujen postikilometrien luku­
määrä maitse ja meritse, seuraavasti:
Pituus km. Postikm.
Maantietä, jalka- tahi venetietä . . 13,840. 2,402,560.
R a u ta t ie tä ...................................... 1,870. 2,153,540.
M e r i t s e ............................  5,600. ________ 879,000.
Summa 21,310. 5,435,100.
*) Tuoden 1889 tilastossa luku 1,886 on painovirhe, piti oleman 1,816.

1III. Postiliike.
Vuoden 1890 kuluessa kuljetettujen postilähetysten lukumäärän näyttää seuraava taulu:
Yksinkertaisia kirjeitä:
Suomessa. Venäjälle. Venäjältä. Ulkomaalle. Ulkomaalta. S u mma .
604,444 572,455 844,754 1,126,283 7,098.237
frankkeeraamattomia tahi vaillinai-
sesti frankkeerattuja..................... 19,483 3,969.784 6,149 610,593 3,745 576.200 18,186 862,940 23,786 1,150.069 71,349 7,169,586
Postikortteja:
yksinkertaisia.................................... 465,878 93,059 83,861 77,295 114,860 834,953
maksetulla vastauksella................... 15,611 481,489 3,991 97.050 7,830 91.691 3,992 81,287 7,917 122,777 39,341 874,294
Sidelähetyksiä, paitsi tilatuita aika-
kaudellisia aikakauskirjoja:
painotuotteita.................................... 495,591 77,949 71,084 100,235 335.076 1,079,935
asiakirjoja........................................... 31,367 2,652 2,236 4,525 6,825 47,605
49,437 576,395 5,649 86.250 8,787 82,107 12,261 117.021 44,909 386.810 121,043 1,248,583
Tilatuita sanomalehtiä:
(numeroiden luku)............................ — 6,640,660 '-- 362,669 — 98,418 — 59,246 — 415,155 — 7,576,148
(kappaleiden „ ) ............................ 55,534 — 1,547 — 377 — 395 — 7,009 — 64,862 —
Sisäänkirjoitettuja yksityisiä kirjeitä 233,045 27,118 35,801 77,627 ■ 39,503 413,094
„ muita lähetyksiä ■ 1,299 234,344 773 27,891 2,325 38,126 1,910 79,537 9,378 48,881 15,685 428.779
Vakuutettuja yksityisiä kirjeitä........ — 99,111 — 22,238 — 40,861 — 2,906 — 3,088 — 168,204
„ „ paketteja . . . 5,409 802 14,433 470 1,857 22,971
Yksinkertaisia ,, ,, 77,888 83.297 614 1,416 1,087 15.520 1,582 2,052 6,111 7,968 87,282 110,253
Vapaakirjeitä arvolla.......................... — 45,857 — 2,244 — 1,395 — — — — — 49,496
,, yksinkertaisia............... — 531,164 — 33,100 — 28,256 — — — — — 592,520
Vapaakirjepaketteja arvolla............... — 2,19lj — 94 — 18. — — — — — 2,303
„ yksinkertaisia • ■ — 16,799| — 1,452 — 1,594 — — — — i — 19,845
Summa - 12,681,09l| _ 1,244,997) — 974.186 1,204,989 2,134,748) -  )18,240,011
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Katsaus postilähetysten lukuun vuosina 1881—1890.
1881 1882 . 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Y k s in k e r ta is ia  k ir j.: L ä i e t y s t e n l u k u .
1) täysin frankk.:
a) kotimaisia ■ • • • 1,594,127 1.663,746 1,841,649 1,836,818 2,034,699 2,499,966 2,569,483 2,838,106 3,281,710 3,950,301
b) ulkomaisia • • • ■1,483,486 3,077,613 1,502,049 3.165,795 1,713,694 3,555,343 2,002.825 3,839,643 2,011,636 4,046,335 2,391,969 4,891,935 2,406,822 4,976,305 2,615,227 5,453, 1332,923,229 6,204,939 3,147,936 7,098,237
2) frankeeramatt.
tahi vaillinaisesti f.
a) kotimaisia • ■ • • 20,748 15,11S i 14,017 12,739 13,239 12,101 11,619 12,418 15,316 19,483
b) ulkomaisia • • • • 20,956 41,704 22,362 37,480 j 24,300 38.317 ¡ 24,979 37,718 20,879 34,118 22,168 34,269 27,828 39,447 41,296 53, 14 39,594 54,910 51,866 71,349
P o s t ik o r tte ja :
ai) kotimaisia • • • ■ 141,429 187,188 186,946 i 194.571 237.57ti 261,310 328,125 395,466 457,404 481,489
b) ulkomaisia • • ■ • 99,616 241,045 107,449 294.637 140,225 327,171 j 172,130 366,701 187,092 424,668 241,431 502,741 267,305 596,030 263,419 658, 585 300,412 757,816 392,805 874,294
S id e lä h e ty k s iä  p a i ts i r
t i la t ,  a ik a k a u d e llis ia
a ik a k a u sk ir jo ja : i .
a) kotimaisia • • ■ - 138,540 186,467 1 229,385 188.224 358,040 356,770 390,586 410,423 470,986 576,3^5
b) ulkomaisia • ■ • • 278,705 417,245 283,750 470,217 317,508 546,893 362,271 550,495 353,015 711,055 445,962 802.732 515,845 906,431 533,140 943, i63 602,845 1,073,831 672,188 1,248,583
T ila tu l ta  san om a- 1
le h tiä  (kappaleluku):
a) kotimaisia • • • • 3,887,496 4,216,807 4,333,546 ¡4,480.782 4,855,061 4,237,313 4,567.968 5,773,033 6,376,204 6,640,660
b) ulkomaisia • ■ • ■ 411,389 4.298,885 410,725 4.627,532 684,326 5,017,872 382,356 4,863,138 641,339 5,496,400 707,833 4,945,146 859,810 5,427,778 835,069 6,608,102 886,639 7,262,843 935,488 7,576,148
S isä ä n k ir jo ite ttu ja
y k s i ty i s iä  lähetyk-
a) kotimaisia • • • ■ 25,830 52.637 69.683 84,428 102,403 133,763 189.945 179,761 206,221 234,344
b) ulkomaisia • • • • 61,319 87,149 74,700 127,337 89¡057 158,740 | 95,615 180.043 100,437 202,840 113,660 247,423 129,501 319.446 153,701 333,462 158,229 364,450 194,435 428,779
V a k u u te ttu ja  y k s i-
t y l s iä  k ir je i tä .
a) kotimaisia • • • • 92,569 90,660 92.306 ! 95.793 100,223 110,128 130,688 84,151 93,897 99,11.1
b) ulkomaisia • • • • 54,527 147,096 52,053 142,713 56¡252 148,558 ! 63,059 158.852 66,541 166.764 57,700 167,828 57,343 188,031 61,318 145,469 61,504 155,401 69,093 168.204
V a k u u te ttu ja  y k s i-
t y i s iä  p a k e tte ja :
a) kotimaisia • • • • 21,549 11,929 10,540 ! 8,595 7,786 7.272 7.276 6,623 5,862 5,409
b) ulkomaisia • • • • 16,392 37,941 17,504 29,433 16,152 26,692 j 15,044 23,639 15,740 23,526 15,551 22.823 16.850 24.126 20,054 26,677 19,584 25,446 17,562 22,971
y  k sm k . y k s i ty i s iä  p.
a) kotimaisia ■ • • • 17,856 24,648 29,081 32.495 36,626 37,998 40,646 47,371 55,592 11,888
b) ulkomaisia ■ • • • 5,598 23.454 5,693 30,341 7,194 36,275 6,759 39,254 7,604 44,230 6,667 44,665 6,762 47,408 8,738 56, l09 8,671 64,263 9,394 87,282
Vapaalrirjeitä aivol- \
la, joista vakuutusta
ei ole kannettu-•• 27,797 28.268 28,380 30,975 31,824 38.777 40.691 37,444 42.741 i _ 49,496
Vapaak. joista va- ' (kuu tus on kannettu 6,654 34,451 6,482 34,750 6,104 34,484 6,213 37,188 6,105 37,929 6,245 45,022 6,309 47,000 6,407 43,851 7,137 49,878 1
Yksinkert. vapaak. — 238,829 — 233,286 _ 243,672 j -- 255,002 — 254,157 — 292,287 — 340,880 | -- 363,129 _ 385.688 — 592,520
V apaakirj epakette- 1
ja arvolla ............ — 1.629 — 1,890 — 2,335 — 2.207 — 2,991 | -- 2,794 — 1,807 i - 2,299 — 2,714 2,303
S:n yksinkertaisia- _ 16,5S0 — 15,953 — 14,683 1 — 17,584 — 18,910 i -- 20,614 — 21,02211 — 24,820 — 26,178 ¡ — 19,845
Summa - 8,663,621 1 — 9,211,3461 — 10,151,035|| — 10,371,464 — 11.463,923l| — 12,020,279|| — 12,935.71ll| — 14,713,413 16,428,357 1 - 18,240,011
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Siis ovat postissa käsitellyt lähetykset näinä vuosina lisääntyneet:
547,743 vuonna 1882 eli 6,3 0//o enemmän kuin v. 1881
939,671 )). 1883 10,2 0//o V 1882
220,429 n 1884 2,2 0//o n 1883
1,092,459 n 1885 n 10,5 0//o V 1884
556,356 » 1886 ,4,8 0//o 1885
915,432 1887 7,6 0//o » 1886
1,777,702 •n 1888 *5 13,7 0//o 1887
1,714,944 1889 11,G0//o JJ 1888
1,811,654 1890 11,0 0//o 1889
tahi 9 vuotena 9,576,390 eli 110,5 %
Ilmoituksia perille-pääsemättömästä kirjevaihdosta v. 1890:
Taulu a).
Suljetulta kirjeitä...............
Postikortteja........................
Ristisidelähetyksiä.............
Raha- ja arvokirjeitä sekä 
paketteja............................
S u o m e s s a . S u o m e n  u l k o p u o l e l l a .
Takaisin tulleitten lähetyksien luku. Lähtö-
paikkaile
palautet­
tuja.Summa.
Ulosan-
nettuja.
Jäljelle
jääneitä. Summa.
Ulosan-
nettuja.
Jäljelle­
jääneitä.
3,547
243
345
268
1,554
134
283
257
1,993
109
62
11
4,997
197
197
191
1,785
80
82
129
3,212
117
115
62
2,392
213
322
437
Summa 4,403 2,228 2,175 || 5,582 2,076 3,506 3,364
T aulu b).
Yksinkertainen kirjevaihto 
(kirjeitä, postikortteja ja
ristisidelähetyksiä) .........
Raha- ja arvokirjeitä sekä 
paketteja..........................
S u o m e s s a .
S u o m e n  u l k o p u o l e l l a .
Lähetettyjä. Tulleita.
K oko lu k u ­
m ä ä rä  
(p e rille  p ä ä ­
sev iä  j a  
pääsem ättö ­
m iä).
| K
oko luku- 
im
äärästä jäl­
jelle jääneitä.
O©■
CO
P
P -
p j©
K oko lu k u ­
m ä ä rä  
(p e r ille  p ä ä ­
sev iä  j a  
pääsem ättö ­
m iä).
K
oko luku­
m
äärästä jäl­
jellejääneitä.
CGÖP-
P i©
K oko lu k u ­
m ä ä rä  
(p e r ille  p ä ä ­
sev iä  j a  
p ääsem ättö ­
m iä).
K
oko luku­
m
äärästä jäl­
jelle jääneitä.
e>
o
U i
P
P-
P©^
5,793,176
247,255
2,164
11
0 ,0 3 7
0 ,0 0 4
1,995,669
32,402
3,444
62
0 ,1 7 2
0 ,1 9 1
2,524,917
70,444
2,927
437
0,iio 
0,0 20
Summa | 6,040,431 2,175 0 ,0 4 1 2,028,071 3,506 0 ,3 0 3 2,595,361 3,364 0 ,7 3 6
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IV. Tulot ja Menot.
Postilaitoksen ylöskanto, sekä vähennys ja menot tekivät vuonna 1890:
Ylöskanto, Suomen r a h a s s a ..................................................................  1,598,082: 87.
Venäjän rahassa 4,544 rupi. 55 kop. joka vastaa 2 markan 50
pennin mukaan r u p l a l t a ......................................................... 11,361: 38.
Ylöskanto summa 1,609,444: 25.
Menot ja vähennykset:
Paikallisia menoja:
Palkkoja, virastohuoneistojen hyyry- 
rahoja ja tarverahoja, suomen ra­
hassa ...............................................  831,860: 56.
venäjänrahassa205rupl.50k.,ä2:50 513: 75.
Postimerkkiprovisioni........................
Kirjeenkantajien päiväraha . . . .
832,374: 31. 
30,014: 13. 
53,631: 70.
Yleiset menot ja vähennys:
Vähennys paluukirjeiden lunastuk­
sesta Suomen rahassa...................
Venäjän rahassa 4 rupi. 78k.,ä2:50 
S:n poistulleiden sisäänkirjohettujen 
ja  vakuutettujen lähetysten vahin­
gon palkkioista ja korvauksista . .
Kustannus b lan k e te is ta ...................
S:n frankkomerkk. valmistamisesta . 
Vieraista kielistä ja vieraisiin kieliin 
kääntämisen kustannukset . . .
S:n matkustavien postiljoonien ma­
joituksista ......................................
Matkapäivärahat Suomen rahassa 
V enäj än rahassa 14rupl. 80 k., ä 2:50 
Postinkuljetuskustannukset . . . .  
Aseiden ja ampumavarojen kustan­
nukset ...................................... ....
Postiluukkujen hankkiminen ja ylläpito 
Tarvekalujen hankkiminen ja yllä­
pito, Suomen rahassa . . . . •  
Venäjän rahassa415rupl.70k.,ä2:50 
Kruunun postitalojen ylläpito . . .
Apu sähkölennättimen ylläpitämiseksi
Eckeröössä......................................
K a ik e lla is ta ......................................
916,020: 14.
1,052: 85. 
18,132: 05. 
11,631: 37.
292:25.
4,579: 35.
114,118: 07.
37: -  114,155: 07.
324,702: 31.
259: — 
7,899: 47.
26,592: 15.
1)039: 25. 27,631: 40.
1,533: 05.
1,500: —
1,995: 59. 517,960: 68.
Menojen ja vähennyksen summa 1,433,980: 82.
Tulot nousivat siis menojen y lits e ......................................................... 175,463: 43.
2,584: 97.
1P 95- 2,596: 92.
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Toisessa osastossa esitetyn postiliikkeen kustannukset tekivät vuodessa.
Postinkulj etus maantiellä:
Maksettu v o u ra ............................................  281,778: 11.
Päiväpalkka vakinaisille ja ylimääräisille
postiljoonille......................................... 55,034: 25. 336,812: 36.
Postinkulj etus rantatiellä:
Vaunujen kunnossa pitämisestä y. m. . . 11,159: 25.
Päiväpalkka y. m. myötäseuraaville posti­
henkilöille .............................................  49,844: :— 61,003: 25.
Postinkuljetus merellä:
Höyrylaiva Expressille myönnetty makso 
talvi-postinkuljettamisesta Suomen ja
Ruotsin v ä l i l l ä .................................
Apuraha sanotussa osastossa mainitun jah­
din, postin kuljettamista varten Ek- 
kerön ja Grrislehaminan välillä, yllä­
pitämiseen ...........................................
Muut postinkuljetukseen merellä käytetyt 
menot, niinkuin muun musssa,maksoja 
höyrylaivoille postinkulj ettamisesta .
15,000: —
500: —
16,264: 95. 31,764: 95. 429,580: 56
Kustannus postiliikkeen hoidosta vuosina 1887—1890 teki.
Vuosi.
Postinkulj etus maantiellä.
g
' S hj•"S M  ^
m *
g ® 'g© t_i. SL.ETS p
h*! i-*. ,Ä  a <i o g , PO g;pr
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Postinkuljetus rautatiellä,
o <1
TJ1 gD™ ¡a d
© o ö
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Postinkulj etus merellä.
3 W
^ _ 55
0:P 
S H 2 h© i
2gffg.
a 2«et- P  O
P B |
©  ©  P  
o (Lö
cop
FT
©
P
P©
1887
1888
1889
1890
Mnf Sfotf.
244,651
260,318
272,979
281,778
*39,136
*47,771
*50,115
*55,034
283,787
308,089
323,094
336,812
SUnfi
8,467
13,889
12,315
11,159
9 b if
36,586
42,206
42,188
49,844
45,053
56,095
54,503
61,003
ffinf
10,000
10,000
15.000
15.000
¡finf
15,181
15,556
17,591
16,765
Sfinf
25,181
25,556
32,591
31,765
354,021
389,740
410,188
429,580
*) Tähän on luettuna myöskin päiväpalkkamaksut postikonttoreissa ylimääräisinä palve­
leville postiljooneille.
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Jos vertaillaan postilaitoksen tulot ja menot vuosina 1881- 1890, niin saa­
daan seuraava tulos
Tulot. Menot.
Erotus
tulojen ja meno­
jen välillä.
Tulojen ja menojen ylennys 
täysissä markoissa yli jokaisen 
lähinnä edellisen vuoden.
Tulot. Menot.
Vuosi 1881 859,250: 43 731,857: 85 - f  127,890: 58
„ 1882 895,024: 40 799,026: 08 - f  95,998: 32 35,773 4,16 °/0 67,168
„ 1883 962,856: 20 830,245: 23 - f  132,610: 97 67,831 OoCOm[>■" 31,219
„ 1884 1,005,632: 72 915,827: 68 - f  89,805: 04 42,776 oo 85,582
„ 1885 1,075,264: 05 1,042,047: 86 +  33,216: 19 69,631 6,9 2 % 126,220
„ 1886 1,084,077: 76 1,086,419: 39 — 2,341: 63 8,813 0,82 % 44,371
„ 1887 1,154,132: 91 1,149,801: 71 +  4,331: 20 70,055 6,4 6 % 63,382
„ 1888 1,263,105: 02 1,296,753: 28 — 33,648: 26 108,972 9,4 4 % 146,951
'„ 1889 1,414,055: 91 1,376,444: 57 +  37,611: 34 150,950 11,9 5 % 79,691
„ 1890 1,609,444: 25 1,433,980: 82 -j- 175,463: 43 195,388 13,82 % 57,536
Postilaitos on siis vuonna 1890 tuottanut valtiolle suurimman täliän asti 
saavutetun voiton tahi 175,463 markkaa 43 penniä 37,611 markkaa 34 penniä vas­
taan vuonna 1889. Tämän odottamattoman suuren tuloksen on vaikuttanut, paitsi 
edistyvä sivistys ja  kehittynyt asioimistoiminta, se halu yksityisiin keskusteluihin, 
jonka vuoden valtiolliset tapaukset ovat synnyttäneet ja ne lukuisammat tilaisuudet 
kirjevaihtoon, joita yleisölle on ollut tarjona uusien postitoimistojen perustamisen 
ja  mukavasti järjestettyjen tiheämpien postinkulkujen kautta.
Myötävaikuttavaksi syyksi tuohon yleensä hyvään taloudelliseen tulokseen, 
minkä postilaitos ajan mittaan on antanut, täytyy lukea virkamiesten harvalukui­
suus ja alhaiset palkat — seikka, joka sangen haitallisesti on vaikuttanut laitoksen 
kykyyn täyttää tehtäviään, ja joka ei todellisetta vaaratta voi kauvan jatkua.
Suuri osa lähinnä seuraavan vuoden voitosta pitäisi sentähden otettaman 
postivirkamiesten luvun lisäämiseen ja heidän palkkaetujensa korottamiseen, siihen 
määrään, jotta nämät jossakin määrin vastaisivat joka vuosi kasvavaa rasitusta ja 
vastuunalaista työtä, jota postissa toimivien henkilöiden yleensä tulee tehdä. Sitä 
paitsi on syytä otaksua että muutamissa osissa toivottu alennus postimaksuissa voi­
daan, ilman erityisiä menoja valtiolta piakkoin toimeen panna.
Helsingissä Joulukuun 31 p:nä 1891.
Hj. L a g e r b o r g 1.
A. K. Planting.
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Muutoksia tauluissa.
Jälestä seuraavissa tauluissa postilaitoksen tilastosta on vuodelta 1890 tehty 
seuraavia muutoksia:
Postilähetykset paikoista ja paikkoihin Keisarikunnassa, jotka tähän asti 
ovat olleet yhdessä tiedonannoissa lähetysten kanssa ulkomaan paikkoihin ja pai­
koista, ovat nyt otetut erityisiin tauluihin ja sarekkeihin.
Postilähetyksistä, jotka ovat lähetetyt paikkoihin kotimaassa ja tulleet pai­
koista kotimaassa, ovat ainoastaan lähetetyt lähetykset tauluihin otetut, paitsi posti- 
etuantilähetyksiä, joista ainoastaan saapuneet, jotka ovat huomattavampia, ovat tau­
luihin otetut ja postilaitoksen kautta tilatut sanomalehdet ja aikakauskirjat, joista 
sekä lähetetyt että saapuneet ovat tauluihin otetut.
Postilinjoista (paitsi höyryvenelinjoja) ja postinkuljetuksesta niillä on tehty 
uusi taulu.
Muuten ovat sarekkeet, joissa on tiedonantoja postietuantilähetysten, posti- 
osoitusten, kartteeraamattomien lähetysten kotimaassa, kirjelaatikoiden postien y. m. 
lukumäärästä, jossakin määrässä muutetut kuten tauluista lähemmin näkyy. — Näi­
den järjestyksen johdosta huomautamme viimeisenä vihossa olevaan sisällysluetteloon.
Kansain välistä postitilastoa.
Koska lienee hauska tietää millaisessa suhteessa Suomi lähetysten lukuun ja 
arvoon nähden, verraten väkilukuun, postitoimistojen lukuun ja maan pintaalaan, 
on muihin maailmanpostiyhdistykseen kuuluviin maihin niin on tähän otettu luet­
telo, joka näyttää 1889 vuoden olosuhteet.
Postilähetysten arvo ja postiosoitusten ja postietuantien sekä sisäänkeräyksen suu­
ruus vuonna 1889 tässä alapuolella nimitetyissä maissa:
Amerikan Yhdysvalloissa *)............... kohden 13,62 frangia.
Argentiinan tasavalloissa2) ............... . . . .  37,756,324 53 33 11,66 33
Belgiassa3) ......................................... . . . .  1,131,972,068 33 33 185,76 33
Boliviassa4) • • .............................. • • • ■  341,129 33 33 0,13 33
Brasiliassa (1887)5) ............................. • ■ • ■ 15,519,286 „ 33 33 1,19 33
Britannian Intiassa5) .......................... . . . .  551,917,415 „ 2,17 33
Bulgariassac) ’) ..................................... ■ ■ ■ • 89,540,419 „ 33 33 28,40 33
Canadassa4) ................................. ...  • • • ■ ■ 66,416,605 „ 33 33 15,38 33
Chilessä * ) ............................................ • • • • 13,733,309 „ 33 33 4,34 33
Tanskassa ’) ........................................ • • • • 567,611,525 „ 33 33 259,76 >3
E gyp tissä ............................................ • • • ■ 288,101,748 „ 33 33 42,33 33
Ranskassa ja A lgeriassa.................. • • • • 3,035,989,920 33 33 72,22 33
Kreikassa8) ........................................ • ■ • • 6,448,992 „ 33 „ 2,95 33
Guatemalassa (1884)4) ...................... ■ ■ • • 3,666,648 33 33 2,86 33
Hawaii’issa (1887)4) .......................... • • • • 1,866,127 33 33 23,16 33
Italissa9) ............................................. ■ • • •  555,631,315 33 33 19,19 33
JapanissaJ) ......................................... • • • • 56,165,444 „ 33 33 1,42 33
Luxemburgissa..................................... • • • • 63,001,870 „ 33 33 295,39 33
Montenegrossa (1885)10) ...................... • • • • 2,042,046 33 33 10,21 33
Alankom aissa..................................... • ■ • • 391,385,974 „ 33 33 86,05 33
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Norjassa................................................................ 296,700,746 frangia, henkeä kohden 148,35 frangia.
Persiassa (1884)n) ............... ...  • ................... 4,476,179 55 55 55 0,69 55
Portugalissa0) 12) ........................... ................... 5,425,376 55 55 55 1,19 55
Rumäniassa ° ) .............................. ................... 560,930,129 55 >5 55 111,30
Venäjällä ’) 12) 13) .......................... ................... 16,355,092,259 n 5) 55 150,34 55
josta S u o m i............... ................... 117,140,871 n 55 55 50,09 >5
Schweizissä14) .............................. ..................  2,028,446,374 n 55 55 695,21
Serbiassa ’) 10) .............................. ..................  157,969,317 55 55 55 77,82
Siamissa10)..................................... ................... 82,400 n 55 55 0,ooi s>
Spaniassa10) • .............................. ..................  150,475,327 n 55 55 8,57 51
Isobritanniassa4) .......................... ................... 1,133,925,333 55 55 55 29,90
R u o ts issa ...........................................................  1,247,032,649 55 55 55 261,19 55
Tunisissa ° ) .................................. ..................  13,274,873 55 55 55 8,85 .55
Saksassa............................................. ...............  27,649,594,653 55 55 55 590,10 55
Unkarissa......................................... ............... 5,630,618,510 55 55 51 357,74 55
Uruguayissa 8) .................................. ...............  13,206,487 55 55 55 18,56 55
Itävallassa ” ) .................................. ...............  9,117,074,786 55 55 55 411,71 55
*) Ainoastaan postiosoituksia. — 2) Ainoastaan postiosoituksia ja kotimaisia kirjeitä ilmoi­
tetulla arvolla. — 3) .Kotimaisia paketteja ilmoitetulla arvolla puuttuu. — 4) Ainoastaan kotimaisia 
kirjeitä ilmoitetulla arvolla. — 5) Ainoastaan kotimaisia kuin myöskin postiosoituksia ulkomaille 
ja ulkomailta. — °) Postietuantia puuttuu. — ’) Ylöskantoja puuttuu. — 8) Ainoastaan kotimaisia 
postiosoituksia. — 8) Ulkomaisia, mutta kotimaisia ainoastaan kirjeitä ilmoitetulla arvolla ja posti- 
osoituksia. — 10) Ainoastaan kirjeitä ilmoitetulla arvolla. — “) Ainoastaan paketteja ilmoitetulla 
arvolla sekä postiosoituksia ulkomaille ja ulkomailta. — 12) Postiosoituksia puuttuu, — 13) Posti­
etuanteja ainoastaan kotimaisia. — u) Kirjeitä ilmoitetulla arvolla puuttuu. — 15) Postiosoituksia 
ja postietuanteja ainoastaan kotimaisia. — 10) Ainoastaan postiosoituksia ulkomaille ja ulkomailta. 
— 17) Postietuanteja ja ylöskantoja ainoastaan ulkomailta ja ulkomaille.
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Lähetysten luku, jonka vuonna 1889 arvataan tulleen kunkin asukkaan osalle alla 
nimitetyissä maissa:
Amerikan Yhdysvalloissa 47, l tavallisia portollisia kirjeitä, kirjekorttia 80,c lähetyksiä joka lajia.
Argen tinan tasavalloissa 20,7 1 11 11 11 35,7 11 51
Belgiassa.........................21, o 11 11 n 11 59,3 11 51
B oliviassa......................  0,2 31 11 n 11 0,4 n 51
Brasliassa (1887)...........  1,4 n 1 n 11 ' 2,8 n 11
Britannian Intiassa . . .  l,o n 11 n 1 1,2
Bulgariassa...................  1,3 n 11 * 51 11 2,2 n 11
Canadassa...................... 25,9 11 11 ii 11 34,7 ii 11
Chilissä............................ 5,5 n 11 n » 13,8
Costa Ricassa .............. 1,6 H n n 11 4,4
Tanskassa......................21,9 n n n 11 48,7 ji
Egyptissä........................  l,o 15 ii ii 11 2,i ii 51
Ranskassa s. Algeriassa 17,o il /; 11 11 42,6 li 51
K reikassa......................3,o n ii n 11 6,6 n 11
Guatemalassa (1 884)... 0,8 n li n 11 2,3 ii „
Hawaii’i s s a ................... 12,4 ii ii ii 1} 22,0 ii 5
Haytissa (1887).............. 0,3 ii ii ii 11 0,5 5} 51
Ita liassa ......................... 6,6 ii ii ii 1 15,2 5} 5
Japanissa ......................  2,4 >i „ ii 51 3,5 51 51
Kongon valtiossa . . . .  9,0009 i> ii ii 1} 0,002 51 . 1
Luxemburgissa.............. 18,5 ii ii i> 1 40,0 51 5
Mexicossa (1882)...........  0,2 » ii n 51 0,7 >1 51
Montenegrossa (1885) . . 0,3 ii ii ii 51 0,7 55 5}
Alankomaissa.................21,o » ii 51 51 43,7 51 5
Nicaraguassa (1885) . . .  l ,i ii ii 1 1 3,4 5 51
N orjassa........... .. 10,2 ii ii 1 1 25,4 5 5
Paraguayssa ....................0,7 » ii 1 1} 2,o 51 51
Persiassa (1884)...........  0,2 » ii 1 51 0,2 1 5
Perussa (1887) . . . . . .  0,4 ii ii 11 5} 0,6 5} 5}
Portugalissa ................. 5,8 5} „ 11 11 11,4 55 51
Rumäniassa...................  2,8 11 ii 11 11 5,1 51 11
Venäjällä ......................  1,4 11 i i 11 3,6 51 11
josta Suomi . . 3,o 11 ii 11 51 7,0 51 55
San Domingossa........... 0,5 11 ii 11 1} 1,0 '  1) 11
Schweizissä....................33, l 11 ii 11 11 . 79,0 11 51
Serbiassa ......................  2,7 11 n 11 11 5,6 15 55
Siam issa......................... 0,04 11 ii 11 51 0,0 6 11 11
Spaniassa......................  5,9 11 ii 11 11 9,4 11 55
Isobritanniassa..............49,2 11 ii >1 11 68,o 51 1}
R u otsissa ......................11,5 1) ii 11 51 23,2 5) 55
T u n isissa ......................  2,1 11 ii 11 11 3,8 >1 55
Saksassa......................... 26, o 11 il 11 11 55,7 51 51
U nkarissa......................  8,3 11 ii 11 11 17,o 51 51
Uruguayissa ................. 8,3 11 il 11 11 30,o 51 n
Itävallassa...................... 16,7 11 il 11 11 29,1 51 55
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Pinta-ala, väkiluku, postitoimistojen luku y. m. alla nimitetyissä maissa vuonna 1889'
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
M a a t .
Pintaala 
neliö­
kilomet­
reissä *).
Asukas 
luku 2).
K
aikellaatuis- 
ten 
postitoim
is­
tojen luku.
Neliöki­
lometrien
luku
Asukas
luku
Postilaitoksen 
palveluksessa käy­
tetyt h enk ilö t3).
joka keskiarvoin 
tulee jokaista posti­
toimistoa kohti.
Halli­
tukses­
sa.
Postitoi­
mistoissa 
j a  lin ­
jo illa .
Amerikan Yhdysvallat................... 10,360,178 50,152,866 60,084 172,4 835 6,085 92,165
Argentinan tasavalta..................... 2,894,257 3,238,914 1,231 2,351,1 2,631 1,516 2,937
B elg ia ......................................... ■ • • 29,455 6,093,798 843 34,9 7,229 263 5,082
Bolivia............................................... 2,155,329 2,535,904 81 26,609,0 31,307 9 529
Brasilia (1887) • • ■ ............................. 8,337,218 13,000,000 2,129 3,916,0 6,106 451 2,134
Britannian Intia.............................. 2,351,740 253,906,449 8,970 262,4 28,335 708 30,354
Bulgaria............................................. 97,929 3,153,259 125 783,4 25,226 68 896
Canada............................................... 8,938,209 4,324,810 7,901 1,131,3 547 233 14,011
C hile.................................................. 729,093 3,165,289 507 1,440,9 6,243 26 925
Costa R ica........................................ 51,760 213,785 61 848,5 3,505 93
Tanska............................................... 39,635 2,185,159 781 50,8 2,798 54 4,647
E gypti............................................ ■ 560,000 6,806,381 179 3,128,5 38,024 61 825
Ranska ja Algeria.......................... 1,123,880 42,036,368 7,406 152,3 5,695 1,166 59,541
Kreikka............................................. 63,606 2,187,208 248 256,5 8,819 43 821
Guatemala (1884)............................ 121,140 1,282,299 122 993,0 10,511 — —
Hawaii............................................... 16,946 80,578 55 1,465 12 53
23,911 950,000 31 771,3 30,645 4 37
Ita fia ................................................. 296,306 28,950,000 5,397 55,o 5,370 587 16,339
Japani ............................................... 382,415 39,607,234 3,620 105,6 10,953 995 10,601
Kongon valtio.................................. 2,700,000 40,000,000 10 270,000,o 4,000,000 3 23
Luxemburg....................................... 2,587 213,283 71 36,4 3,004 19 361
Mexico (1882)................................... 1,921,240 10,284,500 836 2,298,1 12,302 72 908
Montenegro (1885) ........................... 9,475 200,000 7 1,353,6 28,571 24
Alankomaat..................................... 33,010 4,548,596 1,268 26,o 3,587 60 5,440
Nicaragua (1885) • • • , ....................... 133,800 259,794 . -- — — — —
Norja................................................. 318,195 2,000,000 1,414 225,0 1,414 40 1,921
Paraguay........................................... 187,489 400,000 43 4,360,2 9,302 18 50
Persia (1884).................................... 1,651,000 6,500,000 73 22,616.4 89,041 315
Peru (1887)....................................... 1,049,270 2,971,924 230 4,582,0 12,978 15 459
Portugali........................................... 92,241 4,550,699 2,712 34,o 1,678 52 3,631
Rumänia................... ..................... 160,150 5,040,000 383 418,1 13,159 84 1,697
Venäjä............................................... 22,434,392 108,787,235 5.980 3,751,6 18,192 204 47,070
josta Suomi..................... 365,590 2,338,404 385 949,6 6,073,8 33 (41,332
San Dom ingo............. ................... 53,343 400,000 46 1,159,6 8,696 144
Schvveizi........................................... 43,390 2,917,754 3,215 13,6 911 50 7,896
Serbia.................................... . 48,586 2,030,000 96 506,1 21,146 ' 568 '
Siam................................................... 726,850 6,000,000 90 8,076,1 66,667 14 273
Spania................... • • • • ...............• • • 504,516 17,550,246 2,880 175,6 6,109 89 | 8,599
Isobritannia..................................... 316,829 37,919,139 18,359 17,3 2,066 113 550
R uotsi............................................... 433,017 4,774,409 2,295 188,7 2,080 130 4,711
T unis................................................. 130,000 1,500,000 127 1,023,6 11,811 — —
Saksa ................................................. 539,475 46,855,692 23,410 23,1 2,003 1,089 118,159
Unkari............................................... 322,285 15,739,259 4,291 75,1 3,669 223 13,055
Uruguay ........................................... 186,920 711,656 484 1,470 128 715
Itävalta............................................. 300,024| 22,144,244 4,682 64,5 | 4,762 8,806 20,706
*) Vesi on muutamissa maissa laskettu pintaalaan, toisissa ei.
2) Väkiluvun ilmoitukset tarkoittavat eri vuosia.
3) Useissa maissa, joissa posti ja lennätinlaitos ovat yhdistetyt ovat lennätinlaitoksen 
henkilöt lasketut yhteen.
4) Tähän myös luettuna postinkuljettajat.
Lähetysten luku alla nimitetyissä maissa v. 1889.
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M a a t .
Tavalliset
maksettavat
kirjeet.
Kirjekortit.
Ristiside-
lähetykset.
N
um
ero kappaleet 
sanom
alehdistä ja 
aikakauskirjoista, 
jotka ovat tilatut 
postilaitoksien 
kautta.
Postirahasta
vapaat
lähetykset.
Sisäänkirjoi­
tetut
lähetykset.
Kirjeet
arvolla.
Paketit 
arvolla tahi 
arvotta.
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Posti­
osoitteet.
Lähetysten
summa.
Amerikan Yhdysvallat • • • 1 ,9 8 1 ,9 4 0 ,8 7 2 3 7 9 .0 3 9 ,9 0 4 1 ,6 5 6 ,1 8 3 .9 8 2 2) 3) 5 0 1 .5 2 4 1 4 .9 7 1 ,0 3 4 1 1 .2 1 6 .2 4 6 4 ,0 4 3 ,S 5 3 ,5 6 2
Argentinan tasavalta........ 6 5 ,1 2 4 .5 3 4 2 ,05 3 ,2 1 5 *) 4 5 .7 1 3 .3 7 3 — 7 51 ,822 1 .8 6 5 ,6 6 8 5) 1 3 ,7 8 4 «) 92 ,435 __ 3 5 .7 7 0 1 1 5 ,6 5 0 ,6 0 1
Belgia.......................... 93 .4 8 6 ,9 1 3 3 4 .3 3 1 ,6 7 4 1 6 4 ,6 3 6 .3 1 6 7) 39 ,28 1 ,6 8 1 1 7 ,0 2 1 ,2 8 2 1 ,5 8 7 ,7 9 7 3 9 2 ,6 5 1 8) 2 .3 8 8 ,1 4 2 ») 5 .7 0 0 ,8 6 6 2 ,5 5 1 ,4 7 4 3G 1 ,37S ,796
Bolivia................................ 5 72 ,521 2 1 ,238 10) 2 9 2 ,7 7 0 __ 34 ,981 9 ,1 2 5 5)  953 ” ) 6 ,3 7 5 __ __ 9 3 7 ,9 6 3
Brasilia ( 1 8 8 7 ) .......................... 1 7 ,1 4 3 ,5 0 9 8 26 ,065 1 5 ,7 8 1 .2 0 8 — 1 ,4 0 3 ,9 6 8 1 .2 5 3 ,0 4 6 5) 1 7 3 ,7 9 7 __ __ 1 9 ,9 7 7 3 6 ,6 0 1 ,5 7 0
Britannian Intia ..................... 1 6 6 .9 9 9 ,5 5 9 5) 12 ) 8 5 ,91 4 ,5 8 7 3 7 ,8 6 9 ,8 3 6 — 5) 5 .41 4 ,1 2 3 6) 5 ,1 5 7 ,3 2 0 5) 1 0 9 ,0 0 4 13) 1 ,3 2 2 ,7 3 6 )4) 1 ,3 3 9 ,5 7 1 6 ,1 9 2 ,1 5 4 3 1 0 ,3 1 8 ,8 9 0
Bulgaria.............................. 3 ,252 ,572 6 97 ,962 2 ,1 8 9 ,1 3 7 2 35 ,422 4 9 ,097 39 5 ,9 9 2 4 ,8 5 0 1 1 9 ,6 6 5 __ 6 3 ,7 4 3 7 ,0 0 8 ,4 4 0
15) 9 2 ,6 6 8 .0 0 0 15) 1 9 ,3 5 5 .0 0 0 lä) 2 9 ,3 2 2 ,0 0 0 — n ) 3 .8 7 2 .0 0 0 16) 3 ,6 4 9 ,0 0 0 __ c) 15) 5 1 9 ,4 0 0 __ 7 7 6 ,2 2 4 1 5 0 .1 6 1 ,6 2 4
Chile................................... 1 7 ,0 8 5 ,5 9 3 2 8 4 ,4 6 8 5 ,8 7 9 ,7 9 8 16) _ ” ) 20 ,04 4 ,9 0 7 2 1 1 ,8 0 0 __  • G) 1 8 3 .0 2 7 __ 1 1 5 ,0 6 5 4 3 ,8 0 4 ,6 5 S
Costa Rica.......................... 3 3 8 ,4 0 4 3) 9 .756 5 5 3 ,6 2 8 3) 2 0 .4 4 8 8 ,5 v 6 — «) 6 .7 3 2 __ — 9 3 7 ,5 4 4
4-5 i:;i 9  -Ufi 9, 3-M 550 18) 4- 9.1 fi 4-flf) AQ 9 .9A 01 7 9 ) n 70S 9  01 F» 01 7 1 rv7;)( 1 0 6  5 0 5 ,0 3 0
Egypti................................. 6 .5 1 6 A 1 0 '59 0 .2 0 0 4 J 8 5 p 0 0 2) 9 7 ,5 2 0 2°) 1 ,6 3 4 ,2 9 0 5 5 d’200 1 ,3 1 5 1 9 7 ,4 9 1
j n) 41 a  1 4 0
20',278 2 0 5 .1 7 4 Î4 .6 0 3 I 3 7 8
Ranska ja Algeria........... 6 6 9 ,6 2 1 ,7 0 9 45 ,323 .901 9 1 9 ,0 5 0 ,4 8 3 ■21)(94 ,251 ,799 ) 5) 7 1 ,0 6 9 ,7 6 0 1 6 ,8 2 3 ,9 9 3 5 ,5 7 3 ,9 8 5 «) 2 4 ,0 2 0 .7 5 8 14)1 1 ,7 2 3 ,0 5 8 2 5 ,6 6 7 ,6 0 1 1 ,7 8 8 ,8 7 5 ,2 4 8
Kreikka............................. 6 ,2 2 2 ,6 1 3 2 33 ,133 6 ,4 2 0 ,3 0 5 __ 1 ,0 8 1 ,2 8 1 3 6 2 ,1 9 6 — — __ 5) 58 ,282 1 4 ,3 7 7 ,8 1 0
Guatemala (1 8 8 4 ) ..................... 1 ,020 ,511 . 1 ,302 1 ,6 7 7 ,1 7 0 « ) _ 1 63 ,777 35 .381 «) 1 4 ,2 7 0 — — 2 ,9 1 2 ,4 1 1
Hawaii................................ 1 ,00 2 ,6 1 6 — -3) 7 52 .471 — 1 4 ,0 6 6 __ __ __ 1 .7 6 9 ,1 5 3
Hayti (1 8 8 7 ) .................................. 2 8 8 .8 7 4 752 1 7 4 .8 5 3 ---  - 1 1 ,3 8 6 1 0 ,130 — — — _ _ 4 8 5 ,9 9 5
Italia................................... 1 4 1 ,1 5 6 ,9 0 2 4 9 .0 9 3 ,5 9 8 1 9 0 ,8 8 8 ,8 3 1 2i) 8 3 5 .5 1 7 3 5 .1 3 9 .0 4 9 9 ,7 2 9 ,2 5 6 2 2 ,4 7 1 2ä) 6 ,2 2 1 ,9 4 8 2) 2 9 ,3 0 8 5 ,5 4 4 ,7 0 5 4 3 S ,6 6 1 ,5 S 5
Japani...................... ........... 60 .62 3 ,8 4 2 3 3 ,9 2 2 .9 4 3 29 ,89 6 ,4 0 2 __ 7 .9 4 0 .2 5 5 3 ,3 3 2 ,2 1 6 — — __ 1 ,8 1 6 ,8 0 5 1 3 7 .5 3 2 ,4 6 3
Kongon valtio................... 32 ,456 4 .6 2 6 2G) 17 .466 — lä) 3 ,7 3 8 1 ,2 0 0 — ») 6 4 8 — — 6 0 ,1 3 4
Luxemburg........................ 2 ,99 7 ,3 2 3 9 47 .932 1 .8 7 5 .4 1 8 1 ,7 0 6 ,0 5 6 3 6 5 .3 9 0 9 9 ,7 3 1 2) 27) 6 .9 0 1 28) 2 3 1 ,6 8 7 8 4 .2 9 6 2 1 7 ,6 6 3 8 ,5 3 2 ,3 9 7
Mexico ( 1 8 8 2 ) ............................. r>) 2 .48 5 ,0 2 2 29) 7 ,081 >3) 2 ,9 5 1 ,9 3 5 1 .346 ,807 “ ) 8 5 ,2 2 3 — — — — 0 ,8 7 6 ,0 6 8
Montenegro (1 8 8 5 ) ................... 51 ,645 30) 380 23) 5 98 31) 5 3 ,2 5 0 2 8 ,3 2 5 1 1 ,4 1 0 3 ,7 1 0 — — — 1 4 9 ,3 1 S
Alankomaat........................ 6 6 ,8 9 2 .9 2 8 28 ,45 8 ,3 5 9 i3) 8 9 ,0 3 6 .0 1 9 2) 32) 4 ,9 7 8 5 .5 3 8 ,0 0 4 1 .6 3 4 ,9 8 0 2 9 2 .9 4 3 3 ,7 8 8 ,4 9 5 8 9 5 ,8 5 6 2 ,2 4 5 ,4 1 0 1 9 8 ,7 8 7 .9 7 2
Nicaragua ( 1 8 8 5 ) ..................... M) 2 7 2 .4 1 4 “ ) 9 ,781 33) 5 42 ,011 — 33)  49 .641 33) 1 .8 8 5 — o) 33) 8 ,8 3 8 — ---  . 8 8 4 ,5 7 0
Norja................. ............... 1 8 ,5 5 6 ,5 3 2 1 .78 4 .2 5 9 3 ,4 1 3 ,0 7 9 23 ,4 1 5 ,5 7 2 1 .5 8 2 .1 9 9 4 5 1 ,7 6 3 1 ,2 5 5 ,9 8 5 2 0 5 ,8 4 0 4 2 .6 0 6 1 0 6 ,5 3 5 5 0 ,8 1 4 ,3 7 0
Paraguay............................ 289 ,505 3 .457 4) 4 4 9 ,7 5 6 __ 3 7 .8 8 1 21 .206 — — __ ' __ SOI ,805
Persia (1881) ................................. 15) 1 .2 5 6 .8 7 0 " )  750 34i 8 ,8 8 2 1S) 1 0 .620 15) 998 1 26 .323 — 7 1 .9 0 8 — ~) 73 1 ,4 7 6 ,4 2 4
Peru ( 1 8 8 7 ) .................................. 1 ,2 1 9 ,5 2 8 2) 3 .828 3ä) 5 1 2 ,0 9 0 __ 64 ,397 3 3 ,8 4 6 — ä) c) 5 ,7 5 2 __ 1 ,S 3 9 ,4 4 1
Portugali............................ 2 2 ,3 2 9 ,9 2 8 3 .90 1 .1 7 3 22 ,09 3 ,5 8 2 16) 24) 2 1 2 .4 5 4 2 .1 9 7 ,9 1 3 8 3 7 .6 5 4 4 ,3 4 5 1 8 2 ,3 3 3 36) 1 4 4 ,8 0 9 — 5 1 ,9 0 4 ,1 9 1
Rumania............................ 1 0 ,9 3 8 ,5 8 8 3 ,29 4 ,9 7 0 4) 6 ,2 5 2 ,1 6 4 __ 2 ,8 3 6 ,6 3 7 1 ,333 ,741 3 1 0 ,3 5 3 37) 2 4 9 ,5 1 6 38) 5 ,9 8 5 2 7 3 ,3 1 1 2 5 ,4 9 5 ,2 6 5
Venäjä............................... 1 3 4 ,5 7 0 ,7 7 5 23 ,03 2 .7 2 6 3 1 ,7 4 6 ,7 3 5 1 2 7 ,3 4 7 ,4 2 6 5) 3 7 ,1 8 0 ,4 4 8 1 6 ,7 4 9 ,6 1 0 1 2 ,5 3 0 .8 7 6 3 ,6 6 8 ,7 3 2 14) 2 8 2 ,3 7 7 __ 3 8 7 ,1 0 9 ,7 0 5
josta Suomi........ 6 .259 ,8 4 9 757 .816 1 ,0 7 3 ,8 3 1 7 ,262 ,843 4 6 4 ,4 5 8 . 3 6 4 ,4 5 0 1 5 5 ,4 0 1 8 9 ,7 0 9 «) — 3 ,5 3 5 1 6 ,4 3 1 ,8 9 2
San Domingo..................... 1 90 ,188 2,611 4) 1 42 .492 — 4 0 ,6 2 3 10 .727 — — __ 3 S 6 ,6 4 1
Schweizi............................. 7 8 ,1 9 4 ,3 4 4 18 ,4 7 9 .9 1 3 18) 3 2 ,8 1 3 .5 3 8 71 .5 7 2 ,5 3 5 7 .1 1 1 ,0 4 9 2 .2 4 0 ,8 3 3 2) 27) 1 2 0 ,8 8 7 1 2 ,3 1 1 ,7 6 5 4 ,1 5 6 ,5 0 3 3 ,4 7 3 ,8 1 3 2 3 0 ,4 7 5 ,1 8 0
Serbia ................................. 5 .1 9 7 ,2 8 0 292 .922 3 ,9 9 8 ,3 5 2 32) 2 6 ,0 7 5 9 8 9 ,4 5 5 4 6 4 .5 4 3 1 7 2 .1 4 8 2 2 6 ,0 8 5 14)  2 .942 3) 4 8 .9 7 7 1 1 ,4 1 8 ,7 7 9
Siami................................... 2 1 8 ,7 6 9 8 .635 4)  129 ,497 _ 9 .4 4 9 9 .2 0 8 — °) 28 0 _ 2) 200 3 7 6 .0 3 8
Spania ................................ 1 0 2 ,8 6 2 ,4 2 4 1 ,13 8 ,0 6 8 5 0 ,7 0 1 ,1 9 9 _ 8 .1 3 1 .2 6 8 1 ,5 5 3 .2 0 1 1 1 4 ,2 1 6 2) «) 2 8 1 ,6 5 3 _ __ 1 6 4 ,7 8 2 ,0 2 9
Isobritannia...................... 33) 1 ,6 5 0 ,2 0 0 .0 0 0 3J) 2 1 7 ,1 0 0 ,0 0 0 23)33)6 0 1 ,2 0 0 ,0 0 0 __ — 33) 1 1 ,3 5 7 ,9 3 5 — 4 2 ,8 4 6 ,9 0 1 __ 5 5 ,2 3 3 ,6 7 8 2 ,5 7 7 ,9 3 S ,5 1 4
Ruotsi................................. ' 49 .641 ,028; 5 ,308 ,871 5 ,139 ,047 4 4 .4 9 6 ,6 5 2 1 ,0 9 4 ,3 1 1 2 ,6 2 0 ,0 4 9 1 .1 0 5 .0 3 9 4 4 6 ,1 8 7 2) 2 6 9 .9 1 0 6 6 9 ,1 9 0 1 1 0 ,7 9 0 ,2 8 4
T u n is................................. 3 ,052 ,332 | 32 ,436 1 ,78 9 ,2 3 6 __ 4 9 6 ,1 5 2 1 3 7 ,8 0 8 1 0 ,5 1 2 — 30) 29 ,7  38 1 3 0 ,2 0 2 5 ,0 7 8 .4 1 6
Saksa................................... 2°) 904 ,087 ,790! 2») 3 1 4 ,5 3 3 ,1 4 0 IS)20)3 6 4 ,3 3 8 ,2 8 0 7 6 0 ,9 7 3 ,4 3 8 20) 52 ,81  5 ,6 3 0 40)(20 ,98S ,330 ) 9 ,0 8 9 ,2 9 0 1 1 1 ,4 4 0 ,3 5 5 1 7 ,0 7 2 ,0 4 8 7 7 ,0 4 3 ,3 3 1 2,611,393,302
Unkari............................... 9 1 ,7 0 5 ,0 0 0 3 8 .5 2 0 .0 0 0 18) 2 0 ,3 2 4 ,0 0 0 5 3 .6 6 8 ,0 0 0 2 4 ,1 9 2 ,0 0 0 1 1 ,9 8 6 ,0 0 0 2 .8 2 5 ,4 6 0 1 0 ,2 5 5 ,2 8 0 2 ,5 1 7 ,5 1 5 1 1 ,6 3 3 ,0 3 3 267,626,288
Uruguay............................. 5,825 ,661 63.481 1 4 .9 4 2 .6 1 8 — 3 0 2 ,1 7 5 2 3 2 ,5 3 7 — — — 5) 1 3 .0 8 0 21,379,552
Itävalta.............................. 280 .4 9 7 .3 1 0 9 0 ,1 3 7 .5 7 0 18) 5 8 .3 5 9 ,7 7 0 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0 3 9 .6 0 5 .0 9 0 3 0 .0 8 5 .4 1 0 6 ,9 4 4 ,8 3 0 2 7 ,4 8 5 .1 3 0 2 ,7 2 5 ,3 2 2 1 4 .0 4 4 .1 1 6 643,8S4.548
:) Sisäänkeräystoim ia ainoastaan Ranskasta.
-) A inoastaan ulkom aille ja  ulkom ailta.
3) Kotim aiset luetu t tavallisiin  portollisiin kirjoisin.
■») A siakirjoja puuttuu.
3) A inoastaan kotim aisia.
") Pakette ja  ilm oitetulla arvolla puuttuu.
7) N äihin ei ole luettu  num crokappaleita R anskasta j a  Alankom aista eikä  n iih in  maihin.
8) Ulkomaisia paketteja  arvolla ainoastaan A lankom aihin ja  A lankomaista.
9) U lkomaisia postietuantia ainoastaan A lankom aihin ja  A lankom aista.
10) Kotim aisia ainoastaan painotuotteita.
u) A inoastaan kotim aisia paketteja  arvotta.
12) Ulkomaiset luetu t k irje itten  joukkoon.
13) U lkomaisia paketteja  arvolla puuttuu. 
u) A inoastaan kotim aisia postietuantia.
15) Ainoastaan kotim aisia j a  ulkomaille.
16) Kotimaiset sanomalehdet luetut postirahasta vapaih in  lähetyksiin.
17) T ähän luetaan kotim aiset sanomalehdet.
18) K otim aisia asiak irjo ja  pnuttun. 
lil) A inoastaan postietuantia.
20) Tähän luetaan  myöskin sisäänkirjo itetu t lähetykset tä tä  la jia .
21) L uetut ristisidelähetyksiin.
n) Ainoastaan arvomäärä ilmaistaan, eikä lukumäärää.
23) Ainoastaan painotuotteita.
2<) Kotimaisia vuosikertoja, eikä numerokappaleita.
23) Kotimaisia paketteja arvolla puuttuu.
2G) Asiakirjoja ainostaan kotimaisia.
27) Kotimaiset luetut pakettien joukkoon.
2S) Tähän luettuina kotimaiset kirjeet arvolla.
20) Ainoastaan ulkomaille.
30) Ainoastaan ulkomailta.
31) Merkitsee pakettia eikä numerokappaleita.
32) Vuosikertoja eikä numerokappaleita.
3:l) Ainoastaan kotimaisia ja  ulkomailta.
34) Painotuotteita ulkomaille ja  ulkomailta sekä kotimaisia asiakirjoja puuttuu. 
3ii) Kotimaiset tavaranäytteet luettuina tavallisten pakettien joukkoon.
36) Ainoastaan sisäankeräj^stoimia, kotimaisia ja  ulkomailta.
37) Ainoastaan paketteja arvolla.
3?) Ainoastaan sisäänkeräystoimia ulkomailta.
39) Ainoastaan sisäänkeräystoimia.
40) Luetut muiden lähetysten joukkoon.
41) Useimmat siirtomaiden tiedonannot, vaillinaisia.
Postilaitos Suom
essa 1890.
T A U L U S T O
SUOMENMAAN POSTILAITOKSEN TILASTOSTA
1 8 9 0 .
Taulu I a. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8  9 0 .
Postitoimistojen
niinet.
Alajärvi.................
Alavo.......................
Asikkala (för 1889)
A ura............. . . .
Bennäs....................
Berghäll.................
Björkö ....................
Björneborg ...........
B o r g ä ....................
Brahestad..............
Dahlsbruk..............
Davidstad..............
Degerby 2 kl..........
Dickursby 2 kl. . .
Eckerö....................
Ekenäs....................
Enare 2 kl..............
E tse r i....................
E ura .......................
Evois.......................
Filppula.................
Fiskars 2 kl...........
Forssa.............. ... •
Fredrikshamn . . . .
Geta 2 kl................
Gamlakarleby . . . .  
Gustaf Adolfs. . . .
Haapajärvi...........
Haapakoski 2 kl.. •
Haapavesi..............
Hangö . . ...............
Haukivuori 2 kl. . .
H ein o la .................
Heinävesi..............
Helsingfors...........
Herrala 2 kl...........
Hiitola....................
Hikie 2 kl...............
Himango.................
Hirvensalmi 2 kl. . 
Hovinmaa 2 k l.. . .
Hyvinge.................
Härmä....................
Idensalm i..............
Iittala 2jkl.............
Ikalis.......................
Ilm ola ....................
Ilomants.................
Impilaks.................
Ingä, 2 kl................
Inkerois.................
Kartoitettuja vapaa-postilähetyksiä.
S u o m e s s a .
Ilmoitta­
matto­
malla ar­
volla.
Rahakirjeitä. P a k e t t e j a.
Lähetet­
tyjä.
Lähetettyjä.
Määrätyllä arvolla. Muita.
Lähetettyjä. Lähetettyjä.
Luku. Luku.
Arvo. Luku.
Arvo. Paino. Luku. Paino.
9 b if ym yvi. K ilo . K ilo .
53 56 57 60 61 62 64 65
888 54 9,331 09 3 151 34 2 11 7
1,278 164 19,659 14 1 498 30 1 18 36
295 42 2,236 87 — — — — 1 2
408 47 2,411 18 — — — — — —
561 20 2,847 82 — — — — 2 1
1 0 252 75 1 23 — 1 — —
911 116 16,790 17 — — — — — —
7,703 363 863,803 23 20 273,705 50 333 139 422
4,258 332 187,502 99 27 614,314 48 48 450 705
1,444 122 128,752 13 — — — — 37 109
699 58 7,366 46 — — — — 2 1
388 80 8,176 19 — — — — — —
746 72 7,611 61 — — — — 15 17
167 23 1,200 13 _ — — — — —
538 68 13,135 73 — — — — 3 6
2,694 352 257,430 79 1 919 75 6 80 96
407 39 3,282 09 — — — — — —
1,945 88 124,902 44 _ — — — 9 30
1,134 59 9,190 46 2 719 75 8 14 . 28
604 77 21,350 07 — — — — 1 1
387 45 17,132 50 1 108 — 2 — 6
398 44 8,986 51 _ — — — 7 5
612 88 32,955 14 1 30,700 — 2 — —
8,963 528 445,562 19 _ — — — 432 1,421
166 20 15,967 20 _ — _ — — —
1,908 182 183,178 16 9 271,200 — 5 132 396
574 60 19,530 12 _ — — — — —
— 99 14,560 27 2 561 02 1 40 36
48 ' 15 732 56 _ — — — — —
708 40 13,706 — _ — _ _ 31 39
3,129 251 1,975,341 19 1
Oo
60 1 87 204
145 32 1,650 15 _ — — _ — —
2,436 201 108,535 99 _ — — _ 77 96
831 70 7,248 12 4 2,795 90 8 21 27
81,606 10,346 16,446,498 68 1,263 9,144,319 83 8,032 2,854 10,451
164 16 5,174 95 1 294 36 6 6 3
754 123 20,465 16 6 9,437 08 4 10 16
112 48 3,346 68 _ — _ _ — —
642 78 18,763 25 1 14,200 — 1 37 34
129 63 6,537 50 _ — _ _ — —
34 17 • 621 16 _ — _ _ — —
219 39 11,940 57 _ — _ _ — —
520 69 7,695 38 _ — _ _ — —
2,435 191 149,456 08 1 579 75 2 200 323
297 70 9,691 63 _ — _ _ — —
2,546 166 68,829 30 10 43,097 _ 6 27 46
2,982 185 54,697 88 9 31,779 39 33 81 149
1,068 84 13,518 01 2 911 13 4 12 12
2,302 208 43,918 57 3 49,023 08 4 97 98
196 36 1,827 01 _ — — _ — —
73 5 167 93 — — — — —
Taulu I a. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
Kartoitettuja vapaa-postilähetyksiä.
Postitoimistojen
nimet.
S u o m e s s la .
Ilmoitta­
matto­
malla ar­
volla.
Rahakirjeitä. P a k e t t e j a.
Lähetet­
tyjä.
Lähetettyjä.
Määrätyllä arvolla. Muita.
Lähetettyjä. Lähetettyjä.
Luku. Luku.
Arvo. Luku.
Arvo. Paino. Luku. Paino.
Sfinf ftsX K ilo . K ilo .
58 56 57 60 61 62 64 65
Jaakimvaara . . . . 1,621 132 27,890 16 12 12,766 79 •23 92 85
Jaala...................... 199 30 1,179 71 — — — — — —
Jakobstad.............. ■ 1,610 142 205,218 06 — — — — 103 215
Jalasjärvi 2 k l.. . . 699 68 8,090 96 — — — — — —
Jeppo . . . . . . . . . 142 13 1,181 65 — — — -- ' — —
Jockas . . 1.............. 703 90 16,135 50 1 475 19 1 4 4
Joensuu ................ 6,499 133 33,567 26 9 18,008 07 34 161 321
Jokela................... 207 20 3,075 16 1 30 — 2 — —
Joro is................... 2,064 180 68,520 28 1 656 63 1 124 153
Joutsa................... 1,623 87 17,711 79 — — — — 75 77
Juuka ................... 5,585 82 13,921 45 — — — — — —
Jyväskylä.............. 5,587 343 230,291 05 3 294,Oöö 15 22 211 329
Jäm sä................... 1,479 193 114,608 71 — — — — 108 156
Järvelä................... 469 119 13,983 75 — — — — 26 38
Jääskis................... 1,271 132 59,261 93 i 480 — 2 95 106
Ivaavi 2 kl........... .. 331 66 4,183 88 — — — — 53 64
Kaipiais................. 249 34 4,650 65 . — — — — — —
Kajana................... 2,231 191 99,614 28 i 30 — 2 45 . 86
Kalajoki................. 807 94 14,955 55 — — — — 29 27
Iialvitsa 2 kl.......... .60 6 149 79 — — — — — —
Kangasala.............. 1,626 127 81,104 97 — — — 43 111
Kangasniemi . . . . 886 45 3,131 89 — — — — 6 6
Kankaanpää 2 kl. . 1,014 67 5,852 34 — — — — 6 15
Kannus................... 472 73 9,556 99 — — — — — —
Karhula................ 251 32 3,392 63 _ — — — — —
Karis...................... 854 75 12,236 71 _ — — — 8 18
Karttula 2 kl. . . . 580 67 9,411 06 — — — — — —
K asko................... 1,310 61 11,850 11 2 33,000 — 32 44 63
Kauhajoki 2 kl. . . 753 72 7,789 54 — — — — 2 1
Kauhava................ 696 75 13,951 69 — — — — — —
Kaukola................. 307 76 13,866 19 2 38 99 2 19 21 .
Kausala................. 772 118 20,028 60 _ — — — 34 46
Kelviä 2 kl............. 316 39 2,367 43 _ — — — 19 20
Kemi...................... 2,516 138 125,440 97 1 20,000 — 1 75 263
Kemijärvi 2 kl.. . . 735 108 13,551 75 _ — — — 30 18
K ervo................... 5,630 177 19,609 12 _ — -- • — 37 55
Keuru................... 169 14 710 23 1 3 84 1 — —
Keuru kk................ 808 94 16,116 40 _ — — — 14 26
Kexholm................. 3,949 295 154,503 59 5 11,702 50 61 152 279
Kides................ ..  . 1,478 117 34,673 28 3 265 22 5 7 5
Kimito................... 753 95 14,690 24 l 230 75 2 22 20
Kirvus 2 kl............. 924 87 18,189 88 5 3,515 77 4 4 14
Kittilä................... 2,419 191 21,282 93 1 200 — 2 95 82
Kivijärvi 2 kl. . . . 514 50 3,463 32 — — — — 2 2
Koivisto................. 106 27 4,298 71 1 35 71 1 — —
Kolho 2 kl.............. 20 2 401 20 — — — — — —
Korkeakoski 2 kl. . 53 5 19 ■18 — — — — 1 4
Korpi 2 kl. . . . . . 97 7 384 77 — — — — — —
Korpilahti 2 kl. . . 266 76 10,303 17 — — — — 8 8
Korpo................... 628 66 3,714 14 — ■ ----- — -----  . 4 6
Korsnäs 2 kl.......... 225 62 2,216 51 — — — 10 7
Taulu 3>. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
Kartoitettuja vapaa-postilähetyksiä.
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■5V ?m ym K ilo . K ilo .
53 56 57 60 61 62 64 65
Kortesjärvi . . . . ' . 564 51 5,161 45
Kouvola................. 762 130 26,279 37 — — — — — —
K otk a .................... 2,775 292 388,493 22 2 1,200 — 13 81 173
Kristina 2 kl.......... 329 49 3,674 54 3 329 43 2 1 21
Kristinestad........... 7,190 208 67,419 64 i 29,000 — 36 — —
Kronoborg.............. 1,417 136 58,545 40 — — — — — —
Kronoby................. 782 84 48,668 96 — — — — 6 33
Kuhmoniemi........... 578 55 7,290 41 — — — — 3 1
Kuopio.................... 18,126 1,595 888,407 30 138 2,551,787 21 1,193 1,178 2,231
Kuortane 2 kl. . . . 264 35 1,680 04 — — — — 1 1
K uurila................. 562 39 5,753 28 — — — — — —
Kuusamo (för 1889) 500 47 4,885 34 — — — — — —
Kymmene.............. 1,130 105 27,327 78 — — — — 14 17
Kyrkslätt 2 kl. . . . 194 69 3,742 22 — — — — — —
K yrö................. ..  . 462 54 5,750 93 1 70 — 1 4 5
Källby 2 kl............. 171 18 2,466 08 — — _ — — —
Köyliö 2 kl............. 320 39 5,819 98 — — — — — —
L ahtis.................... 2,251 195 66,882 83 7 136,956 72 8 384 657
L aih e la ................. 655 93 13,001 69 — — — — — —
Lampis................... 778 80 8,534 95 — — — — 38 74 •
L a p p i.................... 82 8 1,468 55 1 225 — 1 — —
Lappo .................... 743 84 28,997 04 3 23,845 59 5 2 4
Lappvik 2 kl.......... 157 23 1,447 34 — — — — — —
Laukas.................... 1,055 67 14,377 10 4 7,486 98 2 — —
Lauttakylä........... 1,836 167 39,660 60 1 62,000 — 4 37 38
Leivonmäki 2 kl.. . 322 24 295 35 — — — — -- • —
Lempois................. 1,568 158 97,865 64 — — — — 40 70
Leppäkoski........... 175 16 1,222 09 — — — — —
103Leppävirta........... 1,555 211 53,620 52 1 20,000 — 2 88
L ib e lits ................. 1,300 171 69,045 08 — — — — 10 20
. Liljendal 2 kl. . . . 334 19 1,333 78 — — — — — —
Limingo................. 669 76 4,838 36 — — — — — —
Lohtaja 2 kl.......... 514 53 4,457 78 — — — — — —
Loimijoki.............. 1.004 201 67,181 84 3 80,000 — 5 12 14
L o jo ....................... 844 145 66,350 32 — — — — — —
Lovisa.................... 4,292 256 300,801 79 3 1,785 75 9 214 350
Längelmäki 2 kl.. . 342 42 2,769 80 — ' -- — — — —
Malm 2 kl.............. 437 66 5,938 27 — — — — 1 1
Mariehamn........... 3,164 242 104,543 73 2 1,451 65 13 120 186
M okia .................... 2,022 175 29,151 91 17 118,976 27 205 104 218
Mouhijärvi 2 kl. . . 620 69 3,659 83 — — — — — —
Munsala................. 625 46 11,409 63 — — — — 46 124
Muonio 2 kl............ 521 34 3,668 76 — — — — — —
Mustamäki 2 kl. . . 75 7 1,459 79 .-- — — — — —
Mustiala................. 814 96 19,437 61 1 500 _ 2 33 42
Myllykoski 2 kl. . . 10 5 206 02 — — — — — ~
Myllymäki 2 kl. . . 10 5 206 02 — — — — — —
Mäntsälä................. 814 121 45,674 06 — — — — 23 22
Mäntyharju........... 779 103 15,191 47 12 27,674 99 8 31 32
Nagu 2 kl............... 20 54 2,639 83 — — — — — —
Nickby.................... 222 66 10,035 99 — — — — — —
Taulu I a. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
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Lähetettyjä. Lähetettyjä.
Luku. Luku.
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Arvo. Paino. Luku.
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9big fiät p z K ilo . K ilo .
53 56 57 60 61 62 64 65
Nikolaistad........... 19,554 2,084 4,076,512 29 11 564,538 03 220 978 1,837
N ils iä ................... 601 74 20,514 68 — — — — 13 21
Nivala.................... 1,049 132 16,441 99 9 60,763 04 8 87 111
Nummela 2 kl. . . . 731 70 3,559 98 — — — — — —
Nurmes................. 1,418 177 85,924 66 1 500 — 2 — —
Nurmijärvi 2 kl. . . 262 24 1,476 03 — — — — —
Nurmi s 2 kl. (för
1889) ................. 32 1 75 20 9 233 65 10 — —
Nurmo 2 kl. (för
1889) ................. 114 15 1,077 45 — — — — 2 3
Nyby...................... 797 66 11,149 79 — — ' — — — —
Nykarleby.............. 2,619 159 28,112 52 4 145,744 99 7 139 178
Nykyrka 2 kl. . . . 87 17 1,031 05 2 33 — 4 1 1
Nyslott................... 3,615 334 59,922 77 2 474 — 1 64 129
Nystad................... 3,043 243 281,384 45 3 1,036 50 13 62 89
Nädendal.............. 543 35 2,899 39 _ — — — 21 26
Ois 2 kl.................. 68 16 1,321 27 _ — — — — —
Oravais................... 150 19 1,052 39 — — — — — —
Oravi 2 kl............... 323 34 3,942 41 — — — — 3 5
Orihvesi................ 678 148 19,605 75 1 7 04 i 1 1
Orimattila.............. 730 94 15,722 89 — — — — 23 38
Orismala................. 271 60 10,793 52 — — — — — —
Otava 2 kl.............. 60 22 758 10 _ — — — — —
Oulais................... 1,320 58 8,056 55 ___ — — — - 18 30
Padasjoki.............. 1,121 95 14,566 19 8 994 75 25 16 24
Parikkala.............. 1,145 127 131,782 64 — — — — 26 d7
Parkano................. 570 48 4,518 38 _ — — — 28 46
Parola................... 1,996 106 8,490 98 — — — — 6 17
Perkjärvi.............. 894 74 5,511 13 — — — 55 49
Pieksämäki........... 1,239 163 28,359 26 3 31,874 46 2 — —
Pielavesi................. 662 88 38,546 90 2 847 13 1 8 11
Pielisjärvi.............. 556 48 12,342 94 — — — 1 1
Pihlajavesi 2 kl. • ■ 111 17 1,667 77 — — — — — —
Pihtipudas.............. 399 72 10,300 60 — — — — — —
Pitkäranta.............. 397 41 3,577 72 — — — — 7 7
Pudasjärvi.............. 1,116 96 11,552 61 — — — _ _ 20 15
Pulkkila................. 2,043 101 14,556 43 — — — — 48 39
Puumala................. 979 71 7,664 71 2 13,302 57 1 18 49
Pyhäjoki................. 515 82 10,681 31 — — — — — —
Pyhäjärvi.............. 1,020 136 29.265 50 1 150 36 1 50 31
Pälkäne................. 788 64 35,953 24 ___ — — — — —
Raivola................... 1,641 158 77,733 58 4 27,862 10 69 — —
Rantasalmi........... 2,103 333 89,677 44 3 51,775 — O 21 27
Raumo................... 1,550 148 258,026 47 13 21,996 63 26 30 19
Rautalampi........... 1,125 114 5t>,ODo 60 5 8,760 01 5 52 63
Rautjärvi 2 kl. . . . 311 36 2,908 58 — — — — 3 4
Riihimäki.............. 809 138 16,698 65 — — — — 3 3
Rimito 2 kl............ 484 54 1,789 53 _ — — — — —
Rovaniemi.............. 569 82 22,564 84 2 20,072 — 2 39 50
Ruokolaks.............. 623 75 5,949 49 i 200 — 1 18 12
Ruovesi..............• 1,109 97 77,077 91 8 17,830 18 26 28 36
T aulu  I a. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
Kartoitettuja vapaa-postilähetyksiä.
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tyja. Lähetettyjä. Lähetettyjä.
Arvo. Arvo. Paino. Paino.
Luku. Luku. Luku.
¡firyc. •m- K ilo . K ilo .
58 56 57 60 61 62 64 . 65
R uskela................. 371 66 5,712 96 5 7
Ruukki.................... 1,687 167 52,057 37 3 55,644 30 5 73 251
Ryttylä.................... 138 34 2,763 29 — — — — — —
Räisälä. . . . . . . . 1,159 114 42,847 09 — — — — 17 44
Saarijärvi.............. 1,113 133 42,265 63 — — — — 12 26
Sakkola................. 1,199 154 59,528 98 3 26,759 23 9 17 35
Salm is.................... 682 124 41,286 58 i 1,125 — 9 49 76
Salo.......................; 3,181 291 93,396 05 3 84,547 17 3 112 143
S:t Andreae........... 1,168 113 14,325 80 12 1,337 73 12 83 106
S:t Michel.............. 14,033 86 220,303 95 36 409,603 33 324 449 612
Sastmola................. 401 36 3,134 33 — — — — 1 1
Selänpaä 2 kl. . . . 131 37 3,145 43 — — — — — —
S iev i....................... 331 32 2,043 52 — — — — — —
Siikais 2 kl............ 293 33 2,988 33 — — — — — —
Sodankylä 2 kl. (för
1889) ................. 233 22 3,926 35 — — — — — -- •
Somero.................... 515 79 8,053 31 3 354 21 3 4 5
Sordavala.............. 4,688 344 242,591 01 4 129,028 50 18 140 468
Sotkamo................. 419 81 7,119 67 — — — — 9 8
Suinula 2 kl........... 59 9 1,224 22 — — — — — —
Sund................. ..  . 2,056 229 118,523 98 — — — — 8 10
Suomussalmi . . . . 680 92 9,900 30 1 27 51 1 22 16
Suonenjoki........... 673 91 12,356 38 — — — — — —
Svartä,.................... 1,028 78 22,758 78 — — — — —
Sveaborg. . . . . . . 6,221 132 32,674 81 — — — — 149 574
Sydänmaa 2 kl. . . 54 17 472 24 — — — — —
Sysm ä.................... 951 60 25,409 62 2 725 35 4 — —
Sainio 2 kl.............. 155 17 733 34 — — — — — —
Taivalkoski 2 k l.. . 489 42 2,886 76 — — — — — —
Taivassalo 2 kl. . . 619 106 8,672 73 — — — — . -- —
Tammerfors . . . . . 5,714 373 1,281,608 28 13 885,779 — 526 378 822
Tavastelius . . . . . 18,735 1,366 1,345,730 68 92 1,728,525 60 559 827 2,160
Tavastila 2 kl. . . . 16 5 528 51 — — — ' -- — —
Terijoki................. 234 75 248,002 70 2 2,466 — 1 6 ■ 6
Tervajoki.............. 398 60 13,845 33 1 296 07 1 1 1
Tohmajärvi........... 1,481 121 20,786 32 — — — — 49 70
Toijala.................... 237 51 9,581 04 4 216 85 1 2 1
Torneä.................... 2,921 246 220,938 37 2 23,839 25 2 181 236
Trängsund. . . . . . 856 24 7,774 62 — — — — 12 24
T urengi................. 654 68 8,731 02 — — — — — —
Tuulois 2 kl........... 292 36 1,541 41 — — — — — —
T yrvis.................... 1,280 95 82,613 40 — _ _ _ _ — 18 42
Töysä 2 kl.............. 56 3 9 — — — — — — —
Uguniem i.............. 420 50 4,712 84 1 274 20 i 4 12
Uleäborg................. 20,041 1,357 2,396,529 04 40 398,310 18 302 . 970 1,675
Urdiala.................... 586 115 19,749 47 2 318 60 3 26 28
Utsjoki 2 kl............ 198 13 310 87 — — — — — —
U ttis ................. •. . 247 48 3,502 39 — — — — — —
Uusikirkko........... 796 80 12,009 91 — — — — 16 29
Warkaus 2 kl. . . . 791 80 13,145 48 — — — — 26 24
Wesanto 2 kl. . . . 369 29 2,959 15 — — — — — —
Taulu I a. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
Kartoitettuja vapaa-postilähetyksiä.
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Arvo. Arvo. Paino. Paino.
Luku. Luku. Luku.
Sflnf. SQnf pA K ilo . K ilo .
53 56 57 60 61 62 64 65
AVesilahti 2 kl . . . . 566 83 9,999 63 9 5
Wetil...................... 520 79 29,001 50 — — — — 1 2
Wiborg................... 38,775 2,187 3.172,498 31 102 160,595 32 771 158 828
AVichtis................. 436 73 13,052 15 — — — — 3 5
AVihanti 2 kl.......... 169 18 621 98 — — — -- ' '-- —
AViiala................... 280 98 61.225 46 — — — — — —
Wiitasaari.............. 865 81 12,485 87 4 473 80 25 66 81
AVillmanstrand . . . 8,070 433 231,922 97 — — — '-- 223 1,070
Willähti 2 kl. . . . 105 23 884 52 — . -- — — — —
AVindala................. • 491 25 1,737 83 — — — — 2 4
AArirdois................. 633 67 9,079 46 2 93 48 1 5 13
AVirolahti.............. 574 55 11,128 28 — — — — — —
AVoikoski 2 kl. . . . 92 12 178 82 — — — — — —
AVoltti 2 kl............ 107 15 6 61 — — — — — —
AVörä,...................... 539 69 7,453 66 — — — 4 4
Ylitornio................. 1,033 81 13,640 16 — — — — 19 26
Ylivieska . . .; . . 650 55 11,528 22 — — — — — —
29,621 2,268 1,676,736 50 147 1,155,776 45 1,512 1,650 4,254
Öfvermark 2 kl. . . 864 51 4,125 69 2 184 75 4 32 95
Östermyra.............. 626 33 6,131 70 — — — — 17 13
Summa 531,164 45,857 43,315,813 10 2,491 19,983,344 78 14,730 16,799 38,832
T a u l u  I ] ) . POSTILAITOS SUOMESSA 1890 ,
K artoitettuja vapaa-p ostiläh etyk siä .
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52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64
Alajärvi...........
Alavo. ...............
Asikkala...........
Aura.................
Bennäs..............
— — — — — — — — — __ — — — — — —
— - — — — — — - - — — — — — — —
z _ _ _ _
Berghäll........... _ _ _ _ _ — — — — — — — _ — — _
Björkö .............. 41 175 1 2 36 1 20 — — — — — — — — —
Björneborg . . . 9 168 — — — 5 100 56 — — — — — — 27 39
B o rg ä .............. 15 30 22 188 80 — 15
Braliestad . . . . 5 40 — — — — — — — — — — — — 2 1
Dahlsbruk . . . . — 31 __ — _ — — — — — — — — — — —
Davidstad . . . . — — — — — — — — — — — — — — — —
Degerby 2 kl.. . — — — — — — — — — — —— — — — —
Dickursby 2 kl. — — 1 41 52 — — — — — — __ — — —
7 21
Enare 2 kl. . . . _ _ _ _ _ _ _ _ —— _ — _ _
E tse r i..............
E ura.................
Evois.................
— — — ' — — — — — — — — — — — — —
z _, z _ _ _ _
Filppula........... — — — — — — — — — — — — — — — —
Fiskars 2 kl. . . — 27 — — — — — — — — — — — — — —_ _ _ _ _ _ _ _ _
Fredrikshamn. . 1,555 1,542 60 3,423 64 209 103.953 66 5 60 — — _ — 65 158_ _
Gamlakarleby . . _ 10 — — _ _ — — — — — — _ — — 22
Gustaf Adolfs. . — — — — — — — — — — — — — — — —
Haapajärvi . . . — — — — _ _ — --- —1 — — — _ — — —
Haapakoski 2 kl. — — — — — — — — — — —— — — — —
Haapavesi . . . .
71 52
— — — — — — — — — —
3 12
Haukivuori 2 kl. _ _ _ _ _ _ —_ __ —
32 _ _ _ _■_ _ 1
Heinävesi . . . . _ _ _ _ _ _ — _ — — — _ — _
Helsingfors . . . 12,455 14,580 443 3,910,439 20 409 405,250 20 — — — 90 225,018 40 953 411
Herrala 2 kl. . . — — — _ — — — — — — — _ — — —
Hiitola.............. — — — — _ _ — — — — — — _ — — —
Hikie 2 kl. . . . — --' — — _ — — — _ — — — — — — —
Himango........... — — — — — — — — — — — — — — —
Hirvensalmi 2 kl. — — — — — — — — — — —— — — — —
Hovinmaa 2 kl.. — — — — _ — — — — — — — _ — — —
Hyvinge........... — — — — — — — — — — — — — — — —
Härmä.............. _ — _ — _ _ _ --- — — — — _ — — —
Idensalmi . . . . — 31 — — _ _ — — — — — — _ — — 9
Iittala 2 kl. . . . _ — _ _ _ _ _ — — — — — _ — — _
Ikalis................. 2 — _ — _ _ _ — 1 24 —— _ — _ _
Ilm ola.............. — — — — _ — — — — — — — — — — —
Ilomants........... 1 8 — — — 1 63 —- — — — — — — — —
Impilaks........... 1 40 2 21 92 2 12 40 — — — 1 24 — — —
Inga 2 kl........... — — — — — — — — ~ — — — — — — —
Inkerois . . . . — — — — — — — — — — — — ■-- — — —
Jaakimvaara '. .
Jaala.................
Jakobstad . . . .
— — 2 1,273 04 — — — ~ --' — — — — — —
9 67 _ _ _ 1 24 _ _ —_ _ _ _ 2
Jalasjärvi 2 kl. . — — — 1 — — — — (— — - — — — — 1 -
Taulu I b P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
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voila.
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52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64
Jeppo................
Jockas ..............
Joensuu . . • . .
Jokela..............
Jorois..............
— — — — — — —
20 71 1 5 —
1 
1 — — — — — — — — 2 14
12 24 19 31,164 90 12 594 57 Z z
Joutsa . . . . . .
Juuka ..............
Jyväskylä . . . .
—
2 34 — 11
Jäm sä..............
Järvelä.............. — — — — — 4 50
Jääskis..............
Kaavi 2 kl. . . .
1 5 — — — — — — — — —— — _ — 1
Kaipiais........... — 1 — — — — — — — — — — — — — —
Ivajana........... 26 35 — — — — — — — — — — — — —
Kalajoki........... — — — — — — — — — — — — — — — —
Kalvitsa 2 kk. . — — — — — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _
Kangasala . . . . — — — — — — _ _ — _ _ — _ _ _ _
Kangasniemi . . — 3 — — — — _ _ — _ _ _ _ _ _ _
Kankaanpää 2 kl. — — — — — — — — — — _ _ _ — _ _
Kannus.............. — — _ _ _ _ _
Karhula........... — — _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _
Karis................ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Karttula 2 kl. . — — _ _ — 1 1
K asko.............. — 44 _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _
Kauhajoki 2 kl. — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _
Kauhava........... — — _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _
Kaukola........... — — _ . _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _
Kausala........... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kelviä, 2 kl.. . . — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kemi................. 2 53 _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ 1 _
Kemijärvi 2 kl. 
K ervo.............. 65 152 18 1,955
Keuru.............. _ — ___ ___ ___ ___ _ _ ___ _ _ _ _ _
Keuru kk.......... — — ___ ___ ___ ___ ___
Kexholm........... 134 193 9 2,028 81 24 4,353 12 _ ___ _ 1 4 _ 4 14
Kides................. ___ — ___ ___ _ _ _ _ _ ___ _ _
Kimito.............. _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ _ _ _
Kirvus 2 kl.. . . — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _
Kittilä..............
Kivijärvi 2 kl. .
— — — — — — — — — — — — — — — —
Koivisto........... — — — — — — _ _ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Kolho 2 kk. . . . — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ _ _ ___ ___ ___ ____
Korkeakoski2 kk — — — — ___ — ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Korpi 2 kk . . . 
Korpilahti 2 kk
— — — — — — — —— — — — — — — —
K orpo.............. — — — -------  - — — — — — _ ___ ___ _ — ___ ___
Korsnäs 2 kk . . — — — — _ _ _ ___ — _ _ _ _ _ ___ ___ _ ___
Kortesjärvi . . . 
Kouvola!...........
K otka.............. 467 176 1 175 32 \ 60 1 100 56 15 28
Kristina 2 kk. .
Kristinestad. . . 4 71 ___
Kronoborg. . . .  
Kronoby...........
— — — — — — — — — — — — ■ — —
Kuhmoniemi. . . —
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Kuopio...........
Kuortane 2 kl. 
Kuurila . . . .  
Kuusamo. . . . 
Kymmene . . . 
Kyrkslätt 2 kl.
K yrö..............
Källby 2 kl.. . 
Köyliö 2 kl..
L ah tis...........
Laihela . . . .
Lampis...........
Lappi..............
L appo...........
Lappvik 2 kl..
Laukas...........
Lauttakylä . . 
Leivonmäki 2 kl 
Lempois . . . .  
Leppäkoski . . 
Leppävirta. . . 
Libelits . . . .  
Liljendal 2 kl. 
Limingo . . . .  
Lohtaja 2 kl. . 
Loimijoki . . .
Lojo '..............
L ovisa...........
Längelmäki 2 kl 
Malm 2 kl. . . 
Mariehamn . .
M oh la ...........
Mouhijärvi 2 kl 
Munsala . . . .  
Muonio 2 kl. . 
Mustamäki 2 kl 
Mustiala . . . .  
Myllykoski 2 kl 
Myllymäki 2 kl 
Mäntsälä. . . . 
Mäntyharju . . 
Nagu 2 kl. . .
Nickby...........
Nikolaistad . .
N i ls iä ............
Nivala . . . . .  
Nummela 2 kl. 
Nurmes . . . .  
Nurmijärvi 2 kl 
Nurmis 2 kl. . 
Nurmo 2 kl. .
N yby..............
Nykarleby . . . 
Nykyrka 2 kl. 
Nyslott............
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Kartoitettuja vapaa-postilähetyksiä.
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Ilmoittamat-
tomalla ar- R a h a k i r j e i t ä. P a k e 11 e j a.
voila.
Postitoimistojen tr1 Määrätyll ä arvolla. Muita.g
nimet. c+O Tulleita. Lähetettyjä.
F S .
F:
Tulleita. Lähetettyjä.
Tul-
eita.
! S  £*= 
pr V' ®
Luku. Arvo.
Ir1 Arvo ir Arvo. L Arvo.i—
iïn/C \flë s \fiä PT 57nf. \fii
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64
Nystad..............
Nädendal . . . .
4 44 — — — 4 75 79 1 64 — — — — — 85
Ois 2 kl............. — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oravais.............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Oravi 2 kl. . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Orihvesi...........
Orimattila . . . .
— — 1 12 — 1 4 — 1 16 — — — — —
Orismala...........
Otava 2 kl. . . .
Oulais.............. 1 2 — — — 1 400
Padasjoki . . . . — — — — — — — —— — —— • --. — — —
Parikkala . . . . — — — — — — — — — — — — — — — —
Parkano ........... — — — — _ — — _ _ _ —_ _ _ — _
Parola.............. 7 522 — — —■ 23 1,148 16 — — —— — — — 0
Perit järvi . . . . 137 160 1 8 — 19 564 73
Pieksämäki . . . — — — — _ — — —— — —_ _ — — —
Pielavesi........... — — — — _ — _ _ — —— _ — — _
Pielisjärvi . . . . 1 27 — — _ — — :_ 1 4 — _ — — _
Pihlajavesi 2 kl. 
Pihtipudas. . . .
— — — — — — — — — — — — — — —
Pitkäranta. . . . 3 — — — — — — — — — — — — — — —
Pudasjärvi. . . . — — — — _ — — — _ — — _ _ _ — _
Pulkkila........... -
Puumala........... — — — — _ — — _ — — — _ _ _ — _
Pyhäjoki...........
Pyhäjärvi . . . .
— — — — —- — — — — — — — — — — —
Pälkäne........... — — _ _ _ — — _ _ — —_ _ _ _ _
Raivola.............. 187 220 75 74,594 94 51 58,690 07 — — — _ _ _ — _
Rantasalmi . . .
Raumo..............
Rautalampi . . .
— 1 — — — — — — — — — — — — —
— — 1 350 —
Rautjärvi 2 kl . . — — — — — 1 12 — 1 8 — — — — — —
Riihimäki . . . .  
Rimito 2 kl. . .
— — — — — — — — — — — — — — — —
Rovaniemi . . . . — — — _ _ — — _ _ — — _ _ _ — _
Ruokolaks . . . . — 5 — — _ — — — — — — — — — — —
Ruovesi........... — _ _ _ _ — — _ _ — —_ _ _ — _
Ruskeala........... _ 3 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Ruukki.............. 12 5 _ _ _ 1 53 04
Ryttylä. . . . .  
Räisälä..............
— 1 — — — — — — — — — — — — — —
Saarijärvi . . . .  
Sakkola........... 2 2
Salmis.............. 3 — 2 1,019 54 38 3,868 63 — — — — --  •— — —
S a lo ................
S:t Andreae . . .
3 26 3 84 — 1 32 76 — — — — — — — 10
S:t Michel . . . .
Sastmola...........
Selänpää 2 kl. .
Sievi ................
Siikais 2 kl. . .
342 304 21 3,535 63 9,419 12 21 6
Sodankylä . . . .
Somero..............
Sordavala . . . . 226 351 10 803 39 178 3,212 76 4 18
Sotkamo........... — — — — — — — — — — — — — — — —
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Kartoitettuja vapaa-postilähetyksiä.
V e n ä j ä n k i r j e V a i h t c
Ilmoittamat-
tomalla ar- R a h a k i r j e i t ä . P a k e t t e j a .
voila.
Postitoimistojen
H
tr1sa:tr Määrätyllä arvolla. Muita.
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52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64
Soinilla 2 kl. . .
Sund................. -
Suomussalmi . . — — — — — — — — — —— — — — — —
Suonenjoki . . . — 1 — — — — — — — — — — — — — —
Svartä............... — — _ — — — — — — — — — — — — —
Sveaborg............ 1,950 1,742 92 12.646 07 124 10,783 21 — — — 1 4 — 78 100
Sydänmaa 2 kl. — — — . -- — — — — — — — — — — — —
Sysm ä.............. — — — — — ' -- — — — — — — — — — —
Säiniö 2 kl. . . . — _ — — — — — — — — — _ — — — —
Taivalkoski 2 kl. — — — — — — — — — — — — — — — —
Taivassalo 2 kl. — — — — — — — — — — — — — — — —
Tammerfors . . . 95 202 3 178 48 — — — — — — — — — 3 11
Tavastehus . . 1,728 2,015 52 6,240 59 207 23,502 28 — — — _ — — 64 55
Tavastila 2 kl. . — — — — — — — — — — —_ — — — —
Terijoki............ 27 — — — - — — — — - —— — — — —
Tervajoki . . . . — — — — — — .-- — — — — — — — — —
Tohmajärvi . . . — — — — — — — — — — — — — — — —
Toijala.............. -- . — — — — — — — — — — — — — — —
Torneä.............. 70 125 1 689 44 11 1,039 75 — —— — — — 1 11
Trängsund . . . . 571 627 17 2,540 80 12 4,313 40 1 40 — — — — 10 5
Turengi........... — — — — — — — — — — — — — — — —
Tuulois 2 kl. . . — — — — — — — — — — — — — — — —
T yrvis.............. — — — — — — — _ - - _ _ _ — — _ _
Töysä 2 kl. . . . — — — — — — — — — — — — — — ' --
Uguniemi . . . . — — — — — — — _ — _ _ _ — — _ _
Uleäborg............ 304 498 13 10,415 59 114 23,570 06 — —_ _ — — 27 12
Urdiala.............. — — — — — 2 6 40 1 24 _ 1 42 88 1 _
Utsjoki 2 kl. . . — — — — — — — — — — — — — — — —
U ttis ................. — _ — — — — — _ — _ _ _ — — _ _
Uusikirkko . . . 47 28 4 2,812 16 — — —— — ._ _ — — _ _
Warkaus 2 kl. . 156 139 12 3,673 52 15 2,507 75 — _ _ _ — — 12 15
Wesanto 2 kl. . — — — — — — — — — — _ _ — — — _
Wesilahti 2 kl. . 1 — — — — — — — — —_ _ — — — _
W etil................. _ _ — — — — — _ — _ _ _ — — _ _
W ib org ............ 5,813 6,063 411 83,264 40 387 101,166 67 — —_ _ — — 163 252
W ich tis ........... — — — — — — — — — — — — — — — _
Wihanti 2 kl.. . — — — — — — — — — — — — — — — _
W iiala.............. _ _ _ — — — — _ — _ _ _ — _ _ _
Wiitasaari. . . . — — _ — — — — — — —_ _ — — — _
Willmanstrand . 375 530 7 14,904 16 77 31,973 75 — — — — — — 84 42
Willähti 2 kl. . — — — — — — — — — — — — — — — —
"VVindala............ — — — — — — — — — —_ _ — --: — —
W irdois............ — — _ — — — — — — —_ _ — — — _
Wirolahti . . . . — — — — — — — — — — — — — — — —
Woikoski 2 kl. . — — — — — — — — — — — — — — — —
Woltti 2 k l.. . . — — — — — — — — — — — — — — — _
Wörä. . . . . . . — — _ — — — — — — _ _ _ — — — _
Ylitornio........... — — _ — — — — — — — _ _ — — — _
Ylivieska............ — — —
Äbo.................... 660 894 61 55,565 50 105 62,533 62 — — — — — — 23 28
Öfvermark 2 kl. — — — — — — — — — — — — — — — —
Ostermyra . . . . — — — — — — — — — — — — ■ — — — —
Summa 28,256 33,100 1,395 4,227,814 34 2,244 868,63775 18 673 39 94 225,093 28 1,594 1,452
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Luku. Luku.! Arvo- Luku. Luk. Arvo. Paino Luku. Arvo. Luk. Arvo.
Zrmf. j ’pis. kilo. 1 1 Sfinf \fii.
35 3G 41-43 42-44 4 G 49 50 51 68 69 70 77 78
Alajärvi........... 198 185 60,174 37 33 i 200 i 4 40 40 3 85
A la v o .............. 729 — 483 144,984 58 29 7 420 — 5 5 59 1,260 35 9 180 ___
AsikkaIa(v.lS89 — — 133 63.373 21 21 1 150 — 2 1 5 97 75 3 89 35
Aura................ 169 — 67 17,752 15 21 3 115 — 1 — 3 33 90 1 2 55
Bennäs . . . . 108 — 29 10,395 05 26 2 200 — 1 1 3 293 40 — _
Berghäll. . . • 591 — 168 26,548,90 65 9 216 — 6 — — — _ — —
Björkö .............. 99 — 79 17,71825 24 1 4 — 1 1 3 83 95 _ _
Björneborg . . . 5,036 14 883 985,321 IS 954 97 3,928 50 216 63 155 6,283 47 8 333 40
B orgä........... 4,032 4 845 420,606 87 4,635 62 2,782 50 55 20 83 2,315 42 75 3,280 80
Brahestad. . . 1,432 — 355 442,031 10 296 52 2,677 — 95 4 53 1,018 70 15 495
Dahlsbruk. . . . 265 12 68 30,518 24 27 5 265 — 7 2 13 279 22 5 260 25
Davidstad. . . . 251 — 178 55,104 20 27 1 30 — 1 — 6 154 10 1 47
Degerby 2 kl. 98 — 84 33,627 57 18 —
Dickursby 2 kl 105 — 69 13,268 30 20 2 115 — 3 — — _ ___ _ ___
Eckerö........... 80 — 24 6,388 60 10 2 11 — 2 — 5 54 90 _ ___
Ekenäs . . . . 2,042 3 647 451,299 28 419 9 1,900 — 7 6 85 1,721 42 52 2,128 20
Enare 2 k l.. . 108 — 27 5,377 85 26 38 34,654 — 29 — — ___ ___
E tser i............. 449 — 312 133,733 15 42 2 192 — 4 8 17 605 43 3 47 70
E ura................ 260 — 117 27,460 48 36 2 115 — 1 2 20 331 90 __
E v o is ........... 164 — 34 11,459 37 51 — — — — 1 13 125 07 __
Filppula........... 710 — 225 69,341 17 — 4 300 — 2 —
Fiskars 2 kl. . 539 — 79 24,902 83 155 1 20 — 1 — ___ ___ _ ___
Forssa........... 1,909 3 531 218,085 72 335 57 12,644 02 42 5 63 1,061 33 1 23Fredrikshamn 3,076 21 904 930,972 36 338 93 7,991 — 138 15 147 3,816 49 129 4,721 15
Geta 2 kl.. . • 43 2 37 19,031 20 1 — — — — _ _ ___
Gamlakarleby 1,785 — 535 1,147,937 93 299 40 1,900 — 42 11 66 991 25 22 1,005 25
Gustaf Adolfs 380 — 179 109,783 14 22 16 800 — 18 — 44 772 85
Haapajärvi . . 228 — 225 85,540 01 71 3 380 — 7 _ _ _
Haapakoski 2 kl 151 — 44 8,031 75 13 8 296 — 10 — — _ ___ ___ _ _
Haapavesi. . . 469 — 283 138,570 88 56 7 174 — 9 1 20 347 55 25 1,039 40
Hangö ........... 3,061 1 1,376 663,589 68 414 19 23,299 — 28 13 60 1,586 05 182 2^ 883 35Haakivuori 2 kl 49 — 17 3,534 56 19 —
Heinola . . . . 1,497 1 485 167,708 34 197 25 3,985 50 30 11 45 1,097 76 20 1,020 77331 6 184 52,433 66 65 3 95 2
Helsingfors . . 32,702 448 15,385 10,122^ 665 32 32,507 1,885 178,474 30 3,494 58 101 2,926 91 252 9,426 76
Herrala 2 k l.. 105 — 88 30,308 64 13 1 25 — 1 — _ _ ___
Hiitola........... 761 — 215 71,331 73 17 3 312 — 2 1 3 37 30
Hikie 2 kl. . • 219 — 73 25,074 25 21 —
Himango . . . 186 — 69 41,285 13 18 1 40 — 1 2 8 162 15 25 934 05Hirvensalmi2kl 143 — 33 9,825 65 14 — — — — — _ ___ ___
Hovinmaa 2 kl 81 — 27 2,470 85 5 1 18 — 1 _ _ ___ _
Hyvinge........... 782 — 183 108,106 67 667 7 295 — 8 3 36 1,254 85 _
Härmä........... 261 — 250 86,485 64 20 1 100 — 1 3 5 168 40 9 271 95
Idensalmi. . . • 1,090 — 701 348,823 37 215 35 2,088 — 37 16 47 1,140 76 5 117 10
Iitala 2 kl. . . . 185 — 90 39,055 40 13 — — _ _ _ ___
Ikalis................ 553 2 189 51,253 64 71 4 S7 — 5 23 28 954 60 30 1,229 85
Ilm ola............. 567 — 721 246,250 09 291 9 394 — 9 9 39 871 65 1 20
Ilomants . . . 508 — 172 57,115 34 40 16 1,541 — 38 9 42 799 90
Impilaks . . . . 582 — 217 53,467 97 119 6 287 — 12 6 35 920 40 _
Inga 2 kl......... 107 — 21 6,983 — 14 1 300 — 2 — _ _ _
Inkerois . . . . 66 — 42 10,304 05 7 1 15 — 1 — 5 64 70
Jaakimvaara . . 599 — 291 103,583 80 98 8 530 — 9 3 19 251 81 1 18 75
Jaala. . . . . . . 88 — 72 47,261 84 6 1 100 — 3 — 8 93 25
Jakobstad. . . . 1,565 3 299 126,689 76 249 7 144 — 17 3 38 671 90 39 1,325 34Jalasjärvi 2 kl. 372 — 269 91,887 27 49 6 81 — 7 — — _
Jeppo ............. 269 — 74 27,531 27 6 2 218 40 1 — 3 38 50
Joekas ............. 292 4 156 58,304 21 61 10 301 — 14 1 19 203,80
Joensuu ........... 3,413 1 837 368,300 14 602 65 3,345 — 107 7 86 1,642'24 25 666 21
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Luku. Luku. Arvo. Luku. Luk. Arvo. Paino Luku. Arvo. Luk. Arvo.
Mnf. ~//‘Ä 9bifi | -¡lii K1IO. JfofC. \ym
35 36 4 1 - 4 3 4 2 - 4 4 4-6 49 50 51 G8 | 69 70 m 78
277 188 59,050 25 8 4 286 3 12 177 15
510 l 339 152,565 10 123 7 150 — 5 19 55 1,269 59 35 837 65
360 — 161 62,122 35 •29 3 430 — 4 23 6 418 97 — — —
192 — 75 18,649 02 — — — — — 1 2 36 95 — — —
3,583 24 1,069 664,530 86 4,327 82 5,822 50 128 32 66 2,982 97 52 1,667 32
666 — 467 264.921 25 130 14 696 50 20 50 57 1,863 72 13 689 79
609 — 249 102,325 37 32 2 90 — 1 5 23 352 05 3 125 —
784 4 276 74,632 85 60 9 210 60 7 — 33 701 20 — — —
163 — 55 32,845 13 32 7 84 — 9 — — — — — — —
457 — 267 97,396 95 15 1 20 — 1 — 22 363 33 — — —
840 — 824 411,199 20 603 23 1,524 — 29 7 73 1,834 39 41 1,650 99
330 — 289 130,199 90 77 1 200 — 1 1 17 233 35 2 23 90
15 — 7 1,298 45 2 —
255 4 101 28,256 35 79 20 744 50 22 2 7 175 60 19 563 65
228 — 137 64,728 91 31 4 1,810 — 7 8 13 392 25 — — —
242 — 83 20,374 — 32 1 24 — 1 — — — — — — —
348 21 216 41,455 31 29 3 90 — 21 1 24 489 91 30 947 15
755 — 90 27,193 01 46 5 125 — 7 3 28 459 88 — — —
458 — 188 52,650 55 9 6 220 — 4 6 45 784 28 — — —
140 — 94 14,044 32 18 3 200 — 14 — — — — — — —
331 — 259 80,404 98 94 4 284 — 3 12 21 551 98 7 262 10
285 — 258 87,724 10 42 7 360 — 11 — — — — — — _ _
1,181 — 640 308,446 71 61 1 6 50 1 3 9 776 95 1 100 —
243 — 144 44.144 08 19 — — — — 3 15 330 85 6 191 20
1,146 — 431 157,626 69 65 1 7 — 6 11 36 852 89 45 945 34
195 — 76 19,696 24 29 3 135 — 1 — — — — — — —
946 — 503 252,202 96 139 15 1,361 — 35 11 37 654 45 14 655 87
272 — 131 41,609 89 29 1 130 — 6 — — — — — — —
505 — 184 41,902 32 22 3 91 — 1 4 25 777 68 — — —
281 — 144 57,422 93 7 1 10 — 1 3 3 92 05 — — —
646 — 265 121,192 84 62 5 4,610 — 11 11 10 •390 27 — — —
1,007 — 784 406,440 52 245 28 1,150 — 52 8 49 1,552 72 42 1,986 18
499 — 210 66,512 08 91 8 174 — 15 6 18 536 17 — — —
387 — 198 71,958 28 62 11 203 75 12 — 20 357 85 1 10 62
383 — 173 53,105 82 28 1 6 — 1 — — — — — — —
129 1 101 28,304 14 59 13 16,468 — 29 3 63 1,196 — — — —
138 — 68 29,723 32
927 — 126 45,607 80 21 1 175 — 1 7 9 299 86 1 69 —
128 — 12 3,012 40 10 — — — — — — — — — — —
46 — 10 2,719 — 2 1 12 — 1 — — — — — — —
325 — 92 21,814 06 4 10 144 — 12 — — - ---- — — — —
226 — 69 21,126 42 12 1 5 — 1 — — — — — — —
61 — 23 10,201 60 24 — — — — — 3 93 80 — — ___
28 — 10 2,888 80 10 —
252 — 153 52,594 32 19 — — — — 1 1 41 90 — — —
1,493 — 515 174,257 81 95 8 277 — 7 10 53 1,224 98 — — —
2,829 5 771 482,355 07 272 53 2,734 75 33 13 96 2,451 54 23 540 35
72 1 26 8,419 27 14 —
2,041 9 281 81,614 92 435 78 1,794 50 120 10 57 1,371 81 13 396 43
611 — 253 125,232 50 82 4 410 — 37 1 13 170 31 — — ___
170 — 71 18,246 90 23 1 30 — 1 — 2 45 35 2 87 20
163 — 162 82,309 53 27 2 35 — 3 2 15 633 39 — ___ ___
6,717 20 2,032 1,000,085 61 1,867 140 7,273 11 206 52 120 3,355 48 83 2,803 80
156 — 134 40,669 82 27 —
265 — 88 29,220 02 22 4 372 — 4 — 21 342 03 — — —
134 _ 43 12,126 05 17 _
1,822 — 796 357,807 45 80 11 728 — 2l 2 50 1,325 33 — — —
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K exk o lm  
K id e s  . . . 
K im ito  
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K i t t i l ä ...............
K iv ijä rv i 2 k l . ,
K o iv is to ............
K o lh o  2 k l . . . . 
K orkeakosk i 2kl 
K o rp i 2 k l . . . . 
K o rp ila h ti 2 k l
K o r p o ...............
K orsnäs 2 kl. . 
K ortesjä rv i . . .
K o u v o la ............
K o t k a ...............
K r is t in a  2 kl. . 
Kristinestad. . . 
K ronohorg  . . .
K ro n o b y ............
K u h m o n iem i . .
K u o p io ...............
K uortane  2 k l . . 
K u u r ila  . . 
Kuusam o  
1889). . . 
K y m m e n e .
( v .
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Kartoitettuja yksityisiä postilähetyksiä.
Postitoimistojen
nimet.
L ä li e i e t t y j ä. T u 1 1 e i t ä . Lähetettyjä.
Posticsoit.uk-
sia.
Sisäänkir-
joitettuja.
Arvokirjeitä.
Tavarap akettej a. Postietuantia.
J K
irjeitä.
¡M
uita lä­
hetyksiä.
Ilm
an
arvoa.
Määrätyllä aivoila.
K
irj eitä.
& (T>* e+-
etuanti-
i| 
m
aara.
Posti-
Luku. Luku. Arvo. Luku. Luk. Värde. Paino Luku. Arvo Luk. Arvo.
■¡Ui. fiiä kilo. S faf ¡Ui. ¡m.
3 5 36 41-43 42-44 46 49 50 51 68 69 70 77 78
Kyrkslätt 2 kl. 95 52 10,416 07 67 2 200 2
Kyrö . . . . . . . 335 — 119 44,813 76 57 6 185 — 5 2 9 144 05 — — —
Käilby 2 kl. . . 83 — 55 19,971 95 — — — — — — — — — — — —
Köyliö 2 kl. . . 48 — 58 13,788 85 5 —
L ahtis.............. 1,274 — 1,122 635,836 46 73 27 2,147 — 17 26 57 1,686 59 34 997 90
L aih ela ........... 269 — ~ 156 41,127 97 41 1 10 — 2 2 6 230 25 3 177 95
L am pis........... 203 — 134 42.050 69 32 3 354 05 3 2 6 107 07 — — —
L a p p i.............. 118 — 21 7,424 73 4 — — — — — 3 31 65 — — —
Lappo .............. 1,087 — 1,073 427,142 18 144 2 75 — 4 12 47 3,214 63 5 J48 —
Lappvik 2 kl. . 107 — 53 19,715 71 10 —
L aukas........... 205 — 55 18,182 62 48 7 560 — 4 7 — 182 44 — — —
Lauttakylä . . . 799 — 346 105,929 06 112 4 75 — 1 8 25 504 72 1 23 20
Leivonmäki 2 kl. 92 — 27 6,914 — 9 —
Lompois . . . . . 813 5 297 97,873 67 52 4 160 — 3 6 21 384 72 — — —
Leppäkoski . . . 86 — 119 15,209 61 — — — — — — 3 51 90 — — —
Leppävirta . . . 637 — 355 204,503 81 135 14 350 — 49 9 60 1,073 40 2 13 75
L ib elits........... 270 — 98 18,014 90 50 5 455 — 7 2 7 164 30 — — —
Liljendal 2 kl. . 32 — 10 1,708 20 6 1 40 — 1 - - — — — — — —
Limingo........... 326 — 123 26,432 26 13 8 66 — 5 2 17 154 12 6 248 31
Lohtaja 2 k l.. . 64 — 28 6,371 40 23 —
Loimijoki . . . . 1,106 — 442 163,262 15 103 1 50 — 1 ■ 6 31 603 02 37 1,343 02
L o jo ................. 608 — 331 103,274 15 113 4 115 _ 9 1 25 563 29 71 3,977 85
Lovisa.............. 1,733 _ 411 227,976 52 342 22 60,968 _ 22 24 84 2,687 73 25 985 95
Längelmäki 2 kl. 126 — 34 10,601 40 15 1 25 — 2 — — — — — — —
Malm 2 kl. . . . 125 — 80 10,886 — 33 7 1,010 — 13 — — — — — — —
Mariehamn . . . 1,353 _ 283 318,474 94 197 24 2,239 25 38 8 32 521 08 10 526 —
M ohla ............. 362 1 132 46,216 32 64 6 192 — 5 4 22 421 34 — — —
Mouhijärvi 2 kl. 200 1 83 28.358 45 17 —
Munsala........... 66 — 40 34,162 60 22 2 95 — 73 — 5 92 70 — — --,
Muonio 2 k l.. . 78 — 32 16,820 — 28 3 117 _ 1 — — — — — — —
Mustamäld 2 kl. 28 --: 29 7,756 35
481 2 164 50,944 41 124 13 788 14 5 47 635 57 10 311 30
Myllykoski 2 kl. 58 27 6,676 13 i
Myllymäki 2 kl. 281 — 290 92,956 70 7 —
Mäntsälä . . . . 172 — 187 59,431 24 53 7 370 — 11 i i 10 376 45 30 939 48
Mäntyharju . . . 467 8 364 85,235 15 59 5 107 — 4 26 30 1,027 78 3 50 90
Nagu 2 kl. . . . 41 — 25 8,819 10 7 —
Nickby. . . . : . 96 — 67 13,220 96 12 2 30 — 1 — 4 130 60 18 796 70
Nikolaistad . . . 9,200 8 10,771 3,567,196 97 1,745 182 10,929 30 285 29 137 3,289 92 297 20,468 61
N ils iä .............. 285 — 117 42,782 57 35 1 15 — 1 — 12 234 74 — — —
N ivala.............. 231 — 222 82,361 16 37 2 170 — 2 2 15 245 39 35 1,138 97
Nummela 2 kl. 244 — 102 35,913 34 23 2 110 _ 3 _ — — — — — —
N urm es........... 788 — 542 210,477 49 81 19 750 — 23 4 24 619 22 5 161 84
Nurmijärvi 2 kl. 92 — 55 14,039 22 14 2 105 — 6 — — — — — —
Nurmis 2 kl. (v.
1889).............. 62 50 30 5,305 — 23 — — _ — — — — — — — —
Nurmo 2 kl. (v.
1889)............. 147 — 217 37,800 04 12 2 30 — 3 — — — — — — —
Nyhy................ 599 — 291 110,545 02 34 J 50 — 1 — 31 563 95 — — —
Nykarleby. . . . 1,228 — 195 88,067 92 364 2 . 70 — 1 1 93 1,276 45 31 1,170 07
Nykyrka 2 kl. . 82 — 127 47,148 05 3 —
Nyslott.............. 2,509 1 789 615.798 — 389 48 1,622 25 67 124 109 4,148 47 12 514 75
Nystad.............. 1,703 10 481 164,180 27 446 24 1,073 — 29 14 36 1,023 59 24 551 59
Nädendal . . . . 211 — 82 21,741 71 42 11 486 — 8 9 7 335 38 — — —
Ois 2 kl............ 152 — 121 32,103 21 50 2 558 _ 1 — — — — — — —
87 _ 12 3,284 33 _ 1 80 1 _ _ _ _ _
Oravi 2 kl. . . . 133 _ 135 52^ 353 16 18 3 150 1 _ _ _ _ _ _ —
Orihvesi........... 561 — 187 63,698 84 52 1 40 - 1 12 32 684 70 9 363 —
Taulu II. Postilaitos Suomessa 1890.
Kartoitettuja yksityisiä postilähetyksiä.
S u o m e s s a .
Postitoimistojen
nimet.
h ä h e t e t t y j ä. T u l i e i t ä . Lähetettyjä.
Sisäänkir­
joitettu) a.
Arvokirjeitä.
Tavarapaketteja. Postietuantia.
Postiosoituk-
sia.
K
irjeitä.
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uita lä-| 
¡hetyksiä.
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an
arvoa.
Määrätyllä arvolla.
K
irjeitä.
Paket­
teja.
Posti- 
j 
etuanti- 
m
äärä.
Luku. Luku. Arvo. Luku. Luk. Arvo. Paino Luku. Arvo Luk. Arvo.
f f i n f .  1 y m . |  f » . kilo. S t f o f  | 7 ’lii. i i n  f  \y i&
3 5 j 36 4 1 - 4 3 4 2 - 4 4 46 49 50 51 68 69 70 77 78
Orimattila. . . . 465 i 201 66,097 35 77 12 520 8 l 29 606 92 9 272 17
Orismala . . . . 241 i 106 35,234 81 38 3 130 _ 1 i 2 43 _ — — —
Otava 2 tl. . . . 139 — 34 9,235 20 7 1 15 _ 1 _ _ — — ;— — —
O ulais............... 442 — 138 78,847 07 22 - 1 30 _ 1 _ 10 70 73 :-- — —
Padasjoki . . . . 692 — 352 147,449 93 91 14 311 _ 16 8 52 1,141 98 2 138 33
Parikkala . . . . 353 _ 164 64,654 01 72 3 412 _ 2 3 38 886 04 1 100 —
Parkano........... 190 — 32 14,334 36 44 2 20 _ 1 3 11 183 90 — — —
P arola ............ 163 2 149 18,323 57 19 1 150 — 1 — 8 77 62 3 162 99
Perkjärvi . . . . 377 — 340 58,143 72 6 3 26 _ 9 1 11 282 87 — — —
Pieksämäki. . . 651 — 430 117,147 89 192 6 162 _ 9 51 21 1,224 69 17 691 10
Pielavesi . . . . 503 — 201 81,767 14 79 5 104 _ 4 1 16 254 97 — — —
Pielisjärvi. . . . 419 — 205 56,425 69 67 4 865 _ 8 — 24 1,144 26 5 310 70
Pihlajavesi 2 kl. 328 — 119 32,642 70 14 —
Pihtipudas . . . 171 — 143 58,605 29 15 1 200 — 1 2 1 52 30 — ——
Pitkäranta . . . 491 — 144 78,549 62 68 7 458 50 18 _ 31 582 11 5 382 75
Pudasjärvi . . . 251 — 198 98,076 83 47 4 335 _ 4 5 25 405 12 — — —
Pulkkila............ 398 — 274 157,407 23 135 2 20 _ 5 _ 15 153 15 — — _
Puumala . . . . 318 _ 125 34,884 71 87 8 320 _ 14 9 23 498 58 — — _
Pyhäjoki........... 156 — 154 74,668 09 22 2 45 _ 3 — 28 348 40 — — —
Pyhä]ärvi . . . . 314 — 188 104,227 96 33 6 62 _ 7 4 12 224 95 — — —
P älkäne........... 286 — 118 35,725 68 44 3 500 _ 5 3 11 320 44 — — —
K a iv o la ........... 33 35 163 90,518 15 118 2 35 _ 4 1 19 432 34 1 15 —
Rantasalmi . . 503 — 302 80,123 25 135 23 2,167 75 107 43 33 1,240 48 9 635 15
Raumo............ 1,812 — 426 184,261 45 401 14 372 _ 12 5 32 629 69 4 220 70
Rautalampi. . . 522 — 342 126,357 07 51 2 72 _ 1 2 20 395 70 4 57 25
Rautjärvi 2 kl. 93 — 44 13,301 90 18 1 10 _ 1 — _ — — — — —
Riihimäki . . . . 549 2 338 96,005 27 23 10 553 _ 7 8 19 483 79 2 15 _
Rimito 2 kl. . . 46 _ 24 2,694 54 15 _
Rovaniemi . . . 775 _ 637 302,014 73 94 9 5.424 50 7 3 60 1,093 77 1 7 50
Ruokolaks. . . . 155 _ 75 20,994 85 49 4 105 _ 3 3 6 221 75 _ — _
Ruovesi . . • . . 316 _ 152 41,887 28 51 9 379 _ 6 8 11 320 85 _ — _
Ruskeala . . . . 162 _ 70 18,021 15 35 9 183 _ 14 1 5 127 99 _ _ _
R u u k k i............ 245 _ 178 37,331 95 42 _ _ _ _ _ 14 172 02 _ _ _
Ryttylä . . . . 175 1 305 69,971 21 8 4 370 _ 5 — 7 94 95 1 41 50
Räisälä . . . . 285 — 149 69,535 12 29 4 645 _ 5 3 14 446 98 _ — —
Saarijärvi . . . 752 — 397 240,420 05 87 4 100 _ 7 19 42 1,632 29 _ — —
Sakkola . . . . 355 _ 108 21,381 58 56 3 170 _ 6 3 20 308 40 _ _ _
Salm is............ 134 _ 105 19,545 32 41 2 13 _ 2 _ 12 82 65 _ _ —
S a l o ............... 1,960 _ 483 289,591 80 323 32 1,140 50 29 13 75 1,713 05 40 989 94
S:t Andreae. . 1,075 — 273 51,720 81 146 9 590 _ 13 2 60 1,663 98 1 98 10
S:t Michel. . . 3,580 380 1,470 449,242 63 596 54 3,057 80 68 71 145 2,904 86 45 1,278 28
Sastmola . . . 178 _ 33 13,174 62 18 _ _ _ _ 1 2 29 80 _ _ _
Selänpää 2 kl. 382 _ 181 38,188 45 14 2 190 5
S ie v i.............. 201 _ 215 94,172 06 20 1 18 _ 2 1 5 112 60 _ _ —
Siikais 2 k l.. . 66 _ 30 2,879 80 13 _
Sodankylä 2 kl
(v. 1889) . . 45 — 33 16,271 50 4 —
Somero . . . . 222 — 117 57,334 76 29 3 155 _ 2 14 1 319 — — _ _
Sordavala . . . 1,741 7 645 475,509 21 721 68 4,401 50 79 3 44 1,278 79 31 896 18
Sotkamo. . . . 131 _ 167 40,031 23 68 1 40 _ 4 _ 8 181 65 _ _ _
Suinula 2 k l.. 68 _ 11 2,197 25 — 2 360 _ 1 — _ — _ _ _ _
Sund............... 258 _ 86 31,718 32 45 8 181 _ 6 1 9 110 30 1 7_
Suomussalmi. 119 _ 45 14,717 10 21 _ — _ _ — 15 186 45 _ _ _
Suonenjoki . . 378 — 261 123,454 50 38 5 192 _ 5 — 14 219 52 2 139 60
Svartä........... 259 1 125 43,063 63 72 4 316 _ 2 5 22 504 06 3 229 10
Sveaborg . . . 119 — 113 15,030 21 7 12 233 _ 10 1 ---- 9 80 2 106 —
Sydänmaa 2 k 155 — 43 10,459 75 i —
Sysm ä............ 504 — 432 287,095 05 34 4 110 — 5 11 19 385 40 — — —
Taulu II Postilaitos Suomessa 1890.
Kartoitettuja yksityisiä postilähetyksiä.
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joitettuja.
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Tavarapakettej a. Postietuantia.
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an
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Määrätyllä arvolla.
K
irjeitä.
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Posti-
etuanti-
m
äärä.
Luku. Luku. Arvo.
S k # 'fVÄ
Luku. Luk. Arvo.3%: | fm.
Paino
kilo. Luku.
Arvo. 
ffmfi | -¡in.
Luk. Arvo. 
Sftnf \ps±
35 36 4 1 - 4 3 4 2 - 4 4 46 49 50 51 68 69 70 77 78
Säiniö 2 kl.. . . 81 47 26.499 i
Taivalkoski 2 Id. 59 _ 34 16,528 35 2 i 50 — i
Taivassalo 2 kl. 73 _ 72 20,822 54 9 . 2 45 — i
Tammerfors. . . 9.870 48 2,318 1,496,042 79 1,835 156 5,433 60 225 163 122 6,484 96 20 640 11
Tavastehus . . . 4,012 13 1,821 642,953 80 242 49 2,532 _ 47 50 102 2,559 79 37 1,259 77
Tavastila 2 kl.. 14 _ 3 259 30 3 —
1Terijoki........... 312 — 192 60,038 53 49 10 379 12 13 136 37 — — —
Tervajoki . . . . 210 — 151 46,656 60 23 2 65 _ 1 9 130 20 8 257 50
Tohmajärvi. . . 604 _ 189 51,629 95 125 25 1,154 — 27 2 20 466 06 5 287 53
Toijala. . . , . . 521 1 258 84,286 28 14 — — — — 3 5 157 78 — — —
Torneä.............. 1,464 1 373 215,719 88 415 28 2,939 39 43 14 70 2,299 11 129 5,368 52
Trängsund . . . 161 2 323 71,325 40 2 5 1,342 8 — — — — — —
Turengi........... 178 — 53 15,928 05 802 1 50 1 — 10 188 47 — — —
Tuulois 2 kl.. . 69 _ 30 4,683 95 12 9 242 — 24
Tyrvis..............
Töysä 2 k l.. . .
308 — 258 85,490 99 60 2 80 — 14 1 21 476 11 — — —
85 _ 105 27,568 20 3 —
Uguniemi . . . . 88 _ 35 13,829 — 9 3 65 — 2 2 — 38 50 — — —
TJleäborg . . . . 6,926 2 2,855 2,710,135 54 2,411 122 9,579 55 168 43 151 4,652 81 74 3.577 53
U rdiala........... 1,316 _ 317 113,597 46 23 8 281 20 6 6 28 395 17 — — —
Utsjoki 2 kl. . . 16 _ 16 569 05 12 —
U ttis ................ 347 _ 149 42,315 15 _ 2 105 — 1 — 9 87 95 — — —
Uusikirkko . . . 276 2 159 40,055 61 33 8 213 — 5 6 10 566 65 — — —
Warkaus 2 kl. . 680 _ 239 56,088 43 145 23 514 — 24 — — — — _ — —
Wesanto 2 kl. . 106 _ 124 56,270 74 10 4 246 — 6 — — — — _ — —
Wesilahti 2 k l . 76 _ 28 4,467 75 17 1 40 — 1 — — — — — — —
Wetil................ 339 _ 147 51,423 25 24 — — — — 2 4 200 85 — — —
W ib org ........... 12,855 58 4,533 3,421,757 06 2,663 414 25,412 80 677 24 118 6,132 81 97 4,271 32
W ichtis........... 160 _ ’ 67 28,079 36 58 3 94 — 3 _ 11 248 77 2 25 97
Wihanti 2 kl. . 130 _ 69 34,529 98 6 2 30 — 2 — — -- ‘ — — — —
"Wiiala.............. 271 _ 150 46,724 — 25 _ — — — 1 4 79 90 _ — —
Wiitasaari . . . 530 _ 282 92,267 61 67 27 1,608 — 38 3 44 1,203 55 . 4 147 90
W illmanstrand. 3,033 _ 1,211 418,278 67 636 45 2,269 75 82 15 85 1,719 97 24 896 80
Willähti 2 kl. . 76 _ 46 15,456 05 4 1 8 — 1 — — — — _ — _
Windala........... 97 _ 96 35,336 69 10 — — — — 1 2 16 10 — — —
W irdois........... 248 _ 94 44,150 02 38 4 170 — 7 24 — 421 46 — — —
Wirolahti'j. . . . 215 _ 216 67,420 41 36 2 165 — 3 2 34 1,050 90 _ — —
Woikoskij 2 kl. 244 _ 29 5,305 30 1 —
Woltti 2 kl. . . 175 _ 151 40,218 18 7
Wörä........... : . 168 _ 117 33,075 85 48 2 100 — 4 8 8 477 55 1 38 50
Xlitorneä . . . . 371 _ 89 21,497 50 67 8 230 — 13 1 37 ,712 04 — — —
Ylivieska . . . . 451 _ 258 234,330 47 53 7 245 — 8 — 1 3 40 2 87 95
I b o ................... 12,550 41 3,992 3,771,737 84 4,261 393 47,244 82 781 69 150 5,852 09 92 4,366 56
Öfvermark 2 kl. 238 _ 71 24,964 — 58 5 85 — 7
Östermyra. . . . 511 — 392 113,628 55 34 5 1)8 40 3 8 31 00 o H*- 53 2 33 30
Summa 233,0451,299 99,111 53,016,090 41177,888 5,409 696,152 59|ll,386 1,756 6,049 159,32801 2,728 108,268(24
a .
T u l l e i t a . Lähetettyjä.
Taulu III. Postilaitos Suomessa 1890.
Kartoitettuja postilähetyksiä Venäjän keisarikuntaan ja
Postitoimistojen
nimet.
V  e n  ä  j ä n  k  i  r  j e v  a i  h  t  0 .
Sisäänkirj oitettuj a. A r v o k i r j e t ä. T a v a r a p a k 0 t t e j a.
Tulleita. Lähetett.
Tulleita. Lähetettyjä.
Ilman arv. Määrätyllä arvolla.
K
irjeitä.
M
uita lähe­
tyksiä.
K
irjeitä.
M
uita lähe­
tyksiä.
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita. Lähetettyjä.
I u k u. Arvo. Luku. Arvo. L u k n. Arvo. Arvo.
■SV Jtiä. ■SV ym. M nf im. . 3hif. I7im.
33» 34» 35a 36» 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Alajärvi........... 3 2 75 1 130
Alavo................. 6 — 2 _ _ _ _ 2 53 _ _ _ _ _ _ 1 25 _
Asikkala (v. 1889)
B e n n ä s ........... _ _ 1 z 1 8
Berghäll........... — — 17 1 — — — 12 261 75
Björkö .............. 33 — 17 — 72 9,692 80 46 15,100 — — — 8 116 — 1 12 —
Björneborg . . . 131 5 302 3 59 24,028 40 63 10,226 72 4 4 41 2,504 _ — — —
B o rg ä .............. 282 10 297 3 106 30,391 05 136 44,646 46 31 6 34 5,187 22 5 53 —
Brahestad . . . . 59 — 114 — 1 20 _ 2 208 — — _ 4 152 _ — _ —
Dahlsbruk. . . . 15 — 7 _ 9 1,388 80 4 244 _ _ _ 4 176 _ _ _ _
Davidstad . . . .
Degerby 2 kl. . 1
Diokursby 2 kl. 6 — 6 — 3 162 75 —
Eckerö.............. 1 — _ — 2 40
Ekenäs.............. 110 2 109 — 84 9,380 96 59 5,967 _ 2 2 31 2,168 _ _ _ _
Enare 2 k l.. . .
E tse r i.............. 1 1,203 80 _ _ _
E u ra................. 4
Evois................. 1 — 5 — _ — — 2 128 72 — — 3 152 _ — — —
Filppula............ 31 1 19 — 1 272 — 2 87 — — — 3 92 — — — —
Fiskars 2 kl. . . 142 — 33 — 16 2,845 — 12 1,207 — — _ 4 24 _ — — —
Forssa.............. 49 — 21 3 14 1,073 60 8 1,350 65 — _ 3 400 _ 1 30 —
Fredrikshamn . 861 72 903 7 1,801 93,653 28 912 159;447 36 23 4 1,049 28,901 _ 44 912 —
Geta 2 kl..........
Gamlakarleby . 96 — 81 — 21 14,892 — 22 3,408 — — 3 15 800 — — — —
Gustaf Adolfs . 4 — 1 — 2 237 — 23 6,710 — 2 _ 2 80 _ — — —
Haapajärvi . . . — — — — 1 404 — 1 10
Haapakoski 2 kl. 2 — 11 — •3 822 — 7 380
Haapavesi. . . . — — — — 2 207 50 —
Hangö ............... 278 46 253 1 99 26,542 — 98 34,291 20 3 2 61 4,048 — 3 244 —
Haukivuori 2 kl.
H ein o la ............ 18 1 43 — 11 412 — 15 5,257 — — _ 3 30 _ — — —
Heinävesi . . . . 5 — 10 — 8 187 — 4 1,945 — — 1 _ _ _ — — —
Helsingfors . . . 11,792 1,130 7,803 365 8,331 1,479,917 84 6,584 2,364,662 36 280 335 3,707 335,772 28 287 17,813 30
Herrala 2 kl. . . — — _ — ’ 1 12
Hiitola.............. 17 — 46 — 38 5,883 _ 31 3,004 _ — 1 61 2,100 _ I 4 —
Hikie 2 kl. . . .
Himango . . . .
Hirvensalmi2kl.
Hovinmaa 2 kl. 68 — 14 — _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ — — —
Hyvinge............
Härmä............... 1 — 2 — 1 24 — 1 160 — — — 1 4 — — — —
Idensalmi . . . . 7 — 19 — 9 172 _ 15 4,722 25 — _ 10 420 _ 1 4 —
Iittala 2 k l.. . . — — — — 2 200 — 5 386 —
Ikalis................. 2 1 6 — 3 48 — 4 267 24 — _ 4 104 — — —
Ilm ola .............. 3 — 5 — 3 96 _ 2 100 _ — _ 2 208 _ 1 10 —
Ilomants........... 11 — 13 — 20 1,582 04 20 2,403 _ 1 _ 6 584 _ 4 129 —
Impilaks............ 64 4 66 — 164 89,344 80 76 17,119 24 4 1 68 2,738 — 1 16 —
Inga 2 kl.......... — — 1 — 1 16 — 2 215
Inkerois............ — — 3 — — — — 3 521 37
Jaakimvaara . . 20 — 18 — 102 26,542 80 25 4,815 40 — — 13 876 _ 1 12 —
Jaala................. — — — — — — — 2 544 — 5 _ — _ _ — — —
Jakobstad . . . . 62 7 64 — 14 2,398 — 8 2,616 — 2 1 24 620 — — — —
Jalasjärvi 2 kl. — — — — — — — 6 235 — 4 — — — — — — —
Jeppo .............. 1 — — — 2 27 — — — — — — — — — — — —
Jockas.............. 3 — — — 7 176 — 3 82
Joensuu ............ 155 4 125 — 95 34,332 04 73 20,379 48 2 3 38 1,684 — 5 192 —
Postilaitos Suomessa 1890. Taulu III.
ulkomaalle sekä sieltä tulleita samanlaisia lähetyksiä.
XJ 1 k o m a a n k  i r  j  e v  a i  h t  O.
Postitoimistojen
nimet.
Sisäänkirj oitettuj a. A r v o k i r ,1 e i t ä . T a v a i a p a k e t t e j a.
Kirjeitä. Muita lähe­tyksiä.
Tulleita. Lähetettyjä.
Ilman arvoa.i Määrätyllä arvolla.
Tulleita.
Lähetettyjä.
| 
Tulleita.
1 Lähetettyjä. I
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita. Lähetettyjä.
L u k u. Arvo. Luk. Arvo. L u k u. Arvo. Luk. Arvo.
Sfaf ym. Mnf. | ym \ 1>&
90 91 92 93 94 95 96 97 98 | 99 100 101 103 104
65 5 2 3 304 17 i 130 _ Alajäi’vi.88 17 — — — — — 2 150 _ i — — — —. — — — Alavo.
— — — — 3 104 — 2 540 _ — — 1 8 — — — — Asikkala <v. isss).2 1 _ — _ — — _ — — — 1 — — — — — _ Aura,
26 15 — — 1 210 — 1 100 — — 2 28 — — — — Bennäs.— 52 — — — — — 7 2,096 — — — — — — — — — Bergkäll.
38 15 — — — — — 2 4,340 — i — — — — — — — Björkö.
606 2,030 208 5 49 34,193 89 18 7,600 57 175 7 44 12,259 27 9 1,199 — Björneborg.
544 1,519 137 14 113 31,200 52 111 33,685 80 80 18 61 13,131 52 13 1,553 — Borgä.
445 365 44 1 15 126,930 28 7 32,317 27 31 2 7 6,219 56 — — — Brahestad.
58 31 — — 8 7,578 80 5 1,290 — 10 4 1 24 05 — — — Dahlsbruk.11 1 — — 3 156 — 6 1,325 76 — — 10 380 — — — — Davidstad.
78 11 — — 3 2,146 33 3 340 Degerby 2 kl.
7 6 Dickursby 2 kl
56 18 — — 7 2.591 2H — Eckerö.
207 464 63 3 60 42,806 84 10 1,226 — 41 16 11 1,130 50 1 5 — Ekenäs.
— 3 — — — — — 2 586 50 1 — — — — — — — Enare 2 kl.
14 11 Etseri.
5 3 i 1 20 — — — — Eura.2 6 Evois.
53 57 — — — — — 2 200 Filppula.
187 223 — — 17 2,868 — 11 1,375 — 2 — 7 252 — — — — Fiskars 2 kl.
54 189 100 16 3 727 22 16 4,202 50 2 — 4 345 44 — — — Forssa.
168 686 77 9 15 1,542 21 15 1,706 50 43 3 22 10,549 55 1 60 — Fredrikskamn.
69 21 — — 18 7,087 78 1 195 — — — 1 12 — — — — Geta 2 kl.
413 4S8 144 — 19 15,406 83 5 398 85 56 2 23 8,663 99 1 50 — Gamlakarleby.
3 15 Gustaf Adolfs.
164 14 1 — 1 756 — 1 150 — Haapajärvi.— 10 2 — 3 1,200 Haapakoski 2 Jd.
57 23 — — — — — 8 1,090 — — 3 — — — — — — Haapavesi.
237 602 26 12 11 5,208 56 36 9,359 50 73 8 21 9,064 — 2 64 — Hangö.
Haukivuori 2 kl.
34 59 2 3 — — — 9 3,692 03 6 — — — — 1 2 — Heinola.2 3 — — — Heinävesi.12,121 35,687 5,113 1,371 400 339,061 68 1,029 264,734 44 2,042 1,081 510 557,738 09 257 24,584 04 Helsingfors.1 — — — 1 12 — — Herrala 2 kl.
— — — — — — — 2 90 — — 1 — — — — — — Hiitola.
— 1 1 Hikie 2 kl.
75 44 Himango.2 — Hirvensalmi2kl.
5 8 — — — — — — — — 1 — — — — — — — Hovinmaa 2 kl.102 200 — — 23 12,620 — 27 7,633 — 3 — 8 516 — 7 402 — Hyvinge.110 19 Härmä.
46 39 3 — — — — 5 408 30 5 — 1 400 — — — — Idensalmi.
4 29 — — 3 352 78 5 84 Iittala 2 kl.2 13 1 — 2 26 — 6 447 24 1 — 5 128 — — — — Ikalis.
80 32 3 — 1 45 — — — — — 2 2 184 — — — — Ilmola.2 8 — — — 1 Ilomants.
4 18 — — — — — 7 381 60 3 — 2 76 — — — — Impilaks.
— 14 — — — — — 1 33 — — — — — — — — — Inga 2 kl.
4 20 1 — — — — 2 85 Inkerois.2 8 — — — — — 4 455 Jaakim vaara.
Jaala.
263 309 29 4 7 5,128 97 14 4,160 80 33 2 6 958 11 — — — Jakobstad.
65 18 — — — — — — — — 5 — 1 252 — — — — Jalasjärvi 2 kl.
29 9 — — 1 30 — — — — 10 2 — __ — ___ ___ ___ Jeppo.1 8 — — 3 59 — 1 60 — — 1 1 5 — — — — Jockas.
60 357 87 6 — — 2 42 — 36 2 1 140 — 3 185 — Joensuu.
Taulu lii. Postilaitos Suomessa 1890.
Kartoitettuja postilähetyksiä Venäjän keisarikuntaan ja
V  e n  ä  j ä n  k i  r  j e v ä i  h L t  O
Sisäänkirj oitettuj a. A r v o k i r j e i t ä . T a v a r a p a 'r e t t e j a.
Tulleita. Lähetett. Ilmanarvoa. Määrätyllä arvolla.
Postitoimistojen
nimet.
K
irjeitä.
M
uita lähe­
tyksiä.
K
irjeitä.
M
uita lähe­
tyksiä.
Tulleita. Lähetettyjä.
Tulleita.
Lähettyjä.
Tulleita. Lähetettyjä.
I u k u. Arvo.
M nf | f  a.
Luku. Arvo
JM?.
L u k u. Arvo.
Mnfi \'/m.
Luk.
Arvo. 
SRnf. 17*3
33» 34:^ 35» 3 6» 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Jokela . . . . . . 6 8 1,412
J o ro is ............... 30 1 2 — 58 12,532 — 14 4,599 — 1 4 25 769 — 2 28 —
Jou tsa .............. — — — — 1 40 — 1 1,000
Juuka . . . . . . 2 — 4 — 18 2,076
Jyväskylä. . 1 . 
Jctiiisä..............
895 9 1368
6
27 1074 8,998480
864
50 63
27
9
9,459
13,086
1,139
— 5 — 22 1,516 — 2 17 —
J ä r v e lä ........... 19 _ _ 4 _ 20 _ _ 6 130 _ 2 43 _
J ä ä s k is ............ 26 — 27 — 11 13,464 84 15 957 — 2 — 6 112 — 2 8 —
Kaavi 2 kl. . . . 11 — 3 — 10 54 — 4 225
K aipiais........... 41 — 22 — 1 16 — 15 972 — 1 — 5 272 — 3 39 _
Kajana.............. 21 — 16 — 12 3,585 20 21 8,530 — — — 4 132 — — _ —
Kalajoki........... 4 — 1 — 12 352 — — — — — — 2 32 — — — —
Kai vitsa 2 kl. . — — '-- — — — — — — — — — — — --* — — —
Kangasala. . . . 13 1 9 — 3 1,340 — 3 570 — — — — — — — — —
Kangasniemi. . 2 — 1 — 4 100 — 10 1,032
Kankaanpää2kl.
15 990 2Kannus ........... — — 7 — — 1 100 — — — 13 — — — —
Karhula............ — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ —
Karis................. 115 1 44 — 31 4,302 60 5 396 — — — 10 416 32 — _ _
Karttula 2 kl. . — — — — 5 108
K ask o ............... 3 — 2 — 8 536 --' 13 1,177
Kauhajoki 2 kl. — __ 3 ~ 3 92 — — — — — — — — — — — —
Kauhava . . . .
Kaukola........... 52 — 59 — 2 352 — — — — — — 8 368 _ — _ —
K ausala........... 38 — 28 — 23 17,120 80 35 6,870 — — — 7 180 _ 2 18 —
Kelviä 2 kl. . .
K em i................. 15 — 1 — 3 128 — 12 13,540 — 1 — 5 698 — — — —
Kemijärvi 2 kl.
88K e r v o .............. 278 — 212 — 906 16,654 142 13,578 84 — — 289 4,116 — 4 152 —
Keuru ...............
Keuru kk. . . . 6 — 3 — — — — 1 400
Kexholm . . . . 265 — 219 — 264 36,506 68 319 57,627 60 28 2 177 4,166 _ 4 93 _
Kides................. 17 — 10 — 65 3,702 — 15 1,867 — _ — 5 104 _ _ _ _
Kimito............... 15 — 9 — 8 2,664 — 4 1,083 — — — 4 40 — — _ —
Kirvus 2 kl. . . 13 — 1 2 3 68 — 3 2,062
K ittilä .............. 4 — — — — — — 1 300 — — — — — — — — —
Kivijärvi 2 k l..
K oivisto............ 41 — 16 — 11 1,324 — 1 104 — 1 — — — — — — —
Kolho 2 kl. . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Korkeakoski 2kl — —
Korpi 2 kl . . .
Korpilahti 2 kl.
Korpo .............. 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
Korsnäs 2 kl. .
Kortesiärvi . . . — — — — 3 608
Kouvola............ 34 — 33 — 1 40 — 49 •12,778 40 — — 2 68 _ 1 2 _
K o tk a .............. 329 14 284 1 856 58,877 28 263 39,270 87 10 2 295 4,425 — 7 346 —
Kristina 2 kl. .
Kristinestad . . 21 — 55 — 24 3,822 22 5 647 92 — 1 8 1,004 — 1 42 50
Kronoborg . . . 9 — 7 — 39 3,620 08 10 3,304 — — — 7 124 — — — —
Kronoby...........
6Kuhmoniemi . . — — — — — — — — — — — 1 8 — — — —
K u o p io ............ 511 61 491 10 197 29,878 92 181 32,004 82 5 6 125 5,729 — 14 429 92
Kuortane 2 kl.. 1
K uurila ........... 5 1 2 — 4 1,114 56 5 1,024 — — — 1 20 — — — —
Kunsamo(v. 1889)
63 82Kymmene. . . . 171 5 1 352 20,240 80 47,517 — 1 47 718 — — — —
Postilaitos Suomessa 1890. Taulu III.
ulkomaalle sekä sieltä tulleita samanlaisia lähetyksiä.
U  1 k  o  m a a  n k  i r  J e v ä i  h  t  o .
Postitoimistojen
nimet.
Sisäänkirj oitettuja. A r v o k i r j e i t ä . r a v a r a p a k e t t t e j a.
Kirjeitä. Muita lähe­tyksiä.
Tulleita. Lähetetty; ä.
Ilm an arvoa. Määrätyllä arvolla.
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita. Lähetettyjä.
Tr n k u. Arvo. Luk. Arvo. L u k u. Arvo. Luk " Arvo.
fii. Sftnf. -m ¡Hnf. '/m. pj.
90 91 92 93 94 95 9G 97 98 99 1 00 101 103 104
1 i l 75 Jokela.
7 7 __ __ __ — — 15 3,347 05 il — — — — — — — Jorois.
28 67 i — i . 160 — — — — — — — — — — — — Joutsa.
144 490 50 41 107 11,574 16 74 12,734 75 53 i 26 3,635 76 5 37 __ Jyväskylä.
20 24 __ __ __ ' __ __ 11 2,761 — 9 — . — — — — — Jämsä.
8 22 6 __ __ __ __ 3 162 70 — — — — — — — — Järvelä.
7 13 __ __ __ __ __ 1 50 __ 2 — — — — — — — Jääskis.
Kaavi 2 kl.
42 22 — — 2 71 — 15 72 — 1 — 5 272 — 3 39 — Kaipiais.
25 32 2 __ 1 32 — 5 1,003 65 15 2 1 24 — 1 .102 — Kajana.
77 18 — — 2 200 69 5 710 — 2 — 2 410 _ — — — Kalajoki._ 1 __ — __ __^ — — — — — — — — Kaivitsa 2 kl.
6 14 2 — 1 100 — 1 150 — 3 — 2 120 — : — — — Kangasala.
3 2 — — 4 100 — 10 1,032 — 1 — — — — — — — Kangasniemi.
9 10 1 — 1 486 Kankaanpää2kl.
60 29 — — 1 11 __ — — — — — 1 29 — — — — Kannus.
58 166 1 1 1 112 __ 9 2,150 — OO — 1 80 — 1 750 — Karhula.
53 158 4 __ 1 1,550 __ 11 1,595 — 29 2 1 972 23 1 6 — Karis.
3 1 — __ 1 24 __ — — — — — — — — — — — Karttula 2 kl.
97 22 2 __ 5 453 34 2 90 — 10 — — — — — — — Kasko.
111 28 1 Kauhajoki 2 kl.
152 23 — __ 1 800 __ 3 575 — — — 1 8 — — — — Kauhava.
173 59 5 1 — Kaukola.
10 9 — _ 6 1,316 _ 8 1,043 — — — 3 36 — — — — Kausala.
— _ — __ __ — — — — — — — — — — — Kelviä 2 kl.
196 88 1 __ 23 29,126 02 34 11,833 84 6 3 — — — — — — Kemi.
44 22 — __ 4 6,879 18 2 275 — 1 — — — — — — — Kemijärvi 2 kl.
206 162 — _ 732 13,444 80 105 10,898 28 — 1 234 3,300 — 3 112 — Kervo.
3 1 __ _ __ __ __ 2 136 — — — — — — — — Keuru.
6 5 1 _ __ __ _ 1 400 — 2 — — — — — — — Keuru kk.
21 _ _ _ _ _ 8 1,239 — 4 1 1 156 — 2 85 — Kexholm.
5 11 2 __ __ __ _ _ 3 315 — — — — — — — — — Kides.
109 55 2 _ 20 11,150 84 1 805 — 11 1 1 138 88 — — — Kimito.___ __ __ _ __ __ __ — — — — — — — — — — — Kirvus 2 kl.
8 11 — 2 8 5,598 64 4 1,440 — 6 — — — — — — — Kittilä._ _ __ _ _ __ __ — — — — — — — : — — — — Kivijärvi 2 kl.
48 56 _ _ 10 1,387 28 7 1,604 80 5 — — — — — — — Koivisto.
— Kolho 2 kl.
Korkeakoski 2kl
__' Korpi 2 kl.
__ 2 __ — — — — 1 100 Korpilahti 2 kl.
8.6 12 2 __ 29 21,951 18 — — — 6 — 2 311 86 — . — — Korpo.
78 11 __ __ 3 468 40 — — — 1 — — — — — — — Korsnäs 2 kl.
87 4 Kortesiärvi.
54 84 __ __, __ __ ' __ 1 35 — 5 .22 1 48 — — — — Kouvola.
242 503 60 1 10 3,283 61 21 2,741 60 59 3 9 1,842 88 3 100 — Kotka.
Kristina 2 kl.
802 624 28 __ 49 11,463 55 24 5,178 72 10 3 20 2,336 22 2 6 40 Kristinestad.
9 23 — — 23 2,758 36 9 3,853 — 1 — 5 126 — — — — Kronoborg.
68 14 — __ 1 164 — 6 679 — — — 6 24 50 2 12 — Kronoby.
— — Kuhmoniemi.
402 866 235 15 20 19,666 — 15 1,111 37 139 8 53 16,287 89 3 99 — Kuopio.
46 4 Kuortane 2 kl.
10 40 __ _ _ 1 40 __ 4 450 Kuurila.
24 1 Kuusamo(V. 1889)
18| 134 3 2 3 72
— 7 2,747 50 1 2 1 32 “ I Kymmene.
Taulu III. Postilaitos Suomessa' 1890.
Kartoitettuja postilähetyksiä Venäjän keisarikuntaan ja
Postitoimistojen
nimet.
V  e n ä j ä n. k i  r  j e v ä i  h t  0
Sisäänkirjoitettuj a. A r v o k i r j e i t ä . T a v a r a p a k. e t t e j a.
Tulleita. Lähetett.
Tulleita. Lähetettyjä.
Ilman
arvoa. Määrätyllä arvolla.
H
c5.
et-p:
M
uita lähe­
tyksiä.
K
irjeitä.
M
uita lähe­
tyksiä.
Tulleita.
Lähettyjä.
Tulleita. Lähetettyjä.
I u k u. Arvo. Luku. Arvo L u k u. Arvo. t-i£ Arvo.
1>m. 5%ifi fliS. ■im. F Sfinjf. |jMt
33» 34» 35a 36» 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Kyrkslätt 2 kl. 17 17
K yrö................. 2 1 1 — — — — 1 20 — — — 3 24 — — — --
Källby 2 kl. . . — — 1 — — — — — — — — — . — — — — — —
Köyliö 2 kl.. . 5 — — — 1 24 — 1 60 — — — — — — — - —
L ak tis.............. 05 7 41 — 16 1,867 28 63 17,588 97 — — 4 1,216 — 1 . 40 —
L a ih e la ............ 9 — , 15 — — — 2 350 — — — 5 648 — — — —
L a m p is............ 5 — 1 — 6 142
L a p p i.............. — — 1 — — — — — — — — — — — — — —
Lappo .............. 8 — 5 — 2 88 — 3 770 67 — — 1 80 — — _ _
Lappvik 2 kl. . 44 1 21 — 50 2,111 — 22 2,808 — 4 — 11 308 — — — —
L a u k a s ............ 2 — 1 — 3 102
Lauttakylä . . . 7 '-- 7 — 2 1,000 — 7 1,876 — — — — — — — — —
Leivonmäki 2kl. — — — — 1 16 - - — — — — — — — — — — —
Lempois............ 119 2 37 91 26 8,429 — 2 172 — — — 2 12 — — — —
Leppäkoski . . . 6 — 6 — 3 239 — 4 418 — — — 2 124 — — — —
Leppävirta . . . 34 — 48 — 16 . 2,288 — 20 1387 — — 1 7 175 — — — —
L ib e lits ........... — — 4 — — — — 2 • ’ 25 — 2 - — — — — — —
Liljendal 2 kl. . — — __ — 2 596
Limingo........... — — 3 — — — — . -- — — — — — — — — — —
Lohtaja 2 kl. . . 5 — — — — — ■-- 5 500 — — — — —f — — — —
Loimiioki . , . .
L o jo ................. 37 — 49 — 38 20,335 — 38 7,831 50 — — 3 304 — — — —
L ovisa.............. 145 — 103 — 217 47,722 90 142 59,898 60 — — 43 1,484 04 1 4 —
Längelmäki 2kl. 1
Malm 2 kl . . . 25 — 37 — 9 380 — 1 32 — — _ — — — — _ —
Mariehamn . . . 35 1 33 — 10 10,348 _ 9 1,806 — 2 2 6 300 — — _ —
M oh la .............. 38 2 34 1 146 7,016 — 93 5,600 70 — — 13 460 — 2 5 —
Mouhijärvi 2 kl. — — — — — — — _ _ _ — _ — — — _ _ —
Munsala............ — — — — 3 208 — 1 715 — — — — — — — _ —
Muonio 2 kl. . . — — — — — — — _ — — — — — — — — _ —
Mustamäki 2 kl. 27 — 31 — 19 1,636 — 57 2,867 30 2 — 1 8 — — _ —
Mustiala............ 10 — 8 — 19 3,940 — 3 628 — — — 4 168 — — ' _ —
Myllykoski 2 kl. 9 — 9 --  ' — — 2 64 — — — 2 140 — 1 20 —
Myllymäki 2 kl. 1 — — — . -- ■-- — 3 329
Mäntsälä . . . . 4 — 2 — 5 169 — 10 1,155 25
Mäntyharju. . . 9 — 5 — 43 3,376 — 10 512 — — — 1 4 — — — _
Nagu 2 kl. . . . — — — — 4 284 — _„ — — — — 1 8 — — _ —
N ick b y ............ 18 — _ — 11 7,644 _ _ _ _ — _ — _ — _ _ _
Nikolaistad . . . 490 27 324 1 77 36,472 28 135 13,606 62 3 3 78 6,588 — 7 97 —
Nilsiä................. — — 2 — 2 8 — 2 162 25 — — 1 8 — — — —
N ivala .............. — — — — — — — _ — — — _ — — — — _ _
Nummela 2 kl. — — — — — — — _ — — — _ — — — — _ —
N urm es........... 13 — 18 — 18 3,475 — 24 5,862 — — — 22 915 — 1 12 —
Nurmijärvi 2 kl. — — — — — — — —
Nurmis 2 kl. (v.
1889)............... 28 — 37 — 8 1,004 — 8 299 — — — — — — 3 11 —
Nurmo 2 kl. (v.1 RfiCTi
N yby................. 64 — 32 — 16 15,098 40 16 3,344 — 2 2 4 80 — — — —
Nykarleby . . . 28 5 18 — 28 2,306 89 5 395 — — — 10 500 — — — —
Nykyrka 2 lei. . 9 — 35 — 8 2,080 — 19 740 — — _ — — — — — —
Nyslott............... 72 10 55 2 101 9,275 16 80 9,487 — 1 28 664 _ 3 48 —
Nystad.............. 50 3 81 6 17 6,019 28 19 3,518 90 — — 13 892 — 2 12 _
Nädendal . . . . 1 4 —
Ois 2 kl............. — — — — — — — 3 144 — — — — — — — — —
O ravais............ _ — •_ _ — — — — — — _ _ _ ' _ _ — — —
Oravi 2 kl. . . . 11 — 2 — 4 476 — 14 2,579 20 — _ _ — _ — — —
Orihvesi........... 1 1 8 — 6 4,092 — 1 20 — — - — — — 1 12 —
Postilaitos Suomessa 1890. Taulu III.
ulkomaalle sekä sieltä tulleita samanlaisia lähetyksiä.
TJ l k o m a a n k  i r  j  e v ä i  h  t  o .
Postitoimistojen
nimet.
Sisäänkirj oitettuj a. A r v o k i r j e i t ä . T a v a i * a p a k e t t 3 j a.
Kirjeitä. Muita lähe­tyksiä.
Tulleita. Lähetetty ä.
Ilman ar­
voa. Määrätyllä arvolla.
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita.
1
tri
CDet*CD
f-
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita. Lähetetty ä.
L u k u . Arvo. Luk. Arvo. L u k u. Arvo. Luk. * Arvo.
Sfb,fi '//M 9bV. ?a. ii». SHnf ■/m
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104
46 54 Kyrkslätt 2 kl.
17 14 — — 2 15 — i 20 — — — 4 79 56 — — — Kyrö.
34 4 i Källby 2 kl.
1 Köyliö 2 kl.
_: _ _ _ _ — — — _ __ _ _ _ _ _ _ — — Lahtis.
143 11 i _ — — — — — — 3 _ 3 392 — — — — Laihela.
19 8 — — — — — 2 300 — 2 — — — i 20 — Lampis.
— 2 — — — Lappi.
205 22 — — 1 847 — 2 160 — 2 — 3 2,476 — — — — Lappo.
16 20 — — 3 1,437 82 1 140 — - — — — — — — — Lappvik 2 kl.
_ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — Laukas.
55 27 l — — — — 1 500 — 8 4 — — — — __ — Lauttakylä.
1 — — — — — — 1 2,140 — — — — — — — — Leivonmäki 2kl.
124 224 12 53 11 3,641 79 3 232 — 6 — 5 199 — — — — Lempois.
10 12 — — — — — — — — — — — — — — — — Leppäkoski.
18 53 — 5 1,287 50 5 57 75 7 — 1 12 — — — — Leppävirta.
— 4 — — 1 2 — 25 202 — — — — — — — — — Libelits.
2 1 — — — — 2 400 Liljendal 2 kl.
174 54 — — 5 337 66 2 335 Limingo.
55 2 — — • — — — — — — — — — — — — — — Lohtaja 2 kl.
25 52 1 — — — — 7 1,435 — 3 — — — — — — — Loimijoki.
59 67 — — 38 9,797 — 38 7,831 80 — — 3 304 — — — — Lojo.
128 285 26 1 4 1,268 — 2 1,100 — — — 9 1,023 01 — — — Lovisa.
— Längelmäki 2 kl.
16 41 2 ■-- Malm 2 kl.
813 468 1 7 114 86,635 84 26 3,866 15 70 16 4 786 60 i 15 — Mariehamn.
— 7 — — _ — — 1 13 50 2 — 1 20 — — — — Mohla.
2 2 Mouhijärvi 2 kl.
161 14 — — 5 785 24 3 300 — — — — — — — — — Munsala.— _ _ _ _ — — — — — ■-- — — — — — — — Muonio 2 kl.
Mustamäki 2 kl.
14 58 29 4 _ — — 3 820 — 12 2 — — _ — — — Mustiala.
— — — — '-- — — — — — — — — — — -- — — Myllykoski 2 kl.
2 7 — — — — — — — — — — — — — — — — Myllymäki 2 kl.
10 20 1 — _ — — — — — — 1 1 192 — — — — Mäntsälä.
2 5 — — — — — — — — — — — — — — — — Mäntyharju.
96 2 — — 7 1.941 — 2 170 — 3 — — — — — — — Nagu 2 kl.
4 — 1 — — Nickby.
2,787 3,324 489 15 133 69,132 60 93 41,029 16 328 16 86 20,086 88 32 973 75 JNikolaistad.
— 4 — — Nilsiä.
117 13 — — _ — — 2 10 — — _ '-- — _ _ — — Nivala.
15 38 — — 1 226 75 2 484 40 1 — — — _ _ — — Nummela 2 kl.
1 3 — — _ — — 5 137 10 — — 3 73 _ _ — — Nurmes.
— — — — — — Nurmijärvi 2 kl.
Nurmis 2 kl.
57 51 1 1 15 970 — 27 964 — — — 2 201 — — — — (v. 1889).
Nurmo 2 kl.
24 19 (v. 1889).
30 109 — — — — — 9 3,799 25 2 — 10 172 — — — — Nyby.
369 166 — — 10 2,064 91 4 380 — 32 — 10 1,941 72 1 300 — Nykarieby.
4 6 — — — — — — — — — — — — — — — Nykyrka 2 kl.
17 100 8 5 1 28 •-- 5 1,048 38 19 4 2 1,000 — 1 20 — Nyslott.
503 488 75 13 16 10,743 27 42 3.385 38 60 8 7 7,015 53 — — — Nystad.
19 40 — — 7 640 — 4 410 — — — 2 787 17 1 4 - Nädendal.
2 5 3 Ois 2 kl.
133 15 — — 2 1,550 — _ — — — — 3 21 60 — — — Oravais.
14 10 — — 3 296 - - 15 3,179 20 2 1 --. --. — _ — Oravi 2 kl.
9 38 i 1 2 843 48 1 480 — 5 1 — — — — - Orihvesi.
Taulu III. Postilaitos Suomessa 1890.
Kartoitettuja postilähetyksiä Venäjän keisarikuntaan ja
V e  n  ä  j  ä n  k  i  r  j e v  a i 1  t  O .
Sisäänkirj oitettuj a. A r v o k i r j e i t ä . rD a v a r a p a t e t t e j a.
Tulleita. Lähetett. I lm anarv o a . Määrätyllä arvolla.
Postitoimistojen
nimet.
K
irjeitä.
l 
M
uita lä­
hetyksiä.
1
K
irjeitä.
M
uita lä­
hetyksiä.
Tulleita. Lähetettyjä.
j 
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita. Lähetettyjä.
I j u k u . Arvo. Luku. Arvo. L u k u. Arvo. t l Arvo.
9 in f. •/m. t f n f . ■fin. t t n f -m f? t f n f
33a 3 4 » 3 5 a 3 6 a 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Orimattila. . . . 19 14 19 724 7 1,133 64 8 236 1 1
Orismala............ — — 1 — — _ — 5 595 — — — — — — 1 400 —
Otava 2 kl. . . .
1 0 _ _ _ 1 88 80 4 1,580 20 . . _ _ _ _ _ _ _
Padasjoki . . . . 5 — — — 4 224 15 6’688 — — 2 88 — — — —
Parikkala . . . . 26 — 9 — 58 3,589 — 6 433 — — — 7 132 — — — —
Parkano............ — — — — — — — 6 815 — — —. — — — — —
Parola.............. 123 3 180 2 604 12,796 ,_„ 189 16,628 80 1 2 166 2,996 _ 2 80 _
Perkjärvi . . . . 422 8 218 594 36^ 665 48 ■ 174 13^ 417 16 1 1 139 2,354 _ 3 26 —
Pieksämäki . . . 7 — 1 — 18 1,579 _ 42 1,772 — — — 2 6 — — — —
Pielavesi . . . . 3 — 8 — 15 496 _ 1 100 — — — — — — — —
Pielisjärvi. . . . 1 — 8 — 28 2,520 — 12 202 — — — 7 204 — — — —
Pihlai avesi 2 kl. — — — — — — — — — — — — — 1 — — — — —
Pihtipudas . . . _ — — . _ 1 80 _ _ _ _ — — -X— — — — — —
Pitkäranta . . . 75 1 98 — 63 267,660 — 136 22,017 48 44 1 38 1,532 .— 12 412 —
Pudasjärvi . . . — --. 1 — — — — 2 765 — — — — — — — — —
Pulkkila............ 3 680 — — — —
Puumala . . . . 14 — 15 — 4 2,191 20 13 2,021 — — — l 16 — — —
Pyhäjoki............ — — — — — — — 2 1,625 — — — — — — — —
Pyhäjärvi . . . . 2 — — — 1 120
Pälkäne . . . • . 2 — — — 2 52 — — — — — — 1 10 — — — —
K aivo la ............ 371 68 432 38 300 117,082 88 192 96,963 92 88 38 19 426 60 — — —
Rantasalmi . . . 10 — 14 — 37 9,506 20 6 3,179 12 2 — 5 92 — 2 13 —
Raumo.............. 34 — 66 — 27 10,338 88 14 2,053 — — 1 11 3,940 '-- 2 60 —
Rautalampi . . . 1 — 5 — 2 188 — 8 2,139 80 — — 2 60 — — — —
Rautjärvi 2 kl. 1 — 1 — 1 400 — — — — . -- — — — — — ---
Riihimäki . . . . 34 1 24 1 20 1,434 80 49 4,208 _ — 1 8 356 — 1 8 —
Rimito 2 kl. . . 1 — 1 _ 1 57
Rovaniemi . . . 3 — 2 _ 2 2,104 _ 5 6,792 50 1 _ 5 290 — — — —
Ruokolaks. . . . 37 — 29 _ 8 1,484 _ 11 932 _ — — 4 200 _ 1 40 —
R uovesi............ 2 — 1 _ 4 2,584 _ 1 60 _ _ _ 4 168 _- — — —
Ruskeala........... 8 — 10 — 22 4,279 36 6 364 _ 1 — 7 132 — — — —_ _ 2 _ ___ _ _ _ _ ___ _ _ _ _
R y tty lä ............ 17 _ 6 _ 2 260 _ 10 1,791 _ _ 1 80 _ — — —
R ä isä lä ........... 19 — 14 1 6 4,488 _ 12 6,460 _ — _ 3 52 _ — — —
Saarijärvi . . . . 6 1 — — 3 468
Sakkola............ 17 — 35 — 21 40,084 _ 11 522 92 — _ 3 24 — 1 60 —
59 _ ' 65 199 18,849
5,202
32 82 23,572 _ 73 836 2 12 _
S a lo ................. 57 1 50 21 15 L749
5,064
2 3 10 176 1 50 _
S:t Andreae. . . 13 12 _ 16 8^ 239 _ 24 _ 2 48 _ —
S:t Michel. . . . 299 22 173 — 182 69,033 72 129 17,009 91 2 7 85 3,853 — 7 251 —
Sastmola . . . . — — — — — — _ — — — — — — — — — — —
Selänpää 2 kl. . 8 — 1 — — — — 7 1,509 — — — — — _ — — —
Sievi ................. — 2 — 1 44 _ 1 1,500 _ — _ — — — — — —
Siikais 2 kl. . . — — 1 — — — — 1 15
Sodankylä 2 kl. 
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14 242 ___
Sotkamo............ —
Suinula 2 k i.. . — —
Sund................. 1 ___ 4 ___ 3 720 ___ 1 50 ___ ___ ___ 2 81 30 ___ ___ —
Suomussalmi. . —
Suonenjoki . . . 14 3 7 — — — — 3 1,548 — — — 3 192 — 1 40 —
25 ___ 16 2 12 13,420
120,523
___ 14 3,893 . ___ 1 3 64 ___ ___ ___ —
Sveaborg . . . . 
Sydänmaa 2 kl.
1,282 148 1,440 11 6,760 20 1,445 114J751 01 26 3 1,987 32,606 69 1,314 —
Sysmä . . . . . 3 — 9 — i l 7,547 — 9 2,722 10 2 — — — — ~ — —
Postilaitos Suomessa 1890. Taulu III.
ulkomaalle sekä sieltä tulleita samanlaisia lähetyksiä.
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Jbtf. tn. ■ ■/us. 9 h tf | /m. 3 b if | fi/A
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104
7 20 3 1,077 Orimattila.
98 11 — — — — — 1 21 60 1 _ 1 248 _ — — _ Orismala.
1 1 Otava 2 kl.
120 18 — — — — — 2 115 T— _ _ 1 120 — — — — Oulais.
14 22 2 — — — — 4 1,410 — 2 i — — — — — Padasjoki.
2 — — — — — 1 140 — _ _ _ _ — — — — Parikkala.
_ _ — — i 760 — 1 40 — _ _ _ _ _ —= — — Parkano.
9 45 — — — — — 1 48 — 2 2 _ _ _ — — — Parola.
22 13 i ' — — — — 2 92 — — — — — — i 200 — Perkjärvi.
11 7 — — 13 2,813 — 3 360 _ _ _ 7 61 75 i 12 — Pieksämäki.
4 16 2 — 1 20 — 1 200 _ 2 _ _ _ — — — — Pielavesi.
— 2 Pielisjärvi.
5 12 Pihlajavesi 2 kl.
50 21 5 — Pihtipudas.
83 93 8 — — Pitkäranta.
75 13 — — -- - — — — — — — 2 48 — — — — Pudasjärvi.
51 41 - — 3 176 92 4 964 Pulkkila.
3 2 — — _ — — _ — — _ _ _ _ — — _ _ Puumala.
— 8 — 8 1 100 — — — — — — — — — — - — Pyhäjoki.
70 — —. — 1 120 — — — — — — — — — — ' - --- — Pyhäjärvi.
— _ — — _ — — — — — _ _ _ _ — — — — Pälkäne.
453 711 46 45 186 43,585 64 161 65,672 36 70 40 28 6,353 80 i 12 — Kaivola.— _ — — . 2 1,928 39 — — — _ _ _ _ — — — — Rantasalmi.
410 389 41 — 24 20,023 25 12 1,589 50 38 1 9 1,729 — 5 1,125 — Raumo.
2 4 Rautalampi.
— Rautjärvi 2 kl.
13 65 3 1 — — — 8 961 — 1 _ _ — — — — — Riihimäki.
11 2 Rimito 2 kl.
34 43 — — — — — 20 6,725 83 _ _ 1 2 — — — — Rovaniemi.
18 11 3 — — — — 2 115 — _ _ _ _ — — — — Ruokolaks.
15 12 1 — 4 2,584 Ruovesi.
_ _ — — — — _ — _ _ _ _ _ — — — _ Ruskeala.
82 29 — — 3 186 61 1 35 Ruukki.
19 14 1 — — — — 1 115 — 2 1 — — — — — — Ryttylä.
3 9 Räisälä.
28 — Saarijärvi.
— 1 - — — — ■-- 1 125 — — _ — — — — — — Sakkola.
— 1 — — — — — 1 15 75 Salmis.
86 152 9 2 18 6,961 93 23 7,155 13 8 8 2 565 28 — — — Salo.
3 8 S:t Andreae.
68 234 53 2 8 1,320 86 17 4,981 47 61 4 24 9, (54 75 1 7 — S:t Michel.
42 22 — — 7 5,965 — 1 20 — 1 — — — — — — — Sastmola.
14 20 4 — 5 1,957 — 1 200 — — — — — — — — — Selänpää 2 kl.
49 3 — — 1 1,527 50 — — Sievi.
— 2 Siikais 2 kl.
Sodankylä 2 kl.
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — (v. 1889).
2 4 — — 2 658 — 1 50 — — — — _ — — — — Somero.
15 64 11 — — — — 3 160 — 14 1 4 969 31 — — — Sordavala.
— 1 1 30 — Sotkamo.
— — — — - — — — — — — — — — — — — — Suinula 2 kl.
153 67 1 1 33 23,175 92 1 125 — 3 1 — _ — — — Sund.
13 — Suomussalmi.
1 2 — — — — — _ — _ 1 _ _ _ — — — — Suonenjoki.
44 60 — — 6 . 8,327 89 2 181 25 6 3 1 69 44 1 10 — Svartä.
15 73 1 1 10 669 — 4 383 — 3 — 2 104 — — — — Sveaborg.
39 3 Sydänmaa 2 kl.
— — — — — — — — — — — — — — — •-- — Sysmä.
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S to f Mnf. \ 7>¿?. Sftnf. 7« tr /¿a
33» | 3ia 35a 36» 37 38 39 4:0 41 42 43 44 45 46
Sainio 2 kl. . . 53 41 25 3,884 44 18 1,745 04
Taivalkoski 2 kl. — _ — — — — — — — — — — _ — _ _ — —
Taivassalo 2 kl. — _ — — 1 100 — — — — — — _ — — _ — _
Tammerfors . . 1,106 13 1,100 55 132 27,203! 37 218 1,313,981 52 8 41 104 4,996 _ 10 148 _
Tavastekus . . . 1,113 65 853 21 3,229 184,119 82 918 123,801 18 24 19 833 15,006 44 22 349 _
Tavastila 2 kl. . — _ 3 — — _ _ 1 520
Terijoki............ 527 27 ■ 248 12 131 26,922 60 327 22,749 40 9 — 48 1,140 — 5 96. —
Tervajoki . . . . 6 1 668 — — — — — — 2 140 — _ — _
Tohmajärvi . . . 35 33 108 6,138 — 12 2,933 — — 3 12 712 — 1 24 —
Toijala.............. 12 3 74 1 5 906 — 6 2,744 — — — 1 4 — 1 40 —
Tornea. . . . . . 46 1 47 — 5 684 — 29 3,656 — 4 — 13 316 — 1 5 _
Trängsund . . . 226 7 118 2 567 12,159 60 294 57,741 — 2 — 61 3,013 32 — — —
T urengi............ 1 — 4 — 2 136 — 3 964 — — — — — — _ — _
Tuulois 2 k l.. . 12 — 19 — 3 10,040 _
T yrvis.............. 2 — 1 — — — — 1 8 — — 1 — — — — — —
Töysä 2 k l.. . . — ■- — — — — — — — — — — — — — — — —
Ugunniemi . . . 3 — — — 15 512 — 4 552 — — — 1 12 — — — —
Uleäborg . . . . 389 24 695 4 138 47,182 85 63 11,357 92 60 8 99 10,632 1 8 —
U rd ia la ........... 73 — 68 — 10 8,008 64 8 981 — — — 2 112 — — — —
Utsjoki 2 kl. . . __ — — — — — — — __ — — — — — —
U ttis .................
TJusikirkko . . . 321 12 174 4 160 49,424 56 271 14,100 40 — 1 28 872 — 5 83 _
Warkaus 2 kl. . 17 — 33 — 18 1,122 60 20 1,918 — 1 — 12 227 — _ — —
Wesanto 2 kl. .
Wesilahti 2 kl. — — — — — — — — — — — — — — — — — —
W e t i l ............... — ~ —
W ib org ............ 7,487 352 4,828 64 8,439 711,130 67 4,738 696,569 24 284 71 2.782 82,065 10 145 3.265 50
W ioütis............ 20 — 10 — 5 191 20 4 1,280 — — _ 3 76 — _ — _
Wihanti 2 kl. . — — 2 — — — :-- — — — — — — — — _ —
W iiala.............. 5 — 20 — 3 1,080 — 5 1,578
Wiitasaari. . . . — — — 1 55 — — — — — — 1 16 — — — —
Willmanstrand. 688 34 478 4 1,439 71,629 72 514 77,773 85 14 3 449 9,793 45 16 875 —
Willabti 2 kl. . 1 — — — — — — 2 454 — — — — _ — — — _
Wíndala............ — — _
W irdois............ — _ 1 — 1 12 — 4 2,085
Wirolahti . . . . 6 — 4 — 21 26,728 — 59 28,148 40 1 — 7 108 — 1 8 _
Woikoski 2 kl.
Woltti 2 kl. . .
W ö r ä ............... — _ _ — 2 332 — 1 400 — — _ _ — _ — _
Ylitornio . . . . 3 — 3 — _ — — 5 2,671 50
Ylivieska . . . . — — — — 1 828 5 2,262 25 — — — — — — — —
Äbo.................... 2,139 95 1,728 26 1,774 302,445 76 1,174 223,209 98 24 16 510 23,108 — 51 2,260 —
Öfvermark 2 kl. — — 2 — 1 40 — — — 1 — — — — — — —
Östermyra . . . 9 — 18 — 3 696 — 1 8
Summa 35,b0l|2,325| 27,118| 773 40,861 4,606,4621 44 22,238 6,582,475 40 1,087 614 14,433 644,954 87 802 31,110 22
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5finf JlS. SPmf "fiii.
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 1 04
Sainio 2 kl.
38 3 Taivalkoski 2 kl.
— — — — — — — — — — — — — — — — Taivassalo 2 kl.
785 3,557 106 28 8 2,981 09 29 5,054 39 469 28 93 36,595 71 36 1,570 — Tammerfors.
124 541 36 2 16 1,630 56 18 2,203 — 81 10 24 5.939 58 1 2-1 — Tavastehus.
— 1 — — — — — — — — — — — — — — — — Tavastila 2 kl.
58 75 — — — — — 9 2,210 — 23 — 3 216 — 1 8 — Terijoki.
119 29 — — 10 784 — ~ — — — — — — — — — — Tervajoki.
5 30 — — 14 288 — 5j 841 — 3 1 4 2,375 34 — — Tohmajärvi.
12 74 3 1 5 906 — 7 2,744 — — — 1 4 — 1 40 — Toijala.
184 203 14 1 20 8,722 36 2 170 — 14 — 2 338 89 — — — Tornea.
8 44 — — — - 6 1,092 — — — 1 12 — — — — Trángsund.
4 30 — — — — — 1 30 — 2 — 1 20 — — — Turengi.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — Tuulois 2 kl.
4 19 4 — — — — 2 290 — 1 1 — — — — — — Tyrvis.
— Töysä 2 kl.
Uguniemi.
879 2,287 148 12 38 23,456 14 55 18,987 58 216 10 49 13,024 03 6 1,170 — Uieäborg.
43 102 1 3 4 2,365 57 10 529 40 — — — — — — — — Urdiala.
— — — — — — — 1 7 — — — — — — — — — Utsjoki 2 kl.
43 32 — — 14 351 11 25 2,548 60 ,----- — 15 1,684 — — — Uttis.
12 19 1 — — — — 1 100 — 1 — — — — — — — Uusikirkko.
10 30 1 — 3 352 — 7 623 . . . — — 3 90 29 — — — Warkaus 2 kl.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — "Wesanto 2 kl.
— — — — 1 222 24 — — — — — — — — — — — Wesilahti 2 kl.
96 21 — — 1 40 — 2 450 — — — 1 3 — — — — Wetil.
3,570 6,107 789 68 152 165,433 65 122 17,929 70 687 42 153 60,981 84 45 1,842 50 Wiborg.
11 7 2 — 2 92 — 1 350 — 1 — 1 12 — — — — Wichtis.
35 6 — — — — — — — — — — 1 50 — — — — Wihanti 2 kl.
3 14 — — — — — 1 150 — — — - — — — ___ ___ Wiiala.
— — 5 1 — — — 1 35 — 12 — — — — — "Wiitasaari.
55 187 14 2 2 61 25 15 1,773 75 19 — 8 2,742 15 1 400 — W illmanstrand.
— 2 — — — — — — — — — — — — — — — — Willahti 2 kl.
37 8 — — — — — — — — — — — — — — — — W indala.
19 18 — — — — — — — — ------ — — — — — — W irdois.
10 15 Wirolahti.
Woikoski?ä2 kl.
82 8 — Woltti 2 kl.
345 33 2 — 11 2,526 08 7 1,894 35 2 — — — — — ___ ___ Worá.
28 29 — — — — - 4 494 — — — — — — — — — Ylitornio.
114 22 — — 1 828 — 4 1,730 — — — — — — — _ — Ylivieska.
3,374 7,917 954 124 212 103,840 12 132 62,038 80 828 171 127 64,112 82 10 2,138 ___ Ábo.
441 31 1 1 6 761 86 2 212 30 1 — — — — — ___ ___ Öfvermark 2 kl
33 28 — — — — 4 865 68 2 _ _ _ _ - - — — — — Ostermyra.
39,503 77,627 9,378 1,910|3,088 1,417,791 99 2,906 752,667 43 6,111 l,582|l,857 897,666 38 470 39,372 69 Summa.
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33 34 35 36 37 38  .. 39 40 41 42 43 44 45 46
Alajärvi........... 13 1,859 13 195
•
A la v o .............. — 4,446 — , — — 1,248 — — — 1,118 — 52 — —
Asikkala........... . ------ 950 — — — 338 — — — — — — — 52
Aura................. — 3,952 — — — 312 — — — 26 — — — 26
B en n ä s ......................... — 7,200 — — — 806 — 78 — 387 — — — 65
Berghäll........... 390 14,118 76 104 — 86 — 26 ■— 3,068 — — — —
Björkö.............. — 2,054 — — — 130 — — — 52 — — — —
Björneborg .  .  . 1,014 49,452 52 468 234 4,862 364 494 7,644 — 1,196 52 988
B orgä ................................ — 55,120 — — — 6,552 — — — 7,696 — — — 5,642
Branestad. . . . — 15,431 — 117 — 1,326 — — — 2,717 — .------ — 143
Dahlsbruk. .  .  . — 3,835 — — 13 156 — ------ - — 26 - — — —
Davidstad . . . . — 4,160 — — — 728 — — — — — — ----- - —
Degerby 2 kl. . — 1,404 — — — 104 — — — 39 — — — —
Dickursby 2 kl. — 4,368 — — ------- 1,014 — — — 364 — — — —
Eckerö................................ — F 18.3 — 26 — 78 — — — — — — — —
Ekenäs................................ 1,560 75,478 156 52 8,710 — 156 208 3,538 _ 520 — 394
Enare 2 kl. . . . — 832 — — — 130 — — : ----- ------ . — — — —
E tser i.............. — 6,578 — — — 884 — 130 — 78 — 260 — 78
Eura................. — 4,134 — — — 429 — — — 546 — — — —
Evois................ 26 2,184 — — 130 156 — — — 78 — — — —
Filppula........... — 7,878 — — — 702 — 26 — 286 — 156 — 130
Fiskars 2 kl. . . — 8,632 — — — 1,170 — — — 117 — — — —
Forssa.............. — 17,602 — — — 2,392 — - — 1,066 — 208 — 52
Fredrikshamn . 52 33,176 — — — 4,602 — 104 — 2,522 — 130 — 52
Geta 2 kl. . . . — 1,118 — — — 117 — 52 — 13 — — — —
Gamlakarleby . 130 18.720 — 109 78 1,950 — 52 — 2,600 — 130 — 156
Gustaf Adolfs . 78 4,888 — — — 312 — — — — — — — —
Haapajärvi .  .  . 
Haapakoski 2 kl.
— 2,405 — 39 — 130 — — — , 65 — — — —
— 1,703 — 13 — 156 — — — — — — — —
Haapavesi. .  .  . — 4,342 — 52 — 338 — — — 104 — 26 — —
Hangö ................................ — 47,606 — — — 6,318 26 — — 34,606 — — — 104
Haukivuori 2 kl. — 2.028 — — — 208 — — — — — — — —
H einola .......................... 72 12,402 — 26 — 1,066 — — — 260 — 26 — —
Heinävesi. . . . 40 4,316 — — — 91 — — — — — — — —
Helsingfors .  . . 25,584 818,116 156 2,470 520 43,062 26 4,186 4,706 154,674 104 3,328 52 9,818
Herrala 2 k l. . . — 2,821 — — — 286 — — — — — — —
Hiitola . . . . . . — 9,230 — — — 1,404 — — — — — — 52
Hikie 2 kl. . .  . — 3,575 — — — 624 — — — — — — — —
Himango .  . . . — 1,274 — — — 130 — — — — — — — —
Hirvensalmi2kl. 39 1,586 — — — 52 — — — 13 — 13 — —
Hovinmaa 2 kl. — 1,742 — — — — — — — — — — — —
Hy vinge ......................... — 1,152 — — — 2,444 — — — 938 — — — —
Härmä................................ — 2,652 — — — 260 26 — 26 — 78 — 26
Idensalmi . .  . . 104 9,880 — 26 — 780 — — — 52 — — — —
Iittala 2 kl.,  .  . — 12,480 — — ------. 5,304 — — — 156 — — — —
I k a l is .............. ___ 4,043 — — — 260 — — — — — — — —
Ilmola.............. — 8,112 26 — 1,092 — — — 208 — 52 — 26
Ilomants . . . . 52 3,016 — — — 169 — — — 91 — 26 — —
Impilaks........... 182 6,890 — — 26 520 — 52 — 312 26 52 — —
Inga 2 kl.......... 104 3,159 — V — 312 — — — — — — — —
Inkerois........... — 1,118 — — — 292 — — — — •------ — — —
Jaakimvaara . . — 6,526 — — — 546 — — — 78 — — —
Jaala................. 1 780 — — 78 — — — — — — — — —
Jakobstad. . . . — 13,364 — — — 3,094 — — — 1,482 — 52 — —
Jalasjärvi 2 kl. — 5,694 — — 624 — — 390 — 416 — 52
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Jeppo .............. 4,264 52 416 598
Jockas.............. — 1,742 — — — 143 — — — — — 52 — —
Joensuu ........... — 31,044 — 52 — 2,496 — 104 — 4,044 — 312 — 104
Jokela.............. — 6,630 — 52 — 1,092 — 26 — — — — —
J o ro is .............. 56 6,448 — — •— 724 — 26 — 130 — 78 — —
Joutsa.............. — 3,562 — — — 195 — — — 130 — — — 26
Juuka .............. — 2,067 — — — 136 — — - 234 — — — —
Jyväskylä. . . . — 30732 — 234 — 4,550 — 52 — 6,760 — 104 — —
Jäm sä.............. 52 10,010 — — — 1,170 — 52 — 286 • — 52 — 104
J ä r v e lä ........... — 7,852 — — -- 1,560 — — — 26 — --. — —
J ä ä sk is ........... 128 5,772 — — — 468 — 13 — 572 -- ' — —
Kaavi 2 k l.. . . — 4,082 — — — 104 — — — — — — — —
Kaipiais........... — 6,266 — — — 1,300 — — — — — — — —
Kajana.............. 481 11,648 13 52 117 1,053 — 39 117 286 — 78 — 78
Kalajoki........... — 4,732 — 52 — 884 — — — 78 — 52 — —
Kalvitsa 2 kl. . — 650 — — — 78 — — — — — — — —
Kangasala . . . — 10,556 — 26 — 1,014 — 26 26 182 — 26 —
Kangasniemi. . — 3,172 — — — 104 — 26 — 52 — — — —
Kankaanpää 2kl 
Kannus ...........
— 2,522
4,186 26
13
26
— 13U
336 Z 26
— 52 — 26 z _
Karhula........... — 6,864 — 52 — 780 — 26 — 234 — — — 78
Karis................. — 8,710 — 26 — 1,378 — 104 390 — 416 — 52
Karttula 2 kl. . — 1,391 — — — 78 — — — — — — — —
K asko.............. — 5,655 — — — 364 — 13 — 637 — 286 — 26
Kauhajoki 2 kl. — 0627 — 13 — 221 — — — 39 — 13 — —
Kauhava . . . . — 15,808 — — — 3,406 — — — 3,380 — 104 — 130
Kaukola............ — 2,418 — — — 442 — — — 312 — 52 — —
Kausala........... 546 5,928 — 156 — 1,404 — — — — — — — —
Kelviä 2 kl. . . 52 3,367 — 52 — 299 — — — 221 — 91 ,— 104
K e m i .............. 104 8,840 — 72 — 416 — 26 — 416 — 72 — —
Kemijärvi 2 kl. — 1,014 — 26 — 130 — 26 — — — 26 — —
K ervo.............. 234 14,716 - — — 3,588 26 78 — 260 — — — 286
K euru .............. — 1,742 — — 546 — — — — — — — — 26
Keuru k.k. . . . — 7,066 — — — 682 — — — 130 — 156 — —
Kexholm . . . . 26 8,658 — 104 — 1,014 — — — 1,716 — — — —
K id e s .............. — 4,758 — — — 117 — — — 78 — — — —
K im ito ........... 676 10,842 — 52 — 468 — 26 — 442 — 26 — 52
Kirvus 2 kl. . . — 1,716 — — — 221 — 13 — 13 — — — ■ —
K ittilä .............. 26 1,651 — 13 13 143 — — — 13 — 13 — —
Kivijärvi 2 k l.. — 1,352 — 13 — 78 —
26
— 26 — 13 — —
Koivisto........... — 7,254 — — — 1,248 — — 390 — — — —
Kolho 2 kl.. . . — 432 — — — . 108 — — — — — — — —
Korkeakoski 2kl — 1,456 — — — 364 — — — — — — — —
Korpi 2 k l.. . . — 5,330 — 52 — 1,014 — — — 104 — 26 — 26
Korpilahti 2 kl. — 2,860 — — — 700 — — — 50 — — — 50
K orpo.............. — 2,808 — 26 — 182 — — — 52 — ■-- — —
Korsnäs 2 kl. . — 910 — — — 117 — 13 — - --- — — — —
Kortesiärvi . . . — 2,457 — — — 130 — 13 — 39 — 26 — —
Kouvola........... — 15,470 — 52 — 1,456 — — — 750 — — 156
K o tk a .............. — 28,756 — 182 — 1,716 52 26 — 2,716 — — — 358
Kristina 2 kl. . — 1,118 — — — 130 — — — 26 — — — —
Kristinestad . . 2,366 18,140 — 234 26 1,170 — — — 208 — 26 — 26
Kronoborg . . . — 5,902 — — — 741 — — — 338 — — — —
Kronoby . . . . 663 2,392 — — 208 455 156 — — — — — — —
Kuhmoniemi. . _ 1,508 — — — 26 — — — — — — — —
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
K u op io ........... 910 69,420 364 52 6,708 78 10,738 364 390
Kuortane 2 kl.. — 2,067 — — — 156 — 26 — 13 — 169 — 13
Kuurila........... — 10,088 — — — 1,872 — 442 — 130 — • -- — 78
Kuusamo . . . . — 1,482 __ — — 39 — — — . — — 26 — —
Kymmene . . . 52 12,948 — 26 — 1,508 — — — 234 — ' -- — —
Kyrkslätt 2 kl. 572 4,576 — — 364 1,131 — — 26 468 — 78 ■ — —
Kyrö................ — 6,032 — — — 598 — — — — — — — —
Källby 2 kl. . . — 2,860 — — — 416 — — — — — — — —
Köyliö 2 kl. . . — 1,365 — — — 117 — — — — — — — —
Lahtis.............. — 3,372 — — — 1,950 — — — 104 — — — 156
L aihela........... _ 5,958 _ — _ 702 —- — — 260 — — — —
L am pis........... — 4,524 — 26 — 364 — 136 — 182 — 104 — 26
L a p p i.............. 78 1,638 — 26 26 494 — 26 78 130 —
234
— —
Lappo.............. — 6,786 — — — 1,326 — 78 — 364 — —
26Lappvik 2 kl. . 
Laukas : . . .  .
— 3,818 _ 26 — 1,040 — — — 338 — 52 —
— 2,808 — — _ 182 — 26 — 26 — 26 — —
Lauttakylä . . . 130 10,530 — — — 1,014 — 26 — 182 . — 26 — —
Leivonmäki 2kl. — 1,820 — — 26 286 — 26 — 39 • — 13 — —
Lempois........... — 22,880 — — — 2,418 — 208 — 208 — 104 — 1,326
Leppäkoski. . . 
Leppävirta . . . 
Libelits...........
— 4,186 — 84 — 1,014 — 84 — 260 — 52 — 26
— 10,751 _ 39 _ 858 — 39 — 221 — 65 — 195
— 3,042 — — — 624 — — — 182 — — - — —
Liliendal 2 k l.. 26 1,352 — — — 195 — — — 39 -- — — —
Limingo........... — 4,966 — — — 494 — — —
78
— — — —
Lohtaia 2 kl.. . '-- 1,950 — — — 78 — — — — — — —
Loimijoki . . . . — 10,322 — — — 2,002 — — — 104 — — — —
L o jo ................ — 17,004 — 26 — 1,872 — 78 — 494 — 26 . — 130
Lovisa.............. — 21,866 _ — _ 1,716 — 4— — 1,378 — — — —
Längelmäki 2kl. 143 2,964 — — — 247 — . -- — 312 — — —
Malm 2 kl. . . . — 3,926 — — — 520 — — — — — — — —
Mariehamn . . . — 12,142 — 156 — 858 — 13 — 468 — 78 — 52
M ohla.............. 104 2,340 — — _ 442 — 78 — 130 — — — • —
Mouhijärvi 2 kl. 52 3,120 — — — 272 — — — 26 ' — 39 — —
Munsala........... — 1,703 — — — 130 — — — 13 — 13 — —
Muonio 2 k l.. . — 390 — — — 39 — — — 26 — — — —
Mustamäki 2 kl. — 4,004 — — — 1,040 — — — 572 — 52
— —
Mustiala........... — 8,502 — — — 1,248 — — — 286 — — —
Myllykoski 2 kl. — 884 — 13 — 195 — 26 — 78 — 13 . — —
Myllymäki 2 kl. — 1,846 — — — 364 — — —
156
— — — —
Mäntsälä . . . . 78 4,862 — — — 910 — — 130 — — — 26
Mäntyharju. . . 130 5,460 — — 26 832 — 52 — 208 ■ — 182 . —
JSIagu 2 kl. . . . — 3,562 — — — 143 — — — — — — — —
Nickby.............. — 6,838 — — — 130 — 26 — — — — — —
Nikolaistad . . . 1,794 143,806 52 624 468 18,018 — 884 — 23,478 52 2,486 — 1,690
N ils iä .............. 52 2,535 _ 13 _ 117 — — — 247 — — — —
Nivala.............. 26 2,964 — — — 286 — — — 52 — 78 — —
Nummela 2 kl. _ 4,446 _ ' -- — 1,378 — — — — — — • — —
Nurmes........... — 7,891 _ — _ 520 — 39 — 117 — 195 . — —
Nurmijärvi 2 kl. — 5.785 — — — 689 — 130 — — 247 — 78
Nurmis 2 kl. . . — 4,745 — — — 3,705 — — — — — — — 2,470
Nurmo 2 kl. . . — 4,888 — — — 728 — 26 — — — — — 234
Nyby................ — 8,580 — 26 — 1,664 — 26 — — — — — —
Nykarleby . . . — 12,974 — 26 — 1,794 — — — 1,794 — — — —
Nykyrka 2 kl. . 
N y slo tt...........
— 1,066 _ — — 286 — — — 13 — — — —
286 20,722 - 26 26 1,950 — 26 — 780 — 130 — 26
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Nystad............
Nadendal . . . .
20,852 26 1,170 78 1,482 52
— 5,785 _ 13 _ 624 _ _ — 130 — 117 39
Ois 2 kl. . . . — 6,227 _ _ _ 1,443 _ 13 — — — — —
Oravais . . . . 208 3,406 _ _ _! _ _ _ — — — — —
Oravi 2 kl. . . — 2,405 _ _ _ 195 _ 11 _ 22 — — — —
Orihvesi. . . . — 11,050 _ 26 _ 1,768 __ 11 — 104 — 286 — —
Orimattila. . . 338 11,362 _ _ 26 858 _ 78 _  ■ 78 — — — 52
Orismala . . . _ 4,160 _ _ _ 286 _ 26 _ 52 — . 78 — 26
Otava 2 k l . . . — 2,028 _ _• _ 130 _ _ _ — — 52 — —
O ulais............ — 4,914 _ 234 _ 520 _ 104 _ 182 — 78 — 130
Padasjoki . . . — 7,904 — — — 559 — — — — — — —
Parikkala . . . 52 2,938 — — _ 368 — — — 39 — — — —
Parkano . . . . — 1,950 _ _ _ 338 _ _ _ 117 — — — —
P arola............ — 10,075 — 91 _ 3,913 52 _ 195 — — — 78
Perkjärvi . . . — 4,628 — — — 832 — — — — — — — __
Pieksämäki . . 247 12,025 — — — 2,698 _ — — • — — — — —
Pielavesi . . . 117 3,666 _ _ _ 481 _ _ _ 104 — — — 26
Pielisjärvi. . . — 3,172 — 26 _ 156 — — — 26 — — — —
Pihlaiavesi 2 k] — 2,470 — — — 442 — 156 — 52 — 208 — —
Pihtipudas . . — 1,274 — — ' -- 26 ' — — — 13 — — — —
Pitkäranta . . — 3,900 — — _ 806 — — — 52 — — — 182
Pudasjärvi . . — 2,132 — 26 _ 143 — _ — — — — — —
Pulkkila. . . . — 3,822 — 26 _- 260 _ 52 — 78 — — — —
Puumala . . . — 3,783 — — _ 455 _i — _ — — 13 — —
Pyhäjoki . . . — 2,704 — — _ 286 — — — — — 26 — —
Pyhäjärvi. . . — 483 — — — 143 — 39 — — — — — —
Pälkäne . . . . — 5,720 _ 52 _ 778 _ _ _ — — — — —
Kaivola . . . . — 11,648 _ _ _ 4,550 _ 676 _ 1,508 — 728 — 2,366
Rantasalmi . . 130 6,292 _ — _ 598 _ — _ 260 — 182 — ~
Raumo............ — 33,782 _ — _ 4,186 _ 312 _ 5,174 — — — 364
Rautalampi. . — 7,020 — 26 546 — — — 416 — — — 104
Rautjärvi 2 k] 26 1,092 — — — 143 — — — 130 —
104
— . --
Riihimäki . . . — 9,542 — — — 1,768 — 130 — 286 — — —
Rimito 2 kl. . — 1,300 _ — _ 65 _ — _ 26 — --  ' — —
Rovaniemi . . — 6,019 _ 286 • — 468 _ — _ 103 _ 52 — —
Ruokolaks . . — 2,093 — — _ 143 — — _ 52 — 26 — . --
Ruovesi . . . . 26 5,863 _ 26 _ 689 — 26 _ 195 — 13 — 13
Ruskeala . . . 26 3,835 — — _- 689 — — — 130 — — — —
Ruukki . . . . 260 5,538 _ _„ _ 676 _ 12 _ 260 — 52 — —
Ryttylä . . . . — 4,524 _ — _ 1,092 — — — 962 — — __ —
Räisälä . . . . — 3,549 _ 13 _- 585 _ — — 26 — 26 — 13
Saarijärvi . . . — 8,021 — 26 — 429 — — — 143 — 182 — —
Sakkola........... — 3,276 — 13 _ 364 — — — 91 — — — —
Salm is............ _ .2,988 _ _ _ 175 _ 1 _ 74 _ — — —
S a lo .............. 8,528 48,334 _ 130 234 3,016 _ — 104 4,134 — 52 — 182
S:t Andreas . . ' -- 11,336 _ _ _ 494 _ 26 — 52 — — — —
S:t Michel . . . 286 18,642 — — _ 3,146 — — — 2,496 ■— 988 — 78
Sastmola . . . . — 3,678 — 13 _ 143 _ — — — — — — —
Selänpää 2 kl. . — 2,574 — — — 598 — . 26 — 78 — 104 — . —
Sievi .............. 26 4,498 — — _ 312 — 26 — — — — — —
Siikais 2 kl. . . — 1,794 — 13 — 65 — 13 — — 26 — —
Sodankylä 2 kl. — 1,197
26Somero . . . . 156 4,680 — — 234 182 — — — 130 — 52 —
Sordavala . . . . 546 30,342 — 104 _ 3,848 — 104 — 910 — 520 — 182
Sotkamo. . . . — 1,157 — — — 130 — — — 26 — __ “7
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Suinula 2 kl.. . 1,209 13 442 39
Sund................. — 3,926 — 52 — 364 —- 65 — 156 — — — 26
Suomussalmi. . 13 1,443 — 26 — 312 — 13 — — — 13 — —
Suonenjoki . . . — 4,732 — — — 338 26 — 26 — — — —
Svartä.............. — 9,646 — 78 — 1,326 — 26 — 182 — 26 — 104
Sveaborg . . . . — 4,056 — — — 1,846 — 78 — 182 — 208 — —
Sydänmaa 2 kl. — 728 — — — 78 — — — 52 — — — —
Sysmä . . . . . . — 7,518 — — 351 — — — 26 — — — —
Sainio 2 kl. . . — 3,692 . _. — _ 910 _ — — — — — — 13
Taivalkoski 2 kl. — 686 — — — 24 — — — 26 — — — —
Taivassalo 2 kl. 91 2,054 _ — — 143 _ — .— 26 — — — —
Tammerfors . . 4,122 118,768 — 260 — 12,874 _ 510 — 22,594 — 884 — 3,016
Tavastehus . . . 1,430 55,420 — 26 — 13,234 — — 78 3,224 — 520 — 130
Tavastila 2 kl.. — 494 — 6 — 98 — — — 26 • — — — —
Terijoki........... — 2,106 — — 26 182 — — — 26 — ■ — —
Tervajoki . . . . — 3,146 — — — 286 — — — — — - - — —
Tohmajärvi. . . — 8,094 — 6 — 676 — — — 204 — 52 — 468
Toijala.............. — 6,110 — 26 — 1,040 — 26 — 390 — 52 — 52
Tornea.............. — 10,712 — 52 — 442 — . -- — 702 — 26 — —
Trängsund . . . — 2,222 — — 418 — — — 330 — — 110 — —
Turengi........... — 6,604 — — — 1,560 — — — — — — T— —
Tuulois 2 kl.. . — 1,521 _ — — 221 — — — 26 — — — —
Tyrvis.............. 312 6,929 — 13 65 650 — — — 338 — 26 — 26
Töysä 2 kl.. . . — 1,651 — — — 143 — — — — — — — —
Uguniemi. . . . — 1,222 — — — 208 — 13 — 13 — — - —
Uieäborg . . . . — 68,146 _ 520 — 4,862 — 104 — 17,030 — 260 — 312
U rdiala........... — 16,042 _ — — 2,522 — 26 — 234 — 962 — 130
Utsjoki 2 kl. . . — 324 — 12 — 24 — - — — — 4 — —
U ttis................ — 7,566 — --. — 2,080 — 26 — — —- — 18 —
Uusikirkko . . . — 2,600 26 — ■ 572 — — -- - 182 — — — —
"VVarkaus 2 kl. . 52 7,904 _ 52 — 598 — 156 — 416 — 208 — 234
Wesanto 2 kl. . — 1,820 — 13 — 273 — — — 117 — 39 — —
Wesilahti 2 kl. — 2,015 _ 13 — 91 — — — 52 — — — —
W e t i l ............. — 3,887 13 _ — 364 _ — — 13 — 13 — —
W iborg........... (J;760 234 780 _ 884 286 31,148 — 1,170 78 29,796 — 1,976 — 3,796
Wichti.s........... — 4,046 _ — — 629 — — — 272 ■ — — — 85
Wihanti 2 kl. . — 1,300 — — — 208 — — — 26 — — — 52
W iiala.............. — 9,022 _ — — 1,404 286 — — 338 26 — . -- —
Wiitasäari . . . 117 3,679 39 65 27 234 _ — — 65, 52 208 — —
W illmanstrand. 1,482 51,636 _ 312 104 8,736 — 832 — 4,992 — 702 — 1,612
"Willähti 2 kl. . — 1,716 — — — 468 — — — — — — — 26
Windala........... — 767 — — — 91 — — — 26 — — — —
W irdois........... — 2,756 — — — 143 --- — — — ' -- 52 — —
Wirolahti . . . . 26 4,212 26 — 78 312 26 — — — — 26 — —
Woikoski 2 kl. — 1,300 — — . '-- 312 — — — — — — — —
VVoltti 2 kl. . . — 1,950 — 78 — 182 — • -- — — — — — —
Wörä................. — 1,963 — — 247 — — 13 — 117 — — — —
Ylitornio . . . . — 3,185 — 39 — 195 --- — — — — — — —
Ylivieska . . . . — 3,692 _ 78 104 208 _ 52 — 52 — 52j — 52
Ä b o ................. 13,624 317,460 104 728 858 56,602 _ 858 910 39,312 — 4,472 52 6,786
Öfvermark 2 ki. — 5,317 — 52 — 364 — 26 — 130 — 52 — 26
Östermyra . . . 78 7,982 — 104 — 1,222 — — — 1,118 — 910 — —
Postivaunutoi-
m itu s........... — 196,978 1,872 5,220 2,626 37,836 234 156 12,714 41,274 858 732 390 1,534
Summa |78,363|3,871,938 2,429, 17,054 8,362|457,516 832114,779|l9,999|475,592 1,118| 30,249 564| 48,873
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47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
A la jä r v i .............
A l a v o ................ — 26 — — 26 — — — — — — — — —
A sik k a la ............. — — — — — — — — — — ■ — — — —
A u r a ................... 26 —
B e n n ä s ............. 104 39 __ — 26 —’ — — — 52 — — — —
B e rg h ä ll............. 962 — — — — — — — 26 — — — — —
B jörkö  ................ 4,004 1,456 — — — 104 — — — — — — — —
B jörneborg  . . . 6,188 3,094 214 — 1,690 962 390 52 1,612 2,158 104 — 130 104
B o r g ä ................ 6,552 6,812 — — 598 156 — — 962 — — — — —
B ra h e s ta d . . . . 962 1,092 — — 78 52 _ — 390 299 — — 13 —
D ah lsb ru k  . . . 572 312 — — 26 13 — — — 26 — — — 13
D a v id s ta d . . . . 195 247 — — 104 78 — — — . - — — — ---.
D egerby  2 kl. . 13 13
D icku rsby  2 kl. 494 260 - - — *— — — — — 260 — — — —
E c k e rö ................ — —
E k en äs  ............. 7,020 4,706 — — 832 442 26 — 52 468 — — 52 . 52'
E n are  2 kl. . . . — — — — — — — — — — — — —
E tse r i ................. 104 104 __ _ _ 26 _ _ __ _ __ _ _ _
39 26 _ _ _ _
52 _ ___ _ _
F ilp p u la ............. 442 676 — __ 52 52 — — — — — — 52
26F isk a rs  2 kl. . . 988 598 — — 468 26 — — — — — — —
F o r s s a ................. 962 1,040 _ _ 52 26 _ _ 26 156 __ _ 52 26
F red rik sh am n  . 11,908 1E440 338 __ 1,924 1,32? 104 78 312 1,716 — _ 26
G eta  2 kl. . . . 65 78 — __ 13 26 — — — — — — — —
G am lakarleby  . 650 1,534 — — 78 109 — — 286 910 — — — 52
G u s ta f  A dolts . 260 312 — — — — — — — — — — — —
H aap a jä rv i . . . __ __ _ _ __ _ __ _ — — — — — —
H aapakosk i 2 kl. 182 91 — 13 26 — — — — — — — ~
H aap av esi. . . . 
H angö  ................
52
2,444 2,132 754 572 338 442
H au k iv u o ri 2 kl. _ __ __ _ — — — —
H e in o la ............. 208 182 — __ 26 — — — — 26 — — — —
H e in ä v e s i . . . . 91 78 — — —
H e ls in g fo rs . . . 55,926 100,594 182 1,118 11,284 15,418 1,118 2,548 8,346 7,592 728 78 416 520
H e rra la  2 k l . . . 156 156 —
H iito la ................ 1 612 1,300 _ _ 78 572 _ _ _ _ _ _ _ —
H ik ie  2 kl. . . . 39 __ __ _ __ — — _ — —
H im ango  . . . . 
H irv en sa lm i 2 kl 117 26 _ _
H o vinm aa  2 kl. 2,236 2,132 — _ 130 78 — — — — — — 598 182
H y v in g e ............. 884 1,040 — — 416 416 — ' -- 312 938 — — — —
H ä r m ä ................ 26 26 — _ — — — — — --  . — — — —
Id en sa lm i . . . . 182 338 — __ — _ _ — — — — — — —
Iitta la  2 k l . . . . 260 52
I k a l i s ................ 65 _ _ _ __ _ _ _ __ _, _ _ _ _
I l m o l a ................ 104 _ _ _ 26 _ _ _
Ilo m a n ts  . . . . 559 446 __ __ — _ _ _ — 78 — _ — —
Im p ila k s ............. 1,716 1,222 — — 78 104 — — 26 208 — — — 26
In g a  2 k l ........... 143 156 — — — — — — — — — — — ' ---
I n k e r o is ............. 45 71 — — 19 6 — — — — — — 26 —
Ja a k im v a a ra  . . 598 572
J a a l a ................... 65
Jak o b s tad  . . . • 312 416 __ _ __ _ — _ 26 104 — — — —
J a la s jä rv i 2 kl. 403 156
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61 62 63 64 6 5 66 | 67 | 68 | 69 | 70 1- ™ 72 1 73 1 74
1,846 3,003 26 39 13 91 A lajärvi.
1,378 1,300 __ — — — — — 442 78 — — — — Alavo.
234 156 — 26 — — — — — — — — — A sikkala.
104 52 — — — — — — — — — — — — A ura.
6,278 4,979 91 65 65 39 — — 78 1,118 — — — — Bennäs.
1,196 — — — 26
39
— — 130 — — — — — B erghäll.
676 884 — — - - — — — 52 — — — — Björkö.
21,658 18,616
10,738
390 494 2,860 1.950 338 52 5,148 7,904 26 — 1,040 988 B jörneborg.
8,294 — — 1,170 1,456 — — 1,404 2,522 — — — 26 Borgä.
13.442 12,454 156 338 52 130 -- . — 2,795 2,808 — — 13 26 B rahestad.
i;443 2,080 — 130 78 — — — 65 195 — — — — D ahlsbruk.
26 26 — — — — — — — — — — — — D avidstad.
1,274 2,210 — 104 — — — — 13 260 — 13 13 — D egerby 2 kl.
286 156
13 13 169
D ickursby 2 kl.
1,729 1,131 — 13 13 — — — — — — Eckerö.
10,218 8,346 52 78 2,808 2,522 26 — 650 1,066 26 26 52 780 Ekenäs.
143 156 — — — — — — — — — — — — E nare  2 kl.
962 988 — — — — — — — 338 — — — — Etseri.
32 130 — — 26 — — — — 91 — — — — Eura.
___ 52 — — — — — — — — — — —
78
Evois.
650 884 __ — 130 130 --• — — 104 — — 78 Filppula. 
F iskars 2 kl.1,170 .1,690 __ — 364 52 26 — — 78 — — — —
1,872 1,950 _ — 156 208 26 78 858 390 — — 26 — Forssa.
2.756 3,510 __ 26 572 416 — — 286 1,612 286 — 156 Fredriksham n.
2j041 2,873 _ 26 65 39 13 26 — — — — — — G eta 2 kl.
7,020 14^482 208 1,430 156 884 — 2,470 3,978 — — 98 390 G am lakarleby.
182 104 — — — — . -- — •-- — — — — — G ustaf Adolts.
3,237 3,679 65 91 — — — --- — 767 — — — — H aapajärvi. 
H aapakoski 2 kl.13 26 — — — — — — —
988
— — — —
2,678 4,290 52 156 — — — *— 26 — — — — H aapavesi.
7,774 8,554 — 286 728 1,118 — ' 1,378 1,950 — — 130 Hangö._ _ — — — — — — — — — — — H aukivuori 2 kl.
130 442 __ — — 26 — — — 156 — — — — H einola.
26 13 _ — — — — — — 26 — —• — — H einävesi.
104,494 194,064 676 4 472 16,874 30,342 572 676 13,412 115,180 2,834 520 988 7.436 H elsingfors.
52 65 _ — — — -r- — — — — — — — H erra la  2 kl.
— — — — — — — — — — — H iitola. 
H ikie 2 kl.
3,250 3,536 26 52 — — — — — 1,248 — — — Himango.
H ir ven salm i2kl.
_ _ __ __ __ — -- . — — — — — — H ovinm aa 2 kl.
936 936 — — 156 156 — — 208 364 — — — — H yvinge.
4,550 5,044 78 104 — — — — 1,560 416 — 52 — — H ärm ä.
754 1,482 _ — — 52 — — — 858 — — 26 26 Idensalm i.
1,456 i;248 _ — — 26 - -- — — — — — Iitta la  2 kl.
65 _ ' _ Ikalis.
2,860 988 __ 26 — — — — — 728 — — — — Ilm ola.
26 65 _ __ 26 — — — 13 26 — — — — Ilom ants.
260 338 — — — 52 — — — — — — — — Impilaks.
351 299 _ — — — — — — — — — — .-- Inga 2 kl.
162 175 _ _ 45 6 — — 6 65 — — 26 — inkerois.
104 26 Jaakim vaara,
52 26 Jaala.
5,954 9,776 _ 78 52 234 — — 1,196 3,146 — — — — Jakobstad.
3,687 3,358 — — — 169 — — — 715 — — — — Jalasjärvi 2 kl.
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a .
Tulleita.
L u k u.
47 48 49 50 . 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Jeppo .............. 78 —
Jockas. ............ 143 130 — — — — _ — — — — — — —
Joensuu ........... 2,912 3,484 — — 78 182 _ — 156 104 26 — — —
Jok ela .............. 208 52 ' -- — — — , _ 26 — — — — — —
J o r o is .............. 260 234 — — 104 — — — — — — — —
Jou tsa .............. 52 52 — — . -- — — — — — — — — —
Juuka . . . . . . 143 — — — — — _ — — — — — — —
Jyväskylä. . . . 572 1,170 — — 26 156 — — 962 286 — — — 26
J ä m sä .............. 234 208 — — 26 78 — — — 52 — — 26 78
Järvelä . . . . ' . 184 520 — — — 286 _ — — 260 — — — —
J ä ä s k is ........... 338 494 — — 78 65 — — 39 91 — — — —
Kaavi 2 kl . . . . 130 117 — — — — — — — — — — — —
K aipiais........... 416 — — — 182 — — — — — — — —
Kajana.............. 537 819 — — 39 52 — — 13 ' 78 — — 13 26
Kalajoki........... 130 104 — — — -- , — — — — — — — —
Kalvitsa 2 kl. . 78 117 — — — — — — ~  ' — — — — —
Kangasala . . . 130 104 — — ■ — — — — — --: — — —
Kangasniemi. . '156 26 — — ■ -- — — --- — — — — —
Kankaanpää2kl. 26 13 — — — — — — — — — — — —
Kannus ........... 130 52 — — 2(> — — — — — — — — —
Karhula........... 1,716 806 — — — — — — — — — — —
Karis................. 702 546 26 — 208 104 — -- — 78 — — —
Karttula 2 kl. . 13 — - - — — — — — — — — — — —
K a sk ö .............. 130 338 — __ 26 — — — 39 104 — — — 39
Kauhajoki 2 kl. 26 26 — — — — — — — — — — — —
Kauhava. . • . • 312 260 — — — — — — — 208 — — — —
Kaukola........... 156 182 — — — 52 — ■-- — — — — — —
K ausala........... 442 1,456 — — — 390 — — — — — — — —
Kelviä 2 kl. . . — — — — — — — — — — — — — —
Kem i................. 208 72 — — — — — — — 130 _ — — —
Kemijärvi 2 kl. — — — — — — — — — — — — —
K erv o .............. 7.644 2,496 — . -- 858 _ --■ — — — — - — —
K eu ru .............. — — — — 26 — — — — — — — — —
Keuru k.k. . . . 130 52 — — — — — — — 26 — — — —
Kexholm . . . . 2,652 2,158 — — 52 208 — — 364 78 — — — --'
K id e s .............. 364 312
K im itö ........... 156 104 — — — — ‘ -- — - — — — — —
Kirvus 2 kl. . . 182 52 — — — — — — — — — —
K ittilä .............. 13 13 — — — — — — — — — — — —
Kivijärvi 2 kl . . — 26 — — — — — — — — — — —
K oivisto........... 312 52 — — — — — — — — — —
Kolho 2 kl . . . . —
Korkeakoski 2kl — — — — — --‘ — — — — — — — —
Korpi 2 kl. . . . — — — — — — — — — — — — —
Korpilahti 2 kl. 20 52 — — — — — — ' — — — —• — —
Korpo . . .  . . . 39 — — — — — ,-- — — — — —
Korsnäs 2 kl. . - --
Kortesjärvi . . . 13 13 —
Kouvola...........
K o tk a .............. 6,608 5,850 26 52 1,170 442 — — 416 1,196 — — — 130
Kristina 2 kl. . 208 — — — — — — — — — — — —
Kristinestad . . 312 598 26 — 26 — — — 182 182 — — — —
Kronoborg . . . 611 585 —
Kronoby . . . . 65 130 — — — ~ — — 13 26 1-- 26 — —
Kuhmoniemi. . 52 52 — — — — — — — — — — —
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 1 7*
2,418 1,820 26 182
26 13 — — — — _ — — _ _ _ _ _
2,600 4.368 . — — • 234 494 _ 312 2,418 _ ■_ _ 234
104 156 — _ _ _ _ ... 52 _ _ _
182 182 — _ _ _ _ _ 56 _ _ _ _
65 104 — — — — — - — 13 — — - —
1,040 3,068 _ _ 182 676 . ■ _ 832 2,210 _ 26
260 208 — — — 52 — — — 286 — _ _ _
416 312 — — _ 260 — — — 780 — _ _ _
429 429 — — 52 52 — — — 65 — — — —
_ — •— — — — — — — — — _ _ _
286 156 — — • 78 — — — — — — _ _ _
663 1,274 — 13 26 26 — — 13 338 — 13 39 65
2,964 3,718 104 156 26 26 _ — 78 1,560 — _ 26 _
65 39 — _ _ _ _ _ — _ •_ _ _
260 234 — _ 52 _ • _ _ — _ •'_ _ _
52 52 — — — — — — — — — _ _ _
988 897 — 26 — 13 _ — — 403 _ _ _
4,628 4,498 312 — — — _ — 52 2,054 _ _ _ _
2,600 2,912 — 78 468 52 — — — 650 _ _ _ 78
1,820 2,730 26 156 208 156 52 — 26 650 — 26 —— — — — — — — — — — • — _ _ _
1,196 1,989 26 — 91 65 — — 13 104 _ _ _ 156
2,920 3,250 — 28 — — _ — 13 1,209 _ _ _
10,686 8,866 234 — — --. — — — 2,366 _ _, _
2,600 9,334 — 104 — 78 _ _ 26 4,628 52 _
78 282 — _ — — _ — — 156 _ _
2,0G2 1,768 130 73 _ — _ _ 52 2,031 _ '
4,472 5,122 806 182 52 — _ _ 52 650 _ _ 72845 1,820 585 52 — 13 - -- — — 624 _ _ _ 131,274 832 — — 416 — 78 — — — — — _ 156_. — — — — — — — — — — _ . _
78 52 — _ — — — ■— — 26 _ ■ _
156 312 — _ 26 — ”■ — 104 208 — 104 _ __
104 91 — — — — — — — — — _ _
3,302 3,744 26 260 104 130 — — 208 650 — 26 26 7813 — — — — — — — — — — _ _ _
533 572 — 13 — _ _ — — _ •_ _
962 975 13 52 — _ _ — — 247 ___ _
494 364 — — — — — — — 78 — — — —
_ ___ ___ _ _ _ _ _
442 260 — — 104 104 — — 26 52 — — 52 52
50 20 — — — — — — — — — ___ _ _
2,093 2,210 26 26 13 13 — 13 65 117 ___ ■ -_
3,042 4,524 65 — 26 52 — — 52 169 ___ _
3,770 4,420 — 91 13 — — — — 1,105 _ _
3,458 1,846 — 52 1,170 130 — ~ — 182 806 _ 52
29,224 18,308 26 234 872 364 104 26 364 1,652 — — 52 992
18,304 20,462 119 6,208 15 6,312 _ .702 936 3.536 624 26 26468 520 — — — — — — — 78 _
3,497 3.053 — 52 65 .-- 13 — — 260 _ _ 13
—143 156 — — — — — 117 — — —
Postitoimistojen
nimet.
Jeppo.
Jockas.
Joensuu.
Jokela.
Jorois.
Joutsa.
Juuka.
Jyväskylä.
Jämsä.
Järvelä.
Jääskis.
Kaavi 2 kl.
Kaipiais.
Kajana.
Kalajoki.
Kalvitsa 2 kl.
Kangasala.
Kangasniemi.
Kankaanpää2kl.
Kannus.
Karhula.
Karis.
K arttu la  2 kl. 
Kasko.
K auhajoki 2 kl. 
Kauhava. 
Kaukola. 
Kausala.
Kelviä 2 kl. 
Kemi.
Kemijärvi 2 kl. 
Kervo.
Keuru.
K eu ru  kk. 
Kexholm .
K ides.
K im ito .
K irvu s  2 kl. 
K ittilä .
K iv ijä rv i 2 kl. 
Koivisto.
Kolho 2 kl. 
Korkeakoski 2kl 
Korpi 2 kl. 
Korpilahti 2 kl. 
Korpo.
Korsnäs 2 kl.
Kortesjärvi.
Kouvola.
Kotka.
K ris tin a  2 kl. 
Kristinestad. 
■ Kronohorg. 
Kronoby.
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L u k u .
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
____ ___ 728 962 — 52 390 5,278
13
— 494 — 286
— — 286 52 - 78 — — — — —
78 234 52 130 _ 182 ___ ____ ___ _ _
143 91
— — —
26
—
— —
78
— —
■ —
78_ • _ ___ ____ ___ — 6 ___ — ____ ___
_ _ .. 26 ____ ___ — 52 ___ — ___ —
— — 338 546 _ ~ — 312 — — — —
— — — — — — — 26 — — — —
182 208 26 _ _ _ _ 390 260_ _ 26 26 — — — 520 — — — —
13 52 104 13 286 13 234
—
26
_ _ 286 182 — — 156 494 — — — —
— — — 130 — — 234 520 — — — —
_ _ _ 52 78 _ _ __ • _
___ 13 78 65 — — 26 156 — — — 26
— — 156 156 — — —
39
— — — —
— — — 13
78 1,014 858 _ ____ _ ____ _ ___ ___ _____ — 26 _ — — — — 52 — — —
— — 117 117 — — — 143 — — — —
— — 26 130 — — — 26
26
— — — —
— — —
26
— — —
208
— — — —
—
___ 1,300 1,586
13
78 104 962 1,534 78 26 78 376
—
91 39 39
— — 1,560 1,638 — — — 819 — _ _ — 1,222
— — 130 104 — —
104
117
— — — - —
26 286 ___ _ ____ ___ ___ ___ — —
— —■ 26 — — — 104 — — — —
Kuopio . . . .  
Kuortane 2 kl. 
Kuurila . . . .  
Kuusamo . . . 
Kymmene . . 
Kyrkslätt 2 kl
K yrö...............
Källby 2 kl. . 
Köyliö 2 kl. .
L a h tis ............
Laihela . . . .  
Lampis . . . .
L a p p i............
Lappo ............
Lappvik 2 kl. 
Laukas . . . .  
Lauttakylä . . 
Leivonmäki 2 kl 
Lempois. . . . 
Leppäkoski . . 
Leppävirta . . 
Libelits . . . .  
Liljendal 2 kl. 
Limingo. . . .  
Lohtaja 2 kl . . 
Loimijoki . . .
L o jo ...............
L ovisa............
Längelmäki 2kl 
Malm 2 kl. . . 
Mariehamn . .
M oh la ............
Mouhijärvi 2 kl 
Munsala. . . .  
Muonio 2 kl. . 
Mustamäki 2 kl 
Mustiala. . . .  
Myllykoski 2 kl 
Myllymäki 2 kl 
Mäntsälä . . 
Mäntyharju. 
Nagu 2 kl. . 
Nickby. . . . 
Nikolaistad . 
Nilsiä . . . .  
Nivala . . . .  
Nummela 2 kl 
Nurmes . . . 
Nurmijärvi 2 kl 
Nurmis 2 kl. . 
Nurmo 2 kl. .
N yby...............
Nykarleby . • 
Nykyrka 2 kl. 
Nyslott . . . .
5,070
13
546
2,366
676
52
39
1,664
260
156
234
1,950
52
104
52
702
494
468
208
143
182
628
1,378
234
299
1,326
52
39
2,418
26
286
260
416
260
65
182
6,994
91
26
260
455
156
1,820
572
312
1,196
1,482
5,304
13
546
1,742
767
13
598
286
130
156
2,730
52
156
39
754
338
390
130
156
52
628
2,470
182
364
1,014
52
26
3,068
78
299
208
364
130
52
78
8,762
52
286
273
182
1,716
442
182
416
1,430
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Postitoimistojen
nimet.
61 62 63 64 6 5 66 67 | 08 60 70 71 72 73 | 74
6,162 5,356 52 1,118 1,326 676 4,602 468 104 390
2,376 2,132 78 39 — ’-- — — — 871 — — — —
1,586 702 — — 260 234 — — 26 52 — — — 26
572 1,183 156 13 — 13 — — — — — — — —
208 884 _ — — 78 — — — 286 — — — —
1,274 1,183 — — 689 650 — — 52 741 — — — —
130 156
4,524 5,162 — 26 _ — — — 78 156 — — —
13 13 — 13 — — — — — — — — — —
312 962 — — — 156 — — — — — — — —
4,784 8,544 260 26 — — — .286 •3,120 — — — —
78 156 _ 52 — 26 — — — 78 — — — 26
364 702 30 3 — — — — 26 26 — — — —
6,188 7,852 208 52 26 — — — 78 2,834 — — — —
1,066 1,638 _ 104 182 182 — — — 338 — — 78
78 ___ ____ ___ — — — — — 52 — — — —
910 572 ____ ____ 182 156 — — — 104 — — — —
13 13 ___ ___ — 26 — — — 39 — — — —
2,002 2,080 ____ 26 988 546 138 26 156 — — — 1,248 546
416 182 ___ ____ — — — — — 78 — — — —
78 65 ___ — 65 52 — — 637 — — — — 234
416 208 — — — 130 — — — — --- — — —
260 247
3,692 3,276 442 234 — — — — 182 650 — — — —
1,560 2,288 — — — — — — 26 1,118 — — — —
468 468 ____ 26 78 — — — 26 52 — — — —
806 628 ____ ___ 182 104 — — 182 182 — — — 78
3,302 3,588 — 26 130 182 — — 208 858 — — — —
312 130 _ _ 104 78 _ ___ — ___ — ___ — —
20,982 31,850 182 611 195 546 — 13 546 2,717 39 78 13 117
52 52 _ ■ _ _ _ ___ 26 ___ _ ___ —
2.665 4,875 ____ 39 13 65 — — 117 624 — — — 13
' 13 ____ ____ — — — — — — 26 — — — —
364 234 ____ — 130 26 — — — — — — — •-----
208 390 — — 156 78 — — 78 676 — — — * —
364 143 — — 52 26 — — — 13 — •----- — —
364 416
260 546 — — — 26 — — 26 156 — — — —
78 52 — — — — — — — 52 — — — —
2,483 2,431 — — — 26 — — — — — •— — —
156 52
52,910 72,046 364 338 5,382 5,512 52 78 8,710 11,726 — 52 1,716 4,940
26 ___ ___ — — — — — — 286 — — — —
1,820 2,418 364 26 — — — — 26 — — — — —
156 117
234 260 ____ ___ 65 39 — — — 156 — 26 — 52
1,144 624 ___ — 962 975 286 — — — — — — 286
3,068 2,080 — — 78 130 — — 130 468 — — — —
208 260 — — 130 104
5,330 5,460 52 208 52 104 78 — 1,352 1,586 — — — —
26
754 598 — — 26 104 — — — 442 — — — 286
Kuopio.
Kuortane 2 kl.
Kuurila.
Kuusamo.
Kymmene.
Kyrkslätt 2 kl.
Kyrö.
Kallby 2 kl. 
Köyliö 2 kl. 
Lahtis.
Laihela.
Lampis.
Lappi.
Lappo.
Lappvik 2 kl.
Laukas.
Lauttakylä.
Leivonmäki 2kl.
Lempois.
Leppäkoski.
Leppävirta.
Libelits.
Liljendal 2 kl.
Limingo.
Lohtaja 2 kl.
Loimijoki.
Lojo.
Lovisa.
Längelmäki 2 kl. 
Malm 2 kl. 
Mariehamn. 
Mohla.
Mouhijärvi 2 kl. 
Munsala. 
Muonio 2 kl. 
Mustamäki 2 kl. 
Mustiala. 
Myllykoski 2 kl. 
Myllymäki 2 kl. 
Mäntsälä. 
Mäntyharju. 
Nagu 2 kl. 
Nickby. 
Nikolaistad. 
Nilsiä.
Nivala.
Nummela 2 kl. 
Nurmes. 
Nurmijärvi 2 kl. 
Nurmis 2 kl. 
Nurmo 2 kl. 
Nyby. 
Nykarleby. 
Nykyrka 2 kl. 
Nyslott.
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47 48 4 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
286 650 26 52 26 832
416 221 — _ 221 _ _ _ :_ _ _ _ _
65 52 _
52 26
234 173 — — — — _ _ _ 11 _ _ _ __
208 208 — _ 52 _ _ _ _ 65 _ _ __
936 598 — _ _ 26 _ _ _ _ _ _ _
52 104 — _ 26 — _ __ _ 52 _ _ _
52 52 — _ 26 26 _ _ _ _ _ _ _
234 208 26 — — — — — — — — — _— — — — — — — — — _ _ _ _ _
663 819 ' -- 26 117 91 _ _ _ 26 _ _ '_ _
65 52 _
39,221 12,766 299 52 6,591 4,056 — _ _ _ _ _ _ _
9,438 10,426 _ _ 572 442
273 221 _ _ 26 _ _ __ _ _ _ _ _
104 221 _ _ _ _ _ _ _ 39 _ _ _
222 234 _ _ _ 13 _ _ _ _ ■ _ _ _
26 104
13 13 _ _ _
1,976 4,004 — — 364 572 — _ 26 598 _ 26 78 260
13 13
26 52 — — — — — — ■ _ _ _ _ _ _
559 195 — — ' -- — — — ■ -- 78 — — _ —
26 — — — — — — — . — — — . — — —
13 — — — — — _ _ — _ _ _ _ _
273 52 _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _
17,862 15,392 208 130 4,810 4,264 754 468 780 988 702 702 1,118 676
494 650
1,196 890 — — 78 — — 572 — — — — —
130 ■--• — — _ — _ _ _ _ _ __ _ _
13 26
1,144 1,326 — — 598 234 — — 26 1,248 -- ‘ — — —
65 26 — — — — — - -- — — _ — _ _
234 260 _ _ 13 65 _ _ _ : 13 _ 78377 442 _ _ _ 39 _ _ _ _ . 312
221 156 _ _ _ — _ _ _ 78 _ _
689 520 _ _ 26 130 _ . ' _ 13 _ _ __ _
286 312 _ _ _ 52 _ _ __ 52 _ _ 5278 156 __ __ __ 52 __ __ __ 52 _ _ _
601 559 __ __ 260 195 13 13 26 130 . _
130 78 _ _ _ __ _ _ _
325 208 __ _ 26 — __ _ __ 13 _ _
1,287 1,274 __ __ __ 91 _ _ __ 104 _
364 494 __ __ 52 __ __ _ __ 104 _ _
468 260 — __ __ — __ ■ __ __ __ _ _ _
1,690 2,340 26 26 260 338 __ __ 364 1,170 _ _ 7813 13 __ __ __ — __ __ __ __ _ _
182 286 _ _ 26 _ _ _ 156 312 _ _
104 26 — — — — _ _ — — — — _ —
— — — — — — — — — — ■--- — — —
_ —
104 130 _ _ _ _ _ 26 _ _ _ _ __
6,318 2,886 — — 936 910 — — 286 260 — — 156 208
65 26 — — — — — — — — ' ---- — — —
Nystad. . 
Nädendal 
Ois 2 kl. 
Oravais . 
Oravi 2 kl 
Orihvesi . 
Orimattila 
Orismala 
Otava 2 k  
Oulais . . 
Padasjoki 
Parikkala 
Parkano . 
Parola . . 
Perkjärvi 
Pieksämäki 
Pielavesi 
Pielisjärvi 
Pihlajavesi 
Pihtipudas 
Pitkäranta 
Pudasjärvi 
Pulkkila. 
Puumala 
Pyhäjoki. 
Pyhäjärvi 
Pälkäne . 
Raivola . 
Rantasalmi 
Raumo. 
Rautalampi 
Rautjärvi 2 
Riihimäki . 
Rimito 2 kl 
Rovaniemi 
Ruokolaks. 
Ruovesi . . 
Ruskeala . 
Ruukki . . 
Ryttylä . -. 
Räisälä . . 
Saarijärvi . 
Sakkola . . 
Salmis . . . 
Salo . . . .  
S:t Andreae 
S:t Michel. 
Sastmola . 
Selänpää 2 
Sievi . . . .  
Siikais 2 kl. 
Sodankylä 
Somero . . 
Sordavala . 
Sotkamo. .
kl
kl
kl
kl
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6,812 9,282 208 208 988 910 5,330 Nystad.
325 169 — — 169 91 — — — 117 — — ___ — Nädendal.
52 91 Ois 2 kl.
624 364 - Oravais.
65 11 — — — — — — — 11 — . — ___ — Oravi 2 kl.
452 1,001 — 26 78 156 — — — — — — ___ — Orihvesi.
546 494 — — — ___ — — — — — — — — Orimattila.
2,704 4,004 130 v 26 ___ — ___ — — 1,378 — — ___ — Orismala.
— — — — — — — — — — — — — — Otava 2 kl.
4,394 4,108 442 312 — 104 — — 182 676 — — — 26 Oulais.
221 234 — — — 26 — — — 39 — — 13 14 Padasjoki.
39 78 — — — — — — — — — — — 39 Parikkala.
156 91 — — — — ___ — . — — — — ___ — Parkano.
637 520 — — 312 117 Parola.
260 130 — — — — — — — — — — — — Perkjärvi.
104 195 Pieksämäki.
221 351 — — — 26 — — — 715 — — — — Pielavesi.
39 181 — — — — — — — — — : — — — Pielisjärvi.
260 271 — — 130 78 — — — — — — ___ — Pihia]avesi 2 kl.
871 1,209 — — — — — — — 286 — — — — Pihtipudas.
1,066 1,196 — — 286 286 — — 26 52 — — 52 52 Pitkäranta.
1,235 1,560 481 52 — — — — — 468 — — - ---- — Pudasjärvi.
1,482 2,756 72 ___ — 78 — — 26 5,290 — — ___ — Pulkkila.
52 — — — — — — — — — — ___ — Puumala.
2,730 3,172 234 — — 26 26 — 4 780 — — — — Pyhäjoki.
3,263 2,418 208 13 13 — — — — 195 — — — — Pyhäjärvi.
13 39 Pälkäne.
2,002 1,534 52 156 1,196 650 390 468 1,248 676 612 598 1,586 1,508 Raivola.
130 130 — — — ___ — — — — — ___ — Rantasalmi.
11,024 9,490 — — 2,366 2,132 — — 2,860 4,056 — — 78 — Raumo.
208 104 — — — — — — — — — — — — Rautalampi.
13 52 Rautjärvi 2 kl.
572 650 -----  • — 260 208 ___ — — — — — ___ — Riihimäki.
208 117 — — — — __ : — — — — — ___ — Rimito 2 kl.
1,105 1,300 286 195 — 13 — — — 143 — — — 91 Rovaniemi.
— — — — — 13 ___ — — 13 — — — — Ruokolaks.
143 169 — — 13 78 ___ — 52 156 — — ___ 78 Ruovesi.
— 13 — ___ — ___ ___ ___ — 52 — — ___ • — Ruskeala.
4,082 4,160 — — 78 52 ___ — 312 1,820 — — __ — Ruukki.
234 286 — — 52 26 — — — 78 — — — — Ryttylä.
169 169 — — 65 78 ___ — — 65 — — — — Räisäiä.
1,469 2,379 — 52 13 13 ___ — — 312 — — — — Saarijärvi.
182 52 __ — 26 ___ ___ — 78 52 — — ___ ___ Sakkola.
104 177 — — — — __ — — 104 — — — — Salmis.
3,016 3,614 104 104 234 ___ — 104 2,028 — — 52 — Salo.
260 104 ___ _ ___ 52 ___ •---- — __ ___ — ___ — S:t Andreae.
676 2,366 ___ — 286 442 ___ — 156 2,028 — — 26 728 S:t Michel.
1,053 1,612 — 13 ___ — ___ ___ 143 533 — — __ — Sastmola.
130 234 — — 78 52 __ — — 338 — — — — Selänpää 2 kl.
4,940 6,422 104 26 — — ___ — — 988 — — — — Sievi.
1,079 1,196 ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ Siikais 2 kl.
Sodankylä 2 kl.
208 78 — ___ 104 104 ___ — ___ ___ — — ___ — Somero.
988 1,118 — — 676 468 ___ — 26 182 — — 26 130 Sordavala.
156 104 — — — — — — — 130J — — — — Sotkamo.
Taulu IV*. Postilaitos Suomessa 1890.
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47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59' 60
13 13
65 39 _ _ _ — _ _ _ _ — — — _
52 26 _ _ _ _ _ _ _ 13 — _ — _
156 156
546 598 _ _ 182 156 _ — _ 130 — — 26 26
19,838 23,036 3,042 78 6,838 6,942 182 182 312 416 104 260 — 78
— — — — — — — — — — — — — —
195 26 — _ — — — — — _ — — —
3,523 3,263 _ _ 663 — — — — 6,552 — — — —
39 13 — — 13 — — — — — — — — —
— 52 — _ _ — — — — _ — — — —
11,570 6,968 26 _ 2,158 1,560 — _ 3,926 1,036 234 — 501 312
12,038 9,334 _ 26 3,328 2,132 — 26 442 2,262 572 — 78 —
65 71 — — 13
17,940 21,788 — 104 1,560 1,456 52 52 130 572 — — — 26
104 78 _ _ _ — — _ _ _ _ _ — —
1,898 2,080 — _ 78 104 — — 52 130 — — — 78
286 234 _ _ 78 26 — _ 26 234 — — — 26
338 286 _ _ _ — — _ — 234 — - - ■ -- —
9,328 8,492 — 66 638 572 — — 264 242 — — — —
52
2639 — _ _ — — — — — — — — —
91 52 — — — 13 — — — 26 — — — —
— — _ _ _ _ _ _ 13 _ — _ — _
169 143
3.172 3,926 — 78 416 910 — 26 338 598 — — — 182
286 234 — — 78 52 - — 26 26 — 52 — 52
806 680 _ _ 234 208 _ _ _ 468 _ _ _ _
5,616 6,786 — 104 286 495 — 26 26 832 — - - — —
416 650 — — 286 156 52 52 52 234 — 26 52 156
13 — __ _ _ — — _ — — — — — —
26 — _ _ _ — — — — — — — — —
146,926 123,656 1,196 598 10,504 12,142 364 ■ 238 12,480 10,010 — __ 650 676
306 234 — — 119 34 — — — 51 — — — —
— — _ _ _ — — — — — — — — —
260 323 — — 208 416 52 26 — — — — — —
_ — _ _ _ — — — — — — _— — —
26,806 24,898 _ CO o 3,094 2,600 494 364 3,328 3,172 52 104 286 442
91 52 — — 39
— 13 — — — — — — — — — •-- — —
13 39 _ _ _ — — — . -- — — --- — —
468 806 — — — 26 — — — — — — — '--
26 39
130 52 — — — — — — — — — — — —
52 104 _ _ _ — — — — — — — —
25,636 58,058 156 156 2,028 9,490 156 3,380 520 8,450 — 104 286 1,508
52 26 — _ 13 — — — 13 26 — 13 — 13
234 286 — — - — — — — — — — —
47,406 9,148 338 780 16,380 2,964 — — 16,666 — — — 572 52
604,444j572,455 6,149 3,745 93,059 83,861 3,991 7,830 77,949 71,084 2,652 2,236 5,649 8,787
kl
kl.
Suinula 2 kl.
Sund............
Suomussalmi 
Suonenjoki . 
Svartä . . . .  
Sveaborg . . 
Sydänmaa 2 
Sysmä . . . .  
Sainio 2 kl. . 
Taivalkoski 2 kl 
Taivassalo 2 kl 
Tammerfors 
Tavastehus 
Tavastila 2 
Terijoki . . 
Tervajoki . 
Tohmajärvi 
Toijala. . . 
Torneä. . . 
Trängsund 
Turengi . . 
Tuulois 2 kl 
Tyrvis . . . 
Töysä 2 kl. 
Uguniemi . 
Uleäborgi . 
Urdiala . . 
Utsjoki 2 k] 
Uttis . . . .  
Uusikirkko 
Warkaus 2 k 
Wesanto 2 kl. 
Wesilahti 2 kl 
Wetil. . 
Wiborg 
"VVichtis 
Wihanti 2 kl 
Wiiala . . 
^Viitasaari 
W illmanstrand
Willähti 2 kl. 
W indala. . . 
Wirdois . . . 
Wirolakti . . 
VVoikoski 2 
Woltti 2 kl.
Wörä...........
Ylitorneä . . 
Ylivieska . . 
Äbo..............
Öfvermark 2 kl 
Östermyra. 
Postivaunutoi- 
mitus . . . .
kl
Summa
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
13 Suinula 2 kl.
3,874 5,655 52 130 91 104 52 91 20 390 — — _ — Sund.
481 780 52 39 — — — — — 260 — 13 ’— — Suomussalmi.
— 52 Suonenjoki.
910 1,118 __ 26 208 208 78 — 104 26 — — 26 104 Svartä.
3,562 4,680 208 — 858 598 — — — 390 — 26 — 52 Sveaborg.
832 754 — 9 — — — — — 286 — — — — Sydänmaa 2 kl.
65 io — — 26 — — — — 13 — — — — Sysmä.
39 91 Säiniö 2 kl.
910 1,922 33 Taivalkoski 2 kl.
494 858 — — — — — — 13 39 — — — — Taivassalo 2 kl.
21,230 27,898 501 52 4,810 4,888 182 156 3,250 8,346 — — 520 2,866 Tammerfors.
2,912 3,900 — 26 416 780 — — 13 2,476 — 26 182 1,378 Tavastehus.
— — — 6 26 Tavastila 2 kl.
1,924 2,262 — 26 676 442 — — — — — — — _ Terijoki.
3,666 3,874 52 78 26
52
26 — 52 — — — — — Tervajoki.
Tohmajärvi.1,144 1,222 — — 52 — — __ 78 — — 26 104
442 286 — 52 — 26 26 — — — 26 — 26 52 Toijala.
4,472 5,720 260 312 — 78 — — 78 3,172 — — — _ Torneä.
2,420 1,474 — — 286 — — __ 242 _ — — — — Trängsund.
78 — — — — — — — — — — •-- — — Turengi.
26 — Tuulois 2 kl.
260 156 — — . 26 26 — — 78 104 — — — 52 Tyrvis.
819 897 __ — — — — — — 572 — ■ -- — ■-- Töysä 2 kl.
— — — — — — — — — 13 — — — — Uguniemi.
Uleäborg.27,014 22,958 1,534 1,118 1,014 1,352 — 26 9,360 12,454 — 338 130 1,170
182 130 — — 26 52 — — 52 52 — — — 78 Urdiala.— — — — — — — — . -- — - - — — — Utsjoki 2 kl.
260 286 — 104 182 — — — — — — — — — Uttis.
624 858 — — 104 78 — — — 208 — '-- — — Uusikirkko.
546 442 — — 104 260 26 52 78 546 26 26 78 130 Warkaus 2 kl.
Wesanto 2 kl.
13 — — — — — — — — — — — — • -- Wesilahti 2 kl.
5,538 6,032 572 91 — . -- — — 13 377 — — — — Wetil.
62,270 105,040 442 416 5,538 8,060 702 260 10,036 6,500 — — 1,300 6,682 Wiborg.
306 255 — — 51 — — — 17 — — — — — Wichtis.
754 1,222 — 78 — — — — — 260 — — — — Wihanti 2 kl.
1,170 598 — — 104 — — — — — — — — — Wiiala.
221 13 — — — — — — — 78 — — — — ^Viitasaari.
4,290 3,406 — 156 1,222 650 188 104 546 2,340 — — 104 312 Willmanstrand.
13 — — — 13 — — — — — — — — — Willähti 2 kl.
1,521 1,404 130 13 — — — — — 403 — — — _ Windala.
1,079 1,235 — — — — — — 13 — — — — — Wirdois.
78 390 — 26 — — — -- ' 26 — — — — — Wirolahti.
Woikoski 2 kl..
2,600 3,406 130 — — — — — — 754 — — — — Woltti 2 kl.
3,913 5,330 39 130 13 52 — — 143 442 — — _ _ Wörä.
913 715 26 26 26 13 — — 13 143 — — — — Ylitornio.
3,016 2,444 104 — — — — — 26 936 — — — _ Ylivieska.
83,772 176,202 754 1,274 3,900 27,144 234 5,070 5,070 41,912 78 3,458 598 10,114 * bo.
9,230 5,655 1,144 143 — 39 — — 183 637 — 26 — 26 Öfvermark 2 kl
2,054 1,690 — — 52 78 — — 130 494 — — — — Östermyra.
P ostivaunutoi-
35,334 22,100 3,640 520 8,996 2,436 260 — 15,458 4,700 — — 1,776 390 mitus.
Ö44,754|1,126,283 18,186 23,786|77,295 114,860 3,992 7,917|100,235 335,076 4,525 6,825 12,261 44,909 Summa.
Taulu V a. Postilaitos Suomessa 1890.
Tilatutta sanomalehtiä ja aikakauskirjoja.
S u o m e s s a. y e n ä j ä 1 1 ä. U l k o m a a l l a.
Kappaleita. Numeroja. Kappaleita. Numeroja. Kappaleita. Numeroja.
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 4G 47 48
Alajärvi........... 212 13,788 8 348
A la v o .............. 125 — 14,878 — — — — — 15 — 652 —
Asikkala........... 90 — 8,132 — — — — — — — — —
Aura................. 194 — 28,564 — — — — — 5 — .112 —
Bennäs ........... 43 — 3,490 — — — — — 13 — 525 —
Berghäll........... — — — — — — — — — ■ — —
Björkö.............. 119 • — 16,072 — 3 — 156 — 8 — 367 —
Biörneborg . . . 1,119 385 155,202 47,510 2 — 105 — 217 —. 14,711 —
B o rg ä .............. 366 526 45,191 8,076 — — — — 143 — 8,264 —
Branestad. . . . 386 — 41,278 — — — — — 78 — 3,896 —
Dahlsbruk. . . . 54 — 9,972 — — — — — 13 — 1,360 —
Davidstad. . . . 80 — 9,291 — 1 — 324 — — — — —
Degerby 2 kl. . 30 — 4,173 — — — — — 31 ' — 1,366 —
Dickursby 2 kl. 20 — 5,608 — — — — — 2 — 76 —
Eckerö............... 30 — 3,100 — — — — — 12 — 450 —
Ekenäs.............. 740 262 91,320 6,704 — — — — 140 — 8,206 —
Enare 2 kl.. . . — — -- ' — — — — — — — — —
E ts e r i.............. 152 — 17,558 — — — — — 13 — 584 —
E ura................. 228 — 21,772 — — — — — 6 — 284 —
Evois................. 52 — 6,787 — — — — — 10 — 512 —
Filppula........... 202 — 26,114 — — — — — 33 — 1,088 — .
Fiskars 2 kl. . . 152 — 4,020 — 1 — 365 — 60 — 2,364 —
Forssa............... 558 — 78,976 — — — — — 36 — 1,756 —
Fredrikshamn . 585 . ---- 79,321 — 3 — 936 — 58 — 2,792 —
Gamlakarleby . 392 182 48,994 11,278 — 2 — 208 164 16 6,456 1,670
Geta 2 kl. . . . 24 — 1,617 — — — — — 12 — 436 —
Gustaf Adolfs . 88 — 9,180 — — — — — 12 — 985 —
Haapaiärvi . . . 88 — 8,259 — — — — — 2 — 104 —
Haapakoski 2 kl. 10 — 2,274 — 1 — 365 — — — — —
Haapavesi. . . . 141 — 13,954 — — — — — 24 — 930 —
Hangö .................... 188 58 47,995 5,932 — — — — 44 — 2,612 —
Haukivuori 2 kl. 8 — 587 — — — — — 1 — 24 —
H ein o la ................ 252 95 31,424 3,921 — • --- — — 52 — 1,391 —
Heinävesi . . . . 93 — 11.518 — — — — — 8 — 424 —
Helsingfors. . . 148 — 25,100 — — 992 — 309,639 21 — 1,507 —
Herrala 2 k l.. . 40 — 5,640 — — — — — — — — —
Hiitola.............. 124 — 12,632 — — — — — 20 — 460 —
Hiki e 2 kl. . . . 24 — 8JS03 — — — — — 1 - - 52 —
Himango . . . . 97 — 8,035 — — — — — 11 — 408 —
Hirvensalmi2ki. 25 — 3,260 — — — — — — — — —
Hovinmaa 2 kl. 22 — 3,585 — — — — ■--- 5 — 56 —
Hyvinge........... 370 — 44,024 — — — — — 12 --- ■ 775 —
Härmä............... 171 • -- 15,242 — — — — — 2 — 64 —
Idensalmi . . . . 249 — 27,374 — — — — — 36 — 1,406 —
Iittala 2 kl.. . . 55 — 7,851 — — — — — 8 — 506 ---  •
I k a l i s .................... 200 — 30,673 — — — — — 26 --  - 1,530 —
Ilm ola ..................... 446 — 42,090 — — * -- — — 17 — 898 —
Ilomants . . . . 115 — 10,148 — — — — — 4 — 125 —
Impilaks........... 192 — 47,291 — — — — — 11 — 382 —
Inga 2 kl.......... 93 — 12,957 — — — --  ■ — 41 — 1,230 —
Inkerois........... 1 — 299 — — — — — — — — —
Jaakimvaara . . 88 — 12,789 — 1 — 52 — 9 — 400 —
Jaala................. 43 — 3,659 — — — — — 4 — 83 —
Jakobstad . . . . 197 — 24,286 — — ■ --- — — 54 — 2,530 —
Jalasjärvi 2 kl. 220 — 16,079 — — — — — 3 — 78 —
Jeppo ..................... 29 — 3,004 — ----- — — — 7 — 234 —
Jockas..................... 157 — 12,685 — — — — — 5 — 208 —
Joensuu . . . . . 576 178 63,981 18,538 4 8 429 832 58 — 2,615 —
Taulu V a. Postilaitos Suomessa 1891.
Tilatuita sanomalehtiä ja aikakauskirjoja.
S u  o m e s s a. Y e n  ä j  ä  1 1 ä. U i k o  m a a l i a.
K appaleita . N um eroja. K appaleita. N um eroja. K appaleita. Num eroja.
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
J o k e l a ............... 106 12,575 l 12
J o r o i s ............... 154 — 20,967 — — — — — 29 — 1,364 —
J o u t s a ............... 139 — 12,959 — — — — — 6 — 242 —
Ju u k a  ................ 86 — 8,284 — — — — — 2 — 48 —
J y  väskylä . . 835 6,733 113,206 318,542 2 281 430 8,248 105 5,301 —
J ä m s ä .............................. 312 — 28,542 — — — — — 36 — 1,646 —
J ä r v e l ä ........................ 157 — 25,470 — — — — — 9 — 677 —
J ä ä s k i s ........................ 218 — 20,089 — — — — — 12 — 416 —
K aavi 2 k l . . .  . 144 — 19,637 — — — — — 5 — 96 —
K a ip ia is ........................ 161 — 15,393 — — — — — 17 — 610 —
K ajan a .............................. 325 — 37,511 — 1 — 52 — 38 — 1,621 —
K a la jo k i............ 208 — 16,060 — — — — — 8 — 324 —
K alv itsa  2 kl. . 5 — 866 — — — — — 2 — 76 —
K angasala  . . . 112 --  . 9,473 — — — — — 11 — 394 —
K an g asn iem i. . 72 — 6,865 — __ — — — 11 — 330 —
K ankaanpää2kl. 134 — 13,100 — — — — — 5 — 104 —
K annus ............ 142 — 9,503 — — — — — 1 — 12 —
K a rh u la ............ 106 — 7,000 — — — — — 16 — 400 —
K a r is .................. 36 — 24,636 — — — — — 37 — 3,347 —
K arttu la  2 kl. . 93 — 7,859 — — — — — 4 — 64 —
K a s k o ............... 51 — 17,870 — — — — — 43 — 1,388 —
K auhajoki 2 kl. 107 — 13,223 — 1 — 26 — 10 — 772 —
K auhava. . • . . 233 — 20,301 — — — — — 12 — 398 —
K a u k o la ............ 191 — 14,885 — — — — — 6 — 234 —
K a u s a la ............ 165 — 28,863 — — — — ' --- 11 — 820 —
K elviä 2 kl. . . 83 — 10,456 — — . — — — 2 — 30 —
K em i. ................ 360 — 31,688 — — — — — 32 — 1,312 —
K em ijärv i 2 kl. 41 — 5,656 — — — — — 3 — 116 —
K e r v o ................ 92 — 22,807 — — — — — 7 — 397 —
K e u r u ............... 30 — 4,232 — — — — — — — _ —
K euru  k.k. . . . 192 — 21,449 — — — — _ 6 — 234 __
K exholm  . . . . 311 110 37,022 4,875 2 — 78 ___ 46 — 1,096 __
K i d e s ................ 107 — 14,333 — — — — — 8 — 312 _
K i m i t o ............ 256 — 35,516 — — — — — 106 — 5,844 _
K irvus 2 kl. . . 102 — 9,5S7 _ — — — — 6 — 162 __
K it t i l ä ................ 107 — 10,537 — — — — — 20 — 498 __
K iv ijärv i 2 k l . . 25 — 7,997 — — — — — 4 — 116 —
K o iv is to ............ 197 — 29,928 — — — — — 26 — 2,712 ___
K olho 2 k l . .  .  . — — — — — — _ __ — — _ __
K orkeakoski 2kl — — — — — — — — — — ___ ___
K orp i 2 kl. .  .  . — — — — — — — — — — _ __
K orp ilah ti 2 kl. — — — — — — — — — . — — —
K o r p o ............... 76 — 6,237 — — — — — 15 — 516 —
K orsnäs 2 kl. . 9 — 1,776 — — — — — 1 — 52 __
K ortesjärv i . . . 86 — 7,516 — — — — __ 13 — 458 __'
K o u v o la ............ 236 — 20,340 — — — — _ 22 — 1,708 __
K o t k a ............... 557 105 110,152 5,372 2 — 104 __ 55 — 4,318 __
K ris tin a  2 kl. . 28 — 3,679 — — — _ _ 1 — 18 __
K ris tines tad  . . 342 — 44.392 — — — — — 72 — 3,880 ___
K ronoborg .  . . 160 — 17,322 — 1 — — — 10 — 363 —
K ronoby (V . 1889) 50 — 5,570 — -----  . — — — 11 — 760 —
K uhm oniem i .  . 63 6,275 — — — — — 5 — 296 —
K uopio .  .  .  . • 781 1,534 116,985 101,981 2 20 417 3,060 91 7 3,646 1,071
K uortane  2 kl.. 93 — 6,552 — — — — ___ 4 — 102 _
K u u r i l a ........................ 38- — 11,792 — — — — — 6 — 360 ___
K uusam o (v. 1889) 76 — 7,600 ‘ -- — — — — — — — —
K ym m ene . . . 320 — 41,797 — — — — — 65 — 1,690 —
K y rk slä tt 2 kl. 101 . --- 15,764 — — — — — 12 — 534 —
Taulu V n. Postilaitos Suomessa 1890.
Tilatuita sanomalehtiä ja aikakauskirjoja.
S u o in e s s a. Y e n  ä j  ä  1 1 ä. U i k o  m a a l i a.
K appaleita . N um eroja. K appaleita. N um eroja. K appaleita. N um eroja.
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
356 37,598 10 313
K ä llb y  .2 kl. . . 25 — U739 — — — — — 3 — 72 —
K ö y liö  2 k l. . . 77 .— 8,956 — — — — — 1 24 —
L a k t i s ................ 399 — 49,414 — — — — — 40 — 1,256 —
L a i h e l a ............. 235 — 24,864 — — — — — 6 — • 284 —
L a m p i s ............. 97 — 10,190 — — — 5 — 138 —
L a p p i ................
L ap p o  ................ 287 ___ 32,150 __ ___ ___ ___ _ 13 _ 504 _
L a p p v ik  2 kl. . 33 — 6,277 — — — — — 20 — 1,336 —
L au k as  ............. 211 — 23,970 — — — — — 1 — 24 —
L a u tta k y lä  . . . 548 — 59,965 — — — — — 27 — 1,776 —
L eiv o n m äk i 2kl. — — — — — — — — — — — —
L e m p o is ............. 425 — 56,145 — — — — — 32 — 1,715 —
L e p p ä k o sk i. . . 80 — 11,455 — — — — — 4 — 841 —
L e p p ä v ir ta  . . . 235 — 19.568 — i — 52 — 44 — —
L i b e l i t s ............. 79 — 6,478 — i — 52 — 5 — 34 —
L ilje n d a l 2 k l . . 33 — 3,207 — — — — — — — — —-
L im in g o ............. 360 — 43,500 — — — — — 8 — 360 —
L o h ta ja  2 k l . . . 40 — • 2,670 — — — — — 6 — 208 —
L oim ijok i . . . . 559 — 112 — — — — — 33 — 20 —
L o j o .................... 433 — 28,252 — — — — — 20 — 400 —
L o v is a ................ 708 61 80,909 4,368 — 6 — 468 144 — 4,392 —
L än g elm äk i 2kl. _ — — — — — — — — — — —
M alm  2 kl. . . . 34 — 7,525 — — — — — 2 — 78 —
M arieham n  . . . 251 __ 36,220 — — — — — 68 — 3,760 —
M o h la ................ 179 __ 27,263 — i — 26 — 4 — 208 —
M ouh ijä rv i 2 kl. 104 — 15,137 — — — — — 5 — 114 —
M u n sa la ............. 11 — 1,610 — — — — - - 5 — 106 —
M uon io  2 k l . . . — — — — — — — . --- — — — —
M ustani äk i 2 kl. 27 __ 4,791 — — — — — — — — —
M u s tia la ............. 244 — 35,794 — — — — 37 — 1,897 —
M yllykosk i 2 kl. 2 — 401 — — — — — — — —
M y llym äk i 2 kl. 41 — 5,610 — — — — — 5 — 72 —
M än tsä lä  . . . . 32 — 16,363 — i — 52 — 14 — 885 —
M ä n ty h a rju . . . 151 — 14,288 — — — — — 8 — 397 —
N agu  2 kl. . . . 125 — 14,928 — — — — — 11 — 419 —
N ick b y ................ 186 — 21,376 ' -- — — — — 29 — 628 —
N iko la is tad  . . . SOO 6,900 182,503 395,200 7 10 2,001 1,020 199 25 14,500 2,900
N i l s i ä ................ 84 — 5,834 — — — — 10 303 —
N iv a la ................ 116 — 10,287 — — — - -- — 5 — 228 —
N um m ela  2 kl. 37 — 8,591 — — — — — 2 — 64 —
N u r m e s ............. 316 — 38,210 — — — — — 30 — 1,733 —
N u rm ijä rv i 2 kl. 46 — 5,924 — — — — — 2 — 126 —
N urm is 2 kl. . . — — — — — — — — — — — —
Nurmo2kl.(f.i889) — — — — — — — — — — — —
N y b y ................... 156 — 17,897 .--- — — — — 8 — 204 —
N y k arleb y  . . . 105 103 17,021 5,356 — —- — — 45 — 2,368 —
N y k y rk a  2 kl. . 27 — 5,733 — 1 — 52 — 5 — 227 —
N y s l o t t ............. 378 71 53,931 3,692 1 — 52 — (54 — 2,788 —
N y s ta d ............. ... 902 16 94,532 991 1 — 26 .--- 107 — 7,781 —
N ädendal . . . . 55 — 5,429 — — . — — — 10 — 659 —
O is 2 k l .............. 60 — 8,633 — — — — — — — — —
O r a v a i s ............. 39 — 3,175 — — — — --  . 5 — 152 —
O rav i 2 kl. . . . 15 — 2,773 — 1 — 229 — 4 — 221 —
O rih v e s i............. 299 — 37,960 — — — — 27 — 960 .' —
O rim a ttila  . . . 206 — 32,137 — — — — — 17 — 1,441 —
O rism ala ............. 133 13,433 — — — — — 11 — 448 —
O tav a  2 k l . . . . 20 — 1,900 _ — — — __ 4 — 88 —
Taulu V a. Postilaitos Suomessa 1890.
Tilatutta sanomalehtiä ja aikakauskirjoja.
S u o m e s s a. Y e n ä j ä 1 1 ä. U l k o m a a l l a.
Kappaleita. Numeroja. Kappaleita. Numeroja. Kappaleita. Numeroja.
Postitoimistojen
nimet.
Tulleita.
Fp:
F'CDe+-<Dc+-
8M
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita.
Lähetettyjä.
Tulleita.
Lähetettyjä.
L u k u.
37 38 39 4:0 41 42 43 44 45 46 47 48 ‘
Oulais.............. 112 9,100
3,400
1 52 5 102
Padasjoki . . . . 207 — — — — — — 22 — 70 - -
Parikkala . . . . 132 — 16,081 — — — — — 11 — 415 —
Parkano........... 72 — 4,508 — — — — — 10 — 248 —
Parola.............. 101 __ 8,240 — — — — — 10 — 214 —
Perkjärvi . . . . 248 — 41,240 — — . — — — 4 — 276 —
Pieksämäki. . . 248 — 41,240 — — — ' — — 4 — 276 —
Pielavesi . . . . 124 — 11,327 — — — — — 7 — 428 —
Pielisjärvi. . . . 133 — 13,100 — — — — — 6 — .672 —
Pihlajavesi 2 kl. 35 — 7,703 — — — — — 2 — . .104 —
Pihtipudas . . . 101 — 65,273 — — — — — .3 — .. -128 —
Pitkäranta . . . 121 • —- 10,261 — 1 — 340 — 33 — 2,645 —
Pudasjärvi . . . 177 — 22,270 — — — — — 4 — 92 —
Pulkkila........... 178 — 20,573 — — — — — 13 — 230 —
Puumala . . . . . 60 — 6,614 — — — — — 2 — 56 —
Pyhäjoki . . . . 96 — 10,371 — — — — — 2 — 68 —
Pyhäjärvi . . . . 73 --. 7,469 — — — — — 5 — 240 -- .
Pälkäne........... 184 — 29,216 — — — — — 3 — 156 —
R aivola........... 39 — 2,848 — — — — 8 — 405 —
Rantasalmi . . . 161 — 16,564 — — — — — 10 — 244 —
Raunio.............. 358 106 41,827 8,788 — — — — 62 — 1,957 —
Rautalampi. . . 214 — 20,290 — — — — 14 — 428 —
Rautjärvi 2 kl. 37 — 4,875 — --  . — — — 2 — 76 —
Riihimäki . . . . 171 — 28,352 — — — — — 16 — 769 —
Rimito 2 kl. . . 185 — 16,147 — — — — — 3 — 36 —
Rovaniemi . . . 272 — 27,474 — — — — — 19 — 751 —
Ruokolaks . . . 68 — 8,177 — — — — — 3 — 82 —
Ruovesi........... 222 — 39,354 — — — — — 17 — 697 —
Ruskeala . . . . 59 — 7,107 — — — — — 2 — . 77 —
R uukki........... 190 _ 23,397 _ — — — — 7 — 430 —
R yttylä........... 138 — 16,741 — — — - — — 11 — 844 —
R äisälii........... 138 _ 18,424 _ — — — — 4 — 132 —
Saarijärvi . . . . 423 — 47,527 — — — — — 20 — 1,036 —
Sakkola........... 83 — 10,613 — 2 — 104 — 2 — 104 —
Salmis.............. .68 _ 6,384 — — — — — 6 — 102 —
S a lo ................ 1,320 _ 180,498
27,643
_ _ _ — _ 108 — 5,926 —
S:t Andreae . . 223 _ — 1 — 52 18 — 544 —
S:t Michel . . . 586 236 75,536 24,544 1 — 72 — 101 — 4,789 —
Sastmola . . . . 9 — 1,531 — — — — — — —. —
Selänpää 2 kl. . — — — — — — — — — — — —
Siev i................ 109 — 3,552 — — — — — 5 — 260 —
Siikais 2 kl. . . 54 — 4,986 --. — — — — 2 — 36 —
Sodankylä 2 kl. 
(v. 1889). . . . _ _ _ _ _ _ _ —
Som ero........... 234 — 6,215 — — — — — 19 — 141 —
Sordavala . . . . 369 3 49,744 312 5 — 572 — 48 — 2,020 —
Sotkamo........... 58 — 8,139 _ — — — 2 — 72 —
S ui aula 2 k l.. . 32 — 5,151 — — — — 5 — 130 —
Sund................. 177 — 15,744 — — — — — 52 — 2,613 —
Suomussalmi. . 48 — 4,656 — — — — — 8 — 266 —
Suonenjoki . . . 101 — 14,825 --  ■ — — — — 10 — 256 —
Svarta .............. 180 — 27,090 -- • — — — — 70 — 2,965 —
Sveaborg . . . . 23 — 6,645 — 95 — 31,032 — — — — —
Sydänmaa 2 kl. 33 — 3,087 — — — — — — — — —
Sysmä.............. 185 — 12,864 — — — — — 6 ' — 514 —
Sainio 2 kl. . . 33 —- 6,850 — — — — — — — — —
Taivalkoski 2 kl. 50 — 3,411 — — — — — 3 — 44 —
Taivassalo 2 kl. 225 — 25,167 — — — — — 7 — 297 —
Tammerfors . . 929 1,854 121,267 193,643 — — 1,612 — 89 — 6,992
Taulu V u Postilaitos Suomessa 1890.
Tilatutta sanomalehtiä ja aikakauskirjoja.
S u o m e s s a. Y e n  ä j ä  1 1 ä. U  1 k  o m a a 1 1 a.
K appaleita . N um eroja. K appaleita. Num eroja. K appaleita. N umeroja.
td .e t-i tri mi-3 p: (-3 go: H p: H £ h3 p: H p:
Postito im isto jen P^ PCDcd- E-
PCD PCD P^ PCD PCD Pe
PCD
nim et. CD_ CD2: CD CDcd- C>. CDcd- CD CDti- <D.
CDcd- CD. CD
F a . F 3 . F F S . F ä F ä
F: F: F: 80s P: p:
L u  k U.
37 38 39 40 41 42 43 a 45 46 47 48
T av aste h u s  . . . 742 23 119,233 2,362 3 728 93 4,210
T a v a s tila  2 k l . . 2 --- 305 __ _ _ __ _ __ _ _ _
T e r i j o k i ............. 72 — 8,270 — — — — — 6 — 258 —
T erv a jo k i . . . . 261 — 19,648 .--- — — — — 6 — 672 —
T o h m a jä rv i. . . 373 — 26,304 — — — — — 27 — 1,503 —
T o ija la ................ 185 — 57,798 — — — 687 — 13 — 636 —
T o rn e ä ................ 391 — 35,796 — — — — — 8 — 224 _
T rän g su n d  . . . — — •'--- — — — — — — — — —
T u r e n k i ............. 107 — 12,114 — — — — — 22 — 647 —
T u u lo is  2 k l . . . 47 — 4,844 — — — — — 4 -4. 40 __
T y r v is ................. 282 — 32,254 — — — — — 15 _ _ 470 —
T ö y sä  2 k l.. . . ' ---- — __ __ __ — _ _ __ __ _
U g u n iem i . . . . 28 — 3,771 — : — — — __ 4 __ 152 _
U leäbo rg  . . . . 1,240 5,357 171,744 453,878 3 46 597 1,932 223 78 11,057 11,400
U r d i a l a ............. 482 — 51,960 — — — — __ 31 — 1,940 __
U tsjo k i 2 kJ. . . 13 — 1,376 — — — — — 4 — 128 —
U t t i s ........................ 99 — 10,576 — — — — __ 2 732 __
U u sik irk k o  . . . 113 — 13,959 — — — 104 __ 9 __ 204 __
W a rk a u s  2 kL 175 — 21,207 — 2 — : 104 __ 16 __ 292 __
W e sa n to  2 kl. . 79 — 5,350 __ — — — _ __ __ ' __ __
W esilah ti 2 kl. 99 — 13,441 __ — — — _ 1 __ 24 __
W e t i l ................ 123 — 10,126 — — — — __ 6 __ 224 __
W i b o r g ............. 1,642 894 205,374 267,740 65 70 21,348 21,350 176 — 14,287 —
W i c h t i s ............. 168 — 17,839 — — — — __ 9 _ 436 __
W ik a n ti 2 kl. . 39 — 5,631 — — — — __ 5 __ 154 __
W iia la ................ 83 — 12,232 — — — — __ 7 __ 578 __
W iita s a a r i . . . 234 — 27,637 — — — — __ 6 __ 172 __
W  illm an stran d . 618 84 67,342 12,532 4 18 408 2,700 35 3 1,840 450
W illä h t i 2 kl. . 8 — 2,514 — — — — __ — __ — __
W in d a la ................ 60 — 9,346 — — — — __ 1 __ 13 __
W ird o is  . . . . 282 — 27,699 — — — — __ 5 __ 120 __
W iro la h ti . . . . 131 — 10,320 — — — — _ 2 — 70 —
W oik o sk i 2 kl. 2 — 404 _ — — — __ — __ — —
W o ltti  2 k l. . . — — — — — — — — — — — —
W ö rä ........................ 122 — 15,585 — — — — __ 24 __ 754 __
Y lito rn io  . . . . 147 — 11,609 — — — — __ 5 __ 118 __
Y liv iesk a  . . . . 191 — 19,696 — — — — __ 5 __ 402 —
Ä b o ......................... 1,927 5,445 236,840 966,412 19 94 5,265 13,212 512 16 45,270 887
Ö fv erm ark  2 kl. 71 — 6,599 — — — — — 21 — 690 —
Ö ste rm y ra  . . . 279 — 21,918 — — — — 15 — 437 —
P o s tiv au n u to i-
m i t u s ............. 3,324 — 422,312 — 18 — 2,761 — 77 4,092 —
Sanom aleh tito i-
m itu s  posti-
h a ll i tu k s e s s a . 972 24,240 94,240 3,768,113 102 — 26,199 — 883 250 91,802 40,868
Sum m a 55,534] 55,534 6,640,660 6,640,660 377 1,547 98,418 362,669 7,009 395 415,155 59,246
Taulu V b. Postilaitos Suomessa 1890.
Ilmoitus kirjelaatikoista, posteista ja virkahenkilöistä.
Kirj el aatikoita. Posteja. Henkilöt.
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L u k u.
33 3t 3 5 36 19 23 26 25 28
Alajärvi (Lappajärven posti- 
aseman kanssa [1 kuuk.j). i 1 2 156 156 1 6 7
A la v o .................................... i _ _ 1 938 938 _ 1 2 _ _ 3
Asikkala (v. 1889)................. i — — 1 104 104 i _ — 2 _ 3
A ura...................................... i — — 1 1,460 1,460 i _ .-- _ _ 1
Bennäs (Purmon p.a. k.) . . 2 — — 2 938 938 i _ _ _ _ 1
Berghäll................................. 1 — — 1 730 730 i — — — — 1
Björkö .................................... 1 — — 1 104 104 — 1 1 _ _ 2
Björneborg (Lavian, Repo­
saaren ja Nakkilan p.a.k.) 12 6 18 1,037 1,037 5 3 9 2 19
Borgä (Askolan ja Pukkilan 
p.a. k . ) ............................... 11 1 12 587 587 4 1 2 7
Brabestad (v. 1889).............. 3 _ — 3 365 365 3 2 4 1 _ 10
Dahlsbruk............................ 1 _ — 1 156 156 _ 1 _ 1 _ 2
Davidstad.............................. 1 _ — 1 1,440 1,440 1 _ _ '_ _ 1
Degerby 2 kl......................... 1 — — 1 180 180 — 1 — 3 _ 4
Dickursby 2 kl...................... 1 — — 1 2,190 2,190 1 — — — _ 1
Eckerö.................................... 1 _ — 1 158 150 1 _ _ _ _ 1
Ekenäs (Bromarvin, Snapper- 
tunan ja Tenholan p.a. k.) 6 2 7 15 980 980 2 4 2 2 10
Enare 2 kl............................. 1 _ — 1 54 54 1 _ _ 2 _ . 3
E tser i.................................... 1 _ — 1 730 730 1 _ _ _ _ 1
Eura (Kiukaisten, Säkylän 
ia Honkilahden p.a. k.) . . 4 4 478 478 4 1 2 7
E v o is .................................... 1 _ _ 1 262 262 1 _ 1 _ _ 2
Filppula (Kuorehveden p.a. 
k. [3 k .] ) ............................ 2 2 1,094 1,094 2 2
Fiskars 2 kl........................... 1 _ — 1 236 236 1 — _ _ _ 1
Forssa.................................... 1 _ - - 1 1,664 1,664 2 _ _ _ _ 2
Fredrikshamn...................... 6 1 _ 7 700 700 2 2 5 1 _ 10
Gamlakarleby...................... 3 2 10 15 784 784 1 1 2 1 — 5
Geta 2 kl................................ 1 _ — 1 102 100 1 — — 1 _ 2
Gustaf Adolfs (Joutsan ja 
Leivonmäen p.a. k.) . . . . 1 1 104 104 1 1 2
Haapajärvi (Reisjärven p.a. 
k .) ....................................... 2 2 104 104 2 2
Haapakoski 2 kl.................... 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Haapavesi (Kärsämäen p.a.k.) 2 — — 2 226 226 1 1 — 5 — 7
Hangö.................................... 4 -- ' — 4 391 391 2 2 3 — 1 8
Haukivuori 2 kl.................... 1 — — 1 156 156 — 1 — 1 — 2
H einola................................. 3 _ 4 7 364 364 1 1 2 — — 4
Heinävesi.............................. 1 _ — 1 117 117 — 1 — 1 _ 2
Helsingfors (2:den alakontt. 
sekä Berghällin [4 k.], Es­
poon, Siuntion, Söörnäsin 
[8 k.] ja Helsingin raut. 
asem. p.a. k . ) ................... 38 9 47 2,092 2,092 23 13 17 15 68
Herrala 2 kl.......................... 1 _ _ 1 1,460 1,460 1 — — — — 1
H iito la .................................. 1 _ _ 1 156 156 — 1 — -- ‘ — 1
Hikie 2 kl.............................. 1 _ — 1 1,460 1,460 1 — — — — 1
Himango .............................. 2 4 — 6 156 156 1 — — — — 1
Hirvensalmi 2 kl.................. 1 '-- — 1 104 104 1 — 1 2 — 4
Hovinmaa 2 kl...................... 1 _ _ 1 1,460 1,460 1 — — — — 1
Hy vinge................................. 1 — — 1 3,285 3,285 1 — — — — 1
Härmä.................................... 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Idensalmij (Kiuruveden ja 
Lapinlahden p.a. k.) . . . . 4 1 1 0 998 998 — 3 3 3 — 9
Taulu V b. Postilaitos Suomessa 1890.
Ilmoitus kirjelaatikoista, posteista ja virkahenkilöistä.
Kirj elaatikoita. Posteja. Henkilöt.
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33 34 35 36 19 23 26 25 28
Iittala 2 kl.............................. l i 732 732 l l
lkalis (Jämijärven ja Tavast- 
kyrön p.a. k .) .................... 3 3 572 572 2 1 3 6
Ilmola (Kurikan ja Teuvan 
p.a. k.).............. '.................. 5 5 312 312 2 1 i 4
I lo m a n ts ............................... 1 3 _ 4 131 131 — 1 3 — — 4
Impilaks (Korpiselän, Soan- 
lahden. Suistamon ja Suo­
järven p.a. k .).................... 5 5 520 520 3 2 4 9
Inga 2 kl................................. 1 1 — 2 104 104 1 — — — — 1
Inkerois.................................. 1 — __ 1 368 368 1 — — ---- — 1
Jaakim vaara......................... 1 — __ 1 310 310 — 1 — — — 1
Jaala........................................ 1 — __ 1 83 83 — 1 — 1 — 2
Jakobstad ............................... 5 — __ 5 730 730 1 1 1 1 — 4
Jalasjärvi 2 kl....................... 1 — — 1 104 106 1 — — — — 1
Jeppo ........................................................ 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Jookas ........................................................ 1 1 — 2 104 103 — 1 — 1 —- 2
Joensuu (Enon, Kontiolah­
den, Kuusjärven ja Taipa­
leen p.a. k.) .................................. 8 5 13 628 627 1 3 7 8 19
Jok ela ....................................................... 1 — — 1 2.294 2,294 1 — — ----' — 1
J o r o is ........................................................ 1 — __ 1 468 468 1 1 — 2 — 4
Joutsa (Lukangon p.a. k.). . 2 — — 2 294 294 1 1 — 1 — 3
Juuka ..................................... 1 3 — 4 • 156 156 1 — — — — 1
Jyväskylä (Korpilahden [1 
k.], Petäjäveden ja Uurais­
ten p.a. k .)......................... 6 6 528 528 6 5 8 19
Jämsä (Kuhmoisten ja Kuo- 
rehveden [9 k.] p.a. k.) . . 1 1 260 260 2 1 3 _ 6
Järvelä (Kosken p.a. k.). . . 2 — — 2 1,670 1,670 2 — — 3 — 5
Jääskis (Imatran p.a. k.) . . 2 — — 2 266 267 1 1 — 2 — 4
Kaavi 2 kl.............................. i ___ _ 1 312 312 1 — — — — 1
K aipiais.................................. i — — 1 730 730 1 — — — — 1
Kajana (Hyrynsalmen ja Ris­
tijärven p.a. k.)................. 3 2 2 7 331 331 2 2 5 3 _ 12
Kalajoki ............................... 1 1 — 2 244 244 — 1 — 2 — 3
Kalvitsa-2 kl......................... 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
K an gasa la ............................ 1 — — 1 469 469 1 1 1 — — 3
Kangasniemi.......................... 1 — — 1 208 208 — 1 — 1 — 2
Kankaanpää 2 kl. (Honka- 
joen p.a. k .) ....................... 2 2 260 260 1 1 1 _ 3
Kannus (Tokolammen p.a. k.) 2 — — 2 834 834 2 — 2 — — 4
Karhula ................................................... 1 — — 1 368 368 1 — — — — 1
Karis............................................................ 1 _ — 1 1,042 1,042 1 — — — — 1
Karttula 2 kl...................................... 1 — — 1 104 104 — 1 — 2 — 3
Kasko (Närpiön p.a. k.) . . . 
Kauhajoki 2 kl.................................
4 — — 4 105 104 1 1 i — — 3
1 — — 1 208 208 1 — — 2 — 3
Kauhava (Lappajärven [11 
k.] p.a. k . ) ......................... 1 1 799 799 2 _ _ _ 2
Kaukola.................................. 1 __ — 1 730 730 1 — — — — 1
K ausala ................................................... 1 — — 1 1.460 1,460 — 1 — — — 1
Kelviä 2 kl............................................ 1 __ — 1 886 886 1 — — 1 — 2
Kemi (Tervolan p.a. k.) . . . 3 — — 3 524 524 — 2 — 2 — 4
Kemijärvi 2 kl.................................. 1 — — 1 104 104 — 1 — — — 1
Kervo (Järvenpään p.a. k.). 1 — — 1 3,441 3,441 2 — — 2 — 4
K eu ru ............................ .. 1 — — 1 930 930 1 — — — — 1
Keuru k. k. (Multian p.a. k.) 2 — 1 3 241 241 1 1 — 1 — 3
Taulu V b. Postilaitos Suomessa 1890.
Ilmoitus kirjelaatikoista, posteista ja virkahenkilöistä.
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33 34 35 36 19 23 26 25 28
K exholm  (P yhäjärven  p.a. 
k . ) ............................................ 3 3 364 364 2 2 4 1 9
K ides (R ääkkylän ja  K esä­
lahden p.a. k . ) ................... 3 3 312 312 3 2 5
K i m i t o ...................................... 1 — — 1 242 242 — 1 — — — 1
K irvus 2 k l............................... 1 — — 1 104 104 1 — — i __ 2
K ittilä  (E nontekiäisen p.a. k.) 2 — — 2 217 217 1 1 — — — 2
K iv ijärv i 2 k l................. ' . . . 1 — — 1 104 104 1 — — — — 1
K o i v i s t o .................................. 1 — — 1 1,460 1,460 1 — — — — 1
K olho 2 k l................................. 1 — — 1 730 730 1 — — — __ 1
K orkeakoski 2 k l.................... 1 — — 1 612 612 1 — — — — 1
Korpi 2 kl.............................. 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Korpilahti 2 kl........................ 1 — — 1 198 198 1 — — — — 1
Korpo ........................................ 1 — — 1 83 83 — 1 1 i — 3
Korsnäs 2 kl............................. 1 — — 1 87 87 — 1 — — — 1
Kortesjärvi (Evijärven p.a. 
k . ) ........................................... 2 2 190 190 1 1 i 3
Kouvola (v. 1889)................... 3 — — 3 1,374 1,374 3 — — i — 4
K otka .........................; . . . . 4 — — 4 546 546 — 3 4 3 — 10
Kristina 2 kl......................... 1 — — 1 208 208 — 1 1 1 — 3
Kristinestad (Isojoen, Kari- 
joen ja Pirttikylän p.a. k.) 8 i _ 9 988 988 4 _ 3 2 _ 9
Kronoborg........................... 1 — — 1 364 364 — 1 — — — 1
Kronoby (v. 1889)................. 1 — — 1 365 365 1 — — — — 1
Kuhmoniemi......................... 1 — — 1 104 104 — 1 — 2 — 3
Kuopio (Maaningan, Tuus­
niemen, Polvijärven ja 
Kuopion raut. asem. p. a.k.) 14 i l i 26 1,353 1,688 13 3 9 7 32
Kuortane 2 kl....................... 1 — — 1 207 207 1 — — — — 1
Kuurila ..................................... 1 — — 1 1,464 1,464 1 — . -- — — 1
Kuusamo (v. 1889)............... 1 — — 1 52 52 1 1 — i — 3
Kymmene (Elimäen [3 k.J 
p.a. k . ) .................................. 2 2 1,785 1,785 1 1 2
Kyrkslätt 2 kl.......................... 1 2 — 3 208 208 1 — — — — 1
Kyrö (Euran (kappeli), Mart­
tilan ja Yläneen p.a. k.) . 4 _ 4 2,292 2,292 4 _ _ 2 6
Kallby 2 kl................................ 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Köyliö 2 kl........................... 1 — — 1 88 88 1 • — — 1 — 2
Lahtis (Hollolan p.a. k.). . . 3 ' -- 4 7 2,032 2,032 — 2 — — — 2
Laihela (Jurvan p.a. k.) . . . 2 — — 2 817 817 1 1 — 1 ' -- 3
L am pis................................. 1 — — 1 364 312 — 1 — 1 — 2
L a p p i.................................... 1 — — 1 1,095 1,095 1 — — — — 1
Lappo................... ................ 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Lappvik 2 kl............................. 1 — — 1 730 730 — 1 — — — 1
L au k as ..................................... 1 — — 1 208 208 — 1 — 1 — 2
Lauttakylä(Kokemäen p.a.k.) 2 — — 2 312 312 1 1 — — — 2
Leivonmäki 2 kl..................... 1 — — 1 260 260 1 — — — — 1
Lempois..................................... 1 — — 1 2,190 2,190 1 — — — — 1
Leppäkoski........................... 1 — — 1 1,460 1,460 1 — — — — 1
Leppävirta............................ 1 — 4 5 81.2 312 — 2 — 2 — 4
L ib elits................................. 1 — — 1 157 157 — 1 — — — • 1
Liljendal 2. kl........................ 1 — — 1 111 111 1 — — 1 — 2
Limingo (Ranttilan. Hailuo­
don, Siikajoen ja Temmek­
sen p.a. k.). . .................... 5 5 886 886 5 3 8
Lohtaja 2 kl.......................... 3 — — 3 312 312 — 1 — 1 — 2 .
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Loimijoki (Alastaron, Orih- 
pään ja Wampulan p.a. k.) 4 4 2,500 2,500 4 2 6
Lojo (Karjalohjan ja Num­
men p.a. k .) ...................... 3 __ 3 1,238 1,238 1 2 1 4
Lovisa (Artjärven [9 k.], Eli­
mäen [9 k.], Lapträskin, 
Pernajan ja Pyhtäänp.a.k.) 11 11 1,275 1,275 6 3 4 5 18-
Längelmäki 2 kl................... 1 i — 2 144 144 1 — — — — 1
Malm 2 kl............................... 1 — — 1 2,920 2,920 1 _ _ _ _ 1
Mariehamn (Godbyn, Gran- 
bodan, Hammarlandin ja 
Lemlandin p.a. k.):........... 7 3 10 1,392 1,390 6 8 189 203
Mohla (Haudun ja VVaikjär- 
ven p.a. k.)......................... 3 3 418 418 2 1 2 5
Mouhijärvi 2 kl..................... 1 — — 1 156 156 _ 1 _ — 1
Munsala.................................. 1 — — 1 176 176 _ 1 _ _ _ 1
Muonio 2 kl........................... 1 — — 1 77 77 1 — _ _ _ 1
Mustamäki 2 kl..................... 1 — — 1 1.460 1,460 1 — _ _ _ 1
Mustiala ............................... 1 — — 1 208 208 _ 1 _ 1 _ 2
Myllykoski 2 kl..................... 1 — — 1 368 368 1 — _ — — 1
Myllymäki 2 kl..................... 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
M äntsälä............................... 1 — - 1 156 156 _ 1 1 _ _ 2
Mäntyharju............................
Nagu 2 kl...............................
1 — — 1 782 782 1 i — 2 — 4
1 — i 2 80 84 _ 1 _ 2 — 3 ■
Nickby (Porneesin p.a. k.) . 2 — — 2 1,147 1,147 2 — 1 — — 3
Nikolaistad (Prändön, Maa- 
lahden ja Nikolainkaup. 
raut. asem. p.a. k.)........... 13 3 16 834 834 7 2 10 1 20
N ils iä ..................................... 1 1 — 2 104 104 _ 1 _ _ _ 1
N ivala..................................... 2 2 — 4 261 261 _ 1 _ _ _ 1
Nummela 2 kl....................... 1 — — 1 936 936 1 _ _ _ _ 1
N urm es.................................. 6 — — 6 314 314 _ 1 4 — 5
Nurmijärvi 2 kl..................... 1 — — 1 104 104 — 1 — — — 1
Nurrnis 2 kl........................... 1 — — 1 1.460 1,460 1 — _ — _ 1
Nurmo 2 kl. (v. 1889) . . . . 2 — — 2 730 730 1 — _ — _ 1
Nvbv (Artjärven f3 k.l p.a k.) 2 — — 2 1,655 1,655 1 — — — — 1
N ykarleby............................ 2 — — 2 521 521 1 1 3 — — 5
Nykyrka 2 kl......................... 1 — — 1 2,072 2,072 1 — — — _ i
Nyslott (Kerimäen ja Sulka­
van p.a. k.)......................... 5 2 7 528 528 2 2 2 7 13
Nystad (Hinnerjoen ja Leta- 
lan p.a. k.) . ....................... 5 5 312 312 4 1 5
Nädendal............................... 1 1 2 4 120 119 1 — 1 — — 2
Ois 2 kl.................................. 1 — — 1 .1,460 1,460 1 — _ — _ 1
O ravais.................................. 1 — — 1 208 208 1 — _ 1 _ 2
Oravi 2 kl............................... 1 — — 1 248 248 1 _ _ 1 _ 2
Orihvesi (Längelmäen [1 k.] 
p.a. k.).................................. 1 1 441 441 3 2 5
Orimattila (Myrskylän p.a. 
k .) ........................................ 2 2 208 208 1 1 2
O rism ala............................... 1 — — 1 730 730 1 — — _ — 1
Otava 2 kl.............................. 1 — — 1 730 730 1 — _ _ _' 1
Oulais; (Merijärven p.a. k.) . 2 — — 2 1,666 1,666 2 — — — — 2
Padasjoki . . .......................... 1 — — 1 312 312 — 1 _ 3 _ 4
Parikkala............................... 2 — — 2 20S 208 _ 1 1 — _ 2
Parkano.................................. 1 — — 1 104 104 _ 1 _ 1 _^ 2
P arola .................................... 1 — — 1 597 597 3 — — — — 3
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33 31 35 36 19 23 26 25 28
Perkjärvi (Kaukjärven p.a. 
k .) ....................................... 2 2 1,194 1,194 2 2
Pieksämäki (Hankasalmen 
p.a. k . ) ............................... 2 2 1,194 1,194 2 _ _ — 2
P ielavesi...................... .. 1 — — 1 104 104 — 1 — — — i
P ielisjärvi............................ 1 l — 2 104 104 — 1 — — — i
Pihlajavesi 2 kl..................... 1 — — 1 726 726 1 — — — — 1
Pihtipudas............................ 1 — — 1 108 108 1 — — 3 — 4
Pitkäranta............................ 1 — i 2 521 521 — 1 — — — 1
Pudasjärvi............................ 1 — — 1 157 156 — 1 i — 2
Pulkkila (Kestilän, Piippolan 
ja Säresniemen p.a. k.) . . 
Puum ala..............................
4 _ 4 730 730 1 2 _ 3 _ 6
1 — — 1 104 104 — 1 — — — 1
P yhäjoki.............................. 1 i — 2 183 183 — 1 — 2 — 3
Pyhäjärvi............................... 1 — — 1 106 106 — 1 — — — JL
Pälkäne................................. 2 — — 2 209 209 — 1 — — 1
Raivola (Kivennavan ja Kai­
volan p.a. k.) (v. 1889) . . 2 _ ___ 2 1,424 1,424 1 _ i — _ 2
1 Rantasalmi............................ 1 — — 1 312 312 — 1 — 1 — 2
Raumo (Lapin p.a. k .). . . . 3 2 — 5 408 333 2 1 i — 4
Rautalampi............................ 1 — — 1 208 208 1 — — — — 1
Rautjärvi 2 kl....................... 1 1 — 2 60 61 — 1 — 1 — 2
Riihimäki (Lopen p.a. k.). . 
Rimito 2 kl............................
2 — — 2 3,056 3,056 2 — — — • -- 2
1 — — 1 104 104 — 1 — — — i
Rovaniemi (Kuolajärven p.a. 
k . ) ....................................... 2 _ 2 214 213 1 1 ___ 2 ___ 4
Ruokolaks............................ 1 — — 1 252 252 — ’ I — 1 — 2
Ruovesi................................. 1 — — 1 156 156 — 1 — 1 — 2
Ruskeala............................... 1 — — 1 208 208 — 1 — —• — i
Ruukki . . . ......................... 1 3 — 4 535 535 1 — — 2 — 3
R ytty lä ................................. 1 — — 1 1,460 1,460 1 — — — — 1
R äisälä ................................. 1 — — 1 104 104 — 1 i — — 2
Saarijärvi (Karstulan p.a. 
k.), ...................................... 2 2 364 364 1 1 ___ 4 _ 6
Sakkola................................. 1 — — 1 99 99 — 1 — 2 — 3
Salmis.................................... 1 1 — 2 156 156 — 1 — — — 1
S a lo ....................................... 3 6 i 10 631 632 — 2 i 9 — 12
S:t Andreae (Kaukolan p.a. 
k . ) ...................................... 2 2 832 832 1 1 ___ 1 ___ 3
S:t Michel (Haukivuoren, 
Hirvensalmen ja Ristiinan 
p.a. k . ) .............................. 7 4 11 1,280 1,280 3 2 3 8
Sastm ola.............................. 1 — — 1 175 175 — 1 1 — — 2
Selänpää 2 kl........................ 1 — — 1 974 974 1 — — — — 1
Sievi (Raution p.a. k,) . . . . 2 — — 2 451 451 2 — — — — 2
Siikais 2 kl............................ 1 — — 1 210 210 1 — — 1 — 2
Sodankylä (v. 1889).............. 1 — — 1 52 52 1 — — — — 1
Somero (Kosken p.a. k.). . . 2 1 — 3 416 416 1 1 — — — 2
Sordavala.............................. 4 — 3 7 520 520 2 1 4 1 — 8
Sotkam o.............................. 1 — — 1 133 132 — 1 2 1 — 4
Suinula 2 kl.......................... 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Sund (Kumlingin ja Woor-
dön p.a. k.).........................
Suomussalmi.........................
3 3 _ 6 231 232 2 1 _ _ _ 3
1 — — 1 104 104 — 1 1 — — 2
Suonenjoki............................ 1 — — 1 1,094 1,094 — 1 — — — 1
Svartä (Ingon [1 k.] p.a. k.) 1 1 1,042 1,042 1 1
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Sveaborg............................... i i 365 365 i 2 i 4
Sydänmaa 2 kl...................... i — — i 730 730 i — — — _ 1
Sysm ä..................................... i i — 2 208 208 — 1 — — _ 1
Säiniö 2 kl............................. i — — 1 1,095 1,095 i _ _ _ _ 1
Taivalkoski 2 kl.............. ..  . i — — 1 208 208 i _ _ _ 1
Taivassalo 2 kl...................... i — — 1 105 104 i _ _ 2 _ 3
Tammerfors (Kurun, Tamp.
raut.asem.ja Teiskon p.a.k.) 13 — i 14 1,824 1,824 5 5 6 7 2 25
Tavastehus (Hauhon, Luopi-
öisten ja Rengon p.a. k.). 15 3 i 19 2,317 2,317 5 5 9 2 2 23
Tavastila 2 kl........................ 1 — — 1 552 552 1 — _ _ ' _ 1
Terijoki (Wammelsuun p.a.
k . ) ........................................ 3 — — 3 1,460 1,460 3 — — — _ 3
Tervajoki............................... 1 — — 1 834 834 1 — — — _ 1
Tohmajärvi (Kihtelysvaaran
p-a. k.).................................. 3 — — 3 464 464 1 2 1 1 _ 5
Toijala..................................... 1 — — 1 2,190 2,190 — 1 — — — 1
T o r n e ä ................. ................ 2 — — 2 527 523 2 1 2 1 3 9
Trängsund............................ 1 — — 1 238 142 _ 1 _ _ _ 1
Turengi.................................. 1 — — 1 1,464 1,464 1 — — — _ 1
Tuulois 2 kl........................... 1 — — 1 104 104 _ 1 — _ _ 1
Tyrvis (Karkun p.a. k .). . . 2 — — 2 156 156 2 — — — — 2
Töysä 2 kl.............................. 1 — — 1 1,460 1,460 1 — — — _ 1
Uguniemi............................... 1 — — 1 104 104 — 1 1 — — 2
Uleäborg (Iin, ( Kiimingin,
Haukiputaan,! Kuivanie-
men, ‘Muhoksen, Puolan- %
gon, Simon, Utajärven ja
Waalan p.a. k .) ................. 16 3 3 22 1,656 1,656 10 6 10 — _ 26
Urdiala (Punkalaition p.a.k.) 2 — — 2 886 886 2 — — — — 2
Utsjoki 2 kl........................... 1 — — 1 26 26 1 — — — — 1
Uttis (Sippolan p.a. k.) . . . 
Uusikirkko (Halilan ja Kuo-
. 2 — — 2 632 632 2 — — 1 — 3
lemajarven p.a. k .)........... 2 2 — 4 725 725 1 1 3 — — 5
Warkaus 2 kl........................ 1 _ _ 1 313 313 — 1 1 — _ 2
Wesanto 2 kl........................ 1 _ —a. 1 104 104 — 1 1 — _ 2
Wesilahti 2 kl....................... 1 _ _ 1 95 95 — 1 — — _ 1
W e t i l ..................................... 1 _ _ 1 156 156 1 — — 1 _ 2
Wiborg (Hiekan, Johannek-
sen, Säkkijärven ja Wii-
purin raut. asem. p.a. k.). 20 4 9 33 2,018 2,114 12 5 18 1 2 38
Wichtis (Pusulan p.a. k.) . . 2 — — 2 208 208 — 2 — — — 2
Wihanti 2 kl.......................... 1 — — 1 938 938 1 — ■-- — 1
W iiala ..................................... 1 — — 1 2,190 2,190 1 --- — — — 1
W iitasaari............................ 1 — — 1 208 156 — 1 — — 1
Willmanstrand (Savitaipa-
leen ja Simolan p.a. k.). . 12 — 4 16 945 945 5 2 5 — _ 12
Willähti 2 kl......................... 1 — — 1 1,460 1,460 1 — — — _ 1
W indala................. .. ............. 1 — — l 104 104 — J — 1 _ 2
W irdois.................................. 1 _ — 1 156 156 1 — — 1 _ 2
W irolahti............................... 1 _ — 1 176 176 — 1 1 — _ 2
Woikoski 2 kl........................ 1 — — 1 730 730 1 — — _ 1
Woltti 2 kl............................. 1 _ — 1 938 938 1 — — — — 1
"W orä..................................... 1 — — 1 208 208 — 1 — — — 1
Ylitornio (Turtolan p.a. k.). 2 — — 2 162 162 _ 1 1 — — 2
Ylivieska (Alavieskan p.a. k.) 2 — — 2 1,352 1,352 2 — — — — 2
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Abo (Präntiön, Kivimaan.
Lemun. Paimion, W eb-
maan, Askaisten, Mynä-
mäen ja Turun raut. asem.
p.a. k . ) .............................. 22 1 16 39 2,017 2,063 18 7 ■ 22 5 1 53
Öfvermark 2 kl..................... 1 — — 1 312 312 _ 1 _ _ _ 1
Östermyra............................ 1 — — 1 1,203 1,204 _ 1 _ _ _ 1
Postivaunutoimitus.............. 23 34 — 57 — •---- 28 _ 21 _ _ 49
Postihallitus......................... — — — — — — 17 13 — ' 3 33
Summa 655 101 116 872 179,529 179,719 405 226 260 399 30 1,320
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Alajärvi . 
Alavo . . 
Asikkala. 
Aura . . . 
Bennäs . 
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Jokela . . . .  
Jorois . . . .  
Joutsa . . . .  
Juuka . . . .  
Jyväskylä. . 
Jämsä . . . .  
Järvelä . . . 
Jääskis . . . 
Kaavi 2 kl. . 
Kaipiais . . . 
Kajana. . . . 
Kalajoki. . . 
Kalvitsa 2 kl 
Kangasala. . 
Kangasniemi 
Kankaanpää2kl 
Kannus . . . 
Karhula . . .
Karis...........
Karttula 2 kl. 
Kasko . . . .  
Kauhajoki a  kl. 
Kauhava . . 
Kaukola . . , 
Kausala . . . 
Kelvia 2 kl. 
Kemi...........
Kervo . . . .  
Keuru . . . .  
Keuru kk. . 
Kexholm . .
Kides...........
Kimito. . . . 
Kirvus 2 kl. 
Kittilä . . . .  
Kivijärvi 2 k l.. 
Koivisto. . 
Kolho 2 kl. 
Korkeakoski 2kl 
Korpi 2 kl . . , 
Korpilahti 2 kl.
K orpo..............
Korsnäs 2 kl. . 
Kortesjärvi . . • 
Kouvola. . . .
K otk a ...........
Kristina 2 kl. 
Kristinestad . 
Kronoborg . . 
Kronoby. . . . 
Kuhmoniemi . 
Kuopio . . . .  
Kuortane 2 kl..
K uurila...........
Kuusamo . . . .  
Kymmene. . . . 
Kyrkslätt 2 kl.
12
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kl.
2 kl
kl
Kyrö
Kallby 2 kl. 
Köyliö 2 
Lahtis .
Laihela 
Lampis 
Lappi .
Lappo . 
Lappvik 
Laukas . . . 
Lauttakylä . 
Leivonmäki 2 kl 
Lempois. . . 
Leppäkoski. 
Leppävirta . 
Libelits . . . 
Liljendal 2 k 
Limingo . . . 
Lohtaja 2 kl. 
Loimijoki . .
L o jo ............
Lovisa . . . .  
Längelmäki 2 k 
Malm 2 kl. . 
Mariehamn . 
Mohla . . . .  
Mouhijärvi 2 
Munsala. . . 
Muonio 2 kl. 
Mustamäki 2 k 
Mustiala. 
Myllykoski 2 k 
Myllymäki 2 k 
Mäntsälä . 
Mäntyharju 
Nagu 2 kl. 
Nickby. . . 
Nikolaistad 
Nilsiä . . . 
Nivala . . . 
Nummela 2 
Nurmes . . 
Nurmijärvi 2 k 
Nurmis 2 kl. 
Nurmo 2 kl.
N yky...........
Nykarleby. . 
Nykyrka 2 kl 
Nyslott. . . 
Nystad . . . 
Nädendal .
Ois 2 kl. . 
Oravais . . 
Oravi 2 kl. 
Orihvesi. . 
Orimattila 
Orismala . 
Otava 2 kl.
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Oulais . . 
Padasjoki 
Parikkala 
Parkano . 
Parola . . 
Perkjärvi 
Pieksämäki 
Pielavesi 
Pielisjärvi 
Pihlajavesi 
Pihtipudas 
Pitkäranta 
Pudasjärvi 
Pulkkila. . 
Puumala . 
Pyhäjoki. . 
Pyhäjärvi . 
Pälkäne . . 
Raivola . . 
Rantasalmi 
Raumo. . . 
Rautalampi 
Rautjärvi 2 
Riihimäki . 
Rimito 2 kl 
Rovaniemi 
Ruokolaks. 
Ruovesi . . 
Ruskeala. . 
Ruukki. . . 
Ryttylä . . 
Räisälä . . 
Saarijärvi . 
Sakkola . . 
Salmis . . . 
Salo . . . .
S:t Andreae 
S:t Michel. 
Sastmola . 
Selänpää 2 kl 
Sievi . . . .  
Siikais 2 kl 
Sodankylä 
Somero . . 
Sordavala . 
Sotkamo. . 
Suinula 2 kl. 
Sund . . 
Suomussalmi 
Suonenjoki 
Svartä . . . 
Sveaborg . 
Sydänmaa 
Sysmä . . 
Sainio 2 kl. 
Taivalkoski 2 k] 
Taivassalo 2 kl 
Tammerfors
kl
kl
kl
kl
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9 4 — 98
Tavastehus . . . 51 2 2 8 17! — 24 1 4 8 1 5 2 15 5
Tavastila 2 k l.. — 1 i
Terijoki . . . . 4 - — — 2 — — — — — — — 11 — — — — — — — — — — — 157 20 —
Tervajoki . . . . 5 36
Tohmajärvi . . . 2 — — — 10 — — 1 —— — 2 — — — — — — — — — — — 5 — 2
Toijala............ 2 — — — 15 — 5 — —— — — — — 3 — — — — — 3 — — — — — —
Torneä............ 10 2 — — 15 — — — — —— — — — — — 38 — — — 11 — — — 47 — —
Trängsund . . . — — — — — — — — — — ~ — — — — 4 — — — — 2 — — _ 20 — —
Turengi . . . .
Tuulois 2 k l.. 2 _ — _ _ — -_ — — — — — — —— — —— — — — — — — 1 — 1
T yrvis............ 4 2 — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — __ — — — — —
Töysä 2 k l.. . — -
Ugunniemi . . 3
Uleäborg . . . 26 — — 4 32 — — _ 2 — — 1 — — — — 42 — — — 64 — — — 26 — —
Urdiala . . . .  . 7 3
Utsjoki 2 kl. . 1 -- 1
Uusikirkko . . 2 23
AVarkaus 2 kl. 6 2
AVesanto 2 kl. 2
Wesilahti 2 k] 1
W e t i l ............ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —— _ 25 —_ — — _ — — _ —
AViborg . . . . 61 13 23 4 142 40 20 1 10 5 — 21 42 16 7 13 21 17 5 16 32 1610 8 61 29 —
AVichtis . . . . _ _ _ _ 2 _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 _ _ _ _ —
Wibanti 2 kl. _ _
3
^Viitasaari. . . 2 2
W ilimanstran d 5 _ — 2 72 4 — _ 2 — — 3 4 — — — 1 — — — — — — 14 — —
AVil lähti 2 kl. 4
VVindala. . . . —
AVirolahti . . . 8 1 3
Woikoski 2 kl
AVoltti 2 kl. . . 5
27 3 19 1
Ylitornio . . . . 2 2 1
Ylivieska . . . . 13 _ — 2 6 —_ — — — — — — — — — 38 —— — 23 _1_ — — _ _
Äbo.................. 35 _ — 11 166 4 5 _ 13 — — 2 16 7 — 3 68 — 1 — 271 2 — 245 8 12
ufvermark 2 kl. 6 1 — — 3 --- — — — — — 1 — — — 11 — 1 2 60 — 1 — 16 — —
Ostermyra . . . 2 — — — 4 1 — — — — — — 1 —— — 5 — — — 20 — 1 — — — —
Postivaunutoi-
m itu s ............ 25 20 24 — 100 16 4 — 21 — — — 10 —— — 125 —— — 450 — — 35 8 —
1 1 4 — 1 1 8 1 2 4 — 128
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Hupi. kop. p¿. pä Sftnf ■¡m. Sfoif im. im Sftnf. pj. S b if im
Alajärvi ......................... 1,834 79 1.834 79 650 36 05 1,094 1,780 05
Alavo (Kuortaneen 2 1.
p. toim. k .) ................. — — 4,513 72 4,513 72 1,943 32 89 45 — — 2.494 86 4,527 63
Asikkala......................... — — 1.103 94 1.103 94 600 — 21 82 — — 324 — 945 82
A u ra .............................. — — 1,305 45 1.305 45 600 — 26 09 — — — — 626 09
Bennäs (Kollpyyn 2 1. 
p. toim. ja Purmon p.
asem. k . ) .................... — — 2,207 20 2.207 20 1.100 — 43 21 — — 38S 05 1,531 26
Berghäll......................... — 22 3.317 48 3,318 03 400 — 66 32 — — — — 466 32
Björkö............................ 14 05 1.366 91 1,402 03j 600 — 27 18 — — 725 — 1.352 18
Björneborg (Siikaisten ja 
Mouhijärven 21.p.toim. 
sekä Lavian, Reposaa­
ren ja Nakkilan p.asem.
k . ) ............................... — — 26,005 79 26,005 79 14,330 — 508 38 1,744 40 13,569 ‘6 S 30,152 11
Borgä (Askolan ja Puk-
lcilan p. asem. k.) . . . 46 72 21.694 80 21.811 60 11.433 33 425 88 1,094 — 2,410 35 15.363 56
Brahestad...................... — — 8.697 49 8.697 49 5.250 — 169 90 365 — 1.876 10 7.661 —
Dahlsbruk...................... — — 1,920 98 1.920 98 600 — 37 55 — — 347 76 985 31
Davidstad...................... — — 1.203 98 1.203 98 600 — 23 89 — — — _ _ 623 89
Eckerö............................ — — 585 45 5S5 45 1,000 — 11 30 — — 706 80 1,718 10
Ekenäs (Lapviikin 2 1.
p. toim. sekä Bromarvin
ja Tenholan p. asem.
k - ) ..............................
Etseri (Myllymäen ja Töy-
6 91 12,243 40 12,260 67-| 6,680 — 241 57 699 — 1,407 07 9,027 64
san (10 k.j 2 1 .  p.
toim. k .) ..................................................
Eura (Köyliön (10 k.) 2 1. 
p.toim. sekä Kiikaisten,
4,150 93 4,150 93 1,170 84 82 48 1,253 32
Säkylän j a Honkilahden
(10 k.) p. asem. k.) .  . — — 1,776 45 1.776 45 1.537 49 35 23 — — 290 80 1.863 52
E vois ..................................................................... — — 1,109 39 1,109 39 600 — 21 94 — — 156 _ 777 94
Filppula (Pihlajaveden ja 
Kolhon (16 p. Toukok. 
—16 p. Lokak.) 2 1. p.
toim. k .) .................................................. — — 4.184 26 4.184 26 1.075 — 83 56 — — 129 10 1.287 66
F orssa ............................................................... — — 7.352 84 7.352 84 800 — 145 68 — — — _ _ 945 68
Fredrikshanm...................................... ISO 70 19,133 22 19,584 97 11,700 — 377 48 961 50 3,499 82 16,538 80
Gamiakarleby (Lohtajan
2 1. p. toim. k.) .  .  . . 
Gustaf Adoifs (Leivon-
— — 12,406 13 12,406 13 6,425 241 64 730 — 2,709 83 10,106 47
mäen p. asem. k. (1 k.)) — — 1.405 97 1.405 97 816 65 27 43 — — 1,772 20 2,616 28
Haapajärvi (Reisjärven p.
asem. k.) .................................................. — — 1.830 40 1.830 40 800 — 35 90 — — 61 — 896 90
Haapavesi.................................................. — — 2.392 45 2,392 45 900 — 46 93 — — 1.771 59 2.718 52
H angö ............................................................... 24 37 19.445 72 19.506 64| 8.496 67 382 02 481 — 1.567 95 10.927 64
Heinola........................... — 10 5.357 61 5.357 86 4.533 34 106 38 376 25 80 25 5.096 22
Heinävesi.........................................................
Helsingfors (Malmin ja
— — 1,125 35 1,125 35 600 — 22 24 — — 947 71 1,569 95
Kirkkonummen 2 1. p. 
toim. sekä Siuntion, Es-
poon, Berghällin (4 k.) 
ja Sörnäsin (7 k.) p.
asem. k . ) ............................................ 1,879 57 265,895 96 270.594 88! 100,224 12 5.011 79 12,020 — 21.179 53 138,435 44
Helsingfors Bang. fil. .  . — — 59,410 — 59.410 — 500 04 1,188 20 — — — — 1.688 24
Hiitola ............................................................... 3 54 2.011 27 2.020 12 600 — 40 — — — 4 05 644 05
Himango . . : ................ — — 1.560 55 1.560 55 600 — 30 66 — — 872 90 1.503 56
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kantajille.
Y
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enoja ja 
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R upi. kop. J h tf fia ■9fajC. m 1 Jfc# SfafT. 1 w .9b,jC jm.
Hyvinge (Nummelan ja 
Korven 2 1. p. toim. k.) 7 65 7,865 45 7.884 57 j 1,850 156 95 275 40 2,282 35
Härmä (Woltin 2 1. p. 
toim. k .) ....................... 3,159 75 3.159 75 925 61 94 1 25 988 19
Idensalmi (Kiuruveden ja 
Lapinlahden p. asem. k.) 5.004 65 5.004 65 2.8 i C .99 17 103 50 2,725 68 5,298 35
Ikalis (Kankaanpään 2 1. 
p. toim. sekä Honka- 
joen (9 k.), Tavast- 
kyrön ja Jämijärven p. 
asem. k.)....................... 3,488 05 3.488 05 1.850 69 44 3.089 53 5,00S 97
Ilmola (Jalasjärven ja 
Kauhajoen 2 1. p. toim. 
sekä Kurikan ja Teu­
von p. asem. k.) . . . . 8,479 56 8.479 56 1.900 166 49 1.753 95 3.820 44
Ilom ants.......................... — — 1,590 60 1,590 60 600 — 31 44 — — 1.279 20 1,910 64
Impilaks (Suistamon, Kor­
piselän, Suojärven ja 
Soanlahden p. asem. k.) 20 90 2,527 21 2.579 46 1,600 48 79 2.388 4,036 79
Inkerois (Tavastilan 2 1. 
p. toim. k. (3 k.)) . . . _ 630 95 630 95 225 12 55 237 55
Jaakimvaara.................... 6 04 2.480 60 2,495 70 700 — 48 02 — — 12 05 760 07
Jaala................................. — 06 799 84 799 99 600 ___ 15 91 — — 243 42 859 33
Jakobstad....................... — — 8,394 41 8.394 41 4,850 — 163 16 547 50 1,614 90 7,175
635
56
Jeppo ................................ — — 1,580 65 1,580 65 600 — 31 04 — — 4 05 09
Jockas ............................. — — 1,610 78 1,610 78 600 — 31 18 — — 600 — 1,231 18
J oensuu (Enon, Kontiolah­
den, Kuusjärven ja Tai­
paleen p. asem. k. (9 k.) ) 14 53 12.657 60 12,693 92i 8.833 33 248 82 652 50 8,133 40 17,868 05
Jokela............................... — — 1,716 85 1,716 85 600 — 34 27 — — — 40 634 67
Jorois................................ — — 2.952 66 2.952 66 970 83 57 97 — — 2,806 — 3,834 80
Joutsa (Leivonmäen (11 
k.) 2 1. p. toim. sekä 
Luhangon (10 k.) p. 
asem. k.)....................... 1,725 30 1.725 30 1.064 56 34 17 431 70 1,530 43
Juuka................................ ___ — 777 40 777 40 600 — 15 49 — — 80 — 695 49
Jyväskylä (Korpilahden 
(11 k.) 2 1 .  p. toim. sekä 
Petäjäveden, Korpilah­
den (1 k.) ja Uuraisten 
(10 k.) p. asem. k.) .  . 20.380 55 20,380 55 12,581 26 401 95 1,044 12,627 94 26,655 15
Jämsä (Kuhmoisten ja 
Kuorehveden p. asem. 
k . ) ........................................................................ 4.217 52 , 4,217 52 1,300 84 03 1.087 84 2,471 87
Järvelä (Kosken p. asem. 
k . ) ........................................................................ 3,068 32 3,068 32 1,000 61 18 996 ___ 2,057 18
Jääskis (Imatran p. asem. 
k. (7 k . ) ) ............................................. 36 2,825 17 2,826 07 916 75 56 11 _ 517 ___ 1,489 86
K aip ia is ........................................................... — — 2,510 24 2,510 24 600 — 50 10 — — — — 650 10
Kajana (Hyrynsalmen ja 
Ristijärven p. asem. k.) 5,409 60 5,409 60 4,070 ___ 105 84 183 ___ 5,795 49 10,154 33
K alajoki ........................................................... ___ — 2,794 68 2,794
1,798
68 900 — 54 54 — — 1,285 35 2,239 89
Kangasala.......................
Kangasniemi....................
. ___ — 1,798 44 44 750 — 35 07 — — 351 — 1,136 07
— — 1,118 45 1,118 45 600 — 22 20 — — 1,131 60 1,753 80
Kannus (Kälviän 2 1. p. 
toim. sekä Toholammen 
p. asem. k .) ................. _ 5,141 42 5,141 42 1,100 100 40 _ 426 1,626 40
K arhula.......................... — — 2,755 56 2,755 56 550 — 54 10 — — — — 604 10
Taulu VII.
Postitoimistojen nimet.
Karis (Fiskarin 2 1. p.
toim. k .)......................
Kasko (Närpiön p. asem.
k . ) ...............................
Kauhava (Lappajärven p.
asem. k.)......................
Kaukola.........................
Kausala............................
Kemi (T ervolan p. asem. k.) 
Kervo (Tikkurilan ja Nur­
mijärven 2 1. p. toim. 
sekä Järvenpään posti-
asem. k.).......................
Keuru. . . .......................
Keuru kk. (Mattilan p.
asem. k.)......................
Kexholm (Pyhäjärven p.
asem. k.)......................
Kides (Rääkkylän j a Kesä­
lahden p. asem. k.) . .
K im ito............................
Kittilä (Inarin, Utsjoen, 
Sodankylän ja Muonion 
2 1. p. toim. sekä Enon- 
tekiäinen p. asem. k.)
K oivisto.........................
Korpo...............................
Kortesiärvi (Evijärven p.
asem. k.)......................
Kotka...............................
Kouvola (Selänpään, Woi- 
kosken ja Myllykosken 
(3 k.) 2 1. p. toim.
k. ) ...........................
Kristinestad (Ylimarkin 2
l. p. toim. sekä Iso- 
joen, Honkajoen (8 k.), 
Karijoen (9 k.) ja Pirt­
tikylän (10 k.) p. asem.
k . ) ...............................
Kronoborg......................
Kronoby.........................
Kuhmoniemi...................
Kuopio (KarttulanjaKaa- 
vin 2 1. p. toim. sekä 
Tuusniemen, Maanin­
gan, Polvijärven ja Kuo­
pion (11 k.) p. asem. k.)
Kuurila............................
Kuusamo.........................
Kymmene.........................
Kyrö (Yläneen, Marttilan 
ja Euran p. asem. k.) 
Lahtis (Herralan ja Wil- 
lähtin 2 1. p. toim. sekä 
Hollolan p. asem. k.) . 
Laihela (Jurvan p. asem. 
k. (10 k .» ...................
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enäjän rahan m
uu­
tettua Suom
en rahaksi 
ja yhdistettyä ylös- 
kannon kanssa viim
e­
m
ainitussa rahalajissa).
Paikollisia menoja. Y
leisiä m
enoja ja 
vähennyksiä.
Sum
m
a m
enoja ja 
1 
vähennyksiä. 
^
Palkka, kyyry ja 
tarverahat.
M
yym
äpalkkio va- 
paam
erkeistä.
Päiväraha kirjeen­
kantajille.
R upi. kop. ybijc 1<M. fää. SfoyC Jfííif 9 b if  \/m Sfoyt. ■/M ■9bi/c tm ■9hijC ■m
6,102 23 6,102 23 1,125 117 85 522 75 1,765 60
— — 3,316 35 3,316 35 2,900 — 65 56 144 50 899 90 4,009 96
_ _ 5.639 90 5.639 90 800 _ 111 83 _ _ 700 _ 1.611 83
— _ 2.849 59 2.849 59 600 — 55 84 — — 71 10 726 94
— — 4.461 70 4,461 70 900 — 89 — — — — — 989 —
— — 5,432 49 5,432 49 1,400 105 49 520
~
1,900 70 3,926 19
5 57 9.313 98 9.327 90¿ 2.995 24 185 99 320 45 3,501 68
— — 1.057 40 1,057 40“ 600 — 21 10 — __ 71 90 693 —
— — 2,190 51 2,190 51 875 — 43 66 — — 849 64 1,768 30
64 95 5,958 19 6,120 56f 5,240 - 117 98 189 75 3,852 68 9,400 41
_ _ 2.069 49 2,069 49 1,000 _ 40 32 _ _ 394 50 1.434 82
— — 3,121 72 3.121 72 900 — 60 95 — 97 75 1,058 70
2.237 2,237 2,475 43 42 4.899 29 7,417 71
— — 2,288 85 2,288 85 600 — 45 37 — — — — 645 37
— — 943 36 943 36 600 — 18 43 — — 132 15 750 58
_ _ 1.693 45 1.693 45 800 _ 33 10 _ _ 364 80 1,197 90
28 24 15,163 79 15,234 39 7,713 13 297 94 529 50 3,423 13 11,963 70
— 61 12,048 80 12,050 32¿ 1,456 25 240 01 — — 469 50 2,165 76
14.067 99 14,067 99 7.246 66 274 08 456 25 6,800 34 14,777 33
2 03 2,566 33 2,571 40¿ 775 — 50 37 — — 7 50 832 87
— — 1.624 08 1,624 08 600 — 31 82 — — — — 631 82
791 95 791 95 600 15 73 1,502 80 2,118 53
1 75 32,510 12 32.514 49| 20.284 16 635 75 2.553 25 14,559 88 38,033 04
— — 1.110 90 1.110 90 600 — 22 04 '-- — — — 622 04
— — 722 17 722 17 600 — 14 01 — — 751 40 1.365 41
— — 7,215 28 7,215 28 1,449 98 143 13 — — 114 30 1,707 41
— — 1,885 36 1,885 36 1,200 — 37 63 — — 500 — 1,737 63
3 82 9,658 35 9,667 90 2,907 50 191 68 320 — 1,816 45 5,235 63
— — 2,923 73 2,923 73 766 65 57 70 — — 336 13 1,160 48
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Postiverojen ylöskanto, meno ja vähennys.
y  i ö s  k a n t o . M e n o j a v ä h e n n y s.
Sum
m
a ylöskantoa. 
(NVenäjän rahan m
uu­
tettua Suom
en rahaksi 
ja yhdistettyä ylös- 
kannon kanssa viim
e­
m
ainitussa rahalajissa).
Palkollisia menoja. Y
leisiä m
enoja ja 
vähennyksiä.
Sum
m
a m
enoja ja 
vähennyksiä.
Postitoimistojen nimet. Hopeassa. Kullassa.
Palkka, hyyry ja 
tarveraliat.
M
yym
äpalkkio va- 
paam
erkeistä.
! rarväraka kirjeen­
kantajille.
R upi. kop. fiiä Sfinf yus. fliä. ffinf. fiiä Sfinf. 7m fuä. S h # ■¡m.
Lampis............................
Lappi (VVihannin 2 1. p. 
toim. k .).......................
1,346 68 1,346 68 900 26 17 156 1,082 17
1,923 69 1,923 69 900 38 17 _ 938 17
Lappo............................... _ — 6,747 85 6.747 85 600 — 133 22 — — — — 733 22
Laukas............................ _ — 910 20 910 20 600 — 18 04 — — 48 70 666 74
Lauttakylä (Kokemäen p. 
asein, k.)....................... 2,887 35 2,887 35 1,100 56 98 _ _ 1,156 98
Lempois (Wesilahden 2 
1. p. toim. k. (10 
k .)) ............................... 5,037 34 5.037 34 970 80 100 14 90 40 1.161 34
Leppäkoski....................... — — 1,043 75 1,043 75 600 — 20 79 — —- “ — 620 79
Leppävirta (Warkausten 
2 1. p. toim. k.) . . . . 6,524 76 6,524 76 1,150 128 98 _ 135 95 1,414
1,099
93
Libelits............................. _ — 1,030 74 1,030 74 600 — 20 54 — — 478 50 04
Limingo (Ranttilan, Tem­
meksen, Siikajoen ja 
Hailuodon (10 k.) p. 
asem. k.). . ................. 3,306 10 3.306 10 1,366 65 64 19 1,658 65 3,089 49
Loimijoki (Orihpään, Alas­
taron ja Wampulan p. 
asem. k.)...................... 23,749 80 23,749 80 1,300 474 45 1,562 55 3,337
Lojo (Nummen ja Karja­
lohjan p. asem. k.) . . 4,489 67 4,489 67 1,300 89 35 _ 1,225 64 2,614 99
Lovisa (Liljentaalin 2 1. 
p. toim. sekä Perna­
jan, Artjärven, Elimäen, 
Pyhtään ja Lapträskin 
p. asem. k .) .............. 59 28 12,256 92 12,405 12 7,925 243 28 737 6,780 16 15,685 44
Mariehamn (Degerbyyn 2 
1. p. toim. sekä God- 
byn, Granbodan, Ham- 
marlandin j a Lemlandin 
p. asem. k .).................. 10,316 57 10,316 57 8,300 198 31 177 60 15,282 79 23,958 70
Mohla (Walkjärven ja 
Raudun p. asem. k.). . 8 16 2,141 33 2,161 73 1,250 _ 42 58 _ _ 731 10 2,023 68
M unsala.......................... _ — 1,021 69 1,021 69 500 — 19 47 — — — — 519 47
M ustiala.......................... _ _ 2,716 94 2,716 94 700 — 53 65 — — 702 — 1,455 65
Mäntsälä.......................... _ _ 1,905 98 1,905 98 600 — 37 67 — — 546 — 1,183 67
Mäntyharju.................... — 40 2,525 53 2,526 53 600 50 07 — — 696 55 1,346 62
Nickby (Porneesin p. asem. 
k . ) ............................... 1.193 05 1,193 05 700 _ 23 72 _ _ 150 _ 873 72
Nikolaistad (Korsnääsin 2 
1. p. toim. (10 k.) sekä 
Maalahden, Prändön ja 
Nikolainkaupungin p. 
asem. k. ). . . . . . . .  .
N ilsiä...............................
4 58 64,004 43 64,015 88 19.549 17 1.251 18 3,512 25 4,781 09 29.093 69
_ _ 953 42 953 42 600 — 18 90 — — 52 87 671 77
Nivala.............. ................ _ _ 1,423 64 1,423 64 600 — 28 12 — — 2.257 27 2,885 39
Nurmes............................ ' _ — 2,836 23 2,836 23 1,105 — 56 13 78 50 7,003 97 8,243 60
Nyby (Artjärven p. asem.
k. (3 k . » ....................
Nykarleby.......................
3 66 2,684 97 . 2,694 12 649 98 51 09 152 75 853 82
— — 7,576 88 7,576 88 4,900 145 — 365 — 2,166 88 7,576 88
Nyslott (Oravin 2 1. p. 
toim. sekä Kerimäen 
ja Sulkavan p. asem. 
k . ) ............................... 10,915 01 10,915 01 5,620 83 215 74 448 50 4,266 38 10,551 45
Nystad (Letalan ja Hin- 
nerjoen p. asem. k.) . . — — 9,563 04 9,563 04 5,350 — 187 10 208 — 376 66 6,121 76
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Postiverojen ylöskanto, meno ja vähennys.
y  i o s k a n t o. M e n o j a  v ä h e n n y s
B bP et-/'
pV.’S- : Palkollisia menoja. Sum
m
a m
enoja ja 
vähennyksiä.
Postitoimistojen nimet. Hopeassa. Kullassa.
ium
m
a ylöskantoa. 
renäjän rahan m
uu- 
tua Suom
en rahaksi 
i yhdistettyä ylös- 
nnon kanssa viim
e- 
initussa rahalajissa).
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£- et- fip
g  pr 
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g. ^
P
M
yym
äpalkkio va- 
paam
erkeistä.
Päiväraha kirjeen­
kantajille.
iJeisia m
enoja ja 
vähennyksiä.
Hupi. kop. im Mn/C im. im Sfaf im Zhif. im yfa/c. im tfinf im.
Nädendal......................... 4,164 31 4,164 31 1,450 82 58 354 50 198 50 2,085 58
Oravais........................... — — 811 60 811 60 600 — 15 90 — — _ — 615 90
Orihvesi (Längelmäen (11 
k.) ja Korkeakosken 
(10 k.) 2 1. p. toim. 
sekä Längelmäen (1 k.)
p. asem. k .)................. — — 3,929 97 3,929 97 1,385 4C 78 23 — — 381 80 1,845 43
Orimattila (Myrskylän p.
asem. k.)...................... — — 2,936 22 2.936 22 1,300 — 58 06 — — 1,464 40 2,822 46
Orismala......................... — — 4,858 99 4,858 99 600 _ 96 36 _ _ _ — 696 36
Oulais(Merijärvenp.asem.
k . ) ......................... — — 2,454 83 2,454 83 800 — 48 37 — — 47 80 896 17
Padasjoki......................... — — 2,458 05 2,458 05 900 — 48 40 — — 1,046 40 1,994 80
Parikkala...................... — 53 1,606 VO 1,608 07 i 800 — 32 — _ _ 714 38 1,546 38
Parkano ......................... _ 706 95 706 95 600 14 04 663 60 1,277
1,408
64
Parola (Iittalan 2 1. p. 
toim. k .)...................... 24 67 4,196 95 4,258 621 1,325 83 43 43
Perkjärvi (Uusikirkon 2 1. 
p. toim. k .) ................. 17 15 8/734 67 3,777 54i 1,345 74 15 316 80 1,735 95
Pieksämäki (Haapakosken 
21. p. toim. sekä Hanka­
salmen p. asem. k.) . . 3,868 37 3,868 37 1,865 77 11 794 53 2,236 64
Pielavesi......................... — — 1,700 78 1,700 78 800 — 33 84 _ _ 560 — 1,393 84
Pielisjärvi...................... — — 1,536 45 1.536 45 900 — 30 55 — — 569 86 1,500 41
Pihtipudas...................... — — 1,134 84 1,134 84 600 — 22 54 — — 555 17 1,177 71
Pitkäranta...................... 21 06 2,949 60 3,002 25 600 — 47 63 — 2,055 40 2,703 03
Pudasjärvi (Taivalkosken
2 1. p. toim. k.) . . . . — — 1,910 59 1,910 59 900 — 37 44 _ _ 699 92 1,637 36
Pulkkila (Säresniemen,
Kestilän ja Piippolan 
(10 k.) p. asem. k.) . . _ 2,360 41 2,360 41 1,416 70 46 38 1,921 80 3,384 88
Puumala......................... — — 1,108 14 1.108 14 600 — 22 — _ _ 230 15 852 15
Pyhäjoki........................ — — 1,551 68 1,551 68 750 — 30 26 _ _ 1,258 55 2,038 81
Pyhäjärvi (Oulun 1.) . . . — — 1,453 65 1,453 65 600 — 28 67 — — 133 50 762 17
Pälkäne........................... — — 1,383 00 1,383 55 750 — 27 54 _ _ 797 80 1,575 34
Raivola (Mustamäen 2 1.
p. toim. sekä Kivenna­
pan (7 k.) p. asem.
k - ) .............................. 24 42 5,143 96 5.205 01 1,291 95 101 46 — _ 381 30 1,774 41
Rantasalmi...................... — — 2,342 72 2,342 72 600 — 46 42 — _ 827 — 1,473 42
Raumo (Lapen p. asem. k) — — 7,860 48 7,860 48 4,210 — 154 51 296 _ 296 60 4,957 11
Rautalampi (Vvesannon 2
1. p. toim. k .).............. — — 2,989 30 2,989 30 925 — 59 60 — — 94 95 1,079 55
Riihimäki (Oitin ja Hikien 
2 1. p. toim. sekä Lopen
p. asem. k .)................ — 30 5,816 28 5,817 03 1,825 — 116 04 — _ 280 — 2,221 04
Rovaniemi (Kemijärven 2 
1. p. toim. sekä Kuola-
järven p. asem. k.) . . — — 4,223 42 4,223 42 1,425 — 81 67 — _ 8,178 10 9.684 77
Ruokolaks................... .. — — 860 45 860 45 600 — 17 08 _ _ 17 — 634 08
Ruovesi........................... — _ 1,739 97 1,739 97 850 — 34 72 _ _ 306 — 1,190 72
Ruskela........................... — — 748 40 748 40 600 — 14 90 _ _ 61 — 675 90
Ruukki............................ — _ 1,940 90 1,940 90 600 — 37 95 _ _ 237 — 874 95
Ryttylä........................... — — 1,687 02 1,687 02 600 — 33 16 — _ _ — 633 16
Räisälä........................... 8 16 1,410 88 1,431 28 600 — 28 07 _ _ 465 — 1,093 07
Saarijärvi (Kivijärven 2 1. 
p. toim. sekä Karstulan
p. asem. k .)................ — — 4,493 85 4,493 85 1,400 — 88 31 — — 2,162 20 3,650 51
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Postiverojen ylöskanto, meno ja vähennys.
Y 1 ö s k a n t o. M e n o j a  v ä h e n n y s .
g s- et-/- Paikollisia menoja. Sum
m
a m
enoja ja 
vähennyksiä.
ii
Postitoimistojen nimet. Hopeassa. Kullassa.
Summa ylöskantoa. 
renäjän rahan m
uu- 
itua Suom
en rahaksi 
i yhdistettyä ylös- 
nnon kanssa viim
c- 
initussa rahalajissa).
Palkka, kyyry ja 
tarverahat.
M
yym
äpalkkio va- 
paam
erkeistä.
1 Päiväraha kirjeen­
kantajille.
Y
leisiä m
enoja ja 
! 
vähennyksiä.
R upi. kop. Sfinf. JiM JUä. ¡finf. jm SQnf. JiM. Sfoyf, JIM jm.
Sakkoia............................. 66 1,131 26 1.132 91 600 22 46 123 49 745 95
S a lm is ............................. 29 37 1,037 36 1.110 781 650 — 20 70 — — 33 20 703 90
Salo..................................
S:t Andreae (Kirvun 2 1. 
p. toim. sekä Kaukolan
11,456 14 11,456 14 4,250 226 81 427 75 5,212 63 10,117 19
p. asem. k .) .................
S:t Michel (Haukivuoren, 
Hirvensalmen, Kalvit- 
san, Ristiinan ja Ota-
1 61 5,165 99 5,170 Oli 1,100 102 59 478 75 1,681 34
van 2 1. p. toim. k.). . 1 57 18,818 89 18.822 811 13.350 — 368 23 1,032 — 2,454 81 17,205 04
Sastmola..........................
Sievi (Raution p. asem. k.
— — 885 45 885 45 499 99 17 33 — — 378 90 896 22
(10 k . ) ) ....................... — — 2,138 95 2,138 95 766 67 42 17 — — 35 — 843 84
Somero (Kosken p.asem. k.) — — 1.545 56 1,545 56 1,100 — 30 85 — — 2,628 22 3,759 07
Sordavala.......................... 268 52 10,137
764
38 10.796 18 6.375 — 201 18 370 85 11,334 61 18,281 64
Sotkamo..........................
Sund (Getan 2 1. p. toim. 
sekä Wordön ja Kum-
12 764 12 600 15 19 5 80 620 99
lingin p. asem. k.) . . . _ — 3.218 49 3.218 49 1.325 — 62 44 — — 609 35 1.996 79
Suomussalmi.................... _ — 642 69 642 69 600 — 12 62 — — 764 80 1,377 42
Suonenjoki.......................
Svartä (Ingon (11 k.) 2 1. 
p. toim. sekä Ingon (1
1,886 73 1,886 73 840 37 55 1,786 29 2,663 84
k.) p. asem. k.)............ _ — 5.923 65 5,923 65 914 60 117 60 — — 158 — 1,190 20
Sveaborg .......................... 172 94 8,397 77 8.830 12 5,100 — 166 16 435 60 1.080 65 6.782 41
Sysmä...............................
Tammerfors (Suinulan 21. 
p. toim. sekä Kurun, 
Teiskon ja Tamperen
2,939 47 2,939 47 600 58 21 60 718 21
p. asem. k .) .................
Tavastehus (Tuuloksen 2 
1. p. toim. sekä Luo­
pioisten, Hauhon j a Ren-
126 03 47,608 75 47,923 821 20,810 923 80 3,027 50 12,249 66 37,010 96
gon p. asem. k.) . . . . 120 15 29.483 68 29,784 05i 16,036 67 578 44 1,916 25 8,266 25 26,797 61
Terijoki............................ 30 94 5.465 11 5,542 46 687 50 103 14 — — 350 — 1,140 64
Tervajoki..........................
Tohmajärvi (Kihtelysvaa-
— — 2,201 03 2,201 03 1,000 — 42 84 — — 10 10 1,052 94
ran p. asem. k.) . . . . 3 37 2.870 57 2,878 991 3,340 — 56 93 — — 4,611 52 8,008 45
T oijala............................. _ — 2.956 22 2.956 22' 800 — 58 90 — — 108 50 967 40
Torneä............................. _ — 6,394 78 6.394 78 7.600 — 124 60 262 50 5,012 78 12,999 88
Trängsund ....................... 77 24 2.609 85 2.802 95 600 — 51 96 — — 2 05 654 01
Turengi.............................
Tyrvis (Karkun p. asem.
— — 2,066 55 2,066 00 600 — 41 17 — — — — 641 17
k. (10 k .))....................
Uguniemi..........................
Uleäborg (Utajärven, Iin, 
Kiimingin, Kuivanie­
men, Simon, Puolangon, 
Haukiputaan,Muhoksen
— — 2,189 10 2.189 10 766 66 42 79 — — 5 — 814 45
443 92 443 92 600 8 80 704 05 1,312 85
ja Waalan p. asem. k.) 
Urdiala (Punkalaition p.
— — 38,762 47 38,762 47 19,877 22 751 02 2,506 — 17,045 35 40,179 59
asem. k.)....................... _ — 4,777 35 4,777 35 800 — 94 86 — — 1,696 63 2,591 79
Uttis (Sippolan p. asem. k.) 
Uusikirkko (Kuolemajär-
— — 1,710 15 1,710 15 1,100 — 33 80 — — 308 08 1,441 88
ven p. asem. k.) . . . . 19 68 3,136 86 3.186 06 1,095 — 62 24 — — 1,619 35 2.776 59
W etil...............................
Wiborg (Sainion, Hovin- 
maan ja Nummen 2 1.
1,871 65 1,871 65 600 36 16 560 1,196 16
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Postiverojen ylös kanto, meno ja vähennys.
Y 1 ö s k a n t o. M e n o j a  v ä h e n n y s .
Sum
m
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uu­
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e­
m
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Paikollisia menoja. Sum
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Postitoimistojen nimet.
Hopeassa. Kullassa.
Palkka, kyyry ja 
tarveraliat.
M
yym
äpalkkio va- 
paam
erkeistä.
Päiväraha kirjeen­
kantajille.
Y
leisiä m
enoja ja 
vähennyksiä.
H upi. kop. Sfing. fuá m fUá ftnf. fl& SUnfi fuá Sfrif. f?ä iftnf fliä
p. toim. sekä Wiipurin, 
Säkkijärven ja Johan- 
nuksen p. asem. k.) . . 851 99 112,496 09 114.626 06i 44,424 24 2,131 10 5,732 25,590 50 77,877 84
YVichtis (Pusulan p. asem. 
k . ) .............................. 1,022 26 1,022 26 1,035 20 36 210 1,265 36
W iia la ............................ — — 6,148 45 6.148 45 600 — 122 82 — — — — 722 82
Wiitasaari...................... — _ 2,119 05 2.119 05 900 — 41 40 _ — 751 42 1.692 82
Willmanstrand (Rautjär­
ven 2 1. p. toim. sekä 
Savitaipaleen ja Simo­
lan (11 k.) p. asem. k.) 70 21 18,017 21 18.192 73i 10,393 34 356 08 730 6,054 56 17.533 98
YVindala......................... — — 792 27 792 27 600 — 15 65 — — 208 — 823 65
Wirdois........................... — — 1,125 95 1.125 95 600 — 22 38 — — 264 90 887 28
Wirolahti......................... 25 98 1,621 22 1,686 17 500 — 32 17 — — 624 50 1.156 67
W örä.............................. — _ 2,296 56 2,296 56 600 _ 44 80 _ _ 194 39 839 19
Ylitornio (Turtolan p. 
asem. k.)...................... 1,527 91 1,527 91 733 35 29 89 525 20 1,288 44
Ylivieska (Alavieskan p. 
asem. k.)...................... 2,693 36 2,693 36 800 53 07 1 20 854 27
Aho (Navon, Rymättylän 
ja Taivassalon 2 1. p. 
toim. sekä Turun, Kivi­
maan, Lemun, Paimion, 
Wehmaan, Askaisten, 
Mynämäen ja Präntiön 
111 k.) p. asem. k.) . . 264 23 83,535 23 84,195 801 45,809 99 1,620 09 5,299 22,159 35 74,888 43
Ostermyra (Nurmon ja Sy­
dänmaan 2 1. p. toim.
k . ) .............................. 6,048 48 6,048 48 1,550 119 63 147 35 1,816 98
Postivaunutoimitus . . . . — — 6,025 — 6,025 — 79,381 62 120 50 — — 63,045 25 142,547 37
Postihallitus................... — — 55,890 15 55.890 15 110,929 18 — — — — 84,068 33 194,997 51
Summa j4,544 55 |1,598,082|87 1,609,444 24| 832,374 31 30,014|l3 53,631 70 517,960 681,433,980 82
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Postinkuljetuslinjat (paitsi merimatkoja) vuonna 1890.
i
U udenm aan lä ä n i.
L o v iisa — E lim ä k i— K ym m ene 4) 5) 7)  15) .........................
U u sik y lä — A rtjä rv i— L a p trä sk i— L oviisa  4)  5)  7)  . . .
P u k k ila — A s k o la ............................................................................
M yrsk y lä— P u k k i l a ....................................................................
A sk o la — P o r v o o ...........................................................................
T am m isaari— T enlio la— Salo  i<>)...........................................
[T en h o la— K em iö, katso  K em iö— T enhola ,T urun lääni]. 
L o h ja — N um m i— K arja lohja— Salo (T urun lä ä n i) i°)
W ih t i— N u m m ela ............................................................................
[P u su la — Som ero, k a tso  Som ero— P usu la , H äm een 1.]
P u su la — W i h t i ...............................................................................
F isk a r i— K a r j a ...............................................................................
H e ls in k i— E sp o o — K irkkonum m i— Siu n tio— M u stio . .
J ä rv en p ä ä — M ä n t t ä lä .................................................................
In k o o — M u s t i o ......................... .....................................................
J a a la — K au sa la  42) .................................................................... ...
[L o v iisa — K otka , k a tso  K otk a— L oviisa , W iip u rin  1.]
L ilje n ta a li— L a p tr ä s k i42) .........................................................
L o v iisa — P ern aja— Porvoo i ° ) ...............................................
M yrsk y lä— O rim attila— L ah ti (H äm een lä ä n i) . . . .
N u rm ijärv i— J o k e l a ....................................................................
S n ap p erttu u n a— T a m m isa a r i..................................................
J a a la — Selän p ää  (W iip u rin  lään i) 41) ................................
L o v iisa — L ilje n ta a li n ) .............................................................
W ia p o r i— H els in k i 1 9 ).................................................................
P o rn ee s i— N ik k ilä  . . . .............................................................
B rom arvi— T e n h o l a ............................................................ , .  •
K irkk onu m m i— P ork k a lan  k y lä  n ) ....................................
H e ls in k i— R iih im ä k i 22) .............................................................
H y v in k ä ä — H ankoniem i 22) ......................................................
K erava— Porvoo 21) 22) ................................................................
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i .
T a a lin teh d a s— K em iö 4) 10) ......................................................
K em iö — S alo  12) ............................................................................
K em iö— L u p aja  10) ........................................................................
L o im ijo k i— A la sta r o —W am pu la  20) ....................................
W a m p u la — L a u tta k y lä  20) ......................................................
L a u tta k y lä — T yrvää 5 ) .............................................................
T yrvää— K ark ku— M ouhijärvi 5) ...........................................
T yrvää— K ark ku— Tam pere (H äm een lä ä n i) 5) . . . .
M ouhijärvi— T am pere (H äm een lään i) 20) .....................
U rd ia la — P p n k a la itio —-L auttakylä 5) .................................
P o r i— K okem äki— L a u t t a k y lä ...............................................
P o r i— E u ra— S ä k y lä —O rihpää— L o im ijo k i......................
P o r i— "““ .via— M o u h ijä r v i.........................................................
P o r i— R eposaari n )  19) .............................................................
T u rk u — M ynäm äki 20) .................................................................
M ynäm äki— U u sik au p u n k i— L eta la  20) .............................
M ynäm äki— W eh m aa— K ivim aa—P rä n tiö —K um linki— 
W oord ö— S u n ti— G odby—M aarianham inaa—Hana -
m arlan d— E k k e r ö .................................................................
L e ta la — R au m o— P ori 20) ..........................................................
L e ta la — H in n erjok i— L ap p i— R a u m a ................................
T u rk u — L em u— R ym ätty lä  6 ) ..................................................
[S a lo — L ohja , k a tso  L oh ja— Salo , U udenm aan lääni], 
[S a lo — T am m isaari, k ts . T am m isaari—Salo, U udenm . 1.]
S a lo — P aim io— T u r k u .................................................................
Ik a a lin en — H äm eenkyrö— T am pere (H äm een lä ä n i) .
M
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3 S5 995 231
s 73 803 418 — — _
2 17 --' 354 — — __
1 23 — 239 — —
1 20 — 208 — — ___
2 60 104 1,716 — —
1 92 82 1.752 _ _
4 12 — 499 — — —
2 28 _ 582 _
6 14 _ 874 — _ _
2 91 — 1,893 — _ _
3 27 _ 842 _ _ _
2 16 _ 333 _ _ _
1 32 — 139 — — —
2 13 _ 203 _ _
2 48 — 1.123 — ___ _
3 43 — 1,342 — — _
2 16 — 333 ___ ___ _
2 16 — 333 — — __
2 19 — 230 — ___ _
3 20 __ 156 ___ ___ _
7 5 — 182 — ___ _
2 19 — 395 ___ __ _
2* 18 — 374 ___ ___ ___
2 23 — — — 239 ___
4 71 — — — — 20.732
1 149 — — — — 10.8771 33 3,441
2 31 510
1 50 43 — ___ ___ __
1 26 — 766 — __ __
3 34 530 354 — — ___
2 23 359 — — — —
3 32 499 — — — __
1 27 140 — — ___ __
2 69 718 — — — —
2 42 655 — — ___ —
2 57 593 — — — ___
2 72 1.488 — — ___ —
1 136 1,414 — — ___ —
1 81 842 — — — —
2 33 — 257 — ___ —
6 34 1.768 — — — —
4 70 2,184 — — — —
2 224 2,558 2,101
3 100 2,080 — — ___ ___
1 58 603 — — — —
2 59 — 1,040 — — —
3 58 151 1,659
2 56 — 1,165 — — —
Taulu VIII. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
Postinkuljetuslinjat (paitsi merimatkoja) vuonna 1890.
Ikaalinen—Kankaanpää—Pori....................................
Geetta—Godby.............................................................
Ikaalinen—Parkano............................................ . . .
[Kankaanpää-—Ristiinankaupunki, katso Ristiinan- 
kaupunki—Kankaanpää, Waasan lääni],
Siikais—Wälineva.......................................................
[Marttila—Somero, katso Somero—Marttila, Hämeen 
lääni],
Marttila—Kyrö.............................................................
Yläne—Orilipää—K yrö...............................................
Turku—Naantali i ) .....................................................
Wekmaa—Taivassalo 2) ...............................................
Hinnerjoki—Honkilakti—Eura n ) ..............................
Köyliö—Eura n ) ..........................................................
Sastmola—äVälineva u ) ...............................................
Pori—Ristiinankaupunki (Waasan lääni)................
Degerby—Granboda—Lemland—Maarianhamina . . .
Navo—Turku................................................................
Navo—Korppoo.............................................................
Honkajoki—Kyläkarvian kunta u ) ............................
Turku—Maarian kunta—Kaarinan kunta— Turku 5) n)
Salo—Kiikalan kunta n) ............................................
[Turku—Toijala, katso Toijala—Turku, Hämeen 1.]
H ä m e e n  lä ä n i.
R uovesi— K uru— T e is k o ............................................................
T e isk o— T am p ere..........................................................................
Järvelä— K osk is— L a m p i .........................................................
Lam pi— T uu lo is— H äm eenlinna . . . ................................
E vo— L a m p i.....................................................■..............................
E vo—P a d a sjo k i..............................................................................
P ad asjok i— K uhm oinen 10) .....................................................
K uhm oinen— Jäm sä 17) ............................................................
Jäm sä— K orp ilahti— Jyväsk ylä  (W aasan  lääni) 9) . .
L uop io in en—L ängelm äki— Jäm sä 4 ) ...................................
H auh o—L uopioinen  10) ............................ ... ........................ .
H äm eenlinna— H auho 10) 20) .................................................
[T am pere—Tyrvää, k atso  T yrvää— Tampere, Turun  
lääni],
[T am pere— M ouhijärvi, katso  M ouhijärvi—Tam pere, 
T urun lääni].
Som ero— P usu la  (Uudenm aan l ä ä n i ) ................................
[Tam pere—Ikaalinen , k ts . Ikaalinen—1Tam pere,1T urunl.]
H o llo la— L a h t i ..............................................................................
Jäm sä— K uorehvesi— W ilp p u la  10) .......................................
K angasa la— H alinm aan raut. a s e m a ................................
K uorehvesi— H allinp en ki 12) ..................................................
L ah ti— H einola  (M ikkelin  l ä ä n i ) .......................................
L oppi— R iih im ä k i.........................................................................
L ängelm äki— O rik v e si10) .........................................................
M ustia la— F o r s s a .......................................................................
[L ah ti— M yrskylä, k a tso  M yrskylä— L ahti, Dudenm. 1.]
A s ik k a la —L a h t i ..........................................................................
P ad asjok i— A s i k k a l a ................................................................
P ä lk än e— K a n g a sa la ....................................................................
P ä lk äne— H a u h o ...........................................................................
R enko— H ä m e e n lin n a ................................................................
[R uovesi— W irtaa , katso  W irta a — R uovesi, W aasan 1.] 
R uovesi— W ilp p u la .......................................................................
n 
M
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K
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J
M
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1 Jalka- ja vene- 
tiellä.
\
M
aalaiskirjeen-
kannossa.
1 109 1,134
2 23 — 478 __ — __
2 42 — 874 — — —
4 14 — 5S2 — — —
2 32 666
2 43 — 894 __ __ _
2 18 219 — __ __ _
2 17 — 354 __ _ __ .
1 34 295 — __ __ _:
2 21 — 364 __ __ __
4 15 — 520 __ __ __
1 106 1,102 — __ _ __
2 43 603 — 291 __ __
1 46 — ---' 478 __ __
1 26 — 114 156 — __
2 25 — — — 260 __
3 21 — — __ 164
2 OO m
1 61 634
1 3 / 385 — _ _ _
2 34 — 707 _ _ _
2 41 — 853 ' _ _ _
3 19 — 593 _ _ _
2 28 — 582 _ _ _
2 35 364 455 _ _ _
1 44 320 — _ 71 _
2 59 ■818 460 _ _
1 94 734 75 __ __ __
2 31 725 — _ _ _
2 36 374 281 — — —
2 39 „ 811
2 21 _ 437
1 75 — 963 _ - _
6 6 — 374 _ _ _
1 14 — 109 _ _ _
4 41 — 1,706 _ _ _
2 29 — 603 _ _ _
1 47 — 733 __ __ _
4 31 ■ — 1,290 — — —
2 40 _ 832
1 28 — 291 _ _ _
3 19 — 593 __ _ _
1 29 — 302 _ _ _
2 16 — 333 — — —
1 32 — 333 — — —
T aulu  V III. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
Postinkuljetuslinjat (paitsi merimatkoja) vuonna 1890.
i
S om ero— M a rttila  (T urun l ä ä n i ) ........................................
W e s ila lit i— L em poineen  n )  . . . ............................................
[R iih im ä k i— H elsin k i, k a tso  H e ls in k i— R iih im äk i, U u­
denm aan lään i].
R iih im ä k i— H äm een linna  22) ...................................................
R iih im ä k i— W ip u ri 22) .............................................................
H ä m een lin n a — T o ija la  22) ..........................................................
T o ija la — T urku 22) ........................................................................
T o ija la — T am pere 22) .................................................................
T am p ere— S ein äjok i (W aasan  lä ä n i) 22) .........................
W iip u r in  lä ä n i .
S ä k k ijä rv i— W iip u r i .............................................................  . .
H a m in a — S äk k ijärv i i ) .............................................................
[P a r ik k a la — T ohm ajärvi, k a tso  T ohm ajärvi— P a rik ­
k a la , K uop ion  lääni],
[S a v ita ip a le — R istiin a , k a tso  R is tiin a — Savitaipale, 
M ik k elin  lään i].
S a v ita ip a le — L a p p e e n r a n ta ......................................................
P er k jä r v i— M o h l a ........................................................................
M o h la — W a lk jä r v i— Sak kola— P yh äjärv i— K äkisalm i
P a r ik k a la — R au tjärv i 5) .............................................................
R a u tjä rv i— L ap p een ran ta  5 ) ..................................................
L a p p een ra n ta — R u ok olah ti 20) ...............................................
R u o k o la h ti— R au tjärv i 3)  10) ..................................................
S orta v a la — Im p ila h ti— P itk ä r a n ta ........................................
P itk ä r a n ta — S a lm i .................................... ... ................................
R u o k o la h ti— P u u m ala  (M ik k elin  l ä ä n i ) .........................
^ V iip u ri— A n tr e a — K a u k o la — H iito la — K urkij o k i—
J a a k k im a — S o r t a v a l a .........................................................
S orta v a la — R u sk ea la —T ohm ajärvi (K uopion lään i) .
J ä ä sk i— A n tr e a ...............................................................................
K ä k isa lm i— R a m i ........................................................................
K irv u — A n t r e a .............. ................................................................
K o rp ise lk ä — S oan lah ti— Suistam o— I m p ila h t i ..............
K o tk a — P y h tä ä — L oviisa  (U udenm aan lään i) M) . . .
K o tk a — K a rh u la — H am ina— S ip p ola— U tti 4) ..............
K u o lem ajärv i— U u sik irk ko  18) ...............................................
[P a r ik k a la — Savon linna, k a tso  Savon linna— P arik k ala , 
M ik k elin  lään i],
P a r ik k a la — K u r k ijo k i .................................................................
R a u tu — W a lk j ä r v i ........................................................................
R ä isä lä — K a u k o la ........................................................................
S u ojärv i— I m p ila h t i . ....................................................................
U g u n iem i— S o r ta v a la ....................................................................
U u s ik irk k o — U u sik irk k o  (raut. a se m a ).............................
Im a tra — J ä ä sk i n ) ............................................... ...  ..................
[S e lä n p ä ä — J a a la , k atso  J a a la — Selänpää, Uudenm . 1.]
K iven n ap a— K aivola  n) .............................................................
H a m in a — T a v a stila  n ) .................................................................
K a iv o la  to im .— R aivola  asem . i ® ) .......................................
T e r ijo k i— W am m elsuu  ie ) . . . .  ...........................................
U u sik irk k o — H a lila  parann uslait. 17) ................................
P er k jä r v i— K a u k jä r v i1(i) . ................................................
W iip u r i— H iek k a  (M onrepos) 1C) .......................................
K o iv is to — J o h a n n es— W i ip u r i ...............................................
S a k k o la — M etsäp irtin  k u n ta  n ) ...........................................
S a k k o la — Sortan lahd en  satam a n ) ....................................
[W iip u r i— R iih im ä k i, k a tso  R iih im ä k i— W iip u ri, H ä­
m een  lään i].
 ^
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.Taika- ja vene- 
tiellä.
M
aalaiskirjeen-
kanto.
2 37 770
2 10 — 173 — — ’ --
2 36 5,256
2 241 ___ _ — — 35,186
2 40 . ___ _ — — 5,840
2 12S _ _ — — 18,688
3 40 ___ _ — — 8,760
1 232 — — 16,936
2 49 510 510
1 72 1,299 91
1 40 416
4 18 — 749 — — —
1 120 — 1.24S — — —
2 38 198 198 — — —
1 72 — 374 — — —
2 54 281 562 — — —
1 25 — 130 —' 43 —
3 75 — 2.340 — — —
2 37 — 770 — — —
1 52 361 — — — —
8 227 7,082 _ — — —
2 85' 1,768 — — — —
2 21 — 437 — — —
6 17 1,060 ___ — — —
2 31 — 645 — — —
1 . 102 — 1.061 — — —
2 59 — 1,534 __ — —
6 76 — 3.884 — — —
2 22 — 224 — — —
1 45 468 _
2 32 — 666 — — —
2 18 — 374 — — —
1 133 — 1,383 — — —
2 72 — 1.498 — — —
7 10 — 728 — — —
2 19 — 230 — — —
3 18 _ ■ 328 _ _ _
7 14 — 255 — — —
7 4 • -- 85 — — —
7 10 — 212 — — —
7 13 — 276 —  ■ 158 —
7 11 — 233 — — —
7 3 — 64 — — —
2 51 — 1.061 — — —
1 48 — — — 83 —
1 40 69
Taulu VIII. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
Postinkuijetuslinjat (paitsi merimatkoja) vuonna 1890.
i
Wiipuri—Pietari1S) -- )  . 
Kouvola—Mikkeli i°) 22) 
Kouvola—Kotka n) 22) . 
Simola—Lappeenranta 22)
M ik k e lin  lä ä n i .
M ik keli— R i s t i i n a .......................................................................
R istiin a — Savita ipale (W iip urin  lä ä n i ) .............................
Su lkava— Savonlinna 3) .............................................................
[Puum ala— R u okolahti, k atso  R u okolahti—Puum ala, 
W iip u rin  lääni],
Puum ala— Sulkava 3) ................................................................
[P iek säm äk i— H ankasalm i, katso  H ankasalm i— P ie k ­
säm äki, K uopion lääni].
H aukivuori— H aukivuoren raut. a se m a .............................
H ein ola— Sysm ä— H arto la— Jou tsa— L eivonm äki . . .
H ein ävesi— Oravi— Savonlinna 7) .......................................
H irvensalm i— M ik k e l i ................................................................
Juva— M i k k e l i ..............................................................................
[L eivonm äki— Jyväsk ylä , katso Jyväsk ylä— L eivon­
m äki, W aasan  lääni],
K erim äki— S a v o n lin n a .................. .............................................
[H einola—L ah ti, k atso  L ah ti— H einola, H äm een lääni],
L eivonm äki— K angasniem i— M ik k e l i ................................
M äntyharju— M äntyharjun raut. a s e m a .........................
M äntyharju— H e in o la ................................................................
Savonlinna— P arik k a la  (W iip urin  lä ä n i) .........................
Savonlinna— R an tasalm i— J o r o is ...........................................
P iek säm äk i— Jorois— W arkaus (K uopion lääni) . . .
L uh ank o— Jou tsa  n ) ....................................................................
[M ikkeli— K ouvola, k atso  Kouvola— M ikkeli, W iipu- 
rin lääni],
M ikkeli— K uopio 22) ....................................................................
Kuopion lääni.
Joensuu—Kihtelysvaara—Tohmajärvi 4) 7) 20) ...........
Tohmajärvi—Kide—Kesälahti—Parikkala (vViipurin
lääni) 7) ..................................................................
Tohmajärvi—Joensuu s) 10) .........................................
Nurmes—Pielisjärvi.....................................................
Joensuu—Kontiolahti—Juuka—Nurmes...................
Kuopio—Karttula.......................................................
Karttula—Pielavesi—Pyhäjärvi (Oulun lääni) 4) 7) . .
Lapinlahti—Iinsalmi.....................................................
Kuopio—Maaninka—Lapinlahti.................................
Kuopio—Nilsiä—Lapinlahti.......................................
[Iisalmi—Pulkkila, katso Pulkkila—Iisalmi, Oulun 
lääni],
Kuopio—Kaavi—Polvijärvi—Joensuu—Taipale—Kuus­
järvi—Tuusniemi—Kuopio 5) .................................
Nurmes—Kaavi.............................................................
Kaavi—Melanlahti.......................................................
[Tohmajärvi—Sortavala, katso Sortavala—Tohmajärvi, 
Wiipurin lääni].
Hankasalmi—Pieksämäki (Mikkelin lään i)..............
Ilomants—E n o .............................................................
Ilomants—Kihtelysvaara 1(t) ......................................
M
atkojen m
äärä 
viikossa.
M
atkan pituus kilo­
m
etrissä.
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Kuljetuita metrisiä penikulmia.
K
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Välipuheen mukaan. R
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M
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i M
aalaiskirjeen-
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3 129 30,605
1 114 — — — — 10.420
2 52 — — — — 1,893
2 19 2,774
3 24 749
1 59 — 614 — — —
2 42 291 437 — ■ — —
1 44 305 — — — —
3 6 187
2 122 — 2.538 — — —
2 95 — 2.050 — — —
2 38 — 790 — — —
2 51 — 1,061 — — —
2 27 — 562 — — —
2 105 _ 2,184 _ _ _
7 0 — 364 — — —
1 80 _ 832 — — —
1 66 — 686 — _ _
3 81 _ 2,527 — _ —
3 69 — 2,153 — — —
2 32 — 555 — — —
1 160 — — — — 11,680
3 84 _ 967 _ _ __
1 122 1,269 _ _ 140 _
1 56 291 1,092 — — —
2 58 603 603 — — —
1 142 1,477 — — — —
2 48 — 998 — — —
1 170 589 707 — — _
4 28 — 1.165 — — —
2 84 — 1,747 — — _
2 103 — 2,142 — — —
3 281 4.384
2 102 — 2,122 — — —
1 21 — 218 — — —
2 45 936
1 57 — 593 — — _
1 61 — 952 — - —
Taulu VIII. P O S T I L A I T O S  S U O M E S S A  1 8 9 0 .
Postinkuijetuslinjat (paitsi merimatkoja) vuonna 1890.
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Joensuu—Kontiolahti—E n o ....................................... 1 55 572
Joensuu—E n o ........... : . .......................................... 1 41 — 426 — — —
[Iisalmi—Kajaani, katso Kajaani—Iisalmi, Oulun
lääni].
Kiuruvesi—Iisalmi10) .................................................. 1 57 — 593 — 296 —
[Nurmes—Kuhmoniemi, katso Kuhmoniemi—Nurmes,
Oulun lääni].
Libelits—Joensuu........................................................ 3 34 — 1.061 — — —
Nurmes—Kaavi.............................................................. 2 102 — 2.122 — — —
Nurmes—J u u k a ........................................................... 1 51 — 530 — — —
[Warkaus—Pieksämäki, katso Pieksämäki—Warkaus,
Mikkelin lääni].
Warkaus—Leppävirta— Suonenjoki............................ 3 68 — 2,122 — — —
Suonenjoki—Rautalampi............................................. 4 21 — 874 — — —
Wesanto— Karttula ......................................................................................... ............................... 2 40 — 832 — ' —
Rääkkylä— K id e ..................................................................................................................................... 1 41 — 426 — — —
Iisalmi— Rutakon kylä u ) ................................................................................................ 1 33 — — — 86 —
Nilsiä— Muuruveden kunta n ) .................................................................................. 2 24 — — — 125 —
[Kuopio— Mikkeli, katso Mikkeli—Kuopio, Mikkelin
lääni].
Waasan lääni.*’
Alajärvi— Kuortane—Alavo 8) ................................................................................... 2 69 ___ 1.508 _ — —
Alajärvi — W impeli— Lappaj ärvi —  Evij ärvi — Kortes-
järvi— Purmo— Pännäinen 4) 7) ................................................................ 1 136 119 1,324 — — —
Alavo— W irtaa ............................................................................................... ...... .................................... 2 44 458 458 — — —
Wirtaa—Ruovesi (Hämeen lääni)............................... 1 34 177 177 — — —
Jyväskylä—Petäjävesi—Keuru kk. 3) 10) ................... 2 73 1,898 — — — —
Keuru kk.—Keuru 3) 10) ............................................. 3 17 — 663 — — —
Keuru kk.—Multia—Uurainen—Jyväskylä................. 1 96 — 998 — — —
Jyväskylä—Laukaa 13) ................................................ 3 26 — 451 — — —
Laukaa—Saarijärvi.................................... ................ 1 62 — 645 — — —
Saarijärvi—Karstula..................................................... 2 38 — 790 — — —
Karstula—Weteli—Kokkola............................ .. 1 156 1,622 — — — —
Karstula—Kivijärvi..................................................... 2 44 — 915 — — —
Saarijärvi—Wiitasaari10) .......................................... 1 71 — 1,354 — — —
[Jyväskylä—Jämsä, katso Jämsä—Jyväskylä, Hämeen
lääni].
Nikolainkaupunki—Maalahti—Korsinääsi—Ylimarkki
—Pirttikylä—Nikolainkaupunki 5 ) ...................... 2 145 — 1,508 — — —
[Pihtipudas—Reisjärvi, katso Reisjärvi—Pihtipudas, 
Oulun lääni].
Pihtipudas—"VViitasaari w ) .......................................... 1 42 437 364 — — —
Ilmola—Seinäjoki....................................... ' . ............. 4 18 — 749 — — —
Jalasjärvi—Kurikka..................................................... 2 25 — 520 — — —
Jyväskylä—Leivonmäki (Mikkelin lä ä n i) ................. 1 69 — 718 — — —
Kaskinen—Ylimarkki 2) ................................................ 2 13 — 270 — — —
Kortes järvi—W oltti10) ................................................ 1 19 — 379 — — —
Ristiinankaupunki—Isojoki—Honkajoki—Kankaanpää
(Turun lääni)............................... ........................... 1 91 — 946 — — —
Ristiinankaupunki—Ylimarkki.................................... 2 41 — 853 — — —
Ristiinankaupunki —Teuva—Kauhaj oki—Kurikka—
Ilmajoki................................................................... 2 118 — 2,454 — — —
Uusikaarlepyy—K oujoki............................................. 7 9 — 655 — — —
Uusikaarlepyy—Munsalo—Oravainen—Wöyri........... 2 55 ' -- 1,144 — — —
Saarijärvi—Paavola (Uurainen).................................. 2 30 — 624 — — —
Toholampi—Kannus........... ......................................... 2 26 — 541 — — —
Wimpeli—W e te li........................................................ 1 45 — 468 — — —
Wöyri—Tervajoki................................. ...................... 2 24 — 499 — — —
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Postinkuljetuslinjat (paitsi merimatkoja) vuonna 1890.
i
Himanko—Lohtaja—K älviä .......................................
Lappajärvi—Kauhava u ) ............................................
Jurva—Laihela u) .......................................................
Karijoki—Lapväärtin kirk. kylä n ) .........................
Himanko—Kannus n) ..................................................
Pietarsaari—Uusikaarlepyy n) ....................................
Alavo—Alavon raut. asem a.......................................
[Ristiinankaupunki—Pori, katso Pori—Ristiinankau- 
punki, Turun lääni]. < '
Pietarsaari—Luodon kunta n) ....................................
Kokkola—Alavetelin kunta n).....................................
Wöyri—Tottesundin kruununvirkatalo Maksanmaan
pitäjässä n ) ..............................................................
Kälviä—Ullavan kunta n) ..........................................
[Seinäjoki—Tampere, katso Tampere—Seinäjoki, Hä­
meen lääni].
Seinäjoki—Nikolainkaupunki 2Z) .................................
Seinäjoki—Oulu 22) ....................................................
Pännäinen—Pietarsaari 22) ..........................................
Kokkola—Ykspila 22) ............................................... ...
Oulun lääni.
[Pyhäjärvi—Karttula, katso Karttula—Pyhäjärvi, Kuo­
pion lääni].
Pyhäjärvi—Kärsämäki—Haapavesi10) ......................
Liminko—Temmes—Ranttila—Pulkkila................ .
Pulkkila—Piippola—Iisalmi (Kuopion lääni) ‘) . . . .
Ruukki—Ranttila—Pulkkila.......................................
Oulu—Muhos—Utajärvi—Waala.................................
Nivala—Haapajärvi—Reisjärvi....................................
Reisjärvi—Pihtipudas (Waasan lääni)......................
Haapavesi—Oulais........................................................
Kajaani—Iisalmi (Kuopion lääni)...............................
Kajaani—Sotkamo u>)............................................ . .
Kalajoki—Alavieska—Ylivieska.................................
Kittilä—Muonio..........................................................
Kittilä—Sodankylä........................................................
Kittilä—Enare—Utsjoki 7) 14) ....................................
Kuhmoniemi—Sotkamo...............................................
Kuhmoniemi—Nurmes (Kuopion lääni). ....................
Kuolajärvi—Kemijärvi..................................................
Kuusamo—Taivalkoski...............................................
Muonio—Enontekiäinen...............................................
Nivala—Ylivieska........................................................
Pyhäjoki—Merijärvi—Oulainen.................................
Rovaniemi—Tervola—Kemi u>)....................................
Rovaniemi—Kittilä . ' ..................................................
Rovaniemi—Kemijärvi.................................................
Siikajoki—Liminko.....................................................
Siikajoki—Ruukki 10) ................................................................
Suomussalmi—Kyrö.....................................................
Tornio—Kemi—Simo—Kuivaniemi—li—Haukipudas—
Oulu i o ) ..................................................................
Tornio—Ylitornio 10) ..................................................
Oulu—Utajärvi—Puolanko—Hyrynsalmi—Ristijärvi—
Kajaani...................................................................
Oulu—Kiiminki—Pudasjärvi.......................................
Säresniemi—Kestilä—Pulkkila.....................................
Pudasjärvi—Taivalkoski............................................
Hailuoto—Siikajoki n ) ...............................................
M
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3 35 1.092
2 u — 839 — — _
2 40 — 693 — — _
2 15 — 234 — — _
2 34 — _ — 354 —
2 23 — _ — 239 _
7 4. — 291 — — —
2 7 72
2 29 — — — 302 —
2 9 _ __ 47 _
2 32 — — — 166 —
1 75 5,475
1 BBo — _ — — 24,455
2 ii — _ — — 1,606
2 5 730
1 7S 1.352
2 79 — L643 — — —
i 121 1,466 _ _ — _
i 69 718 _ — — —
i 9S — 1.019 — - —
2 61 — 1.269 _ — _
1 54 — 562 _ — _
3 33 — 1.030 — — —
3 92 — 2,870 — — —
1 4S — 499 — 250 —
3 44 _ 1,373 — — —
1 ' 90 — — 936 — —
1 96 _ _. 998 — _
1 322 _ _ 1,767 — _
1 66 _ 686 _ — _
1 82 --- 853 _ — _
I 96 _ _ 998 — _
1 72 — 749 — — —
1 64 — _ 666 — _
3 29 — 905 — — —
3 58 — 1.810 — — —
2 127 2,422 330 — — _
1 164 — 1.706 — — _
1 86 — 894 _ — _
1 36 — 374 — — —
1 27 — 210 _ 140 _
2 38 — 790 — — —
8 179 587 6.549 __ __
i 67 — 1,335 — — —
i 255 2,652 __ _ __ _
2 98 •--- 2.03S _ — —
2 07 — 1.186 _ — —
1 82 — 853 --- ' — —
2 24 — — 416 — —
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Kalajoki—Rautio—Sievi u ) ....................................... 2 39 • 676
Turtola—Ylitornio u ) .................................................. 1 59 — 409 — — —
Pyhäjoki—Raahe n ) ..................................................... 2 34 — — — 177 —
Raahe—L a p p i............................................................. 7 34 — 2,475 — — — '
Ruukki—Pehkolan kylä Paavolan pitäjässä n). . . . 2 10 — — — 104 —
Kajaani—Paltamon kirkonkylä n ) ............................ 3 16 — — — 250 —
Kuusamo—Haatajan talo u ) ....................................... 1 15 — — — 39 —
li— Siurun saha u ) .................................................................................................................. 1 25 — — —  - 65 —
[Oulu— Seinäjoki, katso Seinäjoki— Oulu, Waasari
lääni].
Summa — 15,710 60,640 166,699 8,S07 4,110 215,354
Niille linjoille, joilla postia osaksi on kuljetettu yhdessä toisen postin kanssa, ei ole kolman­
nessa sarekkeessa koko matkan pituutta sen toisesta päästä toiseen ylösotettu, vaan ainoastaan se kilo- 
metrimäärä, kun posti on kuljetettu erittäin.
1) Suviaikana lakkautettu.
2) Osa linjasta yhtyy toiseen linjaan.
3) Suviaikana vähemmin matkoja.
4) Lakkautettiin vuoden kuluessa osalla linjaa, 
s) Yksinkertaisia matkoja.
6) Osa linjasta yhtyy muutamilla matkoilla toiseen linjaan.
7) Matkojen määrä lisätty vuoden kuluessa osalla linjaa.
8) Matkojen määrä osaksi vuotta lisätty osalla linjaa.
9) Matkojen määrä lisätty osaksi vuotta.
10) Matkojen määrä lisätty vuoden kuluessa, 
n) Alotettiin vuoden kuluessa.
12) Lakkautettiin vuoden kuluessa.
13) Matkojen määrä vähennetty vuoden kuluessa.
11) Joka toisen viikko.
is) Matkojen määrä vähennetty vuoden kuluessa osalla linjaa, 
is) Ainoastaan suviaikana.
17) Lakkautettiin osaksi vuotta.
18) Suviaikana useampia matkoja.
is) Ainoastaan talviaikana (suviaikana höyrylaivalla).
20) Muutamat matkat yksinkertaisia.
21) Kolmena päivänä viikossa useampia matkoja.
22) ' Matkojen määrä vuorokaudessa.
L U E T T E L O  postitoimistoista (konttoreista ja toimituksista) joiden 
suomen- ja  ruotsinkieliset nimet toisistaan eroavat.
A lavus ..............  .................. ru otsik si A lavo. M aarianham ina . . . . . . ru o tsik si M arieham n.
A n t r e a .................................... S .t  Andreae. M a lm i................................ . , M alm.
A s k a in e n ................................ W illn ä s . M ik k e li ............................. S:t M ichel.
E k k e r ö .................................... E ckerö. M u o la ................................ . M ohla.
E v o ........................................... E vois. M u s t i o ............................. Svartä.
H a m in a .................................... n F redriksham n. N a a n t a l i ......................... N ädendal.
H a n k o n ie m i......................... H angö. N a v o ................................ N agu.
H a r to la .................................... G u sta f A dolfs. N ik k i lä ............................. N ickby.
H e l s i n k i ................................ H elsingfors. N ik o la in k a u p u n k i. . . N ikola istad .
H im a n k o ................................ H im ango. N ä r p i ö .................. . . . N ärpes.
H y v i n k ä ................................ H yvinge. O ravainen . .................. Oravais.
H ä m een lin n a ......................... T avastehus. O u la in e n ......................... Oulais.
I i s a l m i ................................... Iidensalm i. O u lu .................................... U leäborg.
Ik a a lin e n ................................ Ik a lis . P ie tarsaari ...................... Jakobstad .
I l m a j o k i ................................ Ilm ola. P o r i .................................... Björneborg.
I lo m a n ts i ................................ Ilom ants. Porvoo ............................. Borgä.
Im p ila h ti ................................ Im pilaks. P ä n n ä in e n ...................... Bennäs.
Inkoo ....................................... Inga. R a a h e ................................. B rahestad.
Ja a k k im a ................................ Jaakim vaara. R aum a ............................. Raumo.
Jepua ....................................... Jeppo. R is t i in a ............................. K ristina.
J o r o in e n ................................ Jorois. R istiinan kaup un ki . . K ristinestad .
J u v a .......................................... Jockas. R u o k o la h ti.............. ...  . R uokolaks.
J ä ä sk i .................................... J ääsk is . R y m ä t t y lä ...................... R im ito.
K a ip ia in e n ............................ K aip iais. S a lm i ................................ Salm is.
K a ja a n i................................... Ila jana . S a v o n lin n a ..................... N yslott.
K a r j a ....................................... K aris. S e in ä jo k i ......................... Östermyra.
K a sk in e n ................................ K asko. S o r ta v a la ......................... Sordavala.
K e lv iä ....................................... K elviä. S u n t i ................................ Sund.
K e m iö ....................................... I iim ito . T a a lin teh d a s.................. . . D ahlsbruk.
K e r a v a .................................... Kervo. T a a v e t t i ......................... D avidstad.
K euruu ................................... K euru. T a m m is a a r i .................. E kenäs.
K id e ........................................... K ides. T a m p e r e ......................... Tam m erfors.
K ir v u ....................................... K irvus. T ik k u r ila ......................... D ickursby.
K oivisto  (YViipurin lääni) B jörkö. T o r n i o ............................. Torneä.
K o k k o la ................................ G am la K arleby. T u r e n k i............................. T urengi.
K o llp y y .................................... K ällby. T u r k u ................................ Äbo.
K o r s n ä ä s i ............................ K orsnäs. T y r v ä ä ............................. T yrvis.
K u rk ijo k i................................ K ronoborg. U r ja la ................................ U rdiala.
K y m i ....................................... K ym m ene. U t t i .................................... U ttis.
K ä k i s a lm i ............................ K exholm . U u k u n ie m i...................... Uguniem i.
L a h t i ....................................... L ah tis. U u sik a a r le p y y .............. N ykarleby.
L a i h i a ................................... L a ih ela . U u sik a u p u n k i.............. N ystad .
L a m p i....................................... L am pis. U u sik irk k o ...................... N ykyrka.
L a p p e e n r a n ta ..................... W illm anstran d . U u s ik y lä ......................... N yby.
L a p v i i k i ................................ L appvik. W e t e l i ............................. W etil.
L a p u a ....................................... L appo. W i a p o r i ......................... Sveaborg.
L a u k a a .................................... L aukas. W i h t i ......................... . . W ich tis .
L e m p o in e n ............................. L em bois. W iip u r i............................ W iborg.
L i l j e n t a a l i ..................... ...  . L iljen d al. W ilp p u la ......................... F ilppula .
L i m in k a ................................ L im ingo. W i m p e l i ......................... W indala .
L i p e r i . .................................... L ib e lits. W ir t a a ............................. W irdois.
L o h j a ....................................... L ojo. W ö y r i................................ W örä.
L o im a a .................................... L oim ijok i. Y l im a r k k i ...................... Öfvermark.
L o v i i s a .................................... n L ovisä. Ä ts ä r i ................................ E tseri.
